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T h e nales of th e  li$te M arsh a ll F ie ld ’s 
firm  in 1905 a r e  sa id  to  h av e  a m o u n te d  
to  $120,000,000.
Th'3 S e n a te  passed  th e  su b s id y  s h ip ­
p in g  hill la s t  w eek  by a  vo te of 38 to  27. 
S ix  R ep u b lican  S e n a to rs  v o ted  a g a in s t  
th e  bill am o n g  th em  L u F o lle tte .
H e re ’s a  p ie reco rd  fro m  BluchlU . 
M rs. L e n a  A. B acon, w ho h a s  k ep t a  
re co rd  of pies inude d u r in g  th e  y e a r  
J a n .  11, 190G to  J a n . 11, 1906, finds she  
m ad e  in th a t  tim e 440 pies.
C ap t.A . O. T o n k ru y ,c o m m o n ly  k now n 
a s  “ H u c k le b e rry  F in n ,” a n d  sa id  to  he 
th e  o rig in a l of M ark  T w a in ’s  fa m o u s 
c h a ra c te r  In th e  s to ry  “T om  S u w v er,"  
is  dead , in  Idaho , from  h e a r t  fa ilu re .
T h e n am e o f H a ll Q u a rry  m ay  be 
c h a n g e d  to  G ra n ite  H e ig h ts . C o n g ress ­
m a n  B u rle ig h  bus re com m ended  to  th e  
postoffice d e p a r tm e n t t h a t  th is  c h a n g e  
be m ad e ,an d  w ith  on ly  th e  d e la y  n eces­
s i ta te d  b y  d e p a r tm e n t re d -tap e , It p ro b ­
a b ly  w ill be done.
T h e  C h inese  M in is te r a t  W a sh in g to n  
te lls  th is  dog  s to ry :  T h e re  w a s  a  C h i­
n ese  w ho had  th re e  dogs. W hen he 
ca m e hom e one ev e n in g  he found  th em  
as lee p  on h is  couch  o f tea k w o o d  an d  
m arb le . H e  w h ip p ed  th em  a n d  d ro v e 
th em  fo r th . T h e n e x t n ig h t, w hen  he 
ca m e hom e th e  dogs w e re  ly in g  on th e  
floor. B u t  he p laced  h is h a n d s  on th e  
couch  an d  found It w a rm  fro m  th e ir  
bodies. T h ere fo re  he g a v e  th em  a n ­
o th e r  w h ip p in g . T h o  th ird  n ig h t, r e ­
tu rn in g  e a r l ie r  th a n  u su a l, he found  th e  
d o g s s i t t in g  b efo re  th e  couch , b lo w in g  
on It to  cool It.
A n A m eric an  tra v e le r  In  K o rea  w r ite s  
ho m e th a t  th e  J a p a n e s e  a r e  lea v in g  
th e ir  n a tiv e  is la n d  In g r e a t  n u m b e rs  
a n d  sw a rm in g  to  th e  b ig  p e n in su la  
w hose fe r tile  v a lley s  th e y  ex p e c t to  
tu rn  In to  ty p ica l J a p a n e s e  g a rd e n s . 
T h is  m o v em en t o f th e  J a p a n e s e  In to  
K o re a  n a tu ra l ly  fo llow s th e  a r ra n g e ­
m en t o f  th e  p eace t r e a ty  b y  w h ich  J a ­
p a n  is to  co n tro l K o re a  In th e  fu tu re . 
J u p a n  Is In need o f m ore  room  since  I ts  
p o p u la tio n  is close to  50,000,000 an d  sev ­
e n -e ig h th s  of Its  is la n d  em p ire  Is co v ­
ered  w ith  m o u n ta in s  w hch ca n  n ev e r be 
m ad e  to  c o n tr ib u te  to  th e  s u p p o rt  of 
th e  people.
D r. N. K . C arro ll, w hose  re lig io u s s t a ­
t is t ic s  a r e  th e  m ost co m p lete  a n d  a u th ­
o r i ta t iv e  th a t  w e h ave , bus  Ju s t m ude
p u b lic  in th e  C h ris tia n  A d v o cate  h is  re ­
p o rt  o f th e  g a in s  m ade by  th e  v a r io u s  
d e n o m in a tio n s  in 1905. T h is  w as 510,155 
c o m m u n ic a n ts ,a s  a g n ln s t  898,857 In 1901. 
T h e n u m b e r of c h u rch es  In c reased  1676, 
a s  a g n ln s t  2624 In 1904, an d  th e  In c rea se  
In m in is te r s  w as only  1815, n s  a g a in s t  
3136 o f th e  y e a r  before. T h e R o m a n  
C a th o lic  ch u rch  re p o rts  th e  la rg e s t  g a in  
Its  to ta l  now  being  e s tim a te d  a t  10,785,- 
496 c o m m u n iea n ts . N e x t In size s ta n d s  
th e  M ethod ist e p isc o p a l c h u rc h , n u m ­
b e r in g  2,910,779. N e v erth e le ss, th e  
M eth o d is ts  have tw ice  a s  m an y  ch u rc h s  
a s  th e  C a t holies an d  3400 m ore  m in is te rs  
T h e  B a p t is ts  gained  72,667, th e  P re s b y ­
te r ia n s  26,174 .th e  E p isco p a lia n s  19,203 
th e  L u th e r a n s  51,580 a n d  th e  C h ris tia n  
S c ie n tis ts  7441.
T h e  m e rc h a n t m a rin e  of th e  U n ited  
S ta te s ,  Inc lud ing  all k in d s  o f d o cu ­
m en ted  sh ipp ing , com prised  on J u ly  1, 
1905, 24,681 vesse ls, o f 6,456,543 tons. 
A b o u t o n e -h a lf  o f  th is  a m o u n t w as 
a l lo a t  on  th e  A tla n tic  a n d  G u lf co a sts , 
o n e - th ird  of it on th e  G re a t  L akes, 
w h ile  o n  th e  Pacific c o a s t th e  to ta l 
a m o u n te d  to  793,088 tons, th e  sm all r e ­
m in d e r being found a t  tho  H a w a iia n  
Is la n d s  an d  on tho  w e s te rn  riv e r s  of 
th o  U n ited  S ta te s . D u r in g  tho  y ea r, 
1,102 v esse ls o f a ll k inds, g re a t  an d  
sm all, w ere  b u ilt, tho  to ta l  to n n a g e  
a m o u n tin g  to  330,316 tons. O f th is  to ta l, 
40,000 to n s  co n sis ted  o f s tee l s te a m e rs , 
in c lu d in g  th e  big  " D a k o ta ” of o v e r  20,- 
000 to n s ; 14.149 to n s  c o n sis ted  of s tee l 
fe rry , riv e r , an d  h ay  s te a m e rs ;  a n d  29,- 
104 to n s  o f w ooden sch o o n ers ; w h ile  the 
Im p o rta n c e  of tho  G re a t  L a k e s  sh ip ­
b u ild in g  in te re s ts  Is sh o w n  by th e  fa c t 
t h a t  th o  to ta l to n n ag e  o f n ew  s tee l 
s te a m e rs  bu ilt th e re  d u r in g  th e  sam e  
y e a r  w a s  101,521 tonB. C o m p a rin g  the 
to ta l  gnm s to n n a g e  o f th e  A m eric an  
m e rc h a n t m arine , a s  g iv e n  ab o v e , w ith  
th a t  o f  o u r m ost fo rm id a b le  c o m p e ti t­
o rs , w e find th a t  fo r  1905 th e  to ta l  to n ­
n a g e  o f th e  G e rm an  E m p ire  a m o u n te d  
to  3,517,673 g ro ss  tons, o f w h ich  2,888.693 
to n s  re p re se n t s te a m sh ip  to n n a g e  w hile 
to ta l  sh ip p in g  o f th e  U n ited  K ingdom  
^ l d  B ritish  C olonies fo r  th e  sam e  y e a r  
Is 17,900,720 g ro ss  tons, o f  w h ich  a ll b u t 
1,600,182 to n s  re p re se n ts  s te a m sh ip  to n ­
n ag e . In  m an y  of o u r  re a d e rs  th e  d e- 
cllife o f  th e  A m eric an  sch o o n e r will 
a ro u se  som e s e n tim e n ta l In te re s t. T he 
fa r - fa m e d  N ew  E ng lund  sch o o n er, w ith  
i ts  g en e ro u s beam , lo fty  s p a r s , an d  
p e r fe c t  f ittin g  c a n v a s , w as u n q u e s tio n ­
a b ly  th e  p io n ee r o f th e  fo re ign  tr a d e  of 
th e  U n ited  S ta tes . T oday , h o w e v er, in 
s p i te  o f i ts  s tan e lm ess , speed, a n d  c a r ­
ry in g  c a p a c ity , th e  sch o o n er, w ith  th e  
e x c ep tio n  of a  few p o rts  In A f ric a  an d  
A u s tra lia , Is b e ing  s te a d ily  d riv e n  o u t 
b y  th e  s team -p ro p e lled  t ra d in g  v esse l.— 
S cien tific  A m erican .
C om m on C olds are  th e  C ause o f  M any  
Herlous D iseases.
P h y s ic ia n s  w ho h av e  g a in e d  a  n a t io n ­
a l  re p u ta tio n  a s  a n a ly s t  o f tho  c a u se  of 
v a r io u s  d iseases , cla im  th a t  If c a tc h in g  
cold could  be voided a  long  l is t o f d a n ­
g e ro u s  u ile n ts  w ould ' n e v e r  be heu rd  
of. E v e ry  one k now s th a t  p n eu m o n ia  
a n d  c o n su m p tio n  o rig in a te  from  a  cold, 
a n d  c h ro n ic  c a ta r r h ,  b ro n c h itis , a n d  a ll 
th ro a t  an d  lu n g  tro u b le  a r e  a g g ra v a te d  
a n d  re n d e re d  m ore se rio u s  b y  ea ch  
fre s h  a t ta c k . D o n o t risk  y o u r life  or 
ta k e  c h a n c e s  w hen you h a v e  a  cold. 
C h a m b e r la in ’s C ough R em edy  w ill cu re  
It b e fo re  th e  d iseases  develop . T h is  
re m e d y  c o n ta in s  no op ium , m o rp h in e  
o r  o th e r  h a rm fu l d ru g  a n d  h a s  th i r ty  
y e a rs  of re p u ta tio n  buck  of It, gu lncd  
by  i ts  cu res  u n d e r ev e ry  co n d itio n . F o r  
s a le  b y  W in. H. K lttre d g o  a n d  C. H. 
P en d le to n , D ru g g is t a n d  O p tic ian .
l>s«n’n l ih e u n iH ilr  r i l ls  absolutely cure 
Rheumatism ami Neuralgia. Entirely vege­
table. Hafe. 30-eoT
This is a picture of the Splendid Range that is to be given away in the 
Voting Contest now going on in this paper.
OVER FOUR MILLION DOLLARS.
Value of Maine Fisheries In 1905—K n o x , 
Lincoln and Hancock Counties Were 
Leaders in Nearly Every Branch of the 
Industry.
H on. A. R. N ick e rso n  o f B oo thbny  
H a rb o r, co m m issio n e r o f S ea a n d  S hore 
fisheries, In su m m in g  u p  th e  fllsherles 
of la s t yea r, s a y s :
D u rin g  th e  y e a r  e n d in g  N ov. 30, 1905, 
15.093 p e rso n s w ere  engaged  In th o  fish ­
eries  off th e  M aine co a st an d  th ey  p ro ­
duced  210,435,525 po u n d s of fish o f an  
a g g r e g a te  v a lu e  o f $4,154,115.
In  m a k in g  th e  fo llow ing  su m m a ry  I 
h a v e  th o u g h t b es t to  re d u ce  th e  q u a n ­
titie s  of a ll th e  d iffe ren t fisheries  to  
p o unds; b a r re ls  of fish of all k in d s  a re  
reckoned  200 p o u n d s; box h e rrin g , live 
p o u n d s; b lo a te rs . 40 p ounds p e r  oox; 
oil, 7 Mj p ounds p e r g a llo n ; sca llo p s  an d  
clam s, 12 p o u n d s p e r g a llo n ; c la m s, 10 
po u n d s m e a ts  to  th e  bushel In sh ell; 
c lam s, ca n n ed . 60 p o u n d s  p e r ca se ; alc- 
w lve, o n e -h a lf pou n d  ea ch ; lo b ste rs , IV* 
po u n d s each . In  all ca ses  w h ere  pos­
sib le th e  llsh h av e  been valued  a s  they  
a re  ta k e n  from  th e  w a te r.
T h e  la rg e s t fishery  In q u a n ti ty  Is tho  
h e rrin g , from  w hich  a re  p ac k ed  th e  
com m on an d  R u ss ia n  sa rd in e , k ippered  
an d  sm oked h e rrin g , an d  b lo aters .
T h e  to ta l q u a n t i ty  o f h e r r in g  fo r  the 
y e a r  1905 Is 135,323,350 p o u n d s; value , 
$954,681 W a sh in g to n  C o u n ty  lea d s  In 
tills  fishery  w ith  a  to ta l o f 93.101,150 
p o u n d s; value , $726,833. H a n co ck  Is 
second in  k u a n t i ty  produced , h a v in g  
17,247,400 p o u n d s; value , $71,928. L in ­
coln Is second In v alu e , p ro d u c in g  12,- 
388.200 p o u n d s; v a lu e , $78,484.
T h ere  Is Invested  In cold s to rag e , fe r ­
tilizer, c o n n in g  an d  sa rd in e  nlant.s, 
b o a ts  an d  w e irs  In th e  s ta te  connected  
w ith  th e  h e r r in g  fishery  $1,689,503, an d  
th e re  a re  em ployed  a s  fisherm en, a n d  In 
th e  fa c to rie s  a n d  d iffe ren t e s ta b lis h ­
m en ts  co n n ected  w ith  th is  In d u s try  7,- 
183 perso n s, to  w hom  th e re  w a s  paid  $1,- 
676,061 fo r  lab o r, th is  b e ing  I11 a d d itio n  
to  a m o u n t th e  fisherm en  received  fo r 
th e ir  c a tc h  h e re to fo re  m en tioned .
I t I t
A lth o u g h  th e  h e rr in g  a n d  Its  allied  
In d u s tr ie s  em ploy  m ore  p e rso n s th a n  
a n y  o th e r  b ra n c h  of o u r  fisheries, the 
lo b s te r  In d u s try  Is, I th ink , th e  m ost 
Im p o rta n t  to  th e  s ta te ,  a lth o u g h  the 
s ta te  cou ld  ill affo rd  to  lose e i th e r  one 
o f th ese  Im p o rta n t Industries .
T he n u m b e r o f  lo b s te rs  c a u g h t is 7. 
425,298 o r  11,137,947 pounds; v a lu e , $!,- 
394,356. T h e  n u m b e r of m en em ployed  
In th is  b ra n c h  Is 2 ,662. L inco ln  c o u n ty  
h e a d s  th e  list In th e  a m o u n t of p ro d u c ­
tion  w ith  a to ta l  o f 1,939,865 lo b s te rs ;  
value , $356,816; le a d in g  K nox c o u n ty  
w hich  s ta n d s  second, by 36,038, a n d  in 
v a lu e  $3,455. T h is  fishery  sh o w s a n  In­
c re a se  o v er 1904 o f 520,410 lo b ste rs , an d  
a n  in c re ase  in th e  vu luc o f s am e  $327,- 
477.
I h a v e  ev e ry  re aso n  to  believ e  th a t  
w ith  a  fa ir  o b se rv an ce  o f th e  p re sen t 
law , a n d  w ith  w h a t th e  s ta te  a n d  the 
U n ited  S ta te s  a r e  d o ing  to  p re se rv e  tills  
fishery , th a t  M aine can  hold h e r  nluce 
a t  th e  head  of th e  lo b s te r p ro d u c in g  
s ta te s  of o u r  U nion. L e t ev e ry  c itize n  
In o u r  s ta te  aid  Iu th e  o b se rv an ce  of 
th e  law .
T h e  n e x t Im p o rta n t in d u s try  of o u r 
s ta te  Is o u r g ro u n d  fish. G ro u n d  fish 
Include th e  cod, haddock , po llock , hake , 
ru s k , h a lib u t, sw ordfish , flounder, eel, 
l:ass, lom cod an d  cu n n e r, a s  w ell iih 
th e i r  h l-p ro d u c ts, su ch  a s  tongucH an d  
so u n d s, oil, g lu e  an d  fe rtiliz er.
T h e to ta l a m o u n t p roduced  Is 54,055,- 
079 p o u n d s?  v alu e , $1,176,308. T h e n u m ­
b er of p erso n s  em ployed , 1946; a m o u n t 
p a id  fo r  la b o r a t  th e  fish s ta n d s  mul 
g lu e  fa c to rie s , $120,332. T h e  a m o u n t of 
m oney  Invested  in p la n ts , b o a ts , g ea r, 
a n d  v esse ls In th is  fishery  is $718,026. 
(C um berland is first In th is  In d u s try  in 
q u a n t i ty  an d  v alue , w ith  a  to ta l  o f 15,- 
144,350 pounds, lead in g  K nox by a b o u t 
2,000,000 p o u n d s  an d  $94,202 I11 value .
T h e  c la m s  a n d  sca llops com e n ex t, 
sh o w in g  a  p ro d u c tio n  of 5,627.138 
p o u n d s  of m ea ts , value $427,627, w hich  
sh o w s the fa llin g  off of 789,562 p o u n d s  
from  th a t  of 1904. T h e a m o u n t of 
m oney  Invested  In fa c to ries , b o a ts  an d  
g e a r  Is $33,105, an d  em p lo y m en t Is g iv en  
to  1579 perso n s, an d  p ay s  fo r  la b o r at 
th e  fa c to rie s  $59,559. H a n co ck  lea d s  
b o th  In p ro d u c tio n  an d  value , w ith  2,- 
542,358 pounds, va lu e  $186,944, K n o x  b e ­
ing  n ex t w ith  1,302,150 pounds, vu lucd  
$77,518.
T h e  a lew lve fishery  show s th e  sm a ll­
es t p ro d u c tio n  fo r a  g re a t  m an y  y ea rs , 
fo r  1905, It being  1,816,875 p o u n d s; vu lue, 
$13,422. L incoln  co u n ty , a s  u su a l, Is a t 
th e  head  of th is  fishery  an d  sh o w s a 
to ta l  p ac k  of 1,101,000 p o u n d s ; value , 
$4,935. H uncock  s ta n d s  second  w ith  
320,000 p o unds; value , $4,175.
M
T h e  sh ad  fishery  sh o w s a  to ta l 
a m o u n t of 1,047,200 p o u n d s; v a lu e , $f>i,- 
286. T h e n u m b e r of m en em ploy  *d in 
th is  fishery  is 286; th e  valu e  of bo ats , 
w e irs, n e ts  a n d  g e a r  used is $2 1 ,812. 
S a g a d a h o c  leads in l id s  fishery  In both  
p ro d u c tio n  an d  value.
T h ere  w ere  6.5,041 po u n d s o f sa lm o n  
ta k e n ; v a lu e . $14,828. T he valu e  o f  the 
b o a ts , n e ts  a n d  w e irs  Is $311,638; th e  
n u m b e r of p erso n s  em ployed , 132. As 
u su a l, H ancock  co u n ty  lea d s  In tid s  
fish ry , bo th  In p ro d u c tio n  au d  value .
T lie  m ac k ere l fishery  of M aine m ak e s  
a  poor show ing  fo r  1905, a s  th e  1 -w 
sch o o n e rs  th a t  a re  in  th is  fishery  from  
th is  s ta te  m a rk e t th e ir  fish In New 
Y ork a n d  B oston , m ak in g  it d ifficult to 
g iv e  a  c o rre c t re p o rt. A lth o u g h  these 
v esse ls do no t c a tc h  a ll th e i r  fish on 
o u r c o a s t tile  m oney com es to  us. T ho 
to ta l  c a tch , a s  n e a r  a s  1 am  ab le  10 re ­
p o rt, is 552,500 p o unds; vu lue, $31.974-
L u st, bu t no t b u s t  by a n y  m ea n s, 
conn: th e  sm e lts  w hich , th o u g h  sm uli in 
s ize  occ u p y  no  sm all p lace  In o u r  fish ­
eries. W ith  to ta l p ro d u c t of 770.391 
pounds, v a lu e  $86,688, it  em p lo y s 776 
p erso n s, w ith  u valu e  fo r  ca m p s, b o ats  
u nd  g e a r  of $32,247. L incoln lea d s  in 
p ro d u c tio n  w ith  214,700 pounds. W a sh ­
in g to n  com es n e x t w ith  176,800 pounds.
B y a n  e n a c tm e n t of o u r  lu s t L e g is la ­
tu re  th e  com m issio n er Is allow ed to  se t 
a p a r t  c e r ta in  w u le rs  an d  fia ts  fo r  e x ­
p e r im e n ts  in  elu 111 an d  o y s te r  cu ltu re . 
U p  to  th e  p re sen t tim e th e re  h av e  been 
p la n te d  40 b u rie ls  of o y s te rs —10 b a r re ls  
in  th e  N ew  Y ork. 10 b a r re ls  iu  th e  Saco 
10 in  th e  N ew  M eadow s und 10 in  the 
D um uri"C o ttu  riv e rs . T hose  p lu u 'c d  a r  
liv u g  un d  sho w in g  s ig n s  of g ro w th  In 
th e  se v e ra l riv e r s  m en tio n ed .a n d  1 huve 
e v e ry  re a so n  to  believe th ey  will s u r ­
v ive th e  w in te r.
1 am  u n a b le  to  lea rn  th a t  a n y  “ s e t” 
h a s  been d iscovered  from  th e  d iffe ren t 
p la n tin g s . T h is  is not s tra n g e , fo r i* 
h a s  been fo und  th a t  th e  productive!** 
v a r ie s  g re a tly  In d iffe ren t sea so n s, an d  
th a t  th e re  is  n o th in g  rc g u lu r  ab o u t ‘f . 
T h re e  re s e rv a tio n s  h av e  been se t a p a r t
fo r tho  e x p e rim e n tin g  w ith  cla m s--o n o  
a t  th e  m o u th  o f the* K ennebec R iver, 
one a t F r ie n d sh ip , an d  th e  o th e r  a t  
Ln m olne.
At th e  m o u th  o f  tho  K ennebec , M il­
ton S p in n ey , w ho  Is em ployed  by  th is  
depn rtm en * ,n n d  w ho ta k e s  a  deep  In te r ­
est in e v e ry th in g  co n n ected  w ith  clam  
g ro w th , is looking  a f te r  th e  re se rv a tio n , 
p la n tin g  seed  a t d iffe ren t s ta g e s  of 
g ro w th , a n d  w a tc h in g  w ith  c a re  ev ery  
d ev e lo p m e n t,so  th a t  a t  th e  end  o f a  few 
y ea rs  wo sh a ll be ab le  defin ite ly  to  
know  how  m uch tim e Is re q u ired  fo r  a  
fu ll-g ro w n  c la m  to b e  produced  from  
th e  sp aw n .
I am  sa tisfied  a lre a d y  th a t  c la m s  m ay  
h»» c u lt iv a te d  to  alm ost a n y  e x te n t th e  
s am e  a s  p o ta to e s , o r  o th e r  v ege tab les , 
aid! th a t  th e  s ta te  o f M aine h a s  th e  
o p p o r tu n ity  a lo n g  h e r  e o a s t line (w ith  
p ro p e r c a re  a n d  p ro te c tio n )  to  m ak e 
Its  clam  In d u s try  one o f th e  m ost Im ­
p o rta n t  w ith in  Its  b o rders.
To p ro se c u te  th is  b u sin ess  it re q u ire s  
b u t a  sm all In v e stm e n t by the* llsh e r- 
m en( a n y o n e  ab le  to  p ro c u re  a hoe an d  
b a sk e t m ay  e s ta b lish  h im se lf In husl-
A s h a s  been  m an y  tim e s  re p o rted  a l ­
re ad y , th e  s ta te  In 1903 en a c ted  a law  
w hich  p ro v id ed  fo r th e  p u rc h a se  o f lob ­
s te r s  w ith  eggs a t ta c h e d , th e  s am e  to  
he l ib e ra te d  n e a r  th e  p lac e  c a u g h t, o r 
sold by th e  co m m issio n e r a t  h is  d isc re ­
tio n  to  th e  U. s . fish h a tc h e ry  fo r a r t i ­
ficial p ro p a g a tio n .
F o r  th e  y e a r  1903 th e re  w as a p p ro p r i­
a te d  $7,500 an d  $5,000 fo r 1904. VVI1I1 a 
t>nrt o f th e  a p p ro p ria t io n  fo r 1903 the 
co m m issio n e r p u rc h a se d  a boat su lta h l • 
to  c ru ise  a lo n g  tin* co a st In th is  w ork 
an d  tin* b a la n c e  w as used  fo r p u r c h a s ­
ing  eg g  lo b s te rs , th e  a m o u n t of $5,000 
h a s  been a p p ro p ria te d  by o u r  c ta te  
every  y e a r  since. W ith  th is  a p p ro p r i­
a tio n  It w ould  be Im possib le  to  co n tin u e  
th is  b u s in e s s  d u rin g  th e  w hole y e a r  If 
It w e re  n o t fo r th e  U n ited  S ta te s  a s ­
s is tin g  us  In o u r  co llec tio n s  an d  n ls » by 
re im b u rs in g  u s  fo r th e  am o u n t e x p a n d ­
ed by  u s  fo r  th e  eg g  lobsters.
F o r th e  y e a r  en d in g  Nov. 30, 1905, 
th e re  w ere  co llec ted  a lo n g  o u r  coast 
from  th e  fisherm en  21,160 lo b s te rs  w ith  
eg g s a t ta c h e d , 7,566 o f th ese  h a v in g  
been  l ib e ra te d  w hen  p u rc h ased , an d  I V  
564 deliv ered  to  tin* s u p e r in te n d e n t of 
th e  h a tc h e ry  a t  R o o th b a y  H a rb o r. 
.About all those w hich  h av e  been  tak e n  
by th e  h a tc h e ry  s ince  J u ly  a r e  still Im ­
pounded  by It, a n d  will b e  k e p t u n til 
h a tc h in g  o p e ra tio n s  a r e  a g a in  com ­
m enced . w h ich  will be In A pril, 1906, a t 
w hich  tim e  o il th o se  now  on h an d , an d  
those  to  be co llec ted  from  th e  p re se n t 
u n til th a t  tim e , will he h a tc h ed  an d  
l ib e ra te d  w ith  th e  young  lo b s te rs  a lo n g  
o u r  c o a s t from  K ltte ry  to  Q uoddy.
D u r in g  1905 th e re  w ere lib e ra te d  from  
th e  h a tc h e ry  besides  th e  a d u lts , from  
w hich  th o  eggH w ore tak e n , 81,518,000 
lo b s te r fry  o r  y o u n g  lobste rs. In  a d ­
d itio n  to  th e  a b o v e  v a lu a b le  w o rk  lone 
by  th e  h a tc h e ry  It h as  co llec ted  from  
th e  f ish e rm e n  78,747,000 cod eggs, from  
w hich  h a v e  been h a tc h e d  an d  lib e ra te d  
on  o u r  c o a s t 47,105,000 fry  o r  y o u n g  co d ­
fish.
T h e  fish eries  an d  all c itize n s  of M aine 
shou ld  a p p re c ia te  w h a t th e  U n ited  
S ta te s  G o v e rn m e n t Is do ing  to  In c rea se  
o u r  fisheries. F ish e rm e n  a lre a d y  re p o rt 
lo b s te is  from  th re e  to  five In c h es  In 
le n g th  I11 g re a t  n u m b ers , c lin g in g  on 
th e  Inside  a n d  o u ts id e  of th e ir  tr a p s  
w hen  “ p u lled ."  T h is  Is good ev idence 
to  show  th a t  we a re  g e tt in g  tin* b en e­
fit of o u r  e g g - lo b s te r  law.
In  a d d it io n  to  th o  7,425,298 lo b s te rs  
ca u g h t by  fish erm en  of M aine th e re  
h av e  been  a b o u t  200,000 Im ported  to  o u r 
s ta te  fro m  N o v a Sco tia  d u rin g  th e  
y ea r.
WALDO COUNTY’S LATEST.
Country Store Keeper in Knox Fined for 
Selling “ Medicine” Sunday.
R ecuuse  O rren  R. W oodbury , w ho 
keeps a  g e n e ra l c o u n try  s to re  in K nox, 
sold th in g s  S u n d ay  an d  a lso  d isp en sed  
a c o n s id e rab le  q u a n ti ty  of essen ce  of 
c h e c k e rb e rry  an d  a p re p a ra tio n  labeled  
“ beef, w ine au d  Iron ,” he got In to  s e r i­
ous  e n ta n g le m e n t w ith  th e  law . I l ls  
ea ses  w ere  tried  In th e  m u n ic ip a l co u rt 
ut B e lfa st la s t T uesday .
W o o d b u ry  w a s  a r ra ig n e d  o n  th e  
c h a rg e  of v io la tin g  th e  L o rd ’s  d ay , 
s e v e ra l w itn esses  te s tify in g  th a t  l in y  
had  see n  v a r io u s  a r tic le s  sold III Ills 
s to re  on th a t  d ay . H e m ad e no d e ­
fence a n d  w as lined  $10 an d  costs , fro m  
w hich  la* ap p e aled .
A second  c h a rg e  w as m ore serio u s , 
th a t  o f keep ing  In to x ic a tin g  liq u o rs  
w ith  In te n t  to  sell. C o n sid e rab le  very  
In te re s tin g  ev idence w as p re sen ted .
Olio w illies s said  th a t he anil sov ora l
o th e rs  b o u g h t five b o ttle s Of ( bee k er-
b e rry , a lso som e “ beef, wl ie a n d  lr *n,"
m ixed  it u t  tin* pum p. d ilu tin g It
s lig h tly , ui (1 d ru n k  it a s  a tipp le . I* rom
o th e r  evhlt nee It u p p ea n d Hint Mr.
W o o d b u ry ’s  tra d e  Iu c h e c k e rb e rry  an d  
“beef, w ine  a n d  Iro n ” w a s  r a th e r  la rge . 
T h e  c o u r t  found th e  resp o n d en t Illy  
an d  Im posed a  se n te n c e  of $100 an d  
co s ts  a n d  60 d a y s  In ja il, w ith  60 d a y s  
a d d it io n a l  in d e f a u l t  o f p ay m e n t of 
flue. W oodbury  a p p e a led  a n d  f u r n is h ­
ed bonds.
A s it is a  r a th e r  com m on th in g  fo r 
c o u n try  s to re s  to  sell co n s id e rab le  
quail! Hies of e x tra c ts ,  p a te n t  m ed ic ines 
an d  p re p a ra tio n s  c o n ta in in g  alcohol 
w hich  a r e  concocted  in to  tip p lin g  m ix ­
tu re s . th e  case , th e  first p reseeuU on  of 
tiie  k in d , h a s  c re a te d  co n s id e rab le  in ­
te re s t , n o t to  s a y  an x ie ty .
le tte r  to Ca lcs & Packard.
R o c k l a n d , M a i n e
D e a r  8 lrn : If  o u r  u e e n t churn*;. vou 
10 c e n ts  m ore fo r u gallon  of p a in t  th a n  
som ebody  else, d o n ’t th in k  lie is m a k ­
in g  m o re  p ro fit;  wo ( b a rg e  him  m o re; 
it c o s ts  us m ore. Jt is all p a in t , t ru e  
p a in t , a n d  fu ll-m ea su re .
N o o th e r  p a in t  Is a ll p a in t , t ru e  p a in t, 
u nd  fu ll-m e a su re , so  fu r  u s  we know . 
T h a t  is  w rong W e know  som e th a t  a re  
p u re  a u d  fu ll-m e a su re , b u t w eak , th in , 
too  m u ch  oil a n d  too li tt le  led u n d -z lin ;  
too  m u ch  oil u nd  too  l ittle  le a d -a u d - 
zinc ; a n  h o n est so r lo f weak m s s ;  d o u t 
know  a n y  b e tte r , m ay  be.
I t  u m o u n is  to  th is : so f a r  u s  w e
k n o w : a n d  we th in k  we know  th e  w hole 
A m eric an  tra d e ;  th e re  is no  o th e r  nam e 
b u t D evoe th a t  s ta n d s  fo r  u ll p a in t, 
fu ll-m e a su re , a n d  r ig h t p ro p o rtio n . 
T h a t 's  vs by it la k e s  less gu ilou*  an d  
w e a rs  longer.
Y ours tru ly
F  W. D evoe Ul C o.
97 F a  1 ra n d  S p e a r  & Co Sells  o u r  p a in t.
For .1 mild. easy set mn of the bowels, * single 
dose of iJoHij's R efue ls isoimugb. Treatment 
cu-es b*>> ■ u' c '> ti'* tio n  25 l-< u»n .. 1,..* 
Ask >oui druggist foi tlicio.
NEW HAMPSHIRE LICENSE.
Lewiston Journal Reporter Finds System 
“ Very Bad Indeed”—Rumsellers Admit 
License Law Cannot be Enforced.
S am  E C o n n er o f  th e  Ijcw lsto n  J o u r ­
nal h as  beep In v e s tig a tin g  N ew  H n m p - 
sh lre ’s  liq u o r license sy s tem . H e s a y s  
in p a r t :
F ir s t  a n d  fo rem o st th e  m en  w ho h e lp ­
ed f ra m e  a n d  p a s s  It a n d  th o se  w ho to ­
d ay  a re  en fo rc in g  It d e c la re  th a t  It Is 
th e  best license law  w h ich  an y  s la te  In 
th e  U nion  e v e r  h a s  had .
If th is  be tru e , God p i ty  th e  s ta te s  
w h ich  h av e  th e  o th e rs .
H e re  In M aine th e  a d v o c a te s  of li­
cen se  h av e  been  te llin g  u s  m an y  th in g s. 
A m ong th e  th in g s  w h ich  th e y  h av e  to ld  
11s w as th a t  th e  e n a c tm e n t o f a  llcenso 
law  w ould s to p  th e  v io la tio n s  o f th o  
liq u o r law s.
“ N o m a n ,’’ th e y  h av e  sa id , “ Would 
d a re  v io la te  th e  law  fo r  fe a r  o f lo sing  
h is license. E ac h  m an  w ho held a  li­
cense  w duld becom e a  sp ec ia l a g e n t of 
th o  law  to  see  th a t  It w a s  enforced . H o 
w ould be w a tc h in g  th e  o th e r  p lac es  to  
see th a t  th ey  did  not v io la te  It. Mis 
e te rn a l  v ig ilance  w ould d r iv e  out tho  
p o ck e t p e d la rs  a n d  th e  k itc h e n  b a rs . 
T h ere  w ould he lose ru m  d ru n k  In 
M aine th a n  th e re  Is now  u n d e r p ro h ib i­
tion, b ec au se  it w ould be ea s ily  had  an d  
th e  m en w ould ta k e  on e  g lass , w h e rea s  
u n d e r p ro h ib itio n  he w ould  s ta n d  up a t  
th e  b a r  an d  fill up  w ith  liq u o r."
T hese  a re  som e of th e  re a so n s  w h ich  
h av e  been  a d v a n c e d  in  fa v o r of the li­
cense law . A re th ey  go o d ? O b se rv a­
tio n s  m ad e In th e  fo u r  c itie s  of N ew  
H a m p sh ire , a lre a d y  n am e d . (B erlin , 
P o rtsm o u th , R o c h e s te r a n d  D over), say  
not.
It ca n n o t be denied  b y  one w ho h o n ­
e s tly  goes a b o u t th ese  c itie s  th a t  tho  
law  Is v io la ted  d ally  a n d  h o u rly . NVhut 
Is m ore, th e  ru m se lle rs  th em se lv es  nay  
It Is b e in g  v io lated .
A nd w hen 11 ru m se lle r  w ill tell you 
th a t  th e  law  Is b e in g  v io la te d ; will a d ­
m it th a t  lie Is v io la tin g  It, oh a  score o f 
th em  did  to  me, you o u g h t to  believe 
th a t  It Is b e ing  v io la ted . No d o u b t 
a b o u t th a t .
T a k e  th a t  sec tio n  o f  th e  law  w hich  
p ro v id es  th a t  th e re  sh a ll be no g a m b ­
ling  o r lo ite r in g  In p lac es  w h e re  liquor 
Is sold. No d o u b t th e  licen se  com m is­
sion of N ew  H a m p sh ire , I ts  spec ia l In­
v e s tig a to rs  o r  a g e n ts , a n d  th e  police o f ­
ficers will te ll you th a t  It is n o t v io ­
la ted . P ossib ly  th e y  a r e  h o n es t w hen 
th e y  s a y  It. If  so th e y  a ro  b eing  
m ig h tily  deceived .
In a  c e r ta in  b a rro o m  In a  N ew  H a m p ­
sh ire  c ity  la s t w eek I saw  tw o  m en  
com e In a t  a b o u t 8 o 'clock  In th e  m o rn ­
ing. W hen  th ey  left tin* b a rro o m  th e  
clock m a rk e d  th e  h o u r o f 10.43.
W as th a t  loafing?
O ne n ig h t I w alked  In to  a  b a rro o m  In 
a  c ity  1n co m p a n y  w ith  a n  a c q u a in t­
ance. My fr ie n d  kn ew  th e  b a r te n d e r  
w ho Imd a  b ig  sm ile  on  h is face, u nd  
a sk e d :
“ W h a t m ak e s you look so w ell 
p leased  to n ig h t "
T h e  m an  in  th e  w h ite  ap ro n  lau g h e d
and answered: “Oh, i am feeling good 
b ecau se  I 'v e  been  lu c k y  th is  a f te rn o o n . 
H a v e  been  p lay in g  w h isk ey  p o k e r w ith  
th e  boys a ll a f te rn o o n , a n d  h a v e n ’t 
been  s tu c k  once “ In o th e r  w ords ho 
h im se lf hud been  d e lib e ra te ly  v io la tin g  
th e  license law .
In  a n o th e r  p lace on e  ev e n in g  a  p a r ty  
of th ree  m en sa t in a  room  ad jo in in g  
th e  b a r  a n d  p layed  c a rd s  u n ti l  d o s in g -  
u p  tim e. T h ere  w a s  no m oney  In .tigh t, 
y e t a t  tin* en d  of ev e ry  gam e one of tho  
tr io  w ould re m a rk :
“ W ell, Pm  s tu c k !"
F o r th w ith  th e  p a r ty  w ould line  up  
before th e  b a r , ta k e  th e ir  tipp le , a n d  
b ac k  to  th e  tab le  a g a in . W as t h a t  a  
v io la tion  o f th e  law ?
An In te re s tin g  fe a tu re  c o n c e rn in g  th is  
tr io  w a s  th a t  from  th e i r  c o n v e rsa tio n  I 
le a rn e d  th a t  on e  m e m b e r of th e  p a r ty  
w as a  m em b er of tho  c ity  council.
K itch e n  b a r s  llo u rish  In th e  s ta te  of 
N ew  H a m p sh ire  Just iih do th e  p o ck e t 
p ed d le rs , a n d  bo th  to  a  la rg e  d eg ree.
T h is  a s se rt io n  Is b ac k ed  up  hy tho 
s ta te m e n ts  o f m en en g a g ed  in  th e  b u s i­
ness, bo th  a s  s t r a ig h t  sa loon  koepors 
an d  p ro p r ie to rs  of ho te ls.
T h ese  m en  a s s e r t  th a t  k itc h e n  b a r s  
a ro  d o in g  b u sin ess  n ig h ts , a f te r  h o u rs , 
S u n d ay s  und  ho lidays, Ju s t a s  th ey  w orn 
u n d er p ro h ib itio n .
B u sin e ss  m en sa y  tho  sam e  th in g . I t 
m u s t Iu* tru e .
In th e  law  w hich  c re a te d  11k* license  
in New H a m p sh ire  it is p rov ided  th a t  
th e re  sh a ll be no sc reen s , boxes o r  
s ta l ls  In a n y  p lace  w h e re  liq u o r is so ld ; 
th a t  th e  w hole In te r io r  sh u ll lie In p la in  
view  to a ll in th e  p lace . T ills  Is th e  
s a m e  a s  to  say  th a t  th e  b a r  m ust be In 
p lu ln  view  of tlie  s t re e t .
T h e  a r g u m e n t  in fa v o r  of th is  Is th a t  
it s to p s  v io la tio n s. W h e re  it Is possib le 
fo r  th e  officers to  seo  ull th a t  ta k e s  
p lace  In a  barro o m  fro m  th e  s tre e t , tho  
p ro p r ie to r  a n d  b is em p lo y es a re  c a re fu l 
to  follow tin  s tr ic t  le t t e r  o f the  law  
In th e o ry  th is  Is b e a u tifu l;  Iu p ra c ­
tice a b su rd .
B u t su ffic ien t h a s  been sa id  a lre a d y  to  
show  w hy th is  Is a b su rd , w ith o u t 
d w e llin g  lo n g er on th u t p h a se  of the  
m a t te r . L e t 's  now  s«*c som e of th e  a d ­
v a n ta g e s  of the. license law  will* Us 
u n tl-s c re e n  a n d  s ta l l  p rov isions.
P ra c tic a lly  e v e ry  sa lo o n  In th e  fo u r  
c itie s  v is ited  m ade un e la b o ra te  w indow  
d isp luy  o f Us goods. A s m uch  c a re  
w as d isp la y ed  in p re se n tin g  a n  e n tic in g  
a r r a y  of w e t goods In tlie  w indow  a s  is 
used by  a n y  m e rc h a n t In L ew isto n  to  
show  h is  s to ck  in  th e  m o st fa v o ia b ie  
m a n n e r.
Y O U R  F A V O R IT E  P O K M
Whitman’s Poem on Lincoln.
O c u p u la , my contain, our fearful trip is done ! 
Thu ship ha* weathered every rack, the prize 
we sought is won:
The port is iieur, tlie hells 1 hear, the people all 
su itin g , 
folio
grits r  __
Rut, (* heart, heart, heart!
O the bleeding drops o f red 
Where 1.11 the deck my captain lies.
Fallen cold and dead !
O curtain, my captain, rise up aud tua 
1 the flag *» flown, for yt
For
up! For you t  H ; 
bugle tiilia, 
you Louqui u  and ill
the shore
Isiiicd wteaths, for yo
,X » r  ( i l l I n f  
m ath  yo
My captain does not answer; hu  lips are pale 
aud still.
My fattier does not feel my arm , In* has no 
nulse nor will.
The sh ip  is anchored safe and sound, iu  toyuge 
closed and (lone ;
From fearful trip the victor ship (ome* m with 
object won
Ex ult, O shores, and 1 ing, O l* ils I 
Rut I. w nil n iou in lu l tread.
Walk the deck Ui) captain lies,
Fallen cold and dead.
Wail Whitman
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T W I C E - A - W E E K
REPUBLICAN NOMINATIONS
F O R  M AYOR,
OARDNER L. FARRAND.
Of W a rd  3.
W A R D  O N E.
A Id r r m  a n —E d w a rd  B. B urner. 
C o u n cilm e n —R ic h ard  A. R hodes,
F re d e r ic k  H . H olbrook, Carlo-ton E. 
M orse.
W A R D  TWO.
A ld e rm a n --J a rv is  C. P e rrv . 
C ouncilm en— W illiam  Sansom , J . * • 
C ooper. D. A. M cD onald.
W A R D  T H R E E .
A ld e rm a n —A lbert C. Me Loon 
C o u n cilm en —R. A nson C rle, H e n ry  V  
B ird , C. F . S im m ons.
W A R D  FO U R .
A ld e rm a n —E d w a rd  K. Gould. 
C ouncilm en—L#ole E. B lack ln trton  
E d w a rd  A. K n o w lto n , A. E. B ru n b erg . 
W A R D  F IV E .
A ld erm a n —Jo h n  R. F rohock . 
C ouncilm en—E u g en e  R. H a rrin g to n , 
F re e m a n  J. T e rry . A r th u r  S. B ak er 
W A R D  SIX .
A ld erm a n  E d w a rd  J. C lifton. 
C o u n cilm en —Iv a n  A. T ruew o^thy . 
A llen  F . S y lv e ste r. Jo sh u a  N. S o u th a rd  
W A R D  SE V E N .. 
A ld e rm a n —A u stin  W . S m ith . 
C o u n c ilm a n —R obert M. P a c k a rd . J a s  
S. D erb y . BenJ. W hltehouse .
I t  Is a  good th in g  fo r even* R ep u b li­
c a n  to  feel t h a t  he h as  a  p e rso n a l In­
te re s t  in  the a p p ro ach in g  c ity  election. 
I t  is w o r th  w h ile  to  say  to  th e  s ta te  of 
M aine  th a t  o u r  c ity , w h ich  h a s  fu rn is h ­
ed a  R ep u b lican  G overnor of w hom  th e  
w ho le r ta te  is p roud , en d o rses  th e  f l is t  
y e a r  o f h is  a d m in is tra tio n , r .rd  in  no  
u n c e r ta in  fash io n . T h is  is one of th e  
r e a so n s  th a t  w e w a n t to  see a  ro u s in g  
m a jo r i ty  fo r  G. L. F a rr a n d  an d  th e  re s t 
o f t^ e  tic k e t—w e m ig h t Indeed say  th a t  
It is a m o n g  th e  ch ief re aso n s , fo r  the 
v o te rs  of M aine will be look ing  on 
M arch  5 to  see if G o v ern o r C obb’s fe l­
lo w -c itize n s  co n tin u e  to  hold him  in 
th e  sam e  re g a rd  th a t  th ey  h av e  h i th e r ­
to  m a n ife s te d , an d  th ey  w ill be i 
a p t  to  re ad  th e  a n sw e r in  th e  re tu rn s  
T o  s a y  th is  is no t to  offer an  excuse, o r 
to  p lead  fo r th e  n o m in a tio n s  p re sen ted  
to  th e  v o te rs  o f th e  p a r ty . So f a r  th e  
re v e rse  is tru e , th a t  n o t in  m an y  years, 
i f  ev e r, h a s  th e  R ep u b lican  p a r ty  o f­
fe re d  to  th e  people a  m a y o ra lty  c a n ­
d id a te  an d  se rie s  of w a rd  tic k e ts  s u ­
p e r io r  in p o in ts  of c h a ra c te r  an d  p e r  
so n a l a b il i ty  to  w h a t h a s  been p u t  in 
n o m in a tio n  th is  yea r. T he p a r ty  goes 
b e fo re  th e  people w ith  c le an  m en an d  
w ith  a  n o tab ly  fine record  of s te w a rd ­
sh ip  in  th e  p a s t  fa ith fu lly  p e rfo rm ed  
U n d e r su ch  con d itio n s  th e re  o ugh t 
b e  n o  u n c e r ta in ty  as  to  th e  v ic to ry  a t  
th e  b allo t-b o x . N or will th e re  be.
T h e w hole c o u n try  b re a th e s  e a s l  
n o w  th a t  th e  W h ite  H ouse n u p tia ls  a re  
concluded . T he n ew sp ap er w r ite rs , 
a liv e  to  th e  t r u th  th a t  a ll th e  w orld  
loves  a  lover, p a r tic u la r ly  lo v ers  
h ig h  s ta t io n , h av e  no t been s la c k  In the 
m a t te r  of new s s to ries , th o u g h  to  say  
t r u th  th ey  h a v e  gone o ften  f a r  afie ld  in  
th e  p u rs u it  o f m a te r ia l c a lc u la te d  to  
keep  a liv e  th e  in te re s t  o f th e ir  re a d e rs  
in  th e  com ing  m arriag e . I t h a s  been  
g re a t  ev e n t, h a rd ly  to  be su rp a s se d  in 
th e  c irc les  of ro y a lty . W e a re  g lad  fo r  
th e  bride, g lad  fo r  th e  h ap p y  b rid  
g room , g lad  fo r  th e  P re s id e n t an d  e v ­
e ry b o d y  else concerned , b u t now  le t 
lea v e  th e m  a ll to  th e  q u ie t en lo v m en t 
of co n n u b ia l fe lic ity . W e su sp e c t th a t  
a  g re a t  d ea l of th e  p u b lic ity  h a s  been 
e x tre m e ly  an n o y in g  to  them .
T h e  fa llin g  of th e  b a la n c e s  on th e  
r ig h t  s ide is  a  m a t te r  o f h e a r ty  con 
g ra tu la tio n  to  M ayor R hodes a n d  th e  
c i ty  officials w ho h av e  co -o p era ted  w ith  
h im  in  th e  p ru d e n t a d m in is tr a t io n  of 
th e  p a s t  y e a r ’s  a ffa irs . Good sen se  h as  
g o v ern ed  in  th e  e a r n i n g  on o f th e  va 
r io u s  d e p a r tm e n ts  a n d  th e re  h a s  been  
p ro g re s s  m ade— th a t  is. th e  c ity  finds 
i ts e lf  w ith  m ore p e rm a n e n t im prove 
m e n ts  in  e x is ten c e  th a n  it p ossessed  
w h e n  th e  now  o u t-g o in g  a d m in is tr a t io n  
c a m e  In to  pow er. T o h a v e  th is  so rt 
th in g  ac h iev ed —to h a v e  som e show  fo r 
o u r  a lley —a n d  a t  th e  s am e  tim e  p e r  
ce lve  th a t  a p p ro p ria t io n s  a re  n o t o v er­
d ra w n , c a n n o t fa ll to  p lea se  th e  ta x  
p a y e rs  w ho h av e  m ad e th e  R ep u b lican  
p a r ty  c u s to d ia n  of th e ir  a f fa irs . I t  is 
good re co rd  w ith  w hich  to  go b e fo re  tl 
peop le  in  a n o th e r  s p rin g  election .
THE DEMOCRATIC CAUCUS.
Prettiest Exhibition of Slate Work Rock­
land Has Seen in Years.
T h e D e m o c ra ts  held a  la rg e  ca u cu s  
la s t n ig h t a n d  ra tif ie d  th e  choice of a 
m a y o ra lty  c a n d id a te  m ad e by  th e  p a r ty  
a d e rs  fo u r  w e ek s ago. n s  d u ly  re p o rt-  
d In th is  p ap e r. T h e to ta l  n u m b e r of 
o tes  c a s t  w a s  112, an d  R odney  1. 
T ho m p so n  o f W a rd  3 received  th e  w hole 
push .
. S im m o n s, w ho had  a n n o u n c 'd  
h is ow n c a n d id a c y .J n  a  fa c e tio u s  m o­
m en t. w a s  m a d e  c h a irm a n  o f th e  enu- 
an d  g a v e  th e  v o te rs  to  u n d e rs ta n d  
t he had  n ev e r been in  th e  field, <»A- 
t n s  p lnc *d th e re  by  th e  vivid Im a g ­
in a tio n  o f t h .» re p o rte rs . H is  b u sin ess  
su ch  th a t  he w ould n o t be a n  a v ­
a ila b le  c a n d id a te  in a n y  ev e n t, he said .
C o u n ty  A tto rn e y  H o w ard , w ho h ad  
a lso  been  m en tio n ed , w a s  m ade se c re ­
ta ry  o f th e  c a u cu s , an d  a ss ig n ed  to  th  * 
d u ty  of p re s e n tin g  th e 'b o n a fld e  c a n d i­
d a te ’s  n a m -—w h ic h  he did in  a  verv  
good speech .
O liv er O tis , w ho  h ad  been  re n o m in a t­
ed b y  th e  S ta r ,  w a s  a lso  g iven  a  J o b -  
c h a irm a n  o f th e  co m m itte e  to  receive , 
r t  an d  c o u n t v o fes. H e w ould  p ro b a b -
h a v e  d o n e  th is  w ith  b e t te r  g ra c e  If 
th e  b a llo ts  had  been  p rin te d  a t  T it le  
O pinion offi«--\ in s te a d  of b e in g  p la in  
Ups o f p a p e r  Cut off th e  b o tto m  of 
H a rry  S im m o n s’ p e ti t io n  fo r a p p o in t­
m en t n s  s t a t e  a sse sso r .
T h e  n o m in a tio n  of M r. T hom pson  w as 
seconded b y  Sheriff T o lin an  an d  O liver 
O tis.
T he C o u rte  H o u se  C lique occupied r e ­
serv ed  s e a ts  in  one c o rn e r  of th e  hall 
an d  v o c ife ro u s ly  a p p la u d e d  e v e ry th in g  
th a t  w a s  done, ev e n  w hen  C a n d id a te  
T ho m p so n  ask e d  fe r  a  g la s s  of w a te r.
M r. T h o m p so n  m ad e q u ite  a le n g th y  
peech o f  a c ce p ta n ce , in  w h ich  he sa id  
th a t  h is  n o m in a tio n  had  no t been  m ad e 
on th«  te le g ra m  of a n y  liv in g  m an . H e 
spoke In h ig h e s t  ♦erm s o f h is o p p o n en t. 
M r. F a r r a n d . hu t said  th a t  th e ir  c h u ren  
re co rd s  w e re  n o t an  issue. H e u rged  
th e  need  o f  m u n ic ip al re fo rm ,a d m in ls - 
r in g  o cc as io n a lly  a n  u p p e r -c u t to  the 
local co rp o ra tio n s . I f  elec ted  he Is g o ­
ing  to  send  th e  board  of h e a lth  h o t-fo o t 
a f te r  th e  F in n s  an d  D agoes.
T hen  Sid H a ll innde h is  speech , w h ich  
o n s ls te d  of a  mo*, it r. o f th re e  ch e ers  
fo r th e  c a n d id a te . T h e ch o ru s  w ork  of 
th e  C o u rt H ouse  C lique d ese rv es  m ore 
tan p a s s in g  m en tion .
F o llo w in g  w ere  ch o sen  m em b ers  o* 
th e  n ew  c ity  co m m itte e : W . H . S im ­
m ons, L. \V. B en n er , E . O. H e ald , T«uk>* 
S p ear . C h a rle s  H a rr lm a n  S. L. H a ll 
a n d  F re d  A. B la ck ln g to n .
T h e M aine  S o c ia lis ts  held  th e ir  s ta te  
co n v e n tio n  in A u g u s ta  la s t  w eek a n d  
n o m in a ted  C h a rle s  L . F o x  of P o r tla n d  
a s  th e i r  c a n d id a te  fo r m ay o r. K nox  
c o u n ty  w a s  very  ac tiv e ly  re p re se n te d  in 
c o n v e n tio n  am o n g  th e  p ro m in en t 
d e le g a te s  b e in g  F red  H . F e rn a ld  an d  
W . O. R o g ers  of T h o m asto n . S im on 
G o ld b erg  of R o ck lan d  a n d  D an ie l Sobol 
of C am d en . M r. G o ldberg  serv ed  on 
c o m m itte e s , c re d e n tia ls  an d  n la t 
form .
T h e  p la tfo rm  in s u b s ta n c e  is a s  fol 
low s:
W e d em a n d  th a t  th e  S ta te  L e g is la ­
tu re . th e  G o v e rn o r a n d  R ep re sen ta tiv e : 
to  C o n g ress  sh a ll t a k e  su ch  a c tio n  a 1 
w ill be c a lc u la te d  to  b rin g  a b o u t th» 
n a tio n a l o w n e rsh ip  o f ra ilro a d s , tele  
ph o n es, te le g ra p h s , ex p re s s  com panie: 
an d  s te a m s h ip  lin es; th e  e s ta b lish m e n t 
o f th e  p a rc e ls  p o s t;  p o s ta l s av in g s  
h a n k  an d  n a tio n a l life  In su ran ce  b y  thi 
people ; th e  e le c tio n  o f U n ited  S ta te: 
S e n a to rs  b y  d ire c t  v o te  of th e  peoDle 
th e  d ire c t  v o te  of th e  people of M aine 
th ro u g h  th e  in i tia tiv e  an d  re fe ren d u m  
w ith  hom e ru le  fo r  th e  c itie s ; th a t  nr 
f r a n c h ise  be g iv en  th a t  does n o t p ro ­
v ide th a t  th e  p ro p e rty  m ay  be b o u g h t 
a t  a n y  tim e  a f te r  te n  y e a rs  from  d a t 
of f r a n c h is e  b y  th e  s ta te , c o u n ty  o 
m u n ic ip a li ty  fo r  w h a t it  could de d u p ­
lica te d  le ss  th e  d e p re c ia tio n  du e  to  use  
o r  a g e ;  a n  e n a b lin g  a c t  to  allow  c ities  
a n d  to w n s  to  ra is e  th e  d eb t lim it to  ten  
p e rc e n t o f th e  asse sse d  v a lu a tio n  in 
d e r  t h a t  th e  m u n ic ip a litie s  o f M aine 
m ay  o w n  a n d  o p e ra te  m u n ic ip a litie  
a  p u b lic  n a tu re ;  e f ilc len t law s a ffec tin g  
la b o r su ch  a s  a n  em ployes l ia b ility  a c t 
e ig h t h o u r d a y  on p u b lic  w ork , ra id ing  
of th e  ag** fo r ch ild  la b o r an d  b e t te r  en 
fo rc e m e n t o f th e  law  p ro te c tin g  ch ll 
d re n ; a n  a c t  to  e n a b le  c ities  an d  to w n s 
to  e re c t a p a r tm e n t  h o u ses  to  be re n te d  
to  w a g e  e a rn e r s  a t  cost.
“ W e d e c la re  e m p h a tic a lly  th a t  th e  
q u e s tio n  of re su b m iss io n  a n d  p ro h ib i­
tion  a re  used  b y  b o th  D e m o c ra tic  an d  
R ep u b lican  p a r t ie s  to  ex c ite  p o p u la r  
fee lin g  a n d  to  b ind  th e  w o rk in g  c la ss  
to  th e ir  c o n d itio n  of se rv itu d e .
“ T h e  liq u o r p rob lem  ca n n o t e i th e r  be 
so lved  b y  p ro h ib itio n  o r  license . I t  w ill 
n ev e r b e  co n tro lled  u n til th e  n a tio n  
sh a ll ow n  th e  m a n u fa c to rie s  of llquDr 
a n d  sh a ll se ll on ly  p u re  liq u o r a t  cost 
u n d e r  p ro p e r re s tr ic t io n s . U n d e r su ch  
c o n d itio n s  th e  m a jo ri ty  of th e  people 
cou ld  a b so lu te ly  c o n tro l o r  even  p ro ­
h ib it tin- o u tp u t.
“ W e d em a n d  th e / im m e d ia te  o w n e r­
sh ip  of coal m ines."
THE LAST CITY MEETING
R eports Presented to City Government 
Show  a Very Satisfactory Condition of 
Affair#- Mayor Rhodes Thanked.
T he c ity  g o v e rn m e n t o f 1906 held  Its  
final m e e tin g  la s t  n ig h t. Its  a t te n t io n  
being  occup ied  m a in ly  by  th e  a n n u a l 
re p o rts  o f th e  m a y o r  an d  v a r io u s  d c- 
l .ir tm e n ts . A ld e rm a n  R is in g  w a s  a p ­
po in ted  a m e m b e r  of th e  re g is tra t io n  
hoard , h a v in g  firs t re s ig n e d  from  the 
hoard  of a ld e rm e n . U pon m otion  of A l­
d e rm a n  T h o m a s , a d o p te d  u n an im o u s ly  
by a r is in g  vo te , th a n k s  w ere  ex te n d ed  
I M ayor R ho d es fo r  h is  c o u r te o u s  t r e a t ­
m en t of th e  n o a r d ,  h is  im p a r tia l  r u l i n g  
o n  all q u e s tio n s  a n d  th e  nb le m a n n e r In 
w hich he h a d  c o n d u c te d  th e  c i ty 's  b u s ­
iness th e  p a s t  y ea r.
T he fo llow ing  w ere  d ra w n  ns  t ra v e rs e  
Ju ro rs: Jo h n  W . A n d e rfo n .F re d  A. P a r ­
ker, H e rb e r t  D. F a rn h a m , F ra n k  A. 
R obb ins, A llen  F . S y lv e s te r. T im o th y  
S u lliv an  an d  W v m ati C ushm nn .
*  X
T h e a n n u a l re p o rt o f M ayor R hodes.
h lch  a d m ira b ly  su m m a riz e s  th e  c i ty ’s 
fin an c ia l co n d itio n s  an d  p ro g re ss . Is ns 
fo llow s:
I do  n o t c o n s id e r  it n ec essa rv  
in to  d e ta il q u ite  so m uch  ns la s t v e a r  
in re g a rd  to  th e  ex p e n d itu res . Suffice 
say  w e h a v e  k ep t th e  sev e ra l d e p a r t ­
m e n ts  up  to  th e  u su a l high  s ta n d a r d  
an d  h a v e  sp e n t th e  a p p ro p ria t io n s  In 
p a y in g  th e  n e c e s sa ry  e x p e n ses  of th e  
c ity . W e h a v e  a lso  m ad e  p e rm a n e n t 
im p o rv e m e n ts  a s  fo llow s: C o n cre ted
S p rin g  n nd  School s tre e ts  an d  th e  c i ty ’: 
p a r t  o f P o s t  Office s q u a re  w h ich  I: 
g u a ra n te e d  b y  th e  c o n tra c to r , H. F  
H o w a rd , to  be in a  p e r fe c tly  s a t is fa c  
to ry  c o n d itio n  a t  th e  end of five y e a rs  
h av e  p av e d  an d  cu rb ed  a b o u t 
fee t o f S ea s t r e e t ;  b u ilt c o n c re te  s id e ­
w a lk s  on N o r th  M ain  s t r e e t  fro m  
C e d a r to  M av e rick ; on B eech  from  
W h ite  to  L in c o ln ; a n d  a p a r t  o f M aple; 
recovered  a  p a r t  o f th e  W h ite , G rov 
U nion  n nd  M ain  s t r e e ts  c o n c re te  w a lks  
—all o f th e  a b o v e  a t  a  cost o f $4,342.28.
p a r a te  co st c a n  be fo u n d  in  re  
p o rt o f R oad  C om m issioner. W e hav< 
b u ilt p n rtin l se w e rs  in Sea. B rew ste r, 
P ine , G ay a n d  G race  s tre e ts . T h e  re 
p a irs  on p u b lic  b u ild in g s  h av e  cost 
$3,734.79, th e  la rg e r  p a r t  o f w h ich  
(2,155.31) h a s  b ee n  School houses
OUR PUBLIC SCHOOLS.
Interesting Facts Shown In Reports of 
S«pt. Randall, Principal Moulton and 
Mrs. Eklof.
N o su b jec t Is of m o re  g e n e ra l  In te res t 
i o u r  re n d ers  th a n  o u r  c i ty  schools. 
T h e  fo llow ing  re p o rts , a ll b rie f , nr*- w ell 
o r  th y  of p e ru sa l:
In y  a d d re s s  la s t lM a rc h  I ca lled  a*
T h e  v iew  exp ressed  a t  th e  re cen t 
m e e tin g  of th e  B o ard  of T ra d e , n am e ly  
t h a t  a ll m o ra l su p p o rt shou ld  be g iven  
b y  b u s in e s s  m en  to  th e  g re a t  lim e in ­
d u s try  w h ich  flou rishes here, is  one in 
w h ich  e v e ry  c itize n  shou ld  h e a r t i ly  co­
incide . A s w a s  so tru ly  sa id , i t  Is 
R o c k la n d ’s  so le g re a t  In d u s try . I f  It 
ce ases  to  flou rish  an d  be p ro fita b le  th en  
th e  w hole co m m u n ity  m u s t su ffer. W e 
believ e  th a t  th e  p o m p an y  h a s  sp en t 
e a rn e s t  e ffo rt an d  m a n y  th o u sa n d s  of 
d< l ia rs  in  a t te m p ts  to co n tro l th e  s ook - 
c re a te d  by  Its  k iln s. T h a t  it  is  n o t fu l­
ly  su ccessfu l in  i t s  e ffo rts  does not a p ­
p e a r  to  be th e  fa u lt  o f th e  c o m p a n y  l*ut 
b e c a u se  of th e  c o n d itio n s  in h e re n t in  
coa l b u rn in g  o p e ra tio n s  o f th is  c lass .
T h e  d e a th  of i ts  ju n io r  m em b er is a  
s e v e re  loss to  th e  S im on ton  D ry  G oods 
Co. H o ra c e  L eland  S im o n to n  w a s  
a m o n g  th e  b rig h te s t o f th e  y o u n g e r 
g e n e ra tio n  of M ain s t r e e t  m e rc h a n ts , 
d e s tin e d  we h a v e  fe lt to  b ecam e one of 
th e  m ost p ro sp e ro u s  a s  he w as one of 
th e  m o st a c tiv e  in  th e  busy  co m m ercia l 
w o rld . S uch  yo u n g  m en a re  n o t e a sily  
to  be sp a re d  a n d  th e  co m m u n ity  u n ite s  
In  th e  r e g re t  th a t  is fer. a t  id s  u n tim e ­
ly  ta k in g  off.
ten tlo n  to  th e  la rg e  am o u n t of c ity  c e r ­
t ifica te s  o u ts ta n d in g  w h ich  I considered  
a  m en a ce  to  good finance. W e rea lized  
th is  a ll too  soon, a s  In A pril n e a rly  
$12,000 w o r th  w e re  p re sen ted  fo r  p a y ­
m en t w ith o u t a n y  p re v io u s n o tice  an d  
o th e r  ca lls  fo llow ed d u r in g  th e  y e a r  so 
th a t  th e  a m o u n t now  o u ts ta n d in g  is 
nly  $125,675.38, co m p a red  w ith  $136,- 
72.70 one y e a r  ago .
W e m ad e  a n  a p p ro p ria tio n  of $2,873.50 
fo r re d u c tio n  o f  c ity  d eb t b u t h av e  
a c tu a lly  re d u ced  o u r In te res t h e a rin g  
d eb t $11,077.32 on  c e rtific a te s  a n d  $4200 
on bonds, m a k in g  a  to ta l re d u c tio n  of 
$15,277.32. W e a lso  ca lled  $10,000 o f o u r  
4 p e r  ce n t, o p tio n a l bonds a n d  issu ed  3 
p e r c e n ts  In th e ir  s tead , th u s  m a k in g  a  
sa v in g  of $luO in o u r  y e a rly  in te re s t  a c ­
co u n t, a n d  w ith  th e  In te re s t sav e d  on 
th e  ab o v e re d e m p tio n  of c e rtif ic a te s  an d  
bonds, $546 y ea rly .
F e b ru a ry  13t|i, 1905, w e h ad  c a sh  on 
h an d  $11,922.01; less m a y o r’s o rd e rs  u n ­
paid  $500.98, le a v in g  n e t ca sh  on h an d  
end  o f l a s t  fisca l y e a r ,$11,420.03. F eg . 12, 
1906, w e h a d  c a sh  on  h a n d  $10,988.26, 
less m a y o r’s  o rd e rs  u n p a id  $721.35, le a v ­
in g  n e t c a sh  on h a n d  en d  o f th is  fiscal 
y e a r  $10,266.91; show ing  a loss o f ca sh  
on h a n d  o f $11,153.12 a n d  a  n e t  s a v in g  
fo r th e  y e a r  o f $14,124.20.
I h av e  received  th e  fu ll m e a su re  of 
c o u r te o u s  a n d  fr ie n d ly  t r e a tm e n t  from  
all o f m y a s so c ia te s  in th e  C ity  G o v e rn ­
m en t d u r in g  th e  y e a r  an d  I m o st h e a r t ­
ily  th u n k  th o se  fo r  it.
X X
C hie f E n g in e e r  Jo h n  A. K a r l  p re s e n t­
ed h is  s ix th  a n n u a l re p o rt.
T h ere  h a v e  been  32 a la rm s  th is  y e a r; 
21 w ere w o rk in g  fires o f m ore o r less  
consequence . T h e  w o rst fires fo r the 
y e a r  a re :  F la g g ’s H o te l s ta b le , C la re ­
m ont s t r e e t ;  C. H . M oor’s house. M a­
sonic s t r e e t ;  F a rn s w o r th  b u ild ing . 
L im orock  s t re e t . T h e  loss by  fire will 
be th** sm a lle s t  th is  y e a r  th a n  fo r 
e ra l y e a rs  p a s t.
T h e  a p p a r a tu s  of th e  d e p a r tm e n t is 
In good co n d itio n , w ith  th e  e x c ep tio n  
o f hose w a g o n  N o. 2, w hich  will h av e  
to  h a v e  n ew  w heels  soon, a n d  th e  hook 
an d  la d d e r  tru c k  w h ich  Is liab le  to  co l­
lap se  a n y  m in u te . T h ere  a re  4900 feet 
o f hose in  th e  d e p a r tm e n t, a  good p a r t  
In good c o n d itio n ; one th o u sa n d  feet, 
b o u g h t th is  y e a r , h a s  n e v e r  been  used , 
an d  u n less  w e shou ld  h a v e  a b ig  fire 
w h ere  w e  w ould  be likely  to  use  u p  
som e o f  th e  o ld e r hose, th e re  w ill no t 
h a v e  to  be a n y  b o u g h t fo r  th e  n e x t 
y ea r.
T h e fire a la rm  needs c o n s id e rab le  a t ­
ten tio n , in  th e  w a y  o f re b u ild in g  th e  
line as  som e o f th e  w ire  h a s  been  u p  a 
good m a n y  y e a rs  am i Is a b o u t w orn 
out. T h e  to w e r of th e  C ed ar s tre e t  
c h u rc h  w h e re  th e  fire a la rm  s t r ik e r  is 
loca ted  is  in  su ch  co n d itio n  th a t  It is  a  
so u rc e  o f a  good d ea l o f tro u b le , e s ­
pec ia lly  In th e  w in te r , a s  th e  w a te r  
ru n s  th ro u g h  th e  to w e r o n to  th e  m a ­
c h in e ry , a n d  freezes, so th a t  th e  a la rm  
will n o t w ork . I th in k  th a t  th e  n e x t 
c i ty  g o v e rn m e n t should  m ak e  a n  a p p r o ­
p r ia t io n  to  p u t th e  sy s te m  in to  good 
w o rk in g  o rd er.
Th»* d e p a r tm e n t  h a s  been  re o rg an iz ed  
a lo n g  th e  lines re com m ended  in  m y la s t 
re p o rt, a n d  Is in  efficien t w o rk in g  order. 
*  *
T h e  re p o r t  o f R oad  C o m m issio n er 
_ D e x te r  S im m o n s show s th a t  o rd e rs  
T h  dec ision  Of th e  su p re m e  c o u r t  w e re  d ra w n  to  th e  a m o u n t of $13,130.
th a t  th e  se izu re  fro m  th e  P o r tla n d  s<une of th e  p rin c ip a l e x p e n d itu re s  wer.- 
liq u o r a g e n c y  w as a n  illegal a c t  u p en  | a s  fo llo w s: Snow  a c c o u n t, $1601;
th e  p a r t  of th e  sheriff, w h ich  w ill be 
fo llow ed by  th e  re tu r n  of th e  liquors,
H on . F  M arlon  S im pson, w ho  re c e n t­
ly  re s ig n e d  a s  c h a irm a n  of th e  R ep u b ­
lican  s ta te  co m m itte e , is now' to  res ig n  
a s  th e  P en o b sco t c o u n ty  m em b er o f th e  
s ta te  co m m itte e . H on. H e n ry  W . M ayo 
o f H a m p d e n , U. S. m a rsh a l, is  m en ­
tioned  a s  ills p ro b a b le  successo r.
r e ­
p a ir in g  s t r e e ts .  $3510; re p a ir in g  p la n k  
w a lk s . $1811. new  p la n k  w a lk s , $593; 
c le a n in g  p a v in g , $416; s ta b le  su p p lies , 
a p p e a rs  to  be on  th e  s ide of com m on- jijtgj. U n d e r th e  h ea d  o f p e rm a n e n t 
sense . It w ill be h u rd  to  find an y b o d y  Im p ro v e m en ts  th e  fo llow ing  e x p m d l-  
w ho  believes th e  d ra s tic  d o s in g  of th*- , lu n H  w e re  m ad e : S ea  s t re e t , $987;
„ | School s t r e e t ,  $958; S p rin g  s tre e t , $929; 
p o s t office sq u u re , $512; N o r th  M ain  
s t re e t  (c o n c re te  s id ew a lk ) , $668; B eech
ag e n cy fo r  a n y  o th e r  p u rp o se  th a n  
to  In te r fe re  w ith  th e  o p era tio n s  of th e  
M aine  liq u o r law s. I t  w*as a  g ra n d ­
s ta n d  p la y  on  th e  p a r t  of S heriff P e n ­
nell, w ith o u t necessity .
S a n d fo rd , th e  S h iloh  “ E li ja h .” w ho 
h a s  been  e n jo y in g  h lin se lf fo r sev e ra l 
m o n th s  in J e ru sa le m , sends w ord  th a t  
he is  com ing  hom e In seaso n  to  a t te n d  
th e  D u rh a m  tow n  m ee ting , w ith  view' 
to  g e t t in g  co n tro l of the to w n s an d  »he 
schools. W e hope th e re  a re  y e t m en 
en o u g h  le ft in D u rh am  to p re v en t su ch  
a  c a la m ity .
A ld e rm a n  R ising  wil 
le n t  m e m b e r of th e  re 
l i e  g iv e s  fa ith f u l  a t t e  
d u ty ,  w h e n e v e r it  fa l
OUR REPUTATION
O F  5 3  Y E A R S
1 is b a c k  o f  e v e ry  b o tt le  o f  H o ste tter’s 
blic S tom ach B itte rs  au«l s ta n d *  a s  u s tro n g  
do, | g u a r a n te e  o f  i ts  w o n d e rfu l m e r i t .  I f  
,i ! y o u r  s to m a c h  is  d is o rd e re d , l iv e r  iu a c -  I 
i l iv e  o r  k id n e y s  w e ak , ou e  b o tt le  o f
HOSTETTER’S
j i i s  w ill d o  y pu  a  w o rld  o f  good . T h o u s a n d s  
h a v e  a l r e a d y  been  c u red  o f  su ch  a il-  j 
1 m e n u  a s  Poor A ppetite , Indigestion. F la t - ,
__ _ _______ _ *oto ulenejr, C ostiveoeas, D yspepsia , Colds,
a  l a rg e r  n u m b e r  o f fa m ilie s  In K nox Grippe, Fem ale Ills  and General D isab ility , 
c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p ub lished . D o tF l ta il to  t ry  i t  to d ay .
s t r e e t  (c o n c re te  s id ew a lk ) , $380; M aple 
s t r e e t  (c o n c re te  s id ew a lk ) , $196. T h e 
re p a irs  to  s tre e t#  an d  side w a lk s  u n d e r 
th is  h ea d in g  b ro u g h t th e  to ta l  e x p e n ­
d i tu re s  u p  to  $4842. Sow ers co s t a s  f »1- 
low s: S ea  s tre e t , $608; B re w s te r  s t re e t , 
$296; P in e  s t re e t , $206; G ay s t re e t , $102; 
G ra c e  s t r e e t ,  $317; B ro ad w ay , $220. N ew  
c a tc h  b a s in s  cost $275. T h e  to ta l  e x ­
p e n d itu re  in  th e  sew er d e p a r tm e n t w as 
$2352.
*  *
D r F . E . F n e m a n ,  m ilk  Inspecto r, r e ­
p o rte d : “ 1 h av e  m ad e te s ts  of m ilk
fro m  c a r t s  a n d  d irec t from  th e  m ilk  
fa rm s , a n d  am  pleased  to  re p o rt  
q u a li ty  o f m ilk  consum ed  In o u r  c ity  
firs t c la ss  1 h av e  found  It m y  d u ty  to 
| rem o v e a  few  d iseased  cow s fro m  the 
| h e rd s , b u t a s  a  w hole th e  m ilk  herds 
i a re  v e ry  f re e  fro m  c o n ta g io u s  dis-
T h e  y e a r  Ju s t d o s e d  h a s  been  u n ­
u su a lly  p ro sp ero u s. T h e  o ld e r p u p ils  as  
a  body seem  well d isp o sed  an d  to  a p ­
p re c ia te  th e  p riv ile g e s  open  to  them . 
V ery  sa tis fa c to ry  worfc h a s  been  ae - 
om pllshed .
T h e new  co u rse  o f s tu d y  In g eo g rap h y  
w hich  w a s  p u t on  tr ln l  d u r in g  th e  ea rly  
p a r t  o f the y ea r. Is p ro v in g  sa tls fn c -  
S evera l ra d ic a l c h a n g e s  from  th*  
old course  w e re  m ad e . In  th e  low er 
g ra d e s  a p a r t  o f th e  w o rk , w h ich  m av  
b e t te r  be term ed  p h y s ic a l g eo g rap h y  
an d  w hich  th e  te a c h e r s  fo u n d  beyond  
th e  g ra sp  of th e  a v e ra g e  pupil, h a s  
been  e lim in ated . T h e  s tu d y  o f th e  
U n ited  S ta te s  a n d  o f M ain e  w h ich  u n ­
d e r  th e  old o u tlin e s  w e re  n o t ta k  n u p  
u n ti l  th e  e ig h th  y e a r  a r e  now  Included 
in  th e  w ork of g ra d e  five a n d  th en  
ta k e n  u p  a g a in  in  re v ie w  n n d  m ore  e x ­
h a u s tiv e ly  in g ra d e  e ig h t. A s s ta t is t ic s  
show  th a t  o v er 30 p e r  ce n t, o f o u r  
p lls  leave  school b e tw e e n  th e  fifth  and  
e ig h th  y e a r  it see m s a d v isa b le  th a t  
som e tim e  be g iv en  to  th e  s tu d y  of on 
ow n c o u n try , e a r l ie r  th a n  th e  e ig h th  
y ea r. W ith  som e m in o r c h a n g e s  
w ould recom m end  th a t  th e  c o u rse  n 
now  ou tlin ed  be p e rm a n e n tly  ad o p te d  
In  m y re p o rt o f one y e a r  ag o  I s ta te d  
th a t  th e  w o rk  In a r i th m e t ic  w ns g ra d  
u a lly  being  n d ju s te d  to  a  w ell g ra d ed  
b asis . At th e  p re se n t t im e  I co n sid er 
th a t  th e re  is no s u b je c t  o f th e  c u r r i ­
cu lu m  In w h ich  th e  w o rk  is p ro g re s s in g  
m o re  u n ifo rm ly  n n d  s a t is fa c to r i ly  
th is  su b jec t w e a r e  fo r tu n a te  In h av in g  
selec ted  a  te x t w h ich  In th e  m ain  cor 
sa fe ly  be fo llow ed a s  a n  o u tlin e . Th* 
S o u th w o rth -S to n e  se r ie s  Is especia lly  
s tro n g  in th is  re sp ec t.
T h e  a d o p tio n  o f th e  W h lte h o u se  m e- 
dinl sy s tem  o f p e n m a n sh ip  a s  
m ended by y o u r su b -c o m m itte e  on tex t 
books w as c e r ta in ly  n m o v em en t In th  
rig h t direction. Many <>f tin- te a c h e rs  
a re  g e tt in g  d e s ira b le  re s u lts  b u t 
sy s te m  h a s  n o t b ee n  In effec t a  sufficient 
le n g th  of tim e  to  Ju s tify  m e a su r in g  Its 
m e rits  by re su lts . I a m  confiden t th a t 
by  th e  close of th e  y e a r  w e sh a ll se 
m ark e d  Im p ro v e m en t. D ra w in g  Is 
p a re n tly  e s ta b lish e d  a s  a  p a r t  o f the 
•u rrlcu lum . M uch c re d it  is du e  M iss 
A dam s fo r th e  e n th u s ia s m  show n  it 
h e r  w ork  a n d  fo r  th e  re s u lts  o b ta in e d ^  
all v e ry  d e e p l^  r e g re tte d  tni 
re s ig n a tio n  of M iss P h il l ip s  w ho  e s ta b ­
lished  an d  so f a i th f u lly  a n d  efficlen 
co n d u c ted  th e  m u s ic  In o u r  school*  fo r 
eleven  y ea rs . W e a r e  co n fid e n t how  
e v e r  th a t  h e r  su c c e s so r  Is w ell qualified  
to  c a r ry  on  th e  w o rk  n n d  w e feel th a t  
M rs. E k lo f Is a  v a lu a b le  a d d it io n  to  o u r 
te a c h in g  force.
T h e re g u la tio n  re q u ir in g  th a t  tlv 
t ru a n t  officers be p a id  fo r  ea ch  ca s  
In v e s tig a te d  is g iv in g  good re su lts . Th ' 
n u m b e r of a c tu a l  c a se s  re p o rte d  h as  
been few er th a n  fo r  th e  p a s t  tw o  >\»ars 
T h e re g is tra t io n  In th e  h ig h  school 
la s t  y e a r  w a s  206; th is  y e a r  It is 228. A; 
n o  e ffo rts  h a v e  been  m ad e  to  in c re ase  
th e  a tte n d a n c e  th is  g ro w in g  a p p re c ia ­
tion  of th e  w o rk  In th e  h ig h e s t d e p a r t ­
m en t seem s a  d e m o n s tra tio n  of 
flciency o f th e  e n t i r e  sy s te m . R ock lan d  
is Ju s tly  p ro u d  o f h e r  h ig h  school. A 
a  body 1 find o u r te a c h e r s  p ro g ress iv . 
in te re s te d  in their, w o rk  a n d  loyal t 
th e  p rofession .
*  M '
P R IN C IP A L  M O U L T O N ’S R E P O R T  
I am  h ap p y  to  re p o r t  th a t  th e  high  
school, on th e  w ho le , h a s  been  p ro sp e r­
ous, and . In som e re sp e c ts , ab le  to  do 
m ore s a tis fa c to ry  w o rk  th a n  fo rm erly  
T h e  p lan s  of im p ro v e m e n t w ith in  ou 
b u ild in g  te rm in a te d  w ith  th e  com ple 
tlon  of th e  new  c h e m ic a l la b o ra to ry .
T h e  co m m itte e  on  c ity  p ro p e r ty  m ad 
th e  n o rth e a s t  c o r n e r  room  on th e  first 
floor in to  th e  ch e m ic a l la b o ra to ry , pui 
t in g  In ben ch es w ith  d ra w e r s  a n d  lock 
ers, s la te  s in k s , a  hood fo r  o bnox ious 
g ase s , an d  a c a b in e t  fo r  g e n e ra l 
p a r a tu s .  T h e b e n c h e s  w e re  th o ro u g h ly  
piped  fo r g a s  a n d  w a te r ,  a n d  th e ir  to p s  
tre a te d  w ith  a n  ac id  p ro o f finish. T h ere  
re  sev en teen  s ta t io n s  fo r  In d iv id u al 
irork, besides th e  I n s t ru c to r ’s bench  
a n d  th e  la b o ra to ry  is  w ell equ ipped  
w ith  a p p a ra tu s  a n d  c h e m ic a ls  
T h ir ty - tw o  p u p ils  e le c ted  c h e m is try  
a t  th e  open in g  o f th e  fa ll te rm , an d  
th ey  a re  m a n ife s tin g  a  good In te re s t  In 
th e  s tu d y . T h is  n e w  ch e m ic a l la b o ra  
to ry  to g e th e r  w ith  th e  p h y s ic a l la b o ra  
to ry  a ffo rds  u s  o p p o r tu n ity , n o t 
to  tea ch  th e  d e sc rip tio n  of n a tu re  bu t 
to  open h e r  d o o rs  a n d  le t th e  p u p il ge 
in sp ira tio n  an d  k n o w led g e  from  the 
m a n ife s ta t io n s  of h e r  u n e r r in g  law s.
g re a tly  a p p re c ia te  th e  in te r  
an d  effo rts  o f th e  c lin m ltte e  on  c ity  
p ro p e rty  to  m a k e  th e  c h e m ic a l la b o ra  
to ry  s a tis fa c to ry  to  us  a n d  a re  m uch 
pleased  w ith  th e  re s u lt  o f th e ir  w ork  
W e a lso  w ith  p le u su re  c re d it you  und  
th e  school h o ard  fo r  th e  fu ll an d  
le n t eq u ip m en t o f a p p u r a tu s  u n d  ch i m l 
ca ls.
I m ay  ad d  th a t  th e  a d v a n ta g  
now  have to  te a c h  th e  n a tu ra l  science 
to g e th e r  w ith  o u r  h is to ry  c o u rse  hav  
b ro u g h t o u r g e n e ra l  co u rse  
s ta n d in g  In th e  c u r r ic u lu m  th a t  I havi 
long  desired . T h is  c o n d itio n  
m ark e d  th a t  on e  o f  o u r  te a c h e rs , w h  
h a s  a  g n a t  m a n y  o f th e  p u p ils  rec ltj 
to  her, sa id  to  m e th is  te rm , th a t  th e  
p up ils  In th e  g e n e ra l  c o u rse  w ere  g e t 
tin g  a b e t te r  g ra s p  o f th in g s  th a n  the 
c la ss ic a l s tu d e n ts . S ince o u r classlr-ul 
co u rses  a rc  k e p t u p  by  th e  e x a c tin g  
q u lrem e n ta  o f co lleges, th is  c r itic ism  
w a s  received  w ith  s a tis fa c tio n
I h av e  no re c o m m e n d a tio n s  to  rnak  
a t  th is  tim e, b u t w ill ca ll y o u r a ’.ten  
tlo n  to  a  c o n d itio n  th a t  m ay  o c c u r n ex t 
fa ll. T h e  school h a s  c o n tin u e d  to  in ­
c re a se  In n u m b e r lo n g er th a n  I  a n t ic i ­
p a te d , w hen  th e  p la n s  fo r  th e  re p a irs  
on  th e  b u ild in g  w e re  m ad e . W e re g is ­
tere d  th is  y e a r  228, w e h a v e  now  220, 
a n d  th e re  a re  40 In th e  g ra d u a t in g  
c la ss  If  a n  u n u s u a lly  la rg e  c la ss  
should  e n te r  n e x t fa ll, som e p ro v is io n  
w ould h av e  to  be m ad e  fo r  th e  in ­
crease .
F in a lly , I h e a r t i ly  co m m en d  th e  w ork  
of m y a s so c ia te  te a c h e rs , a n d  th e  e a rn ­
es tn e s s  of a  very  la rg e  p a r t  o f th e  s tu ­
d en ts , an d  th a n k  you  fo r  th e  c o n ­
tin u a n c e  of y o u r v u lu u b le  su p p o r t  an d  
adv ice.
t t  #t
T H E  M U S IC  R E P O R T .
T he re p o rt o f M rs. M aud L  E k lo f, s u ­
p e r in te n d e n t of m u sic  fo llow s:
F ir s t  let m e co m m en d  th e  re s u lts  a t ­
ta in ed  by m y  p re d ece sso r, M iss E m ily  
P h illip s. T o  th e  r e g u la r  te a c h e rs  I e x ­
tend  h e a r t ie s t  th a n k s  fo r  th e ir  co-
a v a lu a b le  a id  to  th e  m em o ry . C h ild ren  
will a c q u ire  a  m ore  d e fin ite  kno w led g e 
of th e  s ta l l  n o ta tio n  by  th e  p ra c tic e  o f 
w r it in g  m upic. In te r v a ls  a re  th u s  
v isu a lized , a n d  becom e m o re  firm ly  
fixed in th e  m ind . In  th e  e ig h th  g ra d e  
a book Is needed  to  su p p le m e n t the 
T h ird  R ender. I w ould  s u g g e s t  “ T he 
e c ilin n '' (B ook II I .)
schoo ls a re  v is ite d  ea ch  w eek 
Ith  th e  ex c ep tio n  o f th e  B e n n e r school 
h lch  Is v is ited  fo r tn ig h tly .
H X
T h e  a n n u a l re p o rt o f th e  o v e rse e rs  of 
th e  p o o r sh o w s th a t  th e  m a y o r’s  o rd e rs , 
c o v e rin g  all b ills , a m o u n te d  to  $12,717. 
T h e e x p e n d itu re s  w ere  a s  fo llow s: U n- 
r tn k e r 's  bills, $494; fr e ig h t, t r a n s p o r ­
ta t io n  nnd  c a r ta g e , a n d  re m o v a l of 
p o o r people from  a n d  to  o th e r  towms, 
191: n o n -re s id e n t p o o r people, $1890: 
s u p p o rt  o f p o o r in  o th e r  to w n s, $614; 
s u p p o rt  o f p e rso n s  o u ts id e  a lm sh o u se , 
12550; s ta t io n e ry , p r in t in g  an d  p o s ta g  \  
120; fue l o u ts id e  o f a lm sh o u se , $1697; 
su p p lie s  c h a rg e d  to  a lm sh o u se , $2517; 
su p p lie s  c h a rg e d  to  c i ty  s to re , $1390, 
s a la r y  m a s te r  of a lm sh o u se , $450; a s ­
s is ta n t  m a tro n , $150; s a la r y  c ity  physl 
c la n , $250; s a la r y  o v e rse e rs  of th e  poor, 
$400. T h e  a s s e ts  o f th e  d e p a r tm e n t 
a m o u n t to  $3,515. T h e  co s t o f d o m estic  
poor w a s  $7,146. C o lle c tio n s  from  to w n s 
a n d  In d iv id u a ls  a m o u n te d  to  $2904. T he 
sa le  o f n rtle le s  fro m  th e  c ity  fa rm  
a m o u n te d  to  $575.
T h e re  w ere 21 p e rso n s  a t  th e  a lm s ­
h o u se  F eb . 13. 1905. T w e n ty -n in e  
a d m itte d  d u r in g  th e  y e a r ;  five died nnd 
le f t o r  w e re  d isc h a rg e d , le a v in g  the 
resen t n u m b e r o f In m a te s  18.
T h e n u m b e r o f fa m ilie s  h a v in g  th e ir  
se tt le m e n t in  o th e r  p lac es , h u t re s id in g  
in  R o ck lan d  an d  re c e iv in g  a s s ls ta  
h a s  been 18, n u m b e rin g  In a ll 21 p e r­
sons. F if ty - s ix  p e rso n s . Inc lu d in g  
tra m p s , h a v e  been  a s s is te d  w h o  hav  
no lega l se tt le m e n t In th e  s ta te .  Th 
n u m b e r  of fa m ilie s  re c e iv in g  a ss is ta n c e  
w h o se  re s id e n ce  is  In o th e r  to w n s, bu t 
hose legal s e t t le m e n t  is  in th is  c ity  
x , n u m b e rin g  in a ll 13 persons, 
T h ir ty -se v e n  fa m ilie s , w h o se  lega l se tt le  
m en t Is In th is  c ity , h a v e  been  assist**) 
o u ts id e  th e  a lm sh o u se .
c ity  fa rm  is u n d e r  a  good s ta t  
o f  cu lt iv a tio n . All o f th e  b u ild in g s  
h av e  been  p a in te d  o u ts id e  th e  Dast 
y e a r; a lso  se v e ra l o th e r  Im p ro v e m en ts  
T h e  m a s te r  an d  m a tro n , M r. an d  Mrs, 
Perry, h a v e  re s ig n e d  th e  office o f su - 
p e r in te n d e n  s of th e  fa r in .h  i \ in g  s  *rv *J 
th e  c ity  f a ith fu lly  fo r  20 y ea rs . T h e ir  
positio n  will be filled b y  M r. rind M 
A. B. B u tle r. T h e  c i ty  p h y s ic ia n  has 
fa ith fu lly  d isc h a rg e d  h is  d u tie s , h a v in g  
been re a d y  a t  a ll tim e s  to  a t te n d  up< 
th e  needs of tho  sick . F o u r te e n  people 
h av e  d ied  in th e  d e p a r tm e n t  d u r in g  th e  
/e a r , five o f w h ich  w e re  In th e  a lm s  
house.
*  k
C ity  C le rk  E n o c h  D a v ie s  re p o rte d  
to ta l  co llec tions  to  th e  a m o u n t o f $962 
O f th is  sum  $415 w a s  o n  d o g  ta x e s  an d  
$539 on  sew er a s se s sm e n ts .
VINALHAVEN
M iss A gnes G r a n t ,  w hose  school 
closed  F r id a y , re tu r n e d  M onday 
B a te s  College.
M r. W ilk in s  of C a lifo rn ia , w ill lec 
tu re  W e d n esd ay  e v e n in g  on  S ocialism  
in M em oria l hall.
M rs. Je ffe rso n  D o a n e  a n d  g ra n d so i 
N ell, h a v e  re tu r n e d  h om e fro m  a  v is it 
w ith  h e r  son, Jo se p h , in  P o r tla n d .
F o re s t  O ak es a t  h is  hom e ii 
E a s te rn  d is tr ic t ,  e n te r ta in e d  
fr ie n d s  T h u rs d a y  a n d  F r id a y  a f te rn o o n  
an d  e v e n in g  a t  a  w ood cho p p in g , 
su p p e r an d  d a n c in g  in  th e  ev e n in g  
A b o u t 70 w e re  p re se n t.
T h e  A pron  C lub  m e t F r id a y  ev e n in g  
a t  J .  P. T u rn e r ’s. M rs. M ary  W inslow  
w a s  h o s tess  a n d  th e  c lu b  en joyed  
v e ry  p le a sa n t tim e .
L. T . G ray , p r in c ip a l  o f th e  h igh  
school, w ill s e v e r  h is  co n n e c tio n  w it 
th e  school W e d n e sd a y . H e leav  
T h u rs d a y  fo r  M a c h ia sp o rt to  accep t 
school po sitio n .
M rs. T. G. L ib b y  a t  h e r  hom e nex 
F r id a y  e v e n in g  w ill e n te r ta in  th e  k n it 
t in g  bee fo r  th e  b en e fit o f th e  
m o rta l A sso c ia tio n . A ll a r e  c o rd ia lly  
in v ite d .
T h e  second  a n n u a l  re u n io n  of 
S c o ttish  re s id e n ts  a n d  th e ir  fr ie n d s  
held  in  M em oria l hu ll T h u rsd a y  
ev e n in g . F eb . 15, a n d  w a s  la rg e ly  a t  
ten d e d , n o tw ith s ta n d in g  th e  Inc lem ency  
of th e  w e a th e r . S e v e ra l  w e re  p re sen  
fro m  H u r r ic a n e  a n d  S4on ing ton . D a n e  
Ing  com m enced  w ith  th e  g ra n d  m arc h  
a t  8 o’c lock  a n d  w a s  c o n tin u e d  u n til 10 
o 'c lo c k  w hen  s u p p e r  w a s  p a r ta k e n  
In th e  lo w e r h a ll. A f te r  su p p e r M iss 
H ope B lack  p lay e d  s e v e ra l  se lec tio n s  on 
th e  p iano . Jo h n  W ilk in  m ad e  a n  
d re s s  of w elcom e a n d  g av e  som e In te r  
e s t ln g  p a r t ic u la r s  o f S co tch m en  
h a v e  m ad e  th e ir  m a rk  In th e  U nite) 
S ta te s  a n d  e lsew h ere . M iss A lb ra  V 
mil a n d  o th e rs  e n te r ta in e d  th e  co m p an y  
w ith  S c o tt ish  songH a n d  m u sic  a n d  a f t  
t*r a  sh o r t  In te rv a l , d a n c in g  wi 
su m ed  a n d  k ep t u p  w ith , p ra ise w o rth y  
d ilig e n ce  u r.tll a b o u t 2 a. m . T h e  best 
o f  o rd e r  a n d  good fe e lin g  p re v a ile d , an d  
g re a t  c re d it Is d u e  to  th e  co m m itte e  fo r 
th e  excellence  o f a ll th e  a r ra n g e m e n t 
m o re  esp e c ia lly  in  s e c u rin g  th e  serv l 
of th e  lad les  of th e  M em oria l A ssocla 
tlon  to  p ro v id e  th e  su p p e r , w h ich  w as 
on e  o f g r e a t  v a r ie ty  an d  ab u n d u u c e  
a n d  se rv ed  m o st p ro m p tly . T h e  m usic  
w a s  in  c h a rg e  o f R o b e r t  C arn ie . M iss 
A lb ra  V ina I p re sid e d  a t  th e  p iano . 
W ilk in ’s  sp ee ch  will be p u b lish e d  
fu ll in o u r  S a tu rd a y  Issue.
B IG  G O L D  D R E D G E R .
W e h a v e  re c e iv e d  a  co p y  o l S u in in  
C o u n ty , C o lo ra d o , n e w sp a p e r , g iv in g  
a n  In te re s tin g  a c c o u n t o f  th e  d o in g s  
go ld  m ill in g  c o n c e rn  o f  w h ich  H e rb e r t  
H a y d e n , fo rm e r ly  o f  R o c k la n d  is  as  
s i s ta n t  m a n a g e r . W e c l ip  th e  lo llo w  
in g  item :
“ T h e  b ig  f&o.ooo “ R e v e tt  p a t te r n  
d re d g e  boat o f th e  R e lia n c e  G o ld  D redg 
in g  C o m p a n y  w a s  c o m p le te d  d u r in g  
th e  s u m m e r ,a n d  h a s  a m p ly  lu lf i lle d  th e  
e x p e c ta t io n s  a s  to  c a p u c ity  a u d  a d a p tu  
t io n  to  th e  s t r e n u o u s  w o rk  m a p p e d  o u t 
fo r i t  iu  th e  g o ld  la d e n  d e p o s its  
F re n c h  G u lc h . W ith  fo r ty - fo u r  buck  
e ls  o r  scoops, ea ch  fo rm in g  a l in k  in  a 
e n d le ss  c h a in , a  c o n tin u o u s  s tre a m  
g ra v e l is p o u re d  in to  th e  s iz in g  a u d  re 
v o lv in g  sc re e n s . A f te r  sc re e n in g  (to  re 
m o v e  b o u ld e rs  l a rg e r  th a n  fo u r in ch e s  
in  d ia m e te r ,)  a  c e n tr i fu g a l  p u m p  d is  
c h a rg e s  th e  m a te r ia l  in to  a  s e t o f  s lu ic  
es l in e d  w ith  m au g u n e se -b te e l rifle 
w h ich  re ta in  th e  g o ld , a l lo w in g  th e  
w a ste  to  pu ss  ott' in to  th e  w o rk e d  o u t 
p o rtio n  o f  tho  p it .  T h e  w o rk in g  seaso n  
fo r d r e d g in g  in  S u m m it  c o u n ty  is  sa id  
to  he ‘250 d a y s  p e r  y e a r ;  th e  c a p a c ity  
th e  d re d g e  is  s lu te d  to  he .3,000 c u b ic  
y a r d s  ea ch  24 h o u rs  o f  o p e ra tio n  a t  fu ll 
s p e e d ."
S T E A M B O A T  M E E T IN G .
w il rom m on-sem
t h a t  the es of new  vot* 
g o t  u p o n  th e  l is ts  n ex t w eek  an  
th e  y o u n g  m en  b eg in  th e ir  i  
r i g h t  by  s t a r t i n g  a s  R ep u b lican s.
T h e C o u r ie r -G a z e tte  goes
*  m
T ax  C o lle c to r T heodore  E . S im on ton  
re p o rte d  to ta l  c a l le d  ions of $129,000 on 
ta x e s , a n d  $1218 on in te re s t—a  g ra n d  
to ta l  o f $130,227. H is  re p o rt  fo r  fo u r 
y e a rs  sh o w s th e  fo llow ing  figu res:
T o ta l  co llec tio n s , in c lu d in g  a b a te m e n ts ,
1902, b e in g  se tt le d  In fu ll. $121,574; to ta l  | d ese rv es  i 
c o llec tio n s , inc lud ing  a b a te m e n ts , 1903 | th e  s tu d y  
ta x e s , $136,446; to ta l  co llec tions, in c lu d ­
in g  a b a te m e n ts ,  1904 tax e s. $123,623; 
to ta l  co llec tio n s , in c lu d in g  a b a te m e n ts ,
1905 ta x e s , $96,331. U ncollected  tu x es  
a re  a s  fo llow s: 1903, $1427; 1904, $6974;
1905, $34,366.
o p era tio n . T h e  ex c e lle n t d isc ip lin e  , „  „  .
M .almum. d by  th e m  la a t, Im p o r ta n t  | w 
fa c to r  in th e ir  su c c e ss fu l te a c h in g  of 
th is  su b je c t. M usic Is p lac ed  on  (he 
sam e e d u c a tio n a l b a s is  a s  th e  olh.*r 
s tud ies . 1 h a v e  fo u n d  th e  p u p ils  a le r t  
an d  responsive .
T h e sp ir it  in  th e  h ig h  schoo l ch o ru s  
p ra ise , th e  in te re s t  ev in c ed  In 
l&sslcaJ seb-ct Ions is
M i. D e sert »V M a c h ia s  S te a m b o a t (
! w as h e ld  F r id a y  in  P o r t la n d . T h e  fo l­
lo w in g  d ire c to r s  w e re  e le c ted : L u c iu s  
' T u tt le , G e o rg e  F . E v a n s , S a m u e l C. 
L a w ie u c e , F . A . W ilso n , J .W .S im o u d s . 
O th e r  m u tte rs  o f  b u s in e s s  iu  co n n e c tio n  
w ith  th e  coU ipuny  w ere  tra n s a c te d .
p ro o f of th e ir  a p p re c ia tio n  of h ig h  cIoim 
th e  a m o u n t of w r it t
Good lo^' a  b r in g  h ap p in e ss . F rie n d s  
a r e  m o re  fo r  u s  w hen  w e m ee t them  
w ith  a  c lean , sm ilin g  face , b r ig h t eyes.
w ork desired  In th e  fo u r th  a n d  fifth  j s p a rk lin g  w ith  h e a lth , w h ich  com es by 
g ra d es , I w ould s u g g e s t  th e  su p p ly  o f ta k in g  H o llis te r ’s  R o ck y  M o u n ta in  Tea 
p ro p e rly  ru led  p a p e r . W r it te n  w ork  is  j 35 ce n ts. 11. K itlre d g e .
THE CITY AND LAW.
Solicitor Rhodes Tells What He Has 
Been Up Agaiast Past Year.
C ity  S o lic ito r J . E . R hodes, 2d, In ills 
a n n u a l re p o rt  to  th e  c i ty  counc il n o ted  
th e  fo llow ing  d isp o sitio n  o f ra se s :  
K ock lnnd  v. U nion. A dec ision  in  th is  
ca se  w a s  g iv en  by th e  law  c o u r t  in 
M arch , 1905, o v e rru lin g  th e  ex c ep tio n s  
o f th e  d e fe n d a n t tow n , nn d  Its  m o tion  
fo r a  new  tr ia l , th u s  fina lly  d isp o sin g  
o f It a s  f a r  n s  th e  C ity  o f R o ck lnnd  is 
co n cern ed . T h is  ca se  had  been  p en d in g  
th e  d o ck e t fo r  o v e r  s ix  y e a rs  and  
ns  b it te r ly  co n te ste d , n n d  it is  w ith  
m uch  s a tis fa c tio n  th a t  I am  a b le  to  r e ­
p o r t  a  d e te rm in a tio n  o f It fa v o ra b le  to  
th e  p la in tiff.
R ock lnnd  v. N o r th  H a v en . T h is  w as 
s u it  b ro u g h t by  C ity  S o lic ito r W a lk ­
er, E sq ., fo r p a u p e r  su p p lie s  fu rn ish e d  
o H u d so n  S aw y er, In 1900. T h e  su it, 
ns a p p e a rs  on th e  fa ce  of th e  W rit, w ns 
b ro u g h t a f te r  th e  a c tio n  h ad  been  b a r ­
red  b y  th e  s ta tu te  of l im ita tio n s , b u t 
In a sm u c h  n s  th e  b rin g in g  o f th e  ac tio n  
hnd been  delayed  a t  th e  re q u e s t  o f th e  
d e fe n d a n t tow n , In o rd e r  to  g iv e  It m ore 
tim e  to  m nke its  In v e s tig a tio n s  in  r e ­
g a rd  to  th e  s e tt le m e n t o f th e  pau p e r, 
W a lk e r  cla im ed  th a t  th e re  w a s  an 
u n d e rs ta n d in g  w ith  counse l fo r  th e  d e ­
fe n d a n t to w n  th a t  It w o u ld  n o t la k e  
a n y  a d v a n ta g e  of th e  s ta tu te .  T h e  case 
w ns p laced  on th e  tr ia l  l is t a t  th e  Sep 
te m b e r te rm , 1905, n nd  a t  th a t  tim e 
counse l fo r d e fe n d a n t re p u d ia te d  a n y  
a g re e m e n t th a t  th e y  m a y  h a v e  had  
Mr. W a lk e r , h en c e  w e w ere  
obliged  to  su b m it to  a n  e n try  of 
‘n e ith e r  p a r ty ,”  th u s  d isp o s in g  of th e  
ca se  finally.
R o ck lan d  v. B ow den. T h is  ca se  w as 
e n te re d  “ n e ith e r  p a r ty "  a t  th e  S ep tem ­
b e r te rm , 1905.
T h e  fo llow ing  ca ses  In w h ich  th e  C ity  
o f R ock lnnd  Is a  p a r ty  h a v e  been  e n ­
tere d  In th e  S u p rem e  J u d ic ia l  C o u rt fo r 
K nox  c o u n ty  d u rin g  th e  p a s t  yea.*.
R o ck p o rt v. R o ck lan d . T w o s u its  tire 
p e n d in g  In f a v o r  of th e  T ow n of R ock- 
p o r t  a g a in s t  th e  C ity  o f R ock lnnd . T he 
firs t of th ese  tw o  is to  re c o v e r fo r 
m oney  exp en d ed  fo r  th e  c a re  o f th e  
w ife  o f R a lp h  E . D ay , w h o  w a s  s ick  
w ith  sm all pox  in R o c k p o rt In th e  fa ll 
o f 1903; th is  ac tio n  w a s  b ro u g h t a t  th e  
A pril te rm , 1905, a n d  Is s till  p en d in g  on 
th e  docket.
T he second o f th ese  tw o  s u its  w as 
b ro u g h t a t  th e  s a m e  te rm , a n d  Is to  re ­
co v e r fo r m oney  ex p e n d ed  fo r  th e  
b o ard  a n d  m a in te n a n c e  o f G race  D. 
F a rn h a m  in th e  M aine In s a n e  h o sp ita l, 
n A u g u s ta . M iss F a rn h a m  w a s  com ­
m itte d  from  R o c k p o rt in th e  e a rly  p a r t  
o f 1904; h e r  s e t t le m e n t  Is a  d e r iv a tiv e  
one, a n d  d ep e n d s  on th a t  o f h e r  fa th e r , 
A nsel D. F a rn h a m , w ho  rem o v ed  from  
R ock land  to  S e a rsm o n t som e tim e  in 
1896. A t th e  s am e  t im e  th a t  th is  su it 
w a s  b ro u g h t a g a in s t  th e  C ity  o f R o ck ­
lan d . th e  T o w n  of R o c k p o rt b ro u g h t a 
s im ila r  su it  a g a in s t  th e  T ow n o f S ears - 
m o n t, a n d  th e  su it  a g a in s t  R o ck lan d  is 
c o n tin u e d  p e n d in g  th e  d e te rm in a tio n  of 
th e  su it  a g a in s t  S e a rsm o n t.
R a c e  v. R o ck lan d . T h is  w a s  a n  a c ­
t io n  b ro u g h t by  M rs. S u sie  R a c e  
a g a in s t  th e  C ity  o f R o ck lan d , 
c o v e r fo r  p e rso n a l In ju rie s  s u s ta in e d  by  
re aso n  o f a n  a lleg e d  d e fe c t In th e  s id e ­
w a lk  on  P ac ific  s t r e e t ,  In A u g u s t, lf»J4 
A f te r  a  fu ll c o n s id e ra tio n  o f th e  m a t­
te r , a l th o u g h  th e re  w a s  so m e li tt le  
d o u b t a s  to  th e  c i ty ’s  l ia b ility , th e  m at 
t e r  w a s  se tt le d  fo r  o n e  h u n d re d  nnd  
fifty  d o lla rs , w h ich  re p re se n te d  l i tt le  nr 
n o th in g  m o re  th a n  M rs. R a c e ’s  a c tu a l  
x p en se  In th e  m a t te r ,  a s  i t  w ould  h av e  
invo lved  m o re  o r  le ss  ex p e n se  to  figh t 
su it  a n d  It w as co n s id e red  no  m ore 
th a n  e q u ita b le  to  g iv e  M rs. R nce th e  
benefit o f th e  d o u b t o n  a  s e tt le m e n t on  
th is  basis .
R o k es v. R o ck lan d . T h is  w as a n  a c ­
tion  b ro u g h t b y  M arcu s  T. R okes 
a g a in s t  th e  C ity  of R o ck lan d , to  r e ­
co v e r fo r  p e rso n a l In ju rie s  su s ta in e d  by  
reson  o f a n  a lleged  d e fe c t In th e  h ig h ­
w ay  on M ain  s t re e t , a b o u t o p p o s ite  th e  
s to re  fo rm e rly  occup ied  by  th e  N o r th  
N a tio n a l B a n k , In M arch , 1905. A f te r  a  
th o ro u g h  e x a m in a tio n  o f th e  fa c ts  y o u r 
C ity  S o lic ito r ca m e  to  th e  conc lusion  
th a t  th e  c ity  w a s  liab le , a n d  th e  m a t­
te r  w a s  se tt le d  fo r  $400.
T h e  fo llow ing  c la im s  a g a in s t  th e  c ity  
fo r  p e rso n a l in ju r ie s  s u s ta in e d  by  r e a ­
son  of a lleg e d  d e fe c ts  In th e  h ig h w ay s  
h a v e  been  p re se n te d  d u r in g  th e  p a s t  
y e a r , a n d  In ea ch  c a se  a n  o rd e r  h a s  
been  p asse d  b y  th e  C ity  C ouncil g iv in g  
th e  M ayor a n d  C ity  S o lic ito r fu ll a u ­
th o r ity  to  s e tt le  th e  s am e , o rov lded  In 
th e ir  o p in ion  th e  c i ty  w a s  liab le  fo r th e  
•In ju ry :
D r. H . B. E a to n . T h is  w a s  a  c la im  
fo r In ju rie s  su s ta in e d  b y  D r. E a to n  by  
re aso n  o f a n  a lleg e d  d e fec t In th e  b rick  
s id ew a lk  on  O ak  s t r e e t .  T h e  m a t te r  
w a s  s e tt le d  fo r  $300.
M rs. G ra c e  F . A u s tin . T h is  w a s  a 
c la im  fo r  In ju rie s  s u s ta in e d  by  M rs 
A u s tin  b y  re a so n  o f a n  a lleged  d e fec t 
on tho  e a s te rn  s ide  o f S o u th  M ain  
s t re e t , n e a r  th e  S o u th  T h o m a s to n  lin*
In th a t  th e  s id e w a lk  en d e d  a b ru p tly , 
w ith o u t a n y  ra il in g  o r  a n y  o th e r  p ro ­
tec tio n , le a v in g  a  fa ll o f s e v e ra l fe e t In­
to  a  d itc h  on  th e  e a s te rn  s ide  o f th e  
ro a d  in  S o u th  T h o m a s to n . T ho m a t te r  
w a s  se tt le d  fo r  $400.
M rs. J . E . A b b o tt. T h is  1b a  c la im  fo r 
in ju r ie s  su s ta in e d  by  M rs. A b b o tt by  
re aso n  o f a n  a lleg e d  d e fe c t In th e  s id e ­
w a lk  on th e  e a s te rn  s ide  of L ovejoy  
s t re e t . N o se t t le m e n t  b u s  a s  y e t been  
m ade.
M rs. M a rg a re t  J . E rsk ln e . T ills  Is a  
c la im  fo r in ju r ie s  s u s ta in e d  by  M rs. 
E rsk ln e  by  reu so n  o f a n  a lleged  d efect 
In th e  s id e w a lk  on P le a s a n t  s tre e t .
A t th e  c lose of th e  la s t  fisca l y e a r  th e  
re v is io n  o f th e  c i ty  o rd in a n c e s  w a s  in 
th e  h a n d s  of H o n . A. M. S p ear , A sso ­
c ia te  J u s tic e  o f th e  S u p rem e  Ju d ic ia l 
C o u rt o f M aine, fo r  h is  a p p ro v a l. A f te r  
a  c a re fu l  e x a m in a tio n  J u d g e  S p e a r 
fo und  on ly  on e  m a t t e r  w h ich  he could  
n o t ap p ro v e , a n d  a f te r  t h a t  sec tion  had  
been  am e n d ed  to  h is  s a tis fa c tio n  he a p ­
p roved  th e  re v is io n . T h e  o rd in a n c e s  a s  
re v ise d  h a v e  b een  p r in te d , to g e th e r  
w ith  th e  c i ty  c h a r t e r  u n d  I ts  a m e n d ­
m e n ts  to  d a te , a n d  a  fu ll l is t o f a ll th e  
o d ice rs  o f E a s t  T h o m a s to n  a n d  R o ck ­
lan d  from  1848 to  th e  p re se n t tim e.
T h e  d e m a n d s  u p o n  m e fo r  p ro fe ss io n ­
a l se rv ic e s  in  co n n e c tio n  w ith  th e  ro u ­
tin e  w ork  o f th e  c i ty  d u r in g  th e  p a s t  
y e a r  h a v e  been  m an y . I h a v e  n o t been  
obliged  to  ta k e  p a r t  in  a n y  a c tiv e  l i t i ­
g a tio n  in  th e  in te re s ts  of th e  c ity  d u r ­
ing  th e  y e a r  Ju s t p asse d , b u t I h av e  
be< n in  a lm o s t d a ily  c o n su lta t io n  w ith  
th e  M ayor, th e  h e a d s  of d e p a rtm e n ts , 
und  m em b ers  o f th e  C ity  C ouncil In r e ­
g a rd  to  c ity  m u tte rs , a n d  h a v e  a t  all 
tim e s  en d e av o re d  to  g iv e  th em  such  
p ro fess io n a l a s s is ta n c e  a s  th e  d iffe ren t 
m u t te rs  h av e  dem a n d ed .
X  X
T h e  s h o r te s t  re p o r t  o f a ll w a s  B u ild ­
ing  In sp e c to r  K a r l ’s. H e sa id : “ I c a n
re p o rt a  m ark e d  im p ro v e m e n t in  th e  
b u ild in g  o p e ra tio n s  fo r  th e  p a s t  yea r, 
o v er th a t  o f a  n u m b e r  o f y e a rs  p re ­
vious. T h e re  h a v e  been  b u ilt one b u s i­
n ess  block u nd  on e  fa c to ry  b u ild ing , b e ­
s id es  s e v e ra l d w e llin g  h o u se s  of m ore 
o r  less  v a lu e .”
X  X
T h e  a n n u a l re p o r t  o f A lderm en  R is ­
in g  a n d  T h o m a s  is  a b le  to  show  fo r the 
firs t tim e  in  m a n y  y e a rs  a  s u b s ta n tia l  
b a la n ce  in  fa v o r of tho  c ity . T h e  sa les 
d u rin g  th e  y e a r  a m o u n te d  to  $7092, an d  
th e  p u rc h a se  a m o u n te d  to  $4629. T h e 
s to ck  on h a n d  F eb . 14, 1906, w as vulued 
a t  $1147. T he c ity  f, 
re se n te d  a s  $1702
EVERYBODY’S COLUMN
P RINTF.RB—W ear* looking for a f**w coun­try Printers— 1>ot« who lm\*» pnrtlr com­pleted their trade—who are equate, t-rlght anil
how long. Address P. (). BOX 332, Bangor', Me.
\  18
few good compositor* in one of the heat 
office* in the country. Beit ofw *ae*and good 
working condition*. Addrer* with particulars, 
P. O. B()X 332. Bangor. Mo. 16
RlCltAHD F. SMITH, Ingraham HillA
__  cation to travel for Arm o .$2110*000 capital.
Salary $1,072 per year, payable weekly. Kxpenn- 
e* advanced. Aadre** GKO. G .CI/)W 8 , Rock­
land, Me. 16*10
$16 per month. Calf on or 
PA i SON, Cushing, Me.
WOMAN o n  
W*ge» 
add re** MRS. K. L.
14*17
tnrn t: good pay; spare time; reliable, cash 
weokly; stamp for particular*. HALM-BLIXIR 
CO., Ossip##, N. H. 12*16
embroidery clr canvassing. Apply a t once to 
Women's Exchabge and Intellfgt “
h u r  hale.
beauties. Bird* are from high grade Pennnyl-
SHShow Cane* to dispose of. Call, write or telephone and And out about them. TITUS & 
HILLS, Pharmacists,opposite Thorndike hotel, 
390 Main Hr., Rockland. 12-19
H o u s e s , lo th , f a r m s , a n d  h k a s h o r kproperty; also houses and tenements to let. F. M SHAW, Real Estate and lusurance.
F
of sails for 35 fo o t waterline sloop; U rn  used
_ Xewhall, situated a t No. 317 Pleasant
street, Rockland, Maine. This place consists of 
a nearly new house and large stable together 
with four acres of field. This placs was for­
merly used as a truckfurm and is wsll adapted 
to that purpose. For terms and further partic­
ulars see C. M. WALKER, Glover Block Rock- 
and, Maine. Mtf
(HUR SALK—The Handsome Modern Resi- 1 dence of the late Charles F. Wood, situated a t 69 Masonic street. Large house with all mod • 
cm improvements. For further particulars In­
quire of C. M. W ALKEB, Glover Block, Rock- 
and, Maine. 88tf
N>OR HA LB—600 PAIRS ROLLER
very latest patterns , also ;6V0 pairs ice skates 
We can At any size shoe. THE ROCKLAND 
HARDWARE CO., Rockland. Stf
by the late Nelson Ulmer, This farm cousists of 
About Aft en acres of mud with two houses and 
barns and out-buildings. For further particu­
lars see C. M. WALKER, Glover Blook, Rock­
land. Me. 94tf
FOR SALE—THE HOMESTEAD FARM OF the late Clarence Foster, situated a t Ash Point in the towu of Bouth Thomaston. This 
farm contains about forty acres aud has a large 
two story house, nearly new. A very fine place 
for taking summer boarders. For berms and
bridge. This farm contains 70 acres of the 
best land in Knox County, and is under a high 
state of cultivation. The buildings are first 
class having been thoroughly repaired within 
the last six months, house has eight rooms, 
hardwood Aoors, line cellar under the whole 
house,covered veranda,connected by city water,
with mowing machine. Plenty of fru it
Pace some 200 trees or more bearing good fruit.'Unity of wood ami pasture land, also fanning t  ols of every description including mowing 
machine, hor«e rakes and carta, everytbing ou 
the place to commence fanning a t o u ce ^F o r
To Let.
Mrs. J .B . WILLOUGHBY, Rockland. 13-16
TWO LARGE FRONT ROOMS, HUT AND cold water, bath room, furnace beat. House two minutes from main business street. Enquire 
a t THIBOFF1CK. 10
_ ment a t 89 Hummer stree t all In perfect con­
dition Furnace, coal grate, bath room, gas, flue 
neighborho d, For further iuformatioa iu 
quire of C. M. WALKER, Glover block. V7lf
TO LET—Offices aud small balls in Jones block. Rent reasonable. Apply to W O FULLER, J r .,  agent. l#4tf
niscellaneous.
views of Rockland aud 4# different views 
of immediate vicinity Bv mail 2 for 5 cents. 
HUftToVH NEWS BTOKK. Rockland. 13tf
warts, moles, superfluous hairs, etc., by elec­
trical methods. Now is the h ist time, betsecu 
the holidays auJ summer gayeties. when your 
time and mine is freest. I t  is needless to keep 
these blemishes, they are so easily cured. 
ROCKLAND HAIR BTOKK, 336 Main Bl. 3
C I T Y  O P  R O C K L A N D
Board ol Registration
February 20, It#6.
Notice is hereby given th a t the Board of Reg­
istration will be in session a t their room. No. 6, 
City Building. Bpriug street, anon the five sec­
ular days next preceding the fifth day of 
March. 1906. for the purpose of revising and 
correcting the voting lists of this city. The 
board will be iu sesshu ou the first three of 
said days from 9 a. in. to 1 p. m., aud from 3 u. 
m. to 6 p. m., and from 7 to 9 p. m.. aud on the 
last two of said days from 9 a. in. to 1 u. in., 
and from 3 to 6 p. in. And as the last day of 
said bessions is lor the purpose of verifying 
said lists aud to complete aud close up the 
rwords of thesessious, no inunes will be added 
to or stricken from said fists on said day.
N o n am e can  be a ^ d ed  to  th e  l is ts  
a fte r  0 p . in . ou  F r id ay , M arch  2.
T he  Board of Registration wifi also be iu ses­
sion ou the day of said election from 10 a m. to 
4 p. uj. for the purpose of giving to auy regis­
tered voter whose name has been omitted from 
the voting list, or iu whose name or residence 
placed ou said voting list a clerical error has
tifleate to the officer presiding over the elec­
tion such voter will be permitted to vote.
Fer order Board of Registration.
JAMES DONOHUE, Chairman.
ELECTION NOTICE
February 20 1906.
To the Inhabitants <•/ the City of Rockland
I. kt j l'\ noli find *tio U iSBltil al tho 
Several ward rooms iu th> City of Rockland on 
MONDAY, MAW *i FIFTH. give iu your 
votes for Mai or. Alderman, three Common 
C. uncilmen, Warden and Ward Clerk.
The polls s ill  be open a t 10 o’clock in the fore­
noon aud close at 4 o'clock iu the afternoon.
Copies of the voting ILl* may he found at the 
warn ro ins of the several wards.
Fer order municipal officer*.
16-18 ENOCH DAVIKB, City Clerk.
T ho C o u rie r-G a z e tte  g o es  in to  
u ru in g *  a rc  rep- u la rg e r  n u m b e r o f  fa m ilie s  in  K n o x  
J c o u n ty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d .
THE ROCKLAXD COURIER-GAZETTE : TUESDAY, FERRUARV 20, 1000, 3
P I| Sweaters and Trousers |
• • • • ' ^  I .  t ^
Owing to the late winter weather and the low prices we 
^  are making on our Men’s and Boys’ Sweaters and Men’s Win- 
^  ter Weigh}t Pants, we are selling more Sweaters and Pants 
^  than at any time this winter.
JUST A I.IT T L E  ID EA OF PRICES
#5 oo Men’s Sweaters, 
$4 oo Men’s Sweaters, 
#3 50  M en’s Sweaters, 
#3 0 0  Men’s Sweaters, 
>2 50  Men’s Sweaters,
* 3  98 
* 3  48 
>2 98 
$2 48 
* 1  98
$2 00 Men’s Sweaters, 
5 1 00 Men’s Sweaters,
t 2 00 Hoys’ Sweaters, 
f t  50 Hoys’ Sweaters,
t l  48
75
f t  48
98
V PANTS ARE AT T H E  SAME DISCOUNT
Our Spring Styles of the famous Young’s Stiff Hats 
are ready foryour inspection.
| O. E. Blackington & Son
CLOTHIERS AND SHOE DEALERS
1732 METHODIST CHURCH 1906
Supper and Colonial Concert
F n n c y  A rtic lo s , A p ro n s  a n d  C a n d y  o n  S a le .
T H E  E V E  O F  W A S H IN G T O N ’S B IR T H D A Y
F E B R U A R Y  2 1
S U P P E R  2 3 o  C O N C E R T  I Bo
TWO DAYS MORE
CURTAIN SALE
W e want to call the attention of a dis­
criminating public to our line of Curtains that 
are up-to-date in every particular. You will 
find the line a large one and the prices the best 
inducements ever offered by us. This is a 
good time to replace your old curtains at prices 
that should be a strong inducement to buy.
READ T H E  A T T R A C T IO N S :
2 p a i r s  A ra b o  H o b b in e t, r e g u la r  p r ic e  >1.08, fo r $ 1 . 0 2
8 p a i r s  A ra b e  H o b b in e t, r e g u la r  p ric e , >1.00, fo r
4 p a i r s  A n t iq u e  E dge a n d  In s e r t io n , ro g u la r  p r ic e  >12.00, to r  $ 7 .0 8
A L in e n  S c rim  in  A ra b e  w ith  t r im m e d  e d g e , r e g u la r  >2.08, m a rk e d  
d o w n  to $ 2 .1 5
2 p a ir s  A ra b o  L in o n  S c r im , c lu n y  lac e  odge, h e m s ti tc h e d  in s e r t io n , \ re g ­
u l a r  >0 .00 , m a rk e d  d o w n  to  90.45
4 p a ir s  A ra b o  B o b b in e t, c lu n y  e d g e  a n d  in s e r t io n , r e g u la r  p ric e  >0.00, 
fo r $ 4 .2 0
.3 pairs real Arabian Lace tiimmed with motif, regular price >f».00, 
marked down to $3 .48
2 p a i r s  A r a b ia n  B o b b in o t, ru b ie d  ed g e , r e g u la r  p ric e  >3.f>0, fo r $ 3  4 5
3 p a i r s  A r a b ia n  B o b b in e t, g re e n  la c e  e d g e  a n d  in s e r t io n , re g u lu r  p ric e
>5..r»0, foi $ 3 .0 8
3  p a i r s  W h ite  B o b b in e t, ro g u la r  p r ic e  >2.08, fo r  >2.38
>5.00 Irish Point for $3 .00
SPECIAL—A fine Bobbinet witli renaissance edge and linon insertion, 
regular price >4.35, for >3.08
A lso  a n  A ll -L in e n  S c r im , r e g u la r  p r ic e  >5.50, m a rk e d  d o w n  to $3.85
A W h ite  L in o n  S crim  w ith  t r im m e d  ed g e , r e g u la r  p ric e  >2.08, fo r $ 3  1 5
BONNE FEMME—in handsome figures and full valance, regular price 
>2.08 for >1.05 
>3.50 ones for >3.00 
>4.00 and >4.50 ones for >3.05
A r a b o  C a b le  N e ts  In h a n d so m e  p a t te r n s  a n d  e la b o ra te  d e s ig n s , su ita b lo  
fo r d in in g  ro o m , re c e p tio n  ro o m , o r  p a r lo r ,  m a rk e d  d o w n  bec au se  
w o h a v e  o n ly  a few  p a ir s  o f  ea ch  p a t te r n ,  viz..:
3 pairs, regular price >0.00, lor $(1.00 per pair
4 p a ir s ,  ro g u la r  p ric e  8.60,
0 p a irs , r e g u la r  p ric o  7.00,
2 p a irs , re g u la r  p ric e  0.50,
2 p a irs , r e g u la r  p r ic e  4.50,
3 p a irs , re g u la r  p ric e  4.50,
ror
for
for
for
0 .3 5  I>or pair 
5 .Sift per pitir 
4.1)5 Ipor pair 
3  3 5  por puir 
3  OO por puir
See Our Display in Carpet Department
T J  p - S t a , i r s
FULLER-COBB CO.
F O R  S A L E
IN T H O M A S T O N
A n ice  1 1 -2  s to ry  H o u se , 7 ro o m s a ll 
i lu is b e d , r e c e n tly  p u t  in  fiiie re p a ir ,  
p a in te d  a u d  b lin d e d , n ice  c e l la r ,  n ice 
new  h e n  b o u se  th a t  w ill a c c o m m o d a te  
200  h e n s  w ith  la rg e  y a r d  a l l  w ire d  in . 
L o t 76 b y  150 feet, 12 fine la rg e  f r u it  
t re e s , th e  b e s t  o f  f r u it ,  s p le n d id  g a r  
d e n , e le c tr ic s  p ass . T h is  p ro p e r ty  w ill 
b e  so ld  v e ry  low  o r  w ill e x c h a n g e  fo r 
p ro p e r ty  iu  R o c k la n d . A p p ly  to
FLOYD L. SHAW
O r th e  E a s te rn  R eal E s ta te  Co. 
KOCKL4N1J, ME. 9 LX
B O R N
A HEY— K oklaud. Feb. 17. to Mr. aud Mr 
Alviu II. Arey, a »ou.
M A R R I E D
Ei.wki.l-M \K K it -Hiirucu lluad, Feb. 17. by 
C. I>. S. Godfrey Llewellyn Klwell aud ** 
Maggie M. Maker, both of Si George 
Brown h atom—North Deer Isle. Feb. 16, by 
Hev. C. II. It-ddusnn. Cyiu* Blown of Camden 
aud Mi-» Alberta Hatch of Worth Deer Ule.
Calk of the town
C om ing N eig h b o rh o o d  K rent*.
Feh. 19-24-B en n e tt— M mil ton C o. a t Farweli 
opera hoti*e.
Feb 19— fiemocratfc Mayoralty CanctiR,
Feb. 2S—Fair amtjRnpper In (1 A.R. ball by the 
McLain School Teacher* Improvement Society.
Fe». 26-28 —Maude Hillman Co. a t Farweli 
opera houae.
Mar. 2 3— The Dnclo* Moving Picture Co. at 
Farweli t 'para hpttae.
March b —Knox Pomona Orarge meet* with 
George* Valley Orange, Appleton.
Mar. h 12—A Dollar Social at Method 1st Church
P o lo  n e x t T h u rs d a y  n ig h t. M u rta u g h  
la com ing.
N e x t T h u rs d a y  in W ash ing ton*  a 
B ir th d ay .
T h u rsd a y  b eing  a  legal h o lid ay  th e re  
will be no sess io n s  o f th e  c i ty  schools.
F . M. S haw  h a s  Fold tw o  h o u ses  on 
F ro n t  s t re e t  to  H a rm o n  L. D a v is  an d  
Jo sep h  Cohen.
T h e K nox  C o u n ty  A u tom obile  A ssoci­
a tio n  Is p la n n in g  to  a t te n d  th e  a u to m o ­
bile show  In P o r tla n d  n ex t W cdnendny.
A flock o f ow ls h av e  a r r iv e d  from  
N ew  Y ork  an d  ta k e n  u p  th e ir  ab o d e In 
th e  M ethod is t v e s try . You w ill be 
w ise r if  you c o n su lt th em  W e d n esd ay  
even ing .
S ev era l n o v e ltie s  o r  sp e c ia ltie s  will bo 
h e a rd  a t  th e  M eth o d is t c h u rc h  C olonial 
C o n cert to m o rro w  ev e n in g  n ev e r befo re  
in tro d u ce d  In to  th e  r ro g ra m  of n n y  e n ­
te r ta in m e n t  in  R o ck lan d .
O ne y e a r  ag o  to d ay  R ock lan d  h a rb o r  
a s  s till  icebound. T h e  Island  b o a ts  
w e re  m ak in g  d a ily  tr ip s , b u t  th e  B oston  
b o a ts  w ere  n o t to  re su m e u n ti l  th e  u p - 
b ny  c o n d itio n s  w e re  b e tte r .
E . M ont P e rry , w ho w a s  fo rm e rly  In 
th e  fru it  nn d  co n fec tio n ery  b u sin ess , 
h a s  e n te re d  th e  em ploy  o f T h o rn d ik e  & 
H lx  a s  tra v e lin g  sa lesm a n . T h is  Is a  
p o sitio n  fo r  w h ich  M r. P e r r y  is a d ­
m ira b ly  equ ipped .
W a lte r  E. W eeks, w ho h a s  boon a c t ­
in g  a g e n t fo r th e  E a s te rn  S te a m sh ip  
Co. a t  S e a rsp o rt d u r in g  tho  w in te r, r e ­
tu rn s  to  th e  R o c k la n d  office th is  w eek. 
H . W. C olcord h a s  been  ap p o in ted  
a g e n t a t  S e a rsp o rt.
T h ere  is f ir s t-c la s s  s M g h ln g  all 
th ro u g h  th e  c o u n try , nnd  w h a t Is of 
m ore  p ra c tic a l  a d v a n ta g e , firs t-c la s s  
s ledd ing . E v e ry  d a y  it ho lds pood 
m ea n s d o lla rs  in  th e  p o ck e t o f th e  
f a rm e r  an d  th e  ice m an .
Cobb, B u tle r  & Co. o re  to  bu ild  a  
sm all b u t  sp ee d y  s te a m e r  fo r  C ap t. I.
E . A rch ib ald , la te  p ro p r ie to r  of th e  
P o rtla n d  an d  R o ck lan d  s te a m b o a t line. 
T h e  p roposed  c r a f t  w ill be 85 fee t long  
an d  m e a su re  a b o u t 100 tons.
T h e re  w ere  tw o  th e a tr ic a l  tro u p e s  In 
th e  c ity  o v e r  S u n d a y , th e  C h a rle s  K. 
H a r r is  C o m p a n y , w h ich  h ad  Ju s t closed 
a t  F a rw e li  o p e ra  house , a n d  th e  B en ­
n e tt-M o u lt on C om pany , w h ich  b eg a n  a  
w eek’s  e n g a g e m e n t th e re  la s t  n ig h t.
T h ere  will be a  su p p e r a n d  e n te r ta in ­
m en t a t  S t. B e rn a rd ’s c h u rc h  n e x t 
T u esd a y  ev e n in g , a t  w h ich  tim e a m a ­
te u r  ta le n t  w ill p re se n t " T h e  P o w er 
T h a t  R u le s  th e  W o rld ,” th e  p lay  w h ich  
m ad e su ch  a  h it  In T h o m a s to n  la s t  
w eek.
S eth  C a rk in . H a r r y  S leeper a n d  K a rl 
F re n c h  a re  b u ild in g  a  la rg e  ca m p  u t 
C ooper’s B each , w h ere  th e y  a r e  looking  
fo rw ard  to  som e p le a sa n t o u tin g s  th a  
com ing  su m m e r. T h e  ca m p  Is loca ted  
b etw een  th e  M o n tg o m e ry  a n d  B u rp ee  
c o tta g e s .
A t th e  m e e tin g  la s t  e v e n in g  of K nox  
ledge, I. O. O. F ., th e  In it ia to ry  d eg ree  
w as w orked  u pon  G uy  C. B a r te r  o f la ic  
au  H a u t  an d  tho  th ird  d eg ree  upon 
G eorge F . P o s t  a n d  A lv in  C. R ic h ard s . 
A t th e  m e e tin g  n e x t M onduy n ig h t tho  
in itia to ry  d eg ree  w ill be w orked  by  
W a rre n  lodge. G e rm a n ia  lodge of VVal- 
d o boro  will a lso  be p re se n t. T w o a p ­
p lic a tio n s  w e re  received , a n d  fo u r c a n ­
d id a te s  e le c ted  to  m em b ersh ip . The 
lodge Is e n te r in g  upon  a n o th e r  p ro sp e r­
ous y ea r.
T h e  e lec tion  o f a  c a p ta in  In Co. H, 
T lllson  L ig h t In f a n try ,  ta k e s  p lac e  one 
w eek from  to n ig h t. I t  see m s to  be 
r a th e r  th e  g en e ru l op in ion  th a t  1 st 
l i e u te n a n t  A. O. P U Isbury  w ill be a c ­
co rded  th e  h o n o r a s  he Is In line of p ro ­
m otion . T h e e lec tion  cu ll a lso  p ro v id es  
fo r filling  su c h  v a c an c ie s  a s  m ay  be 
au se d  b y  th e  e le c tio n  of a  *caD taln. 
Shou ld  L ieu t. P U Isbury  be chosen , th e re  
Is likely  to  be a  very  live ly  c o n te s t  fo r 
office of 1 s t  l ie u te n a n t be tw een  
L ieu t. J a m e s  F . C a rv e r  a n d  S erg t. A.
F . P . H y le r .
Som e d a y s  ag o  th e  B o s to n  p a p e rs  
no ted  th e  d is a p p e a ra n c e  of n S ou th  
B oston  lad  nam ed  A m brose  Boodro. 
A m ong those  w h o  re ad  th e  a c c o u n t w as 
d D ean , th e  e x p e rt  d e c o ra to r  of th e  
F u lle r-C o b b  C om pany . At D a rk  H a rb o r 
la s t  T h u rs d a y  M r. D e an  found  th a t  th e  
lad  w a s  s ta y in g  a t  M rs. J a m e so n 's . T h e 
boy  sa id  he h ad  ra n  a w a y  from  hom e. 
H is  m oney  g a v e  o u t w hen  he re ach e d  
R o ck lan d , b u t  he w ork ed  a ro u n d  T lll­
son  w h a rf  fo r  a  few  d a y s  find ing  sh e l­
te r  on th e  s te a m e r  J u lie t te . F ro m  h ere  
ho w e n t to  D a rk  H a rb o r. M r. D ean  
b ro u g h t th e  boy to  R o ck lan d , g av e  him  
a good sen s ib le  ta lk in g  to  an d  p aid  h is 
fa re  b ac k  to  B oston , fo r  w h ich  c ity  
A m brose  le f t  on  th e  F r id a y  a f te rn o o n  
t ra in .
Polo  w ill b e  re su m e d  a t  T ho A rcado 
T h u rsd a y  n ig h t o f  th is  w eek  w hen th e  
c ra c k  B a th  te a m  com es h e re  w ith  a n  
eye o u t fo r th e  ch a m p io n sh ip . E sp ec ia l 
in te re s t  a t t a c h e s  to  th e  com ing  of B a th  
th is  tim e  a s  It w ill m a rk  th e  re -a p p e a r  
a  nee o f  W a lte r  M u rta u g h , w ho wai 
considered  th e  b es t h a lfb a c k  in  th e  
M aine p ro fess io n a l lea g u e  th e  \ 
R ock lan d  w on  th e  ch am p io n sh ip , 
th o u g h  th e re  h a s  been a  fo r tn ig h t 's  
lap se  o f polo p la y in g  in  th is  c ity  th e  
league g am e s  b e tw e en  B a th  an d  L ew is­
to n  h av e  been  k ep t up. b efo re  Inc ivas  
lu g  au d ie n ces . B a th  is now  sunDos^d 
to  ba th e  w a rm e s t p ro p o sitio n  in the 
L eugue, h u t R ock land  is a  m ig h ty  h a rd  
tea m  to  b e a t  on  th e  hom e su rfa c e —o r 
an y w h e re  else, fo r  th a t  m a tte r .
LlXDKUH-W ett W'arien, Feb. 13, Buaau M. 
Lsudem, aged 68 year*. 9 mouth*.
SiMo.NT >n—liocklanii. Feb 17. lluraee L. 8 iui- 
ont-'ii, aged 34 years. 9 dayii.
F k n d lk to n - HI. John, S'. B.. Feb. 18. William 
Kobcou Feudletou, formerly of Rockland, agon 
66 yearn, 4 mouths, Remain* brought here for 
inlermeut.
Ht i 'DLKV—Somerville. Feb. 8. Amanda, wife of 8. F. Ktudl* v, formerly of Hocklaud. .
Hoi i bKH Warren. Feb. 16. Kli/.al>eth J , wlfe- 
of Oscar Hoflite*, aged 73 years, IU mouth*.
Blnnkh - Fleaaanlville, Feb..l7, Allen M. Ben­
ner.
KALi.ona — dockland, Feb. 16, Mra. Kuaan 
( liner Kalloch, aged 77 yeara.7 mouth*, 17 day*.
New Store 
New Neckwei.r 
New Columbia If urns 
New Brainerd and Armstrong 
Embroidery Silks
New Stamped Shirt Waists for 
Shadow Work, laid work and 
Eyelet Work
New Stamped Corset Covers 
Collar and Cuff Sets
THE LADIES STORE KNIGHT & HILL
Mrs. E. . Crockett TAii nD Q
OPPOSITE FULLER-COBB CO. I A I L U K o
WANTED
Y o u n g  m a n  t o  
l e a r n  p r e s s m a n ’s  
t r a d e
F u l l e r - C o b b  C o m p ’y
KID GLOVES
$1.00 QUALITY
—AT—
59 Cents
ODD COLORS -ODD SIZES  
GRAY and MODE
F u l l e r - C o b b  C o m p ’y
R ev. W . J . D ay Is In W a te rv il le  to ­
d ay , a t te n d in g  n m ee tin g  o f  th e  e x e cu ­
tiv e  co m m itte e  of th e  M aine  B n n tls t 
s ta te  conven tion .
T h e su m  of $2,800 h n s  been  ra ise d  by 
th e  com bined  effo rts  o f  c ltlx en s, te a c h ­
e r s  a n d  pup ils of S om erv ille , M ass., fo r 
th e  p u rc h n se  of s ta tu a r y ,  p ian o s , etc ., 
fo r  th e  schools.
. D. A m es will fin ish  h is  c o u rse  of 
a sse m b lies  a t  th e  e n g in e  h a ll, W a sh in g ­
to n  s tre e t . T he n ex t In th e  c o u rse  will 
be g iv en  W e d n esd ay  n ig h t o f th is  
w eek. R uck lln 's  fu ll o rc h e s tra .
T h e  Sons o f V e te ra n s ’ h a v e  th e ir  
postp o n ed  ce leb ra tio n  o f  U n ion  D e fen d ­
e r s ’ D ay , to m o rro w  ev e n in g , in  G ran d  
A rm y hall. T h ere  will be a n  a d d re s s  by 
F ra n k  B. M iller, nnd  a n  In te re s tin g  
p ro g ra m , follow ed by  a  d an c e . T he 
Sons a lw a y s  h av e  a  god tim e  on  th is  
a n n iv e rsa ry , a n d  It w ill be nil th e  b e t ­
te r  fo r  h av in g  been d e la y ed  a  w eek.
F a rn h a m 's  Q u in te tte  g o es  to  D a m a r-  
Is c o tta  T h u rsd a y , F eb . 22 to  p la y  fo r 
a  c o n c e rt an d  ball g iv en  by  th e  Are 
c o m p a n y  of th a t  p lac e . G. S. RackllfYe, 
th e  o v er-p o p u la r  p ro m p te r , w ill a c co m ­
p an y  them . T h e c o n c e rt p ro g ra m  Is a s  
fo llow s: M arch , "T ho  M issing  L in k ” ;
w a ltz , "M u B elle A d o re” ; o v e r tu re , 
’P re g o la n e ” ; m a rc h  " T h e  M ax in e .”
Tho C h ild -S tu d y  C lub  w ill m ee t at 
the k in d e rg a rte n  room s o v e r  C. H. 
M oor’s  d ru g  s to re  on W e d n e sd a y  a f te i -  
noon, a t  4 o 'clock. T h e c h a n g e  in  tho 
d ay  h a s  been m ad e o n  a c c o u n t o f  th e  
fa ir  on T h u rsd a y  a t  G. A. It. hull. Mrs. 
E. B. S ilsby  w ill re ad  a  p a p e r  on "T h e  
B eg in n in g s of an  E d u c a tio n .” A ny  p e r­
son  In te res ted  will be c o rd ia lly  w el­
com ed.
D o n 't  fo rget th e  fa ir  a n d  s u p p e r  u n ­
d e r  th e  a u sp ice s  o f th e  M cL a in  School 
T e a c h e rs ' Im p ro v e m en t Socie ty , u t  O.
It. h a ll, T h u rs d a y , F eb . 22. T he 
M ando lin  C lub will fu rn ish  m u sic  In the 
a f te rn o o n  an d  th e  B o n tu lt  o rc h e s tra  In 
th e  ev en in g . Ice  c ream , c a k e  a n d  
ca n d y  will be on s a le ; a lso  a  g re a t  v a ­
r ie ty  o f usefu l u n d ' fa n c y  a r tic le s . 
T ic k e ts  fo r the su p p e r a r e  now  b eing  
sold an d  should  be p u rc h a se d  b y  every  
fr ie n d  o f th e  school asso c ia tio n .
T h e  d an c e  g iven  b y  th e  G ra n g e  a t 
S o u th  T h o m asto n  F rld u y  n ig h t w as 
la rg e ly  a t te n d e d , a n d  w a s  a  v e ry  e n ­
jo y a b le  affa ir. S u p p e r w a s  se rv ed  a t  
In te rm issio n  an d  th e  G ru n g e  n e t te d  a 
good su m  to add  to  th e  hull fu n d . T h e  
h a ll Is b e in g  finished q u ite  ra p id ly  an d  
Is a  n ice  one. T h e s ta g e  h a s  been
lied overh ead , a n d  a  la rg e  h a llw a y  
p a r ti t io n e d  off a t  th e  f r o n t  e n tra n c e . 
B uck o f tills  Is th e  d in in g  room  w hich  
Is a lso  bein g  finished. T h e  n e x t d an c e  
w ill be held M arch  2 a n d  w ill be. a 
m ask ed  ball.
S n ow shoeing  Is a  p ro n o u n c ed  fa d  her© 
th is  w in te r, now th a t  th e  p e rv e rse  
w e a th e r  bus p rovided  snow  en o u g h  to 
w a lk  upon . D u rin g  th e  p a s t  w e ek  th e re  
h av e  been  a  n u m b e r of sn o w sh o e  p a r­
ties, a n d  th e  y o u n g  m en  u n d  v o u n g  
w om en  w ho took  p a r t  ca m e  b a o k /» lc -  
tu re s  o f h e a lth . S e c re ta ry  B ru n b e rg  of 
Y. M. C. A. ch a p ero n e d  a  p a r ty  of 
boys on  a  trip  to  th e  B og S u tu rd a y .
on ly  m ish a p  re p o rte d  w n s th e  c a p ­
s iz in g  o f you n g  B uffum  In a  h u g e  d rif t. 
T h e  sam e  d ay  a  p a r ty  o f h u lf  a  dozen  
y o u n g  g irls , headed  b y  M iss G lad y s 
W illiam s snow -shoed  to  tile  M eadow s 
a n d  w ere  g u es ts  o f M r. a n d  M rs. W a r ­
re n  W illiam s a t  th e  old h o m es tea d .
E v e ry  sc a t  in C am d en  o p e ra  house 
w a s  ta k e n  S a tu rd a y  n ig h t, a n d  "D ow n 
E a s t” a n d  th e  It. M. B. D r a m a tic  C lub  
sco red  a n o th e r  success. I t  Is th e  v e r­
d ic t o f th o se  w ho saw  th e  firs t p e r­
fo rm a n ce  in th is  c ity  t h a t  S u tu rd a y  
n ig h t 's  p e r fo rm an c e  w a« th e  b e t te r  of 
th e  tw o  by  long  odds, w h ich  Is s ay in g  
a  lo t T ills  Is p ro b a b ly  th e  lu s t p e r fo rm ­
a n c e  of th e  p lay  by  th is  c o m p u n y  a s  
R oss M cK enney th e  c ru c k u ju c k  "co o n ” 
bus a  p o sitio n  In P o rtlu n d , u nd  left 
y e s te rd a y  fo r th a t  c ity . T h e  co m p a n y  
in te n d e d  to  v is it B elfu st, S to n in g to n  
an d  V ln a lh a v en  h u t u n less  a  good 
b la c k fa c e  com ed ian  c a n  he fo u n d  soon 
th e  p ro je c t will h av e  to  he g iv en  up. 
T h e  R o ck lan d  M ilita ry  B and  tre a s u ry  
n rich e d  a b o u t $45 a s  a  re su lt  o f  th e  
C am d en  p erfo rm an c e . So m u c h  lias  
been  sa lu  fuvorub lo  to  th is  p lay  in  th is  
a n d  o th e r  p a p e rs  th a t  w e w ill on ly  udd 
th a t  "D ow n E u s t"  und  th e  R . M. B. 
C lub  a re  a  p a ir  o f w in n ers .
THE VOTING CONTEST
M rs. W e llm a n  an d  M rs. G ray , bo th  In 
th e  T h o m a s to n  c la ss , h a v e  p asse d  tho  
2,000 m u rk  iu  th e  Q u a k e r R u n g e v o tin g  
c o n te st, M rs. W e llm a n  re ta in in g  tho 
lead. In  th e  C am d en  c la ss  M rs. C u r­
r ie r  goes to  th e  fro n t, ju m p in g  from  
la s t  place. A ll th e  c o n te s ta n ts  u re  
p u llin g  e v e ry  s u in g  im a g in a b le  an d  the 
vo te is  g ro w in g  p ro p o r tio n a te ly . N o one 
c a n  p ick  a  w in n e r a t  th e  p re se n t tim e, 
w hich fa c t  k ee p s a ll in te re s te d  on the  
a n x io u s  se a t. T h e lad ies  w ho p u t in 
th e  h a rd e s t  an d  m o st c o n s is te n t  w ork, 
k ee p in g  a t  i t  u n til th e  la s t  m in u te  will 
u n d o u b ted ly  pull o u t a h e ad . T he 
s ta n d in g  to d ay  Is as'X ollow s: 
TH O M A STO N .
Mrs. E lla  W e llm a n ................................... 25r.3
M rs. W illiam  G r a y ................................... 2150
M rs. A n n a  Ii. A llen ................................. 1700
C A M D E N .
M rs. L izz ie  C u r r ie r ................................... 1K09
M is. L id a  C P o s t ..................................... 1525
Mrs. R a lp h  B ills .........................................1500
T h e  A rt & W all P a p e r  Co. a re  se lling  
1906 W all P a p e r  a t  h a lf  p rice . H en m an .*  
even  low er.
D riv e  w h is t  sco re  c a rd s  can  be o b ­
ta in e d  a t  S p e a r’s. 408 M ain  s tre e t. 
P rice , 10 c e n ts  p e r  dozen.
FO R  C O M F O R T , S T Y L E ,  AN D  
D U R A B IL IT Y
BOSTON «  KTORE
W. L. DOUGLAS SHOES FOR MEN
T h e  Hunt S 3  O O  »»<1 8 3 . 6 0  
Kiioo In  Ihu W o rld
CUT PRICES
— o n -----
OVERSHOES
Wc have left a number of pairs of 
Men’s and Women’s Arctics and 
Overshoes. As the season is ad­
vanced wc have marked the price 
low enough to clean them out quick. 
Women’s 3-buckle O. C. Overshoes, 
Worth >2 0 0 , >1.50
Men's l-buckle heavy Overshoe, 
Worth >1 .25 , .98
Men’s 1 -buckle heavy Overshoe, 
Worth >1 .6 5 , >1.25
Men's 1 -buckle light Overshoe,
Worth >1 5 0 , >1.25
ALL KINDS OF RUBBER GOODS 
AT CUT PRICES
GREEN TRADING STAMPS
o n  a l l  p u rc h ase*  i f  y o u  a s k  fo r 
thorn
R. H. Moro. flrom an on C o n d u c to r 
K r lz o r’R t r a in  on tho  K nox A L incoln  
d iv ision  oflrthe M aine C en tra l, m e t w ith  
a  p a in fu l ac c id e n t lost T h u rsd a y  ev e n ­
ing. W hile c le a n in g  ou t th e  a s h  nan , 
he s t ru c k  h is  h an d  a g a in s t  th e  d o o r 
an d  fra c tu re d  sev e ra l sm all bones. H e 
will be off d u ty  fo r som e tim e.
Mr. an d  M rs. T hom ns A. P e rry , w ho  
re tir e  fro m  20 y e a rs ' serv ice  a s  m a s te r  
an d  m a tro n  o f th e  c ity  n lm sh o u se  n *xt 
w eek will be succeeded  by Mr. nnd  Mrs. 
A. B. B u tle r, w ho  h av e s igned  n tlirce - 
y e n n ' c o n tra c t  w ith  th e  o v e rse e rs  of 
th e  p o o r to  th a t  effect. Mr. n nd  M rs. 
P e rry  h av e  set a  very  h igh  s ta n d a r d ,  
nnd  th e  c ity  Is fo r tu n a te  In s e c u rin g  
su ch  a  v e ry  e x c e llen t couple to  ta k e  
th e ir  places.
L ero y  E. Cole, a fo rm e r R ock lan d  
boy, w ho Is m a n a g e r of th e  J . FI. 
W a sh b u rn  Co., Jew elers  nnd o p tic ian s , 
In N a tic k , M ass., hns  o u r  th a n k s  fo r 
one of th e  b e a u tifu l c a le n d a rs  Issued  by 
th a t  co n c ern ; a lso  fo r a  h nndsom ely  Il­
lu s tr a te d  ca ta lo g u e . In  re n ew in g  his 
su b sc rip tio n  M r. Cole e x p re sse s  h is  a p ­
p re c ia tio n  of T h e  C o u rie r-G az e tte , 
w hich he nnd h is wife—a  R ock lan d  g irl 
—ta k e  m uch e n jo y m e n t In rending .
H on. L . M. S ta p le s  w as elected  re p ­
re se n ta tiv e  to  th e  S u p rem e  Lodge a t 
th e  sessions of th e  G ran d  L odge of 
M aine, A. O. U. W ., In P o rtla n d  la s t 
w eek. T he new  g ra n d  m a s te r  w o rk m a n  
Is E dw in  S to n e  of B lddefo rd . T h e g ra n d  
re c o rd e r  re p o rte d  a b a la n c e  of $15,056 In 
tho  benefic iary  fu n d  to  w hich  10 a s s e s s ­
m en ts  d u rin g  th e  y e n r b ro u g h t 8127,924. 
T he re se rv e  fu n d  a m o u n ts  to  $72,911. 
T h e re  w ere  su sp en d e d  757 m em b ers , 278 
w ere re in s ta te d  n nd  75 died. T h e  to ta l 
o f all c la sses In good s ta n d in g  Is f.39» 
m em bers.
E v e re tt  L. S p e a r  h a s  th e  c o n tra c t  for 
all th e  m aso n ry  w ork  on th e  new  tow n 
h all bu ild ing  to  be e re c te d  In Is le  au  
H a u t, th e  com in g  sp rin g . O. D. T u rn -  
r, o f Isle  au  H a u t, h a s  th e  c o n tra c t  fo r 
th e  w hole b u ild ing , w h ich  Is to  b e  30 by 
20 feet, one s to ry  In h e ig h t, a n d  will 
cost $N,000. It w ill be b u ilt o f Qcld- 
s to n e , In an  a r t is t ic  o rn a m e n ta l  design , 
nnd will c o n ta in  a la rg e  hall, a  lib ra ry  
an d  offices fo r th e  se lec tm e n  a n d  o th e r  
tow n officials. It Is to  he e rec te d  on a 
flue lot secu red  fo r th e  p u rp o se , n e a r  
th e  residence  of Mr. T u rn e r .
A. L . L erm o n d  o f S o u th  H ope, one of 
the D e m o c ratic  len d e rs  In th a t  tow n , 
an d  a  fo rm e r p o s tm a s te r  th e re , w a s  I11 
th e  c ity  S a tu rd a y , on  b u sin ess . Mr. 
L erm ond  Is one o f th e  m en  th a t  the  
p a r ty  lea d ers  a lw a y s  ta k e  In to  a c c o u n t 
w hen th ey  h av e  Hpeclal w ork  to  be done 
in H ope, b u t he is n o t so p a r t is a n  iu 
h is p o litic s  th a t  he c a n n o t occasionally  
see som e good In a  R ep u b lican  c a n ­
d id a te . H e w a s  ra th e r  n o n -c o m m itta l 
en  th e  D e m o c ra tic  s h r ie v a lty  c o n te st, 
b u t  h a s  v iew s w h ich  do  no t bode well 
fo r one o f th e  g e n tle m e n  m en tioned .
A U N IO N  S U P E R IN T E N D E N T .
T h re e  T o w n s D iscu ssin g  A d o p tin g  a  
W ise School M easure.
T h ere  Is m u ch  In te re s t show n  by  c i t i ­
zens of T h o m asto n , U nion an d  W a rre n  
to  u n ite  an d  h ire  a  u n io n  su p e r in te n d ­
e n t o f schools. I t  w ill n o t c a ll fo r 
m ore m oney to  bo ra ise d  In th e  tow ns, 
b u t by  u n itin g , a c c o rd in g  to  th e  law  
provided  fo r such  a c tio n , th o  s ta te  ad d s  
a n  a d d itio n a l sum , th e re b y  g iv in g  th e  
se rv ic es  of on e  m an  to  ta k e  c h a rg e  of 
th e  schools, d e v o tin g  all o f h is  tim e. 
T h ere  Is no d o u b t b u t th e  local su p e r­
in te n d e n t of th e  th re e  to w n s In q u e s ­
tion  do Ju s t a s  good w ork  a s  th e  p re s ­
en t sy stem  ex p ects , b u t  it  Is p la in  to 
be seeti th a t  one m an  d e v o tin g  all of 
his tim e to  schools o u g h t to  g e t b e t te r  
re su lts  th a n  th re e  m en  sp e n d in g  on ly  a 
li tt le  of th e ir  tim e.
TO O K  IT  A S JO K E .
M is? L ilian  A. Cole of U nion  w ishes 
to  say  pub llcu lly  th a t  she  w o u ld n 't a l ­
low h er n am e  used a s  c a n d id a te  fo r 
d is tr ic t  su p e r in te n d e n t of schoo ls fo r  
th e  p roposed  p lan  In T h o m a s to n , W a r­
re n  an d  U nion. H o w e v er bucolic  It 
m ay  be considered  by  th e  public , she  
ta k e s  th e  su g g es tio n  III th e  la s t  C o u r­
ie r-G a z e tte  a s  a  joke. [W e beg  to  a s ­
su re  M iss Cole th a t  th e  Item  w a s  not 
m e a n t a s  a  Joke, b u t w as pu b lish e d  a t 
th e  re q u e s t o f a  re lia b le  co rresp o n d e n t, 
w ho h ea rd  th e  su g g estio n  m ad e  in all 
r lo u sn ess  by  m an y  p e rso n s  In a n d  
a ro u n d  U nion. E d .]
KNOX POMONA GRANGE
T h e  n e x t session  o f K nox  P o m o n a  
G ran g e  will be held w ith  G eorges v  il- 
ley g ra n g e , A pp leton , M arch  10. T he 
m e e tin g s  will b eg in  a t  10 o 'c lock .
T h e  fo llow ing  p ro g ra m  will be c a r ­
ried out. AdVlrcss o f W elcom e, W . W. 
B ean , re sponse , H e n ry  G. A m es; song , 
O live L ig h t; re a d in g , C a rr ie  R o b b in s; 
re c ita tio n , Jo h n  L uce ; p ap e r, H . L. 
G rltm ell; re ad in g . M ary  Jo n e s ;  m usic , 
W . J . B ry a n t;  re ad in g , C a rr ie  A m es. 
Q uestion : T o  w h a t e x te n t Is It p ro f it­
ab le  fo r th e  a v e ra g e  fa rm e r  to  In v e st In 
fa rm  m a c h in e ry ?
D r. S alle, a t  tho  T h o rn d ik e  th is  
veek, T u esd a y  an d  W e d n esd ay , F eb . 20 
1 nd 2 1 .
BOSTON SHOE STORE
6 t. Nirl&oJ ** Bldg. F Mil o f Park bt
B I R D ’ S
C O F F E E
1 G uaranteed to give S a tis­
faction.
Genuine A rabian Hoclia 
and P riv a te  P lan tation  
Java .
*, Best ever offered to d is­
crim ina ting  Public 
No adu ltera tions.
P u t up in I lb. and 2 II). 
Air T ight Cans.
H At all Grocers.
(1 HOUND I'UT Ul' BY
JOHN BIRD CO.
ROCKLAND
A GUARANTEE OF QUALITY
THE GREEN AND WHITE FRONT
TITUS and HILLS-PHARMACISTS
Feb. 20, 10(HI—We can nee quite plainly that the young 
ladies are beginning to Specify ••Apollo” when the young 
man mentions candy.
 ^Tho girln are right -the bent candy ia none to good for 
them.
•J How about your Tooth Brush? If you need a new one 
try one of our guaranteed brushes. The guarantee means 
a perfect brush—a new one free should ono prove Imper­
fect. An endless supply of styles, shapes and sizes. 
Prises 28c to 60c.
If your Prescription Is flllod with our •• Drugs that 
cure ” you will have satisfaction.
U A Tooth Brush anti a Box of Powder this week for a 
Quarter. Ixiok at them in our North Window.
C o u g h  R em ed ies  
T o ile t  A rtic le s
S p r u c e  G u m
P u ro  W h ite  C astllo  S oap
• \ r
,'i . j V
Crovn and Brilpwork
A S P E C IA L T Y .
H. M. ROBBINS, D. D. S.
S41M *tubt.. Kucklxud. 
Telethon*. 86b 1/
E. B. HASTINGS & CO.
NEW SPRING GOODS.... 
Opened in Every Department
New Goods for Spring Make this Store 
. Especially Attractive This Week.
N ew  S p r in g  S u it s  an d  S k i r t s
The newest models of Tailored Suits and Coats are here for 
your inspection—they come in the New Eaton, Now I’ony, 
New English tight lilting and half fitted ideas, made in 
French fancy weaves, plain and fancy Voiles, lino Broad­
cloths, Scotch and English mixtures.
P ric e s  ra n g e  fro m  $15 to $35  
N ew  D re ss  Goods o pen ed  t h is  w e e k
ALL THE NEW EST THINGS IN THE MARKET 
New Ginghams New Cotton Dress Goods
Now Spring SatteensNew White Goods
New Muslin Underwear New Laces
New Muslin Waists New lot handsome Neckwear
Our New Spring Wrappers are hero
CLOSING OUT FIGURES ARE PUT 
ON ALL OUR WINTER GOODS
Sale will begin WEDNESDAY MORNING, 
February 21 st.
E. B. Hj^TiNGSTat CO.
McLAIN SCHOOL TEACHERS’ 
Improvement Society Fair and Supper
G . A . R .  H A L L
THURSDAY Afternoon and Evening, FEBRUARY 22
Hu|>|>.r Tlck'it*. 2 5 c  r» !r T icket., | O c Tlok.M for O nul. 1‘uplla, B o
M im ic  fo r  A f t e r n o o n  liy  M u n i io l l i i  C l u b .  M u . i o  fo r  U v e n l l ig  
Ity  l t o n t n i t  O r e l i o . t r u
SEE  DISPLAY IN WINDOW
L A R G E  L I N E  Ob'
ELKS
Pins, Charms and Buttons
O r e l  E .  D a v i e s
M ain  St. Foot o f  P a rk
!H  A L . T H E  C O R R E C T  S H A P E S  
AMD S H A D E S .
Lamson & Hubbard
S p r in g  S ty le s
F O R  S A L E  U t
A. H. BERRY & CO.
FOR THE NEXT 10 DAYS
W B  HU A L L
G I V E  A W A Y
a Seven Pound Package oi 
Graham Meal with every 
barrel of Flour that in bought
A ' r
Littlehale’s  Mil
Lades Rubbers 
Only 35c 
Men’s Rubbers 
Only 45c
AS LONG AS THEY LAST
A T
P A R M EN T ER
The Shoeman
You can get
B o a r d e r s
Uy Adverti.iug iu Tim Courier-G.telle
THE ROCK LA'S r> COURIER-GAZETTE: TUESDAY, FERRUARY 20, 1900.
THE
MAN ON THE BOX
By HAROLD MacGRATH
Author of "The Grey Cloak," The Tappet Crown.’
X
Nervous Women
T h e i r  S u f f e r i n g *  A r e  U s u a l l y  
D u e  t o  F e m a l e  D i s o r d e r *  
P e r h a p s  U n s u s p e c t e d
Copyright, 1904, The Bobbs-Merrill Company.
C H A P T E R  1. “ Oo th e n . O n ly , ta lk in g
a b o u t T re a s u re  Is la n d , d o n ’t  y ou  a n d  
IN TRO DUCES MY HERO. | y o u r }2S,000 ru n  in to  som e o ld  L ong
W a rb u rto n  w as g ra d u a te d  fro m  W e s t Jo h n  S ilv e r."
P o in t , tick e te d  to  n  d eso la te  f r o n tie r  " I 'l l  ta k e  c a re .”
p o s t, an d  w ould  h av e  w orn  o u t h is  A nd M r. R o b e rt  p a rk e d  u p  h la  k i t
existence th e re  bu t fo r h is  g u id in g  s ta r ,  nn(| s a iled  aw ay . N o t m an y  m o n th s
w h ich  w as a lw a y s  m a k in g  f ra n t ic  ef- passed  e re  h e  m e t h is  co lone l a g a in
fo r ts  to  holt i ts  e s tab lish ed  o rb it. O ne an d  u n d e r  r a th e r  e m b a rra s s in g  cir-
day  h e  w as d o in g  sco u t d u ty , p e rh a p s  cu m stan c es . 
h a lf  a  m ile  In ad v a n ce  o f th e  pay-
t r a in  as  th ey  ra ile d  th e  p ic tu re sq u e  C H A P T E R  II .
c a ra v a n  w h ich , co n s is tin g  of a  ca n o p ied  IN TRO DUCES MY H E R O IN E ,
w ag o n  an d  a  sm all tro o p  of c a v a lry  In m e b eg in  a t  th e  b eg in n in g . T h o
d in g y  blue, m ad e p ro g ress  ac ro s s  th e  b o a t ba(j been  tw o  (jays o u t o f S o u th -  
d e s e r t- l ik e  p la in  of A rizona. T h e  a n ip to n  b efo re  th e  fog  c le a re d  aw ay, 
tro o p  w as som e ten  m iles  from  th e  post. g n  tb e  a f t e rn 0 o n  o f th e  th i rd  day  
a n d  as  th e re  had  been  n o  s ig n  of Red w a r b u r to n  c u rle d  u p  in  h is  s te a m e r-  
E a g le  all th a t  day , th ey  conc luded  th a t  r b a | r  an(J ia z |iy  v iew ed  th e  b lu e  O c to - 
th e  ru m o r o f h is  b e in g  on  a d ru n k e n  j)er gpas ^  tb e y m et  am j m erg e d  w ith  
ra m p a g e  w ith  h a lf  a  dozen b ra v e s  w as tb e  b b ie  O c to b er sk ies . I d o  n o t re co l- 
o n ly  a  ru m o r. W a rb u rto n  h ad  Ju s t ]ec t tb e  poptli a r  novel o f th a t  su m m er, 
p asse d  o v er a ro ll o f e a r th , an d  fo r  a  b u t a t  a n y  ra te  it j a y f lap p in g  a t  tho  
m o m e n t th e  p a y - tra in  h ad  d ro p p e d  o u t Qf b js c b a | ri fo rg o tte n
o f  s ig h t. I t  w as tw ilig h t;  o p a le sc e n t A t tb is  p a r t ic u la r  m o m en t th is  h e ro  
w a v es o f h e a t ro lled  above th e  b lis te re d  0 j  m |n e  w aa going  o v e r  th e  m o n o to n y  
sa n d s . A pale yellow  sky , l ik e  a n  in - of , b e  ol(j d av s in  A riz o n a , th e  s a n d - 
v e r te d  bow l r im m ed  w ith  d e lic a te  b lu e  d ese rts , th e  un lo v ely  la n d sc a p e s , th o  
a n d  c r im so n  hues , encom passed  th e  (jn ]j ro u tin e , th e  in d iffe re n t s k irm ish e s  
■world. T h e  b liss  o f so litu d e  fe ll on  w jtb  c a ttle -m e n  an d  In d ia n s ;  th e  pa- 
h lm . an d , b e in g  so m e th in g  o f a blliic t  w h ich  h a d  p low ed th ro u g h
p o e t, he ro se  to  th e  s ta r s .  T h e  b j8 jeg  A n ,j n o w It w a s  a ll o v er; h e
sm o k e  o f h is  co rn -cob  p ip e  t r a i le d  
la z ily  b eh in d  h im . T h e  h o rse  u n ­
d e r  h im  w as lo p in g  a lo n g  ea sily .
SUDDENLY T H E  ANIM AL 
H IS HEAD.
h ad  su rre n d e re d  h is  s tr a p s ;  h e  w a s  n 
p r iv a te  c itize n , w ith  a n  in co m e suffi­
c ie n t  fo r h is  need s: I t  w ill go a  lo n g
w ay . $4,500 a y e a r , if  on e  does no t 
a t te m p t  to  cover th e  d is ta n c e  in  a  
$5,000 m o to r-c a r;  a n d  h e  h a te d  all 
locom otion  th a t  w as n o t h o rse -fle sh .
F o r  n in e  m o n th s  he h ad  been  w an  
d e r in g  o v er E u ro p e , i f  n o t  h ap p y , a t  
le a s t  in  a  sa tisfied  fr a m e  of m in d  
F o u r o f th e se  m o n th s  h a d  been  d e lig h t 
fu lly  passed  in  P a r is ;  a n d  a s  h is  no  
m ad e x c u rs io n s  h ad  in v a r ia b ly  te rm in  
a te d  in  th a t  qu een  o f  c itie s , I m a k e  
P a r is  th e  s ta r t in g  p o in t  o f  h is  so m e ­
w h a t re m a rk a b le  a d v e n tu re s . B esides , 
i t  w as in  P a r is  th a t  h e  f irs t saw  h er . 
A nd now , h e re  h e  w as a t  la s t , h o m e­
w a rd -b o u n d . T h a t  p h ra s e  h a d  a  
m ig h ty  p le a sa n t so u n d ; i t  w as to  th e  
e a r  w h a t ho n ey  is  to  th e  to ngue. S till , 
h e  m ig h t y e t  h a v e  b ee n  in  P a r is  b u t 
fo r  o n e  th in g : S he  w a s  on  b o ard  th is
very  lx>at.
S u d d en ly  h is  ey es  o pened  fu ll w ide, 
b r ig h t w ith  e a g ern e ss .
" I t  is  s h e !” h e  m u rm u re d . H e 
closed  h is  eyes a g a in , th e  h y jto c rite !
P e rm it  m e to  in tro d u c e  you  to  m y 
h ero in e . M ind you , Bhe is  n o t m y  c re ­
a tio n : o n ly  H e av en  m ay  p ro d u c e  h e r  
lik e , an d  b u t once . S he  is  w ell w o r th  
tu rn in g  a ro u n d  to  gaze a t. In d e ed  1 
k now  m o re  th a n  o n e  fine g e n tle m a n  
w ho  fo rg o t th e  t im e  o f  d ay , th e  im ­
p o r ta n t  e n g a g e m e n t, o r  th e  tre n d  of 
h is  th o u g h t, w h e n  sh e  passed  by.
She w as co m in g  fo rw ard , le a n in g  
a g a in s t  th e  w ind  a n d  in c lin in g  to  th e  
u n c e rta in  ro ll o f th e  sh ip . A g ra y  
ra in c o a t f itted  sn u g ly  th e  y o u th fu l, 
ro u n d e d  figure. H e r  h n n d s  w ere  
p lunged  In to  th e  p ocke ts. Y ou m ay  
be s u re  th a t  Mr. R o b e rt  n o ted  th ro u g h
A  M E D I C I N E  T H A T  C U R E S
C an w e d is p u te  
t h e  w e ll -k n o w n  
fa c t  t h a t  A m eric an  
w om en  a r e  n e r ­
vous ?
H ow  o f te n  do  w e 
h e n r  th e  e x p r e s ­
s io n , " I  nm  so  n e r ­
vous, it  see m s ns if 
1 s h o u ld  fly :" o r,
•' D o n 't  sp e n k  to  
m e .” L i t t l e  th in g s
_ _ ______  a n n o y  y o u  a n d
m a k e  y ou  i r r i t a b l e ; y o u  e n n 't  s leep , 
y o u  n re  u n n b le  to  q u ie tly  a n d  c a lm ly  
p e r fo rm  y o u r  d a ily  ta s k s  o r  c a re  fo r  
y o u r  c h i ld re n .
T h e  re ln t io n  o f  th o  n e rv e s  a n d  g e n ­
e r a t iv e  o rg a n s  in  w o m an  is so  c lose 
U n it n in e - te n th s  o f  t h e  n e rv o u s  p ro s ­
t r a t i o n ,  n e rv o u s  d e b il i ty , t h e  b lu es , 
s le e p le s sn e s s  a n d  n e rv o u s  i r r i t a b i l i ty  
a r is e  f ro m  so m e d e r a n g e m e n t  o f tb e  
o rg a n is m  w h ic h  m a k e s  h e r  a  w o m a n . 
F i t s  o f  d e p re s s io n  o r  re s tle s s n e s s  a n d  
i r r i t a b i l i t y !  s p ir i ts  e a s ily  a f fe c te d , so 
t h a t  o n e  m in u te  sh e  la u g h s ,  th e  n e x t  
m in u te  w e e p s  ; p a in  in  th e  a b d o m in a l 
re g io n  a n d  b e tw e e n  t i le  s h o u ld e r s ;  
lo s s  o f  v o ic e ; n e rv o u s  d y s p e p s ia ; a  
t e n d e n c y  to  e rv  a t  th e  le a s t  p ro v o c a ­
t i o n - a l l  th e s e  p o in t  to  n e rv o u s  p ro s ­
t r a t io n .
N o th in g  w i l l  re lie v e  th i s  d i s tr e s s in g  
c o n d it io n  a n d  p re v e n t m o n th s  o f  p ro s ­
t r a t i o n  a n d  s u ffe r in g  so  s u re ly  a s  L y d ia  
E . P in k lia m 's  V e g e ta b le  C om p o u n d .
M rs. M. E . S h o tw e l l ,o f  103 F ln tb u s h  
A v e n u e , B ro o k ly n , N . Y „  w r i t e s :
" I  cannot express the wonderful relief I 
have experienced hv taking L ydia L  I'ink- 
hatn's Vegetable Coini>ouild. I suffered for 
a  long time w ith nervous prostration, back­
ache. headache, loss of appetite. I cculd 
not sleep and would walk tile floor almost 
everv night.
" I had three doctors ami got no better, and 
life waa a burden. I was advised to  try  
Lvdia E. Pinkham ’s Vegetable Compound, 
and it has worked wonders for me.
" I  am  a well woman, my nervousness is all 
gone and my friends say I look ten years 
younger."
W ill n o t  th o  v o lu m es o f  l e t t e r s  fro m  
w o m en  m ad e  s t r o n g  by  L y d ia  L. P in k - 
h a m 's  V e g e ta b le  C o m pound  co n v in c e  
a l l  w o m en  o f  i t s  v i r tu e s  ? S u re ly  you  
e n n n o t  w ish  to  re m a in  s ic k , w e a k  
a n d  d isc o u ra g e d , e x h a u s te d  e a c h  d a y , 
w h e n  y o u  c a n  b e  us e a s ily  c u re d  as  
o th e r  w o m e n .
S u dden ly  th e  a n im al lif te d  h is  
h e a d , an d  h is  b row n  e a r s  w e n t 
fo rw ard .
A t W a rb u r to n 's  le ft, som e h u n d re d  
y a rd s  d is ta n t , w as a  clu m p  o f  o sage 
b ru sh . E v en  as  h e  looked , th e re  cam e 
a  puff of sm oke, follow ed by  th e  evil 
so n g  of a  b u lle t. My h e r o 's  h a t  w as 
c a r r ie d  aw ay . H e w heeled , d u g  h is  
heelB in to  h is  h o rse , a n d  c u t  back  
o v e r  th e  t ra i l .  T h e re  ca m e a  second 
flash , a  shock , an d  th e n  a  te r r ib le  p a in  1 h is  h a lf-c losed  ey e lld g  th ese  Inconse- 
ln  th e  ca lf of h is  le f t  leg . H e fe ll q u e n t d e ta ils . A to u r is t  h a t  s a t
o v e r  th e  neck  or h is  h o rse  to  esc ap e  th e  Ja u n tily  o n  th e  fine l ig h t  b ro w n  h a ir ,
th i r d  b u l le t  H e could see th e  A pache th a t  co lo r w h ich  h a s  n o  a p p ro p r ia te  
a s  h e  s tood  ou t from  b eh in d  th e  b ush . , m e ta p h o r . (A t le a st, I h av e  n e v e r  
W a rb u r to n  y an k e d  o u t h is  C o lt an d  le t fo u n d  one, an d  1 am  n o t In lo v e  w ith  
fly. H e h e a rd  a  yell. I t  w a s  v e ry  com - h e r  an d  n ev e r w as.) W a rb u r to n  h a s  
fo r tln g . T h a t w as a ll h e  re m e m b ere d  i d esc rib ed  to  m e h e r  eyes, so  1 am  pos- 
o f  th e  s k irm ish . I i t iv e  th a t  th e y  w e re  a s  h e a v e n ly  b lue
F o r  five w eek s he la n g u ish e d  in  th e  a* a  r a ja h ’s s a p p h ire . H e r  h e ig h t  is 
h o sp ita l . D u r in g  th a t  tim e  h e  cam e 1 o f no  m o m en t. W h a t m an  e v e r  tro u -  
t o  th e  co n c lu sio n  th a t  h e  h a d  had  b led h im se lf a b o u t th e  h e ig h t o f a
e n o u g h  of m ili ta ry  life  in  th e  w est, w om an  so  lo n g  ns h e  w a s n 't  u n d e r ­
l i e  ap p lied  fo r  h is  d isc h a rg e , a s  th e  sized h im se lf?  W h a t p leased  W a r-  
co m p u lso ry  te rm  of se rv ic e  w as a t  b u rto n  w as th e  e x q u is ite  sk in . H e 
a n  end . W h e n  h is  p ap e rs  ca m e h e  w as w a s  a lw a y s h ap p y  w ith  h is  c o m p a r ­
a b le  to  g e t a b o u t w ith  th e  a id  of a  sons, an d  p a r tic u la r ly  w hen h e  l ik e n e d  
c ru tc h . O ne m o rn in g  h is  co lonel en - h e r  sk in  to  th e  b loom y o live  p a llo r  of 
te re d  h is  su b a lte rn 's  b a c h e lo r  q u a r te rs , a  y o u n g  peach . T h e  in d e p e n d e n t
s t r id e  w as d ls tin g u ish ln g ly  A m eric an ."W o u ld n ’t  you ra th e r  h a v e  a y e a r 's  
lea v e  o f ab se n ce  th a n  q u it  a lto g e th e r , 
W a rb u r to n ? "
"A  y e a r 's  leave  o f a b se n c e ? "  cried  
th e  In v a lid . “ 1 am  lik e ly  to  g e t th a t , 
I am ."
" I f  you  held  a re sp o n s ib le  positio n  
I d a re  say  it w ould be d ifficu lt. As it 
is . I m ay  say  th a t  1 ca n  obtain* It fo r 
you . I t w ill be m o n th s  b e fo re  you can  
r id e  a  h o rse  w ith  th a t  leg ."
" I  th a n k  you . Col. R a le ig h , b u t I 
th in k  i 'l l  re s ig n . In  fa c t, I h av e  re ­
s ig n e d ."
Ah, th e  c h a rm  o f th e se  w om en w h o  
a re  m y co u n try w o m e n ! T h ey  com e, 
th e y  go. a lo n e , u n a tte n d e d , c o u rag eo u s  
w ith o u t b e in g  bold , s e lf - re l ia n t  w ith o u t 
be in g  ru d e ; in im ita b le . In w h a t an  
a m ia b le  fram e  o f m ind  N a tu r e  m u s t 
h a v e  been on th e  day  sh e  ea s t th e se  
m olds! B u t 1 proceed . T h e  y o u n g  
w o m an 's  ch in  w as ti lte d , an d  W a rb u r ­
to n  could  te ll by  th e  d ila ted  n o s tr i ls  
th a t  sh e  w as b re a th in g  in  th e  g a le  
w ith  a ll th e  Joy of liv in g , fillin g  h e r  
h e a lth y  lu n g s  w ith  It as  th a t  r a re  
d a u g h te r  o f th e  C y p ria n  Is le  m ig h t
“ W e can  w ith d ra w  th a t , if you bu t h a v e  done as  sh e  s p ra n g  th a t  m o rn
say  th e  w ord . I d o n ’t w a n t to  lose 
you , lad . Y o u 're  th e  o n ly  m an  aro u n d  
h e re  w h o  lik es  a  Joke a s  w ell a s  I do.
from  th e  Jew eled M e d ite r ra n e a n  s p ra y , 
th a t  b e g g a r 's  b rooch  of N e p tu n e 's . 
W a rb u r to n 's  h e a r t  h a d n 't  th r i l le d  so
A nd  you will h av e  a co m p a n y  if you 'll s in ce  tlie  day  w hen  h e  first d o n n ed  
o n ly  s t ic k  to  it a  l i t t le  lo n g e r ."  c a d e t g ray . T h e re  w as sc a rc e  uny
" I  h a v e  decided , C oloqel. I 'm  so rry  room  fo r h e r  to  p ass  b e tw e en  ills c h a ir  
you  feel lik e  th is  ab o u t it. You see, I an d  tb e  ra il ;  an d  tb is  k n o w led g e filled 
h a v e  so m eth in g  lik e  $25,000 la id  aw ay, th e  ra sc a l w ith  e x u lta t io n . N e a re r  
I w a n t to  see a t lea st $5,000 w o rth  of an d  n e a re r  sh e  cam e. H e d re w  in  h la 
new  sce n ery  befo re  I shuffle off th is  b re a th  a s  th e  c o rn e r  o f h is  fo o t- re s t
m o rta l coil. T h e  sce n ery  a ro u n d  h ere  
p a lls  on m e. My th r o a t  a n d  eyes a re  
a lw a y s  fu ll o f san d . I am  off to  E u ro p e  
Borne day . p e rh ap s , th e  bee w ill buzz 
a g a in ;  an d  w hen  i t  does, I 'l l  h av e  you 
go  p e rso n a lly  to  th e  p re s id e n t."
"A a you p lease , W a rb u rto n ."
(a id ed  by th e  s ly  w ind) c a u g h t h e r  
ra in -c o a t.
" I  beg y o u r p a r d o n !” he sa id , s i t t in g  
up.
S he q u ick ly  re le ase d  h e r ro a t ,  sm iled  
fa in tly , an d  passed  on.
S o m etim es tb e  m o st la s t in g  Im p re s- 
"B esides, C olonel. I h av e  been  read - s lo n s  a re  th o se  w h ich  a re  p r in te d  m o st 
ln g  T re a su re  is la n d  ag a in , a n d  I ’ve got lig h tly  o n  th e  m em ory . Mr. R o b ert 
th e  fe v er in  my veins to  b u n t aiiveu - sa y s  th a t  h e  n e v e r  will fo rg e t  th a t  
tu re , even  a  tre a su re  i t 's  in  m y blood firs t sm ile . A nd he d id n  t  ev en  know  
to  w a n d e r an d  do s t ra n g e  th in g s , an d  I h e r  n am e  th en .
h e re  I ’ve been  h a m p e re d  a ll th e se  ! I w as a b o u t to  en g a g e you! at ten - 
y e a rs  w ith  ro u tin ' I s h o u ld n 't  c a re  ! D on w ith  a  d e sc rip tio n  of tb e  v illia n . 
If w e had  a  good tigh t once  in  a  w hile. ( b u t on  second th o u g h t I h a v e  decided  
gly  poor old  dad  tra v e le d  a ro u n d  th e  ] t h a t  i t  w ould  he r a th e r  u n fa ir , t o r  
w o r ld  th re e  tin  
a n y  th in g  of it
a  few  sh o rtc o m in g s . T h e  s te w a rd  th a t  
n ig h t  in fo rm e d  W a rb u rto n , in  a n sw er 
to  h is  In q u irie s , th a t  h e , th e  v illia n , 
w as d re ad fu lly  sea sic k , an d  w as b eg ­
g in g  h im , th e  s te w a rd , to  s c u tt le  th e  
sh ip  an d  h av e  done w ith  i t . I have  
m y d o u b ts  re g a rd in g  th is . M r. R o b ert 
is  in c lin ed  to  flippancy  a t  tim e s. I t  
w a s n 't  s e a s ic k n e ss ; an d  a f te r  a ll is  
sa id  an d  done, i t  is p u t t in g  i t  h a r s h ly  
to  ca ll th is  m an  a v illia n . I r e c a n t  
T ru e  v illia n y  is  a lw a y s  based  u p o n  sel 
fishness. R em em b er th is , m y w ise 
ones.
"W arburton  w as so m e w h a t sub d u ed  
w h e n  he le a rn e d  th a t  th e  su ffe rin g  
g e n tle m a n  w as h e r  fa th e r .
“ W h a t did you say  th e  n a m e  w a s? "  
h e  ask e d  In n o c en tly . U n ti l  now  he 
h a d n ’t  h a d  th e  co u rag e  to  p u t th e  
q u e s tio n  to  a n y  one, o r  to  prow l 
a ro u n d  th e  p u rs e r 's  b o o k s.
“ A n n e sle y ; Col. A n n e s le y  an d  
d a u g h te r ,"  an sw ere d  th e  u n su sp e c tin g  
s te w a rd .
W a rb u r to n  k n ew  n o th in g  th e n  of 
th e  m e n ta l  tra g e d y  g o in g  on  b eh in d  
th e  co lo n e l's  s ta te - ro o m  d oor. H ow  
sh o u ld  h e  h av e  k n o w n ?  On th e  c o n ­
t r a r y ,  he believed  t h a t  th e  f a th e r  of 
su ch  a g ir l m u s t be a  m o s t k n ig h tly  
a n d  c o u r tly  g e n tle m a n . H e w as. In a ll 
o u tw a rd  a p p e ara n ce s . T h e re  h ad  been 
a  tim e , n o t lo n g  s in ce , w h e n  he had  
b een  k n ig h tly  an d  c o u r tly  in  a ll tilin g s .
C H A P T E R  III.
T H E  A D V EN TU R E BEGIN S.
I t  w as on ly  w hen  th e  sh ip  w a s  less  
t h a n  a  d a y ’s  Jo u rn e y  off S an d y  H ook 
th a t  th e  co lone l ca m e o n  deck , once 
m o re  to  re su m e  h is  In te r e s t  in  h u m an  
a f fa irs . H ow  th e  g ir l h o v ered  ab o u t 
h im ! S he tu ck e d  th e  sh a w l m o re  sn u g ­
ly  a ro u n d  h is  fe e t; Bhe a r ra n g e d  an d  
re a r ra n g e d  th e  p illo w s b ac k  of h is  
h e a d ; sh e  fed h im  fro m  a  bow l of 
so u p ; sh e  rsa d  fro m  som e fa v o rite  
b o o k ; sh e  sm o o th e d  th e  fu rro w e d  
b row ; sh e  s t il le d  th e  lo n g , w h ite , n e r ­
vous fin g ers  w ith  h e r  o w n  sm all, firm , 
b row n  ones: sh e  w a s  m o th e r  an d
d a u g h te r  in  one. W h e re v e r  sh e  m oved, 
th e  p a r e n t  eye fo llow ed h e r , a n d  th e re  
lay  in  Its  deeps a s t r a n g e  m ix tu re  of 
lo v e  All th e  w h ile he d ru m m ed  c e a se ­
less ly  on th e  a rm s  o f h is  chair.
A nd Mr. R o b ert, w a tc h in g  a ll th e se  
th in g s  from  a fa r , M r. R o b e rt  s ig h ed  
d o lo ro u sly . T h e re s id u e  a i r  in  h is  
lu n g s  waa renew ed  m o re  fre q u e n tly  
th a n  n a tu re  o rig in a lly  in te n d e d  it 
sh o u ld  be. L ove h a s  i ts  beneficences 
as  w ell a s  i ts  p an g s , o n ly  th e y  a re  
n o t w ho lly  ap p re c ia b le  by  th e  re r lp l  
e n t. F o r  w h a t Is b e t te r  th a n  a  good 
p a ir  o f lu n g s  c o n s ta n tly  filled an d  re 
filled w ith  p u re  a i r ?  M r. R o b ert even  
fe lt a  tw in g e  of re m o rse  besides. H e 
w as b ro th e r  to  a g ir l a lm o s t as  beau  
t if til  a s  y o n d e r on e  ( to  m y m in d  fa r  
m o re  b e a u tifu l! )  an d  he re ca lled  th a t  
In tw o  y e a rs  he h a d  n o t seen  h e r  n o r 
m ad e  s tre n u o u s  e f fo rts  to  k eep  u p  th e  
co rresp o n d e n ce . A n o th e r  good p o in t 
ad d ed  to  th e  sco re  of love! A nd. a la s! 
h e  m ig h t n ev e r see  th is  c h a rm in g  g irl 
a g a in , th is  d a u g h te r  so  fu ll of filial 
love an d  ra re . H e h ad  so u g h t tb e  c a p ­
ta in . b u t  th a t  h a le  an d  h e a r ty  old 
sea -d o g  had  po lite ly  rebuffed  h im
"M y d e a r  y o u n g  m a n ."  he sa id . 
" I  do  a ll I po ssib ly  can  fo r  th e  e n te r ­
ta in m e n t  an d  co m fo r t o f my p a s se n ­
g ers , b u t In th is  ca se  I m u s t re fu se  
y o u r re q u e s t."
"A nd  p ra y . w hy. s i r ? ” d em a n d ed  M r 
R o b ert, w ith  d ig n ity
“ F o r th e  on e  an d  s im p le  re aso n  
th a t  Col A nnesley  ex p ressed  th e  d e s ire
I h a v e n 't  seen  a t  th a t  m o m en t he vvas at a  d isa d v a n - iq  be th e  re c ip ie n t o f no  sh ip  In tro d u c ­
ing*. N a tu re  w as p u n ish in g  h im  fo r
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t lo n s .”
“ W h a t th e  deuce is  b e , a  b illio n  
a l r e ? ”
“ You h av e  m e th e re , Bir I confes! 
th a t  I know  n o th in g  w h a te v e r a b o u t
fa r-o f f s o u th e rn  h o m e ?  Oh. th e  th o u s ­
a n d s  of q u e s tio n s  w h ich  su rg e d  th ro u g h  
b is  l ira ln ! F ro m  tim e  to  l im e  h e  
g lan ced  sy m p a th e tic a lly  a t  th e  col- 
nnol. w hose  fingers d ru m m ed  an d  
d ru m m ed  an d  d ru m m ed .
■'Poor w re tc h !  h is  s to m a ch  m u st he 
in had  shape . O r m nyhe h e  h a s  th e  
p a lsy ."  W a rb u r to n  m used  upon  th e  
cu r io u s  in c e r t itu d e  o f th e  h u m a n  a n a t ­
om y.
B u t Col A nnesley  d id  n o t h av e  th e  
palsy . W h a t h e  h a d  is  a t once  th e  
g re a te s t M essing  an d  th e  g re a te s t  cu rse  
n f G od—re m e m b ra n c e , o r  consc ience , 
if yon  w ill.
W h a t a b e a u tifu l co lo r h e r  h a i r  w as, 
d app led  w ith  B unsbine an d  sh ad o w ! . .
P sh a w ! Mr. R o b e rt th re w  as id e  h is  
sh aw l an d  book ( I t  Is o f n o  re a l Im ­
p o rta n c e . b u t I m ay  a s  w ell add  th a t  
he n e v e r  com pleted  th e  re a d in g  of t h a t  
s u m m e r 's  m o s t p o p u la r  n o v e l) an d  
s o u g h t th e  sm o k in g -ro o m , w here , 
w ith  th e  aid  o f a  fa t  p e r fe e to  an d  n 
lib e ra l s ta c k  o f b lu es , h e  proceeded  to  
d iv e r t  h im se lf t ill  th e  b o a t reach ed  
q u a ra n tin e . I sh a ll n o t  s a y  th a t  he 
le f t  an y  of h is  p a tr im o n y  a t  th e  m a 
h o g a n v  ta b le  w ith  Its  g rc cn -b a lze  
c o v e rin g  an d  i ts  l i t t l e  b ra s s  d isk s  fo r 
c ig a r  ash es , h u t 1 nm  c e r ta in  t h a t  h e  
d id  n o t m ak e  on e  o f th o se  s tu p e n d o u s  
w in n in g s  w e o ften  re a d  a b o u t and  
n e v e r  w itn ess . T h is  m u ch , ho w e v er; 
h e  m ad e  th e  a c q u a in ta n c e  o f  a  very  
Im p o r ta n t p e rso n ag e , w ho  w as p re s ­
e n tly  to  add no  in s ig n if ic an t w e ig h t on 
th e  sca le s  of Mr. R o b e rt’s  d es tin y .
H e w as a  R u ss ia n , y o u n g , h an d so m e, 
su av e , of w h a t th e  n ew sp n p ers  in s is t 
o n  c a llin g  d is tin g u ish e d  b ea rin g . H e 
sp o k e  E n g lish  p le a sa n tly  b u t  im p e r­
fectly . H e possessed  a  e n p lta l fund  of 
a n e rd o tc . an d  W a rb u r to n , b e in g  nn 
a rm y  n tan . loved a  good d ro ll s to ry , i t  
w as a  re v e la tio n  to  see  th e  w ay ho 
d ipped  th e  end  o f h is  c ig a r  in to  h is  
coffee, a  s t im u la n t  w h ich  ho d ra n k  
■with B n lzac ian  freq u en c y  an d  re lish . 
B e s id e s  th ese  a c c o m p lish m e n ts , h o  
p lay e d  a  very  sm o o th  h a n d  a t  th e  great. 
A m e ric a n  gam e. W h ile  M r. R o b e rt 's  
a d m ira tio n  w as n o t  a ro u se d , i t  w as 
su re ly  aw ak en ed .
M r. h e ro  had  n o  t ro u b le  w ith  th e  
c u s to m s officials. A b ra c e  o f  old  
F re n c h  d u e lin g  p is to ls  a n d  a  T u rk ish  
s im i ta r  w e re  th e  o n ly  a r tic le s  w h ich  
m ig h t p o ssib ly  h a v e  b ee n  d u tiab le . 
T h e  in sp e c to r looked  h a rd , b u t h e  w as 
fina lly  conv inced  t h a t  M r. R o b e r t  w a s  
n o t a  p ro fess io n a l cu rio -co llec to r .
Col. A nnesley  a n d  h is  d a u g h te r  w ere 
o ld  h a n d s ;  th e y  h a d  gone th ro u g h  all 
th is  befo re. S carce  a n  a r t ic le  in  th e ir  
t r u n k s  w as d is tu rb ed .
O nce o u ts id e , th e  co lo n e l c a u g h t th e  
ey e  o f a  cabby , a n d  h e  a n d  Ills d a u g h ­
te r  s tep p ed  in .
" H o lla n d  H o u se , s ir , d id  y ou  s a y ? ” 
a sk e d  th e  cabby.
T h e  co lonel no d d ed . T h e  cab b y  
c rack e d  h is  w h ip , a n d  a w ay  th e y  ro lled  
o v e r  th e  p av e m en t.
W a rb u r to n ’s  h e a r t  g av e  a  g re a t  
bo u n d . S he h ad  a c tu a lly  le a n e d  o u t 
o f th e  cab, a n d  fo r  o n e  b r ie f  m o m en t 
th e i r  g lan c es  h ad  m et. S carce  k n o w  
in g  w h a t h e  d id , h e  Jum ped  in to  
a n o th e r  cab  a n d  w e n t p o u n d in g  a f te r, 
i t  w as easily  te n  b lo ck s fro m  th e  p ie r 
w h e n  th e  cabby  ra ise d  th e  lid  an d  
p ee red  dow n  a t  h is  fa re .
"D o  you w a n t t ' fo lly  th em  a h e a d ? "  
h e  cried
"N o. n o !"  W a rb u r to n  w as s ta r t le d  
o u t  o f h is  w ild d re am . “ D riv e  to  th e  
H o lla n d  H o u se—no—to  th e  W a ld o rf, 
Yes, th e  W a ld o rf; a n d  k eep  y o u r nag  
g o in g ?"
"W a ld o r f  It Is, s i r ! ”  T h e  lid  above 
closed .
C louds had  g n tlie red  In th e  heavenH 
I t  w as b eg in n in g  to  ra in . B u t W nr- 
b u r to n  n e i th e r  saw  th e  c lo u d s n o r  fe lt 
th e  first few  d ro p s  o f ra in . A ll th e  
w ay  u p -to w n  h e  p lan n e d  a n d  p la n n e d — 
as m an y  p lans  as  th e re  w e re  d ro p s of 
r a in ;  th e  ra in  w e t h im , b u t  th e  p lan s  
d ro w n e d  h im —h e bec am e su b m erg e d  
I f  h e  could find so m e on e h e  k n e w  at 
th e  H o llan d  H ouse , som e o n e  w ho 
w ou ld  s tr ik e  u p  a  sm o k in g -ro o m  ae 
q u a ln ta n c e  w ith  th a  co lone l, th e  re s t  
w ou ld  be s im p le  en o u g h . A n n e s le y — 
A n n e sle y ; h e  c o u ld n 't  p lace  th e  nam e 
W a s  fie a  re g u la r , re tir e d , o r  a  v e te ra n  
o f th e  C ivil W a r?  A nd  yet, th e  n am e 
w as n o t to ta l ly  u n fa m ilia r . C e rta in ly  
h e  w as a f in e-lo o k in g  old  fe llow , w ith  
h is  w h ite  h a ir  an d  A le x a n d ria n  nose. 
A nd h ere  he w as, he , R o b e rt  W a rh u r  
ton . In N ew  Y ork , s im p ly  b ecau se  h 
h a p p e n ed  to  be in  th e  book in g  office of 
th e  R are  du  N o rd  o n e  m o rn in g  and  
o v e rh e a rd  a very  b e a u tifu l g ir l say  
"T h e n  we sh a ll sa il fro m  S o u th a m p ­
to n  day a f te r  to -m o rro w .” Of a  t ru th  
It is th e  in fin ite s im a l th in g s  th a t  coun t 
h ea v iest.
So deep  w as h e  in  th e  m aze o f h is  
te n ta tiv e  ro m an c e  t h a t  w hen  th e  cab  
finally  s topped  a b ru p tly , h e  w as to ta l 
ly  u n a w a re  o f  th e  t r a n s i t io n  fro m  ac 
t lv lty  to  p assiv ity .
"H o te l, s i r ! ”
"A h, y e s !"  W a rb u r to n  leaped  ou t 
fum bled  in h is  p o ck e t, an d  b ro u g h t 
fo u r th  a  flve-do lla r n o te , w hich  
g av e  to  th e  cabby.
W a rb u rto n  ru sh e d  in to  th e  no isy  
go rgeous lobby, a n d  w a n d ere d  ab o u t 
t ill  h e  esp ied  th e  desk . H e re  h e  tu rn e d  
o v er h is luggage ch e ck s  to  th e  c le rk  
a n d  said  th a t  th e se  a c ce sso rie s  
tra v e l  m u s t be In h is  room  b efo re  e ig h t 
o 'clock  th a t  n ig h t, o r  th e re  w ould 
tro u b le  I t  wan now  h a lf  a f te r  flv 
T h e  cle rk  eagerly  sca n n ed  th e  re g is te r  
W a rb u rto n , R o b e rt  W a rb u r to n ; 
w as n o t a  nam e w ith  w h ich  h e  w 
fa m ilia r . A th in  film o f icy h a u te u r  
sp re ad  o v er h is  face.
"V ery  w ell, s ir . Do y ou  w ish  
b a th  w ith  y o u r ro o m ?"
"C e rta in ly ."  W a rb u rto n  g lanced  
h is  w atch  again .
" T h e  p rice—"
"H a n g  th e  price! A room , a  room  
w ith  a b a th —th a t 's  w h a t I w a n t. H a v e  
you  got i t? "  T h is  w as sa id  w ith  
deal of rea l im p a tien ce  an d  a  h a u te u r  
t h a t  o v ertopped  th e  c le rk ’s.
T h e  film of ire  m elted  in to  a  g ra c io u s  
sm ile . Som e new  m ill io n a ire  fro m  
I P it tsb u rg , th o u g h t th e  c le rk  
sw u n g  th e  book a ro u n d .
| "Y ou h av e fo rg o tte n  y o u r p lace
I f *
him . T h i«  ib th e  firwt tim e  h e  ha*  * e* W * M * . ^ r"  he said
____ nn ” t laefce v e r  s a iled  on m y dec
A ll o f  w hich  p e rfe c tly  ac co u n ts  t o r  
Mr. R o b e r t 's  s ig h s  in  w h a t m u s ic ia n s  
ca ll th e  do lo roso . If  on ly  he knew  
th e  co lonel! H ow  sim p le  i t  w ould  be!
I C e rta in ly , a  W e st P o in t g ra d u a te  
w ould  find som e c o n s id e ra tio n . B u t 
! th e  co lonel sp o k e  to  no  one sa v e  h is  deep. H 
d a u g h te r , an d  h is  d a u g h te r  to  n o  o n e  j it  an  in d ec is lv  
sav e  h e r  p a re n t, h e r  m aid , a n d  th e  scr ib b le d  P aris
he
o f re s id e n ce !"
W a rb u rto n  looked  a t th e  clerk 
b lan k  a s to n ish m e n t. P la ce  o f i 
d e u c e ? W hy , h e a v e n  h e lp  h im ,
h ad  none, none! F o r  th e  firs t t im e  
s in ce  h e  left th e  a rm y  th e  k n o w led g e  
cam e hom e to  h im . an d  It s tru c k  r a th e r  
deep . e ca u g h t up th e  peu, po ised  
m o m en t, th e n  h a s ti ly  
a s  w ell P a r is  a s  a u y -
s te w a rd e ss . W ould  th e y  re m a in  In w here. 
N ew  Y ork , o r  w ould th ey  seek  th e i r  O ur
lig h te d  a  c ig a r  an d  w e n t o u t u n d e r  th e  
p o rtico . A n e a rly  d a rk n e ss  had  se ttled  
o v er th e  c ity , an d  a h e a v y  s te a d y  
ra in  w a s  fa llin g . T h e  a s p h a lt  p a v e ­
m e n ts  g lis te n e d  a n d  tw in k led  as  fa r  
a s  th e  e y e 's  ra n g e  could  re ach . A 
th o u sa n d  l ig h ts  g leam ed  dow n  on  h im , 
an d  h e  see m e d  to  he s ta n d in g  In a 
canon  d ap p le d  w ith  fireflies. P ln c e  of 
re s id e n ce ! N e ith e r  th e  fig -tree  n o r 
th e  v ine! D id he lose h is  m oney  to ­
m o rro w , th e  so u rc e  o f h is  sm all In ­
com e. h e  w ou ld  he w ith o u t a  roo f 
o v er h i s  h ea d . T ru e . Ills b ro th e r 's  
ro o f w ou ld  a lw sy s  w elcom e h im ; b u t 
a  ro o f - t re e  of h is  ow n! And h e  could 
lay  c la im  to  n o  c ity , e i th e r , h av in g  
hnd  th e  good fo r tu n e  to  he b o rn  in  a 
h e a lth y  c o u n try  tow n . P la ce  o f r e s i­
dence! T ru ly  h e  h a d  n o n e ; a  m e la n ­
c h o ly  fa c t  w h ich  h e  had  not. a p p re c i­
a te d  t i ll  now . A nd a il th is  h ad  s lipped  
ills  m in d  b ec au se  o f a  p a ir  o f ey es  a s  
h e a v e n ly  b lu e  ns a  r a ja h ’s sap p h ire .
“ B u t th e r e 's  a lw a y s  a  fa tte d  ca lf 
w a it in g  in  W a sh in g to n ,"  h e  lau g h e d  
alo u d . "O nce a  so ld ie r, a lw a y s  n so l­
d ier. I su p p o se  I 'l l  be beg g in g  th e  co lo ­
nel to  h a v e  a  ch a t w ith  th e  p re s id e n t 
T h e re  d o e sn ’t  seem  to  bo an y  w ay of 
g e t t in g  o u t  o f It. I 'l l  h a v e  to  d on  th o  
old to g s  a g a in . I o u g h t to  w r ite  
l e t te r  to  N a n cy , b u t i t  w ill be finer to  
d ro p  In o n  ’em  u n ex p e c ted ly . B less 
h e r  h e a r t !  (So say  I ! )  A nd J a c k 's , 
too , a n d  h is  l i t t le  w ife’s! A nd I 
h a v e n 't  w r it te n  a lin e  In e ig h t w eeks,
B u t I 'l l  m a k e  i t  u p  in  te n  m in u te s  
A nd i f  I h a v e n ’t  a  ro o f- tre e , a t  lea st 
I ’ve g o t th e  re ad y  cash  an d  can  buy  one 
a n y  d a y .” All o f w h ich  p ro v es  th a t  
Mr. R o b e r t  possessed  a  b u o y a n t s p ir i t  
an d  re fu se d  to  be d o w n c as t fo r  m ore  
th a n  o n e  m in u te  a t  a  tim e .
H e  th re w  aw ay  h is  c ig a r  an d  rc -en  
te re d  th e  h o te l, an d  th re a d e d  h is  w ay 
th ro u g h  th e  a p p a llin g  la b y r in th s  of 
c o r r id o rs  t i l l  lie found  som o on e to  
g u id e  h im  to  th e  b a rb e r  sh o p , w h ere  
h o  c o u ld  h a v e  h is  h a ir  c u t  an d  h is  
b ea rd  tr im m e d  in  th e  good old  A m eri­
ca n  w ay , m oney  n o  o b jec t. F o r  a  p lan  
h ad  a t  l a s t  com e to  h im ; an d  i t  w a sn ’t 
a t  a ll bad . H e  d e te rm in e d  to  d in e  a t  
th e  H o lla n d  H ouso  a t  e ig h t- th i r ty .  I t  
w as q u ite  possib le  th a t  h e  w ould sec 
her.
H e le f t  th e  h o te l, h a iled  a cab , nnd 
w as d r iv e n  dow n  F if th  av en u e. Tie 
s to p p e d  b e fo re  th e  fo r tr e s s  o f p r iv i­
leges. F ro m  th e  cab  it looked  very  
fo rm id a b le . W o rld ly  as  he w as, he 
w as so m e w h a t in n o ce n t. H e did no t 
k n o w  th a t  N ew  Y ork  h o te ls  a re  fo r­
m id a b le  on ly  w hen  y o u r m oney  g ives  
o u t. T o  g e t p a s t  a ll th e se  b ra s s -b u t­
to n e d  lac k ey s  a n d  to  go on  a s  though  
re a lly  had  b u s in ess  w ith in  took  no  
sm a ll  q u a n ti ty  o f n erv e . H ow ever, 
h e  s lip p e d  by th e  o u tp o s t w ith o u t 
a n y  c h a lle n g e  an d  bold ly  ap p ro ach e d  
th e  desk . A q u ick  g lan c e  a t  th e  re g ­
i s te r  to ld  h im  th a t  th ey  had  indeed  
p u t  u p  a t  th is  h o te l. H e cou ld  n o t 
e x p la in  w hy he fe lt  so  h ap p y  o v er h is  
d isco v ery . T h e re  a r e  c e r ta in  e x u l ta ­
t io n s  w h ich  a re  in ex p lica b le . As h e  
tu rn e d  aw ay  fro m  th e  d esk , h e  bum ped  
in to  a  g e n tle m a n  a lm o s t a s  e le g a n t- 
a t t i r e d  a s  h im se lf.
'I  beg  y o u r p a r d o n !” h e  c ried , s te p ­
p in g  aside .
" W h a t?  M r. W a rb u r to n ? ”
M r. R o b e rt, g re a tly  su rp r is e d  an d  
co n fu sed , fo u n d  h im se lf  sh a k in g  h a n d s  
Ith  h is  sh ip  a c q u a in ta n c e , th e  R u s­
s ian .
I am  v ery  g lad  to  see  you  a g a in , 
C o u n t,” sa id  W a rb u r to n , re co v erin g .
“ A g re a t  p lea su re ! I t  "is w o n d erfu l 
how  sm a ll a  c ity  is. 1 h ad  n e v e r  e x ­
p e c t’ to  see  you  a g a in . A re  you s to p ­
p in g  h e re ?  ” I h ad  in te n d e d  to  try  
to  re p ro d u ce  th e  R u ss ia n 's  d ia lec t, b u t 
o n e  d ia le c t In a  book is  e n o u g h ; an d  
e  h a v e n ’t  re ach e d  th e  perio d  of its  
a c tiv ity .
“ N o, I am  a t  th e  W a ld o rf .”
" E h ?  I h a v e  h e a rd  a ll a b o u t you 
m ill io n a ire s ."
"O h , w e a re  n o t all o f u s  m illio n  
a i r e s  w h o  s to p  th e re ,"  lau g h e d  W a r  
b u rto n . " T h e re  a r e  som e of u s  w ho  
try  to  m ak e  o th e rs  b e liev e  t h a t  w e 
a r e ."  T h en , d ro p p in g  in to  p assa b le  
F re n c h , h e  a d d e d : " I  ca m e h e re  to ­
n ig h t  w ith  th e  p u rp o se  of d in in g . 
W ill you  do m e th e  h o n o r of s h a r in g  
m y  ta b le ? ”
"Y ou  speak  F re n c h ? ”—d e lig h ted  
is  w o n d e rfu l. T h is  E n g lish  h a s  so  
m a n y  w ords th a t  m ea n  so  m an y  th in g s  
t h a t  o f a ll la n g u a g e s  I sp ea k  i t  w ith  
(h e  le a st fluency. B u t i t  Is m y  deep 
re g re t ,  M onsieu r, to  re fu se  y o u r k in d  
in v ita t io n . I am  d in in g  w ith  fr ie n d s ."
W ell, th e n , b re a k fa s t  to -m o rro w  a t  
11," W a rb u r to n  u rg e d , fo r  h e  had  
ta k e n  a fa n cy  to  th is  affab le  R u ss ia n  
"A las! See how  I am  p laced . I am  
fo rced  to  lea v e  fo r  W a sh in g to n  e a rly  
In  th e  m o rn in g . W e p o o r d ip lo m a ts  
w e e a rn  o u r h o n o rs . B u t m y b u s in ess  
Is p u re ly  p e rso n a l in  t ills  case, n e ith e r  
p o litic a l n o r  d ip lo m a tic .”  T h e  c o u n t 
d re w  h is  g lo v es  th o u g h tfu lly  th ro u g h  
h is  fingers. " I  sh a ll o f c o u rse  pay  
m y re sp e c ts  to  m y a m b a ssa d o r. Do 
I re co llec t y o u r  s a y in g  th a t  you  be 
lo n g ed  to  th e  U n ited  S ta te s  a rm y
I re c e n tly  res ig n ed . My p o s t w as 
in  a  w ild  c o u n try , w ith  l i t t le  o r  n o th ­
in g  to  do; m o n o to n y  an d  ro u tin e ."
‘You lim p  s l ig h t ly ? ”
‘A tr i l lin g  m ish a p ," — m od estly .
‘E h , you do w rong . Y ou m ay  soon 
be a t  w a r w ith  E n g la n d , an d  h a v in g  
re s ig n e d  y o u r c o m m issio n , you w ou ld  
lose a ll you h ad  w a ite d  th ese  y e a rs  
fo r ."
W a rb u r to n  sm iled . "W e  sh a ll  n o t 
g o  to  w a r w ith  E n g la n d ."
" T h is  a rm y  of y o u rs  Is sm a ll."  
"W e ll, yes; b u t m ad e of p re tty  good 
m a te r ia l—fig h tin g  m ac h in e s  w ith  
b ra in s ."
" H a ! ” T h e  coun t lau g h e d  so ftly . 
" B a h !  how  I d e te s t a ll th e se  c a rs  an d  
sh ip s! W ill you  believ e  m e. I hud  
r a th e r  m y l i t t l e  c h a te a u , m y v in ey a rd , 
an d  m y w h e a t fields, th a n  a ll th e  o r ­
d ers . . . . E h . w ell, m y c o u n try :
th e re  m u s t b e  som e m ag ic in  th a t  
p h ra se . Of a l l  lo v es , th a t  o f c o u n try  
Is th e  m o s t la s t in g . Is  th a t  B a lza c?  
I do  n o t recall. O nly once In a  c e n ­
tu ry  do  w e find  a  m an  w ho is  w illin g  
to  b e tra y  h la  c o u n try , and  ev en  th e n  
h e  m ay  h a v e  fo r  h is  p u rp o se  n e i th ­
e r  h a te , re v en g e , n o r  love o f p o w e r.” 
A p e c u lia r  g ra v ity  s a t  on  ills  m o b ile  
face, ca u sed  p e rh a p s , by som e d is a g re e ­
a b le  in w a rd  th o u g h t.
"H o w  lo n g  sh a ll you be in  W a s h in g ­
to n ? "  a sk e d  W a rb u rto n .
T h e  c o u n t sh ru g g e d . " W h o  can  
say  ?"
" I  go to  W a sh in g to n  m yself w ith in  
a  few  d a y s ."
“ T ill  w e m e e t a g a in , th e n , M on­
s ie u r ."
THE NEW WAY TO CURE DYSPEPSIA
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T ho K in d  Y on H av e  A lw ays B o u g h t, a n d  w h ich  h a s  b een  
in  u se  fo r over 3 0  years, h a s  b o rn e  th o  s ig n a tu re  o f  
a n d  h a s  b een  m ad e  u n d e r  h is  p e r­
sonal superv ision  since  its  Infancy. 
A llow  n o  o n e  to  deceive you in  th is .
All C oun te rfe its , Im ita tio n s  a n d  “  J u s t-a s -g o o d ”  a re  b u t  
E x p e rim en ts  t h a t  tr if le  w ith  a n d  en d an g e r th o  h e a lth  o f  
In fan ts  a n d  C hildren—E xperience  ag a in s t E xperim en t.
W h a t  is  C A S T O R I A
C asto ria  Is a  h arm less s u b s titu te  fo r C asto r O il, P a re ­
goric , D rops a n d  Sooth ing  Syrups. I t  is  P lea san t. I t  
con ta in s n e ith e r  O pium , M orph ine  n o r  o th e r  N arcotie 
su b stan ce . I t s  age  is i ts  g u a ran tee . I t  destroys W orm s 
a n d  allnys F everishness. I t  cu res  D ia rr lu e a  a n d  W ind  
Colic. I t  relieves T ee th in g  T roubles, cu res  C onstipation  
a n d  F la tu lency . I t  assim ila tes  th o  F ood , reg u la te s  th o  
S tom ach a n d  B ow els, g iv ing  hea lth y  a n d  n a tu ra l  sleep. 
T ho C h ild ren ’s P a n a ce a —T h e  M other’s F r ien d .
G E N U IN E  C A S T O R I A  A L W A Y S
Bears the Signature of
T h e  K in d  Y o n  H ave  A lw a y s  Bought
In U se For Over 3 0  Years.
TM* OINT.UB COMPANY, TT MUNNA, NTNXCT, N1W VONN OUT.
l i e
w h ich  w a s  g ra c e fu lly  ack n o w led g ed  by 
th e  A m e ric a n ; w h ile  th e  c le rk s  a t  Ilie 
d esk  ey ed  w ith  to le ra n t  a m u se m e n t 
th e se  p o li te  b u t  r a th e r  u n fa m ilia r  c e r ­
e m o n ie s  o f d e p a r tu re . T h ese  fo re ig n ­
e r s  w e re  odd  du ffers.
A v e ry  d ecen t c h a p ."  m used  W a r­
b u rto n , “ a n d  a  m ig h ty  sh re w d  hand  
a t  p o k e r—fo r a  fo re ig n er. H e Is g o ing  
to  W a s h in g to n : w e sh a ll m ee t a g a in .
w o n d e r if s h e 's  In th e  r e s ta u ra n t  
now .”
M r. R o b e r t 's  a p p e tite , fo r a  h ea lth y  
y o u n g  m an , w as s tra n g e ly  in cu rio u s . 
H e s e a rc h e d  th e  m enu from  to p  to 
b o tto m , a n d  th e n  from  b o tto m  to  to p ; 
n o th in g  ex c ite d  ills  p a la te . W h e n e v e r : 
p e rso n s  e n te re d , he w ou ld  g lan c e  up 
e a g e r ly , o n ly  to  feel h is  h e a r t  s in k  
lo w er a n d  low er. 1 d o n ’t  know  how  : 
m an y  t im e s  h e  w aa d isap p o in ted . T h e  j 
w a ite r  n h em m ed  p o lite ly . W a rb u r to n , 
In  o rd e r  to  h a v e  a n  excuse to  re m a in , 
a t  le n g th  h i t  upon  a  p a r tr id g e  a n d  a 
p in t  o f  C h ab lls .
N in e  o ’clock. W as it possib le  t h a t ' 
th e  co lo n e l an d  h is  d a u g h te r  w ere  d in -   ^
in g  In th e i r  ro o m s?  P e rish  th e  p o ss i­
b ility ! A nd  h e  looked  In vain  lo r  th e  
co u n t. A q u a r te r -p a s t  n ine . Mr. R o b ­
e r t ’s  a n x ie ty  w as becom ing  a lm o s t u n ­
e n d u ra b le . N in e - th ir ty . H e w as ab o u t 
to  s u r r e n d e r  In d esp a ir . H is  p a r tr id g e  
lay sm o k in g  on  h Is p la te , an d  he w as 
on  th e  p o in t  o f d e m o lish in g  It, w hen , 
b eh o ld ! th e y  cam e. T h e  co lone l e n ­
te re d  firs t, th e n  h is  d a u g h te r , h e r  
h a n d — o n —th e — a rm  —of—th e— co u n t! 
W a rb u r to n  n e v e r  fu lly  d esc rib ed  to  
m e h is  fe e lin g s  a t  t h a t  m o m en t, bu t, 
k n o w in g  h im  ns I do, I ca n  p u t to ­
g e th e r  a  v ery  re sp e c ta b le  p ic tu re  o f tb e  
c h a g r in  a n d  c o n s te rn a tio n  th a t  s a t  on 
h is  c o u n te n an ce .
“ T o  th in k  o f b e in g  n ea rly  six  d ay s 
a b o a rd ,"  M r. R o b e r t  once  baw led  al 
m e, w r a th fu lly , " a n d  n o t to  kn o w  th a t  
t h a t  R u ss ia n  c h a p  kn ew  h e r ! "  i t  w as 
a lm o s t in c re d ib le  th a t  such  a  th in g  
s h o u ld  h ap p e n .
T h e  th re e  s a t  dow n a t  a  ta b le  seven  
t im e s  re m o v e d  fro m  W a rb u rto n 's . 
c o u ld  see  on ly  a n  a d o ra b le  p rofile  an d  
th e  c o lo n e l’s  h a n d so m e  b u t ra re -w o rn  
face . T b e  c o u n t s a t  w ith  h is  back 
tu rn e d . In  t h a t  b lack  ev e n in g  gow n 
sh e  w as s im p ly  beyond th e  p o w e r ol 
a d je c tiv e s  W h a t sh o u ld ers , w h a t an 
in c o m p a ra b le  th ro a t!  Mr. R o b e r t 's  
b ird  g re w  co ld ; th e  b o u q u e t fro m  h is  
g la s s  fa in te d  an d  d ied  aw ay . H ow  hci 
fa ce  l ig h te d  w hen  sh e  lau g h e d , an d  
s h e  lau g h e d  fre q u e n tly !  W h a t a  d e li­
c io u s  c u rv e  ra n  from  h e r  lip s  to  h e r  
y o u n g  bosom ! B u t n ev e r once did  she 
look  in  h is  d irec tio n .
A t te n  o ’clock  M iss A nnesley  ro se  
a n d  th e  c o u n t e sco rted  h e r  to  the 
e le v a to r , re tu r n in g  a lm o s t im m e d ia te ­
ly. H e a n d  th e  co lonel d rew  th e li 
h e a d s  to g e th e r . F rom  tim e  to  tim e 
th e  c o u n t sh ru g g e d , o r  th e  colonel 
sh o o k  h is  head . A gain an d  ag a in  the 
R u ss ia n  d ipped  th e  end  o f h is  c ig a r  in-
Vm.f trump*1-
to  h is  coffee-cup , w h ich  ho  freq u en tly
re p le n ish ed .
B u t fo r  M r. R o b e r t  th e  gold had 
tu rn e d  to  g i l t ,  th o  g o rg e o u s to  »h«
Bilk WAS •ONB.
g au d y . S he  w as gone. T h e  im a g in a ­
tio n  m o v es as  sw iftly  a s  l ig h t, leap ing  
fro m  on e c a s tle  in  a i r  to  a n o th e r , and  
s t il l  a n o th e r .  Mr. R o b e rt  w as tha 
a rc h ite c t  o f so m e tine o n es , I m ay 
safe ly  a s s u r e  you. A nd  ho  d id n 't  m ind 
in  th e  le a s t  th a t  th e y  tu m b le d  (town 
a s  ra p id ly  a s  th ey  b u lld cd : on ly , the
in c e n tiv e  w as gone. W h a t th e  uoioue] 
h ad  to  sa y  to  th e  c o u n t, o r  th o  c o u n t to 
th e  co lo n e l, w as of n o  in te re s t  to  h im ; 
so  h e  m ad e  a n  o rd e r ly  r e tr e a t.
I am  n o t so  old  us  n o t to  ap p rec ia te  
h is  s le e p le s sn e s s  t h a t  n ig h t. Some 
beds a r e  h a rd , ev en  w h e n  m ad e of th« 
so f te s t  dow n.
In  th e  m o rn in g  h e  te lep h o n e d  to  the 
H o llan d  H ouse . T h e  A nnesleys, h« 
w as in fo rm e d , h ad  d e p a rte d  fo r  p a rts  
u n k n o w n . T h e  c o u n t hnd le f t  d ire c ­
tio n s  to  fo rw a rd  an y  p o ssib le  m ail to 
th e  R u ss ia n  E m b assy , W a sh in g to n . 
Highs in  th e  d o lo ro so ; th e  m o rn in g  
p ap e rs  a n d  n u m e ro u s  c ig a rs ; a  w h isky  
und  so d a : a  g am e  o f in d iffe re n t b il­
l ia rd s  w ith  a n  a ffab le  s t ra n g e r ;  a n o th e r  
w h isk y  a n d  so d a: a n d  a  g ra d u a l
re c la m a tio n  of Mr. R o b e rt’s in te re s t  in  
w o rld ly  a ffa irs .
S he w a s  gone.
(T o  B e C o n tin u e d .)
H a v e  y ou  b ee n  b e tra y e d  by prom ise*  
of q u a c k s , sw a llo w ed  p ills  a n d  b o ttle d  
m ed ic ine  w ith o u t r e s u lts  e x c ep t a  
d a m a g e d  s to m a c h . T o  th o se  w e offer 
H o llis te r 's  I to c k y  M o u n ta in  T ea . 3S 
centH. W in . H . K lttre d g e .
h o n ie lr you n g  g e n tle m a n
» dcafuoM  »m l head 
loife* a t  Louie Ly ou r Inv 
even a fte r  a ll o ther i 
(Jim  Lave failed, lie l pa tu i*  at 
Klaaaca help eyed- F i ts  cioM 
I ru in -u o  palu  o rau u o y a u ce  _ _
.ja r iK-rfectly? Then w rite for Looklrt 
lliaoox, SSI L*faytU « b t-, J*owaib. N
Q E E 1 B E B H M Z * EV Ktswktll All till FAILS.
k>at Cougb byray Twle* Good, t
bold by dJiuctfUt*
T h e  c o u n t lifted  b is  h a t, a  co u rte sy
C A S T O R I A
to r  Infant# and Children.
The Kind You Have Always Bought
B e a r s  th e  
S ig n a tu r e  o l
w. h. KITTREDQE
A  P O T H  E C A K Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
I'KHM-'HJ FTlOhih A g rc c iA L T Y .
MAIN BTKJSK.T; IfcOCKLAH®
THE ROCKLAND COmtIER-UAZETTE : TUESDAY, FERRUARY 20, 1900.
Absolutely P u re -------Natural O o lo r -------- Full Strength
B A K E R ’ S  B R E A K F A S T  C O C O A
H a s  h a d  t h e  e n d o r s e m e n t  o f  t h e  b e s t  
h o u s e k e e p e r s  t h r o u g h o u t  t h e  c o u n t r y  
f o r  o v e r  a  c e n t u r y  a n d  a  q u a r t e r .
H i g h e s t  A w a r d s  l a  
E u r o p e  a n d  A m e r i c a4 6
P l a c e  a n  o r d e r  f o r  i t  w i t h  y o u r  g r o c e r .
WALTER BAKER & CO. L =
Established 1780 DORCHESTER, MASS.
FOR DETROIT, CHICAGO, ST, LOUIS. KANSAS CITY 
AND ALL POINTS WEST OF THESE GATEWAVS,]
The Through Car Service of the
WABASH RAILROAD COMPANY
is unexcelled.
PULLMAN PALACE CARS TW IC E DAILY from Boston 
to Chicago and St. Louis.
PULLMAN TOURIST CARS TUESDAYS, THURSDAYS 
and SATURDAYS, Boston to Chicago without change. 
V E R Y  LO W  R A T E S  NOW  IN E F F E C T
to tho Pacific Coast.
Auk your Local Ticket Agent for information or address tho
HEW ENGLAND AGENCY OF THE WABASH
170 WASHINGTON ST., BOSTON
CaOMNip.
Flow frequently are the honesty and 
| Integrity of mail disposed of by a smile 
or a shrug! IIow many good and gen­
erous actions have been shrunk Into 
oblivlou by i distrustful look or stamp­
ed with the imputation of proceeding 
from bad motives by a mysterious and 
seasonable whisper! Look Into com­
panies of those whose gentle natures 
oliould disarm them; we shall find no 
better account. How often does tlie 
reputation »f a helpless creature bleed 
by a report—which the party who is nt 
the pains to propagate it beholds with 
rnueh pity and fellow feeling— that Uie 
Is heartily sorry for it; hopes in God 
it is not true; however, as Archbishop 
Tiliotson wittily observes upon it, is 
resolved In the meantime to give the 
report her pass that at least it may 
have fair play to take its fortune in 
the world to be believed or not, nc- 
cordiug to the charity of those into 
whose hands it shall happen to fall!— 
Addison.
T h e  W a r m e s t  M e m b er of the  
C o a l F a m ily ,  is  o u r Veri=best
It la in great demand and a Warm Favorite with all consumera of 
Goal who have tried It. It la well aoreened, free from impuritlea, 
and just the thing for tbe beat trade. Try a aample and be 
convinced.
ALL KINDS OF FIRST QUALITY WOOD ALWAYS IN STOCK
PROMPT AND SATISFACTORY 8EKVIOE
FRED R. SPEAR
NO 5 P A R K  S T R E E T ,  R O C K LA N D , M A IN E
Telephone 2 5 - 1 2
------------------------------------------------ 1 m  a - --------------------------i > « r - -------------
PURE 
GOAL TAR
$3.00 PER BBL.
At the Gas House
R. T. & G. St. Rv,
4 4 5  3 1 a i n  N t .
Burn the Best
A . J . B I R D & C O
HA VB PLUNTT.
ALL S I Z E S - ' l ^ o y ^
Orders receive Prompt Delivery. 
T e le p h o n e  SO
ROCKLAND ME
TWO PREMIUMS I
Morrie Chair aud Arm Kocker
«iveu with f  10order of boap*, xtract*, Bpices, Tea, Coll00, Cocoa. Toilet Hoods aud Stand­
ard Groceries. Semi for free 
catalogue o f h u m  red* o f pre­
miums.
IfOftlK b u m v  CO.
Dept. Y, 17 Oakbt.A ugubta.Mu.
There’s 
A Difference 
In Coal
Oui HARD COAL (in ; 
all sizes) is thoroughly 
screened, burns freely, 
yet has has great last­
ing qualities, is free 
from dust aud clinkers.
SOFT COAL of finest 
qualities for manufact­
uring.
-♦ »
Prompt Delivery
Telephone 838-2
M.B.&C.O. Perry
ATLANTIC WHARF
ROCKLAND
Abraham Lincoln, after being a mem 
her of congress, desired to secure ft 
clerkship in Washington, but he was 
defeated by .1 us tin Butterfield, 
was disappointed, but had lie not been 
defeated he would have spent Ids life 
In obscurity Instead of becoming pres 
blent of (lie United States.
Oliver Cromwell was once on board 
a ship bound for America, but lie was 
taken buck by a eoustablc, and the re­
sult was that lie became one of tbe 
greatest men England ever knew.
Ulysses Grunt would not have been 
a military uinu hud it not been Hint Ills 
rival for a West Point cadetship bail 
been found to liuve six toes on each 
foot Instead of live.
Tile great silver mine, llie Sliver 
King, bad been discovered by the lucky 
accident of a prospector throwing a 
piece of rock at a lazy mule.
St. Meholn..
Sanln Claus was born in Pntnvia, In 
Asia Minor. That was not bis real 
mime. lie was an abbot and named 
St. Nicholas, lie afterward become 
archbishop of Myra. At the latter 
place he died mid was duly burled. Ill 
May, 1087, bis remains were curried 
by some pious Italians to Bari, on the 
Adriatic coast. They are now at rest 
In a splendid church which bears Ids 
name. The people around about make 
a pilgrimage to his shrine every year. 
No one seeking food on that occasion 
Is refused it by tho priests, while ac­
commodation is given to as many pil­
grims as the cdilice will hold. On SI 
Nicholas’ day. Dee. tl, a great celebra­
tion takes place In bis honor. ICurly in 
the morning tho populace take Ids Im­
age from the priests and carry it 
through the town. At night the city 
Is grandly illuminated.
Something for 
Nothing
My udvice on ulJ mutton* ol in­
terior decoration i« absolutely 
FREE.
My experience imn*t be worth 
something to you.
If we don’t agree on nriceu we 
are utill friends.
New Importation English and 
Gorman papera arrived this weak.
EDWIN H. GRIE
INTERIOR DECORATOR
GLOVKR BLOCH 
Telephonei 245-4, 42-3
K I L L  t h e  C O U C H
and C U R E  t h e  L U N C 8
"'"Dr. King’s 
New Discovery
F O R  C ........................
ONSUMPTION Pries 
OUGHS sad 60c A $100 
l0L0S Free Trill.
Surest and Quickest Cure for all 
TUEOAT uud LUNG TliOUB- 
LEtf. or MONEY BACK.
W . J. C O A K L E Y
In The C R E V IC  E
AT NO. U SCHOOL STKEET
BUYER AND SELLER OK
REAL ESTATE
DlCALEIt IN
R.R. and S.S. TICKETS
Mileage Bookt* on all railroude Bought, 
bold and Rented. 2lf
W. S. SHOkfcY . .
B O O K  B I N D E R -
Bath, Me.
& C &  S j t o n u x c A —
ci/Siat C&tcwiA.
No dangerous drugs or alcoholic con­
coctions are taken into the stomach 
when Hyomei Is used. Breathed 
through the inhaler, the balsamic heal­
ing of Hyomei penetrates to the most 
remote cells of the nose and throat,and 
thus kills the catarrhal germs, heals 
the irritated mucous membrane, and 
gives complete and permanent cure.
Hyomei Is the simplest, most pleasant 
and the only guaranteed cure for ca­
tarrh that has been discovered. Com­
plete outfit, 11.00; extra bottle, &0 cents.
For sale by C. H. Pendleton, druggist 
and optician and W. H. Kittredgc.
THOMASTON
G.I.Robinson Drug Co.,the enterpris­
ing druggists,have Just received a large 
stock of Hyomei, tho guaranteed cure 
for catarrh. With every outfit they 
give a signed guarantee to refund the 
money If Hyomei does not benefit. This 
is the famous Inhalation treatment that 
cures catarrh without stomach dosing 
and Is the only guaranteed cure for the 
disease.
ENTAL A 1 1 M uD ti.
I t  H um M nrh  to  |>o W it h  W it
T h e ir  Q u a r r e ls .
Mrs. Edgerton Blunt—But why did 
you leave your lust place? Applicant— 
I couldn’t stand the way the mistress 
uud muster used to quarrel, mum. 
Mrs. Edgerton Blunt (shocked)—Dear 
me! Did they quarrel much, then? Ap­
plicant-Yes. mum; when it wasn’t 
ms an’ ’im it was me an’ ’er.
SntTPNN In L if e .
The mental attitude which we al­
ways hold toward our work or our aim 
has everything to do with wlmt we 
may accomplish. If you go to your 
work with the attitude of a slave who 
goes lashed to his task and see In It 
only drudgery; |f you work without 
hope, seeing no future in what you are 
doing beyond getting a bare living; if 
you see no light ahead, nothing but 
poverty, deprivation and hard work 
all your life; if you think that you 
were destined to such a hard life, you 
cannot expect anything else than that 
which you look for.
If, on tlie other hand, no matter how 
poor you may be today, you can see a 
better future; if you believe that some 
day you are going to rise out of hum­
drum work, that you are going to get 
up out of the basement of life Into the 
drawing room, where beauty, coinfort 
and Joy uwalt you; if your ambition Is 
clean cut and you keep your eye stead­
ily upon the goal which you hope to 
reach and feel confident that you have 
the ability to attain it, you will accom­
plish something worth while. The di­
rection of your effort will follow your 
eye. If that looks up as well as on, 
you will climb.
That one quality of holding persist­
ently the faith in themselves and nev­
er allowing anything to weaken the be­
lief that somehow they would aeeom- 
plisli what they undertook has beeu the 
underlying principle of nil great 
achievers. The great majority of men 
nud women who have given civilization 
a great uplift started poor nud for 
many dark years saw no hope of ac­
complishing their ambition, but they 
kept on working and believing that 
somehow a way would la* opened. 
Think of what this altitude of hopeful­
ness aud fniili has done for the world’s 
greHt Inventors how moat of them 
plodded 011 through many years of dry, 
dreary drudgery before the light came, 
and the light would never have come 
but for their faith, hope and persistent 
endeavor.
What If they had listened to their 
advisers! Even those who loved them 
tried to beg them to give up the fool­
ishness of coining their lives Into that 
which would never be practical or use­
ful. We are enjoying today thousands 
of blessings, comforts aud conveniences 
which have been bequeathed us by 
those resolute souls who were obliged 
often to turn a deaf ear to the plead­
ings of those they loved best us they 
struggled on amid want and woo for 
many years.—Success.
Keeps You Looking Young
Always restores youthful color to gray or tri(lp<l hair. Stops hair fulling. Positively
rem oves dan d ru ff. A h lgh -c inm  d re ssin g ,keeping hair soft, glossy, lu-althy, abundant. BwcjiiotRoll skin or linen.
\ Sattnfu ynurxclf Ay s> mUug now for )
S A M P L E  B O T T L E  F R E E !! cut (at! coupon out, writ, your namr ami j 
> Mares* anti mail with 5 cents for jwtitao'. 1 
iA|2ii««iuV i.1 ■cnjYou free flair Health.! [llarflnnMedloatod Soap,Illustrated Books.*,low to have Ix'uiitlful Mali V ^ roplcxloil.** Address Philo Bay Co., (r-1!?qfj*P;tto PL, Newark. New
5 0  c e n t  b o t t le s  n t  d ru gg ist* . 
H K rt:S K  A I .I . 8 U B 8T IT I TICS.
Crook,- Mrdlrlno Mnn.
Ttio medicine man if ilu> ('ivelts will 
not rat anything Hcorclicd In cooking. 
In tr*»iitinyr a gun or arrow allot wound 
in* ua well an tin- patient will fast four 
•liiya, only drinking a little grind.
Ill- Will lint allow a woman In look nt 
his pnllent until lie Is wi ll or dead, if 
lil» put lent dies, tliu medicine limn 
takes a lot of medicine himself In 
der to cleanse himself I’r.im tho fumes 
or odor of the- dead. The pallbearers, 
as we might call those assisting In tl 
hurlnl, also lake the same cleansing 
process.
Anil, again, when an Indian commit­
ted murder, even In self defense, he 
went to the medicine man and took 
llie cleansing remedy, claiming the 
remedy appeased the crime and the 
trouble to Ids mind.
At the full of each moon It was the 
custom of tho bucks to drink medicine 
made by llie uu Heine man to cleanse 
tbelr systems. In camp tbe Indian 
killed nothing which win not eatable.— 
Indian .Tonrnal.
C H R IS T M A S .
Negroes consider Christmas day the 
best In the year for u wedding.
Christmas was first celebrated us a 
feust of the Christian church about the 
year 1!K) A. I>.
At CuldalT, in Ireland, the game of 
kuiumuu. a sort of hockey, Is played on 
Christmas day.
A leaf from Christmas decorations is 
preserved in Yorkshire as a remedy 
against toothache.
Scottish servants each endeavor to he 
the llrst to draw water from the well 
on Christinas morning.
It is nn old Irish superstition Ilia) 
gold should not lie paid away on 
Christmas day nor silver lent.
Christmas day al Cape Town Is usual­
ly celebrated with picnics. The tem­
perature averages SJ degrees.
On Christ mas morning in Norway 
every gateway, guide or barn door Is 
decorated with a sheaf of corn fixed on 
a tall pole In order ttint the birds may 
cat from it tliclr Christmas dinner.
T o  l l u l l r  u t 'n i iu r y  S in g .
Generally any kind of soft, sibilant 
noise will tempt a bird lo slug. A ca­
nary bung In a kitchen will usually 
start ids sung )t lie hears, say. the friz­
zling of a frying pan. We utilize spe­
cial devices to tempt the shy slugcr, 
who is perhaps rendered the more bash­
ful by finding himself In novel sur­
roundings. For Ibis purpose we em­
ploy whistles ami song organs, which 
artificially reproduce the “tours" of the 
roller. This latter method Is found to 
be Irresistible when all other plans have 
failed. The bird feels apparently (but 
he Is being challenged and forthwith 
responds to the challenge by pouring 
forth the best of bis song. — London 
Cost.
A n g e lo 's  V e r d ic t .
Once a pulnter uotorioun for plugiu- 
Hhiuh executed a historical picture in 
which every figure of importance wus 
copied from some other artist, bo that 
very little remained to hituHelf. It was 
shown to Michael Angelo by a friend, 
who begged his opinion of it. “Excel­
lently done,” said Angelo, “ouly at the 
day of judgment, when all bodies will 
resume their own limbs agulu, I do not 
know what will become of that histor­
ical painting, for there will he nothing 
left of it.”
Itrponi-1 loti Si•IrneO III!id 1! *'JlBlon.
A clorjrymun is qilOt'l»(l IIIi Kvery
btHlj'H Mngaziih» US (‘uiifuuiidiiig uu ml-
Vlllll’Ccl young u*<111111II wl IO tVH:h demon
Htrallni; to him Umt K(*ieuce hud (Uh-
proved ri’ligloit with tills little pit ruble.
"Miidiim,” he iEfttlil, "I once knew u
memliiT i»f your■ sex who perf(•ctl.v rec-
oudled mcleiice and rollgiou. She In u
prominent member of the Young Wo­
men's Christian association, aud she 
was making an address to a large gath­
ering of women, which was interrupt­
ed by a terrific thunder shower. She 
shared with muuy the awful fear of 
thunder and lightning, and, with the 
others, she trembled In silence for a 
few moments. When a Minding Hash 
was swiftly followed by a frightful 
clap of thunder she struggled to her 
feet and began to pray, ‘O Lord, take 
us under thy protecting wings, for thou 
kuowest that feathers are uoucouduut- 
ors.’ ’’
T h e  .Men o f  T u r k e y .
With the exception of the Mussul­
mans the men of Turkey are laborers, 
one and all. I stially in the villages 
(for there are no farms as we under 
stuud the term aud every one lives in 
a hamlet or a city) the men own the 
property in common with the rest of 
the family. When a girl marries she 
goes to her husband’s home to live, and 
when her children become old enough 
they take their turn In tilling tin* fields 
und marketing the produce. Agricul­
ture is the maiu occupation every­
where, and it Is of the simplest form. 
The farmer rises with the daxvu and 
iu company with his wife, hoiis aud 
daughters repairs to the fields. One 
woman only remains at home to pro- 
pare the meals aud set the house In or­
der.—Soul hern Workman.
December.
“Nobody is worried nowadays by tho 
fact that the twelfth month of the year 
is culled the teulb, December,” suys 
u writer, “and uu doubt even the uu 
cieut Itomuns noou got used to the 
anomuly when the new year wus shift­
ed back from March to Junuury, though 
the old uuines of the mouths were re 
tulued. But there wus one of them 
who made ingenious use of it—LI* 
cinius, a rascally procurator ut Lyons 
under Augustus. He Insisted on buy­
ing certain mouthly payments uiude 
fourteen times a yeur, urguiug, when 
December cume round, that us It was 
the tenth month of the yeur uud there 
ought to be twelve there must he two 
more to he accounted for.”
IIumIu •**» T r a in in g .
“That man is a very witty fellow." 
“Well, he’s a chemist. ID? ought to 
be.’’
“What h;is that to do with his wit?” 
“Because chemists as a class are ul- 
trays ready with retorts.”-  Baltimore 
American.
PATIENCE AND HOPE
11 Is not reasonable to assume 
that any chronic malady—evt-u 
though a'tended by no danger* 
oua eyinjRoina cau be cured at 
once. And any preparation auid 
to do thl* may well be distrusted
F e d  T h e m  o n  S lu lc  M ew s.
Ill the British arctic expedition of 
1870 one of the chuplulus had u file of 
the London Times twenty yours old, 
containing the Crimean wur reports. 
One copy was given out to each ship 
daily. The olfh ers had it first, then it 
went to the forecastle, und soou every 
one wus as keen ubout the news as If 
the wur laid been proceeding. Tbe 
clergyman In control of the [tress wus 
besought to issue uu eveuiug edition, 
uud when Sevastopol was ubout to be 
taken excitement run so bigb that the 
newspaper olfice— a locker—wus almost 
stormed. The editor, however, was 
firm and eoutiniied with his daily Issue, 
tiie interest being kept up to the end 
of the expedition.
W u r u fd  lu  T im e .
Kadley — Why didn’t you introduce 
me to that stunning Miss I'eches when 
you were with her on the avenue yes­
terday? Didn't you see me speak to 
you as I passed? Kaudor—Yes. but 
Miss Pec lies saw you and spoke to me 
first.—Philadelphia Press.
But it is IbecxiM ril uceof uiuili- 
clJhuut peoj.L mil 
tbe Uud, for many years.
tudi-s of in tell
inaU-ly cur* case* of Fever and 
Ague. Biliousnewi, Kheumatibiu. 
Debility of tbe Stomach, Bowels, 
Kidneys and Bladder, and all disorders urising from 
an import* stale wf the Blood, when no other uiedi
"In  (im l W v  T r u s t ."
j The word “God” never appeared In 
; auy government act until the year 
18<H, when, at the suggestion of the 
director of the mint, former Governor 
Pollock of Pennsylvania, “In God We 
Trust” wus stumped on the copper two 
cent piece. Before that time "E Pluri 
bus Dnum” hail been the moito. 
Btruuge to relate, “K Pluribus Ciium” 
on coins never was authorized by law.
TWO RANGES GIVEN AWAY
HOUSEKEEPERS IN CAMDEN 'AND 
THOMASTON WILL WIN.
The Courier-Gazette Inaugurates An 
other of Its Famous Voting Contests 
In Which Fifty DollAr Cooking 
Range* ere the Chief Prizes.
iuiuuru uitti Favorite 
reparation, placed upon 
■ ol .laopriM oi '..| 1 1.  
>l«-s of medium out a
V e r y  U J lfe r v u l.
Merchant —I thought you told me he 
was u man of very good character? 
Quibbel— You must have misunder­
stood me. I said he was a inuu of 
good reputation.—Exchauge.
The attachments of mere mirth ure 
but tbe sbudows of thut true friendship 
of which the sincere affections of the 
heart are the substance.—Bur ton.
Remedy ia
tbe mat Let lu 1111 u.t) po< keti 
ignorant of tbe first princip e
prescription iiat-d wiib uniform aucccas by Dr. Kw~- 
bedy lung before be ever di earned of making it public.
T hree T roub les—One Cause.
Weak I>odL'e, feeble digestions, and ahaky nerve# 
are usually found iu Combination, but the principle 
trouble la with tbe atomoeb. Culis* the food ia 
thoroughly diguak d and aMUiuiluled ihe body cauoot 
be nourished; and unleaa tbe Liver und Kidney* 
properly beer el e tbe bile ubd throw oil the wat>le 
muttera that Nature does not need, the blood ia 
p -coned and tbu nerve* bieuk down. Dr. Ken­
nedy'* Favorite itemedy corrocla tbe diaerdered di- 
ge*i]vcttpi>urutua,couYert* the food ibto pure blood, 
und Lruuuitiliaea and »treugibe> * tbe naive*. The 
re»ult ia lncreaaing vigor, sound aleep, and S clear 
mind.
Dr. D.Kennedy's Favorite Remedy
Frvpored at ltundout, N. Y. Price t l ; 0 for | 6.
A u i n f e r e n c e .
Mrs. Jackson — Did you see Mrs 
Briggs’ coJlcctiou of rare old chlua? 
Jacksou— Yes. Her family must huve 
j beeu quite poor. Mrs. Jucksou—No. 
I Why do you think so? Jucksou— Well, 
If they had been able to keep servants 
bhe never would have had thut collec­
tion of rure old china.
Hl'YaRR OF roNTKST.
It In eRRpntlRl the content that the name* of 
not Ii*rh limn two contestant* MitiH.tr m »
oet.b e candidate* . __  _________
test and the jirl/.e will lie wlthilmwn.
printed in each and • very 
"  ------- until ami In.dud-let <),
log .satimlay, Man h 2», in n. 'wli
’"Oto t will elope a t  tlilR
in r. •-•’Clock p. in. the foi
K x p la la v d .
j “Pop!”
I “What is it. Willie?”
“Why ia they a ‘w* in ‘sword?’" 
i “Ahem! For the same reason thut 
there is a *k’ In ‘knock,’ Willie.”
‘Thank you, pop!”—Kansas Clfy In 
j dependent.
the I apt piipurV hlihftn
lowing Wmliienliiv, Mitt'di V8 
will l»e conn D-d by a committee ri prepent Ing 
the lending contupUinta.
1. For every yearly new  eu tacrlher  to thin 
paper at f 2 two hundred vole* will he given, m 
new RithHcrlher may pay ns many yearn In ad­
vance .iH he wlphoft ami receive voten at llie rate 
or .no for each per year paid; Imt all thcRO 
payment), uniat he made in advance a to n e  time.
2. For every 92 paid by present Mibporlbers, 
either arrearages ol account* or In advanee • 
prcHonttmbncrlpLlun, one hundred vote* will he
given.
;i.
her h
'hang, * lit •nihHcription* from one ii 
•*» lH»*dy. e tc ., i 
curing tho inert aned
• Huhacrlbers, i
forohvtnun pur|M»><* o number of vote* given not he permitted.There will he no alngle vote* for pale; vole* ean only he obtained an about not lorth.
Votes will he counted  each W ednesday and
----------------------  PP. or'sLhunlness
Alee Wednesday, .Mur.'.'H. 11KMI. at Oo clock p.m 
when the votes will a l oi.cu be couttud aud 
the winner announced.
*  - .................................................................. ......
C o u r i e r - C n z o t t e  V o t i n g I C o n t e s t
Q IJ A K U R  R A N G E
T H w M A S T O N
(liven to the l.ady Receiving Most Votes
C o u r i o r - C a z o t t o  V o t i n g  C o n t e s t  
Q U A K E R  R A N G E
CAMDEN
(liven  to the l^uly lteueivlng{Mo*t Votes 
ONK VOTK FOR
a l lo w e d  H e r  A ire.
Grace—They say that MIhh Forty- 
od(l(» was mimed after her Aunt Geor- 
gitina. Gwendolyn- She looks as If she 
was named before her Aunt Georgiuuu. 
—J uilge.
If men would consider not ho much 
wherein they differ as wherein they 
agree there would be fur less uuchuri- 
tnhleuass.—Addison.
Lucas County j
Frank .1. Cheney mak* h oath that lie Ih senior partner of the ft;*«« ol F.J. ('honey »V Co., doing niMiiieHH in die City of Toledo. County und Htuto ulnreBuid aud that said firm will pay theHiimor : III NDItKD Imm I.Al(H for each ami every ease of ( atari h that cannot he cured hy the use ol Hall's Catarrh Cure. FKANK. .1. CIlKNF.Y.orn to before tun uud sutmorlhod It* my presence, this bth day of December,A D. 1880. (Hi: a l..) A W. (ILKAHON.
Not a iiv PuiiLtc.IIuII'h Catarih Cure In taken Internally, and •tHidrcctly on the blood and niucous surfaces ut the system. Send for testlmonialH free.F. J. ( IIKNF.V A CO., To ccJo.O. Hold Myall Druggists, 7f*c.Take IIuII'h Family 1‘illit for constipation.
C A . U T O H I A .
Bear, ;hi  ^  Tha Kind Vim Hava Always Bought
FOR QUALITY COFFEE
B R A N D  R E G IS T E R E D
Fills the Cup of Satisfaction 
Full to Overflowing
VOH HAI.K HY
I 'A U U A N D , K l'E A I t  -V CO.
F A L K S  .V I'A l K A I l l i  
H A Y  K. E A T O N  
A .F .  C H O C K  K I T  CO.
W . T . D U N C A N  
C . D O H E R T Y
V. II. WUITNKY 
H. II. FLINT
W 1 1 IT K  <Y C A S K
J. 11. FLINT 
O. F . I I I X  
O. S .  D U N C A N
aud A. J. I.1NFKKN ol Tlioiiiautoii.
GOODRICGF, CROCKER i  PARKS
BOSTON, MAbH.
Coffee Roasters and Tee Importers
•i
FO R C O U C H S A N D  C O .D S
B a lla r d ’s  C o ld e n  O il
The soothing and healing effect* have no equal 
for Cough*. Cold*, ( roup, A»Uiiu*. IJo*r»eut-P*, 
lit out h ill*, b »r« Throat, Colic, C *l* irb , iCbeu 
inathiii and >ptain*. Thou*ao«i* recommend it 
lo be the bcM. (urn* when other* tail. C*ed 
internally und exteruaiiy. Zb cent* and bo ecut*. 
Uecommended and *old oy
W. H. KITTREOGE, Rockland, M«.
VITALOIDS '■urc Ncrvou» uiacuHMt.
Blron^tbunn tbe nor___ ___ami women. Fnce 60 CU.
A HR (N h K M F N T  O f  TIM IN'*  
In KltVrt October R, IflOA
5  O O  A . m .  Sundays nnlv for Cortland 
"■rrT ,n,n"'
S . I S  a .  m .  'V |.»  <!»1 > for ll.ith nrnna- 
« ir- l.-w i!jon . H»np..r. l'ortt!nd n i l  Ho,ton.
■ lint In II
8 . 2 0  n .  m .  "••• i< u»>, iinth, Hnin»- 
»»•* . I 'w i.ln n , Ailftti.iA. W »t»r»ll)r, n ,n . 
g»*i Inrtlsnd and Boston, arriving m 
Boston a* 4.00 p m.
1 . 4 0  * .m . for Math, nrm iswiek, h  wMton 
p 'n frv i e* , ’ort,R "*1 »n$l Boston, a l  IMM 
TRAINS A RBI VF :
I 0 . 4 0  A. m .  Morning train from Portlaud.
U  wiston anu Waterville.
4 . 5 5  p .  m . ( From Boston, I’ortland.G  wlston
8 * 3 5  p .  m .  From Boston. Portland and 
1 0 . 4 5  A. m .  Sundays only, from Boston,
Math to 'Windwleh tOT,,p*0Pl,t Terry trn .sfer  
M»n.
EASTERN STEAMSHIP COMPANY
R E D U C E D  R A T E S
W I N T E R  S C H E D U L F
T W O  T R I P 8 - A  W E E K
lentners leave Hoekland.we.-ither.prrmtuing, 
Boston atAM O l. M., M ondays and Thnrs-ford a y ..
,i« . - r- o * r.r 1 *",rf’ vl1' !vav fa il in g s . W ednes­days and Haturdays at f,;.m ,\. M . or noon ar­
rival of ateainer from Boston.
For Bar Harbor, vin wav landing-. Blue Mill 
» way landings, Wednesdays and Hntnntnj* 
^ , ; » A . M . ,  or upon arrival o f steam er from
.. U S. vln. llnrlw.r (tide per­m itting). | ort ( lydo, •Frlnmlshlp. Uouud Ppnd, 
at «flor,l,U Hoo<l>l,,l? ',ruo‘',l»>" anuTIurs-
- r .lonesport and Mnehlapport, via wav 
landings, Haturdays at 8.00 a. m. J
KKTURNINO
f ’"in B'*"B»n Tuesdays and Fridays, at B P.M. 
.i,rJi,lY |^ Intnrport at li  \ M., Ihu ksport at 
. 0 I M .. Mondays and Tbursdsys.
I’ """ Bar Harbor, via way lam iiugs.Blue lllll. 
da way landings, IIondsys and I hurMlays; at i)
From Portland, via wav landings, Weilnrn- 
days nud Fridays at i. no a. m.
F*"in Manhlasport iimlays, .lonesport Mnn 
ilays.nl (la. in., via way laHdings.
All cargo, except live stock, via the steamers 
i*f this < ompnny, Is insured against fire and 
murine risk.
K .S SMKKMAN. (J. A.. Il„rkl»..,l, M« 
DALVIN A t’STIN, V. V. nn........... M|tr
•luniinrv .It, IMM. *"“ •
VINALMAVEN & ROCKLAND 
STEAMBOAT CO.
The direct m ute between IHH’KI.AND 
HIJRKK’ANK IhLK, VINAI.HAVKN. NORTH 
IIA \  KN, HT( INI NOTON. 1HLFV A ll II Al T 
and MVVAN’H ir l.AND.
W inter A rra n g e m e n t’
In KIToofc Monday, January 1st, lUOf.
WKKK DAY SERVICE; 
VINAI.HAVKN LINE
Steamer (lev . Bodwell leaves Viimlhaven at 
‘,;fU 11 ■" Tor llurrleai'e Isle and Rock land. 
IO.i uu Nino . leaves Rockland [Tlllson’s Wharf; 
a t '.'.jo p. m. toi lint rienne Isle and VinulhAven. 
8TONINGTON and  SW AN’S ISLAND LINE 
Steamer Viimlhaven leaves Swan’s Island 
Mondays, Wednesdays and Fridays a t  B.4ha. m . 
and Htoniugton, every week duy a t 7 .0# a. in.* 
for North llaven and Rockland. Hrtiirmimu. 
l eaves Rockland at L.K) p in every week 
day for North Haven und Htoniugton, and Tana- 
days.'l htiiHluys and Haiurdays forHwan’s lskind 
and Saturdays (weather perm itting) will Bad  
Isleau Hunt eacii way
. «, W .H. W HITE.O en’l Mgr.
•J• IL FLYK. Agent. Tlllaon’s Wharf. 
Rockland, Me December 90, IIMB.
Stop
That Tickling
The S. and II. Ilorchound 
Candy Drops.
New lot just received.
20 Cents a pound.
C. H . M O O R  &  C O .
DKUGGIHTH 
a n  MAIN BT., ROCKLAND
Ii. B. SILSBY, M. I).
Office ai Hctidence is Summer St.
HoiiNe formerly occupied by Judge Koglsr. 
Office hours until Ua. ui.; 12 to 2 u. m :
7 to 0 p. m.
Telephone 174-2
Or. Rowland J. Wasgatt
2d  HUM.UK 1C BT., K bU K L A N U , M B.
C R A N K  B. H I L L E R
A t t o r n u y - o t - L a w
Formerly Register o f Deeda for Knox County
R ial Estate lj»w a specialty, Titles exam* 
hied and abMtruirfa made. ProlmUt practice 
mlh Hnd. Collections promptly moile. Mori- 
tape Loans negotiated.
Office 4*7 rialn 3 t. Rockland. Ma,
Over security Trust Co.
AMY HJNLIU, JUl’UIIX O f TUB FkA4 M
Frank H. Ingraham
\ttorney and Counsellor at Law
29!) M ain 5 t„  Foot’d  I’a rk .
Tolephoi
ROCK I AND ,.M A IN E
Chas. E. Heservey
A ttorney at L a w .
UK MAIN HTHKKT, ■ KOCKLAND, MK 
Agent for (lermaii American Fire luannuwe  
b>., N. Y.. anu i'alatlne lusurauce Co, (Ld.)
L. D. J o n es
L A W Y E R  a m o T R I A L  J U S T H  K
L ib e rty , M a in e
A .  J .  E r s U n e  & ,  C o
F ire  Ineuranoe Ayenoy,
«17 MAIN HTUr.Kf .  HOC A LA N D , MK
Oltice, n  ar room over Rockland Nat'I Hank. 
Leading American and Kngiish t  re Insurance 
'Jomi able* represent*'id.
r's A cc id en t Insurance Company of
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE TUESDAY, FERRUARY 20. 100(5
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This is
the Inst week  
to take
advantage  o f  
our remarkable  
REDUCTION'S  
I X
M E X ’S. HOYS'  
and  YOUTH'S  
C L O T H IN G ,
HOOTS and  
SH O E S.
IVe more into  
our new store  
nejrt week.
Hie Smell Store of Small Price*
B E N J .  S E G A L
ROCKLAND
---------------------- +  ♦  -----------------------
T H O n A S T O N
of
reek
C a p ta in  an d  M rs. E d w a rd  W a tts  
■St. G eorge w e re  g u e s ts  «»f M rs. F . K . 
W a tts  F rid a y .
M rs. B yron  D a v is  an d  d a u g h te r  of 
G lenm ero  h a v e  been  g u e s ts  of re la tiv e s  
th e  p a s t few d ay s.
M iss Belle C u llen  is  sp en d in g  the 
in  B oston.
R ev  A. C. H u ssey  of W a rre n  p reached  
a t  th e  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  S u n d ay  
in  ex c h an g e w ith  R ev . E. M. C ousins.
T h e B a p tis t C h o ra l A sso cia tio n  a 
re h e a r s in g  fo r  a n  e n te r ta in m e n t  to  1 
g iv en  M arch  1».
T h e  fu n e ra l of N a h u m  J .L o th ro p  w. 
h e ld  S u n d ay  a f te rn o o n , R ev. E.
M o rris  officiated.
E a r l  P ay so n  is hom e from  A ugust:!
R ev. C. A. P lu m e r  p re ach e d  a t  th e  
m e n ’s se rv ic e  a t  th e  C o n g reg a tio n a l 
c h u r c h  S u n d ay  even ing .
T h e  offering  a t  th e  B a p tis t  Sunday- 
S choo l n ex t S u n d ay  will he g iven  to  th e  
G ood W ill F a rm . K eep  it in  m ind an d  
m a k e  a  lib e ra l o fferin g  fo r help 
needed .
A . H . R ob inson  h a s  pu rc h ased  a 
h o rse .
A k it te n  ow ned by' a  D unn  s tre e t  
la d y  had  a th r i l lin g  experience  S a tu r ­
d a y . T h e d o o r to  th e  a sh  p it o f the 
h e a te r  h ad  been  le ft open ; k i t ty  saw  an  
o p p o r tu n ity  fo r  a  q u ie t n ap  in a  p lace 
a n d  en te red . A m em b er of the fam ily  
g o in g  to  th e  c e lla r  to  a t te n d  to  th e  Are 
c lo se d  th e  d o o r a n d  shook th e  fire  dow n 
A  few  yells  of a g o n y  from  w ith in  
ca u sed  th e  sp ee d y  op en in g  of th e  door 
w hen  k it ty  s p ra n g  o u t a  m ass  of fire.
B y  aid  of a  b room  th e  fire w as e x t in ­
g u ish e d  b u t n o t u n til k i t ty  had  been  
d a m a g e d  beyond re p a ir. An a p p lica tio n  
o f  ch lo ro fo rm  ended  h e r sufferings.
C h arlie  L ee h a s  a  new  la u n d ry  m an. 
C h a r lie  will soon go to  B oston  to  co n ­
s u l t  a  p h y s ic ia n  of h is ow n n a tio n a li ty  
c o n c e rn in g  h is  a ilm en t.
Mr. an d  M rs. W m . G .W ash b u rn  w e n t 
t o  P o rtla n d  M onday.
M iss M abel D avis, w ho h a s  been  v is ­
i t in g  h e r  a u n t. M rs. R o land  H a h n , re ­
tu rn e d  to  h e r  hom e in C am bridge . 
M ass., M onday.
M iss E v a  B. H y le r h a s  resum ed  h er 
d u t ie s  a s  A ss is ta n t  P o s tm a s te r  a f te r  a 
tw o  w eek s ' v ac a tio n .
J . A. C re ig h to n  & Co. d e liv e ry  ho rse 
c re a te d  a com m otion  a t  th e  c o rn er 
M onday by ru n n in g  aw ay . T h e p u n g  
w a s  o v e r tu rn e d  in  f r o n t  of th e  K nox 
h o te l s c a tte r in g  i ts  c o n te n ts  in  sev e ra l 
d irec tio n s . T h e  h o rse d a sh e d  th ro u g h  th  * 
p a s sa g e  betw een  th e  ho te l an d  E p isco ­
p a l ch u rch , collided w ith  th e  co rn er of 
T . W . S ta ck p o le ’s s ta b le , te a r in g  off a  
c o m e r  b o ard , an d  a f te r  s tr ik in g  th e  
c o m e r  of S ta c k p o le ’s  office tu rn e d  in to  
G reen  s t re e t . H e w a s  c a u g h t a t  th e  
c o rn e r  of G reen  an d  H y le r s tre e ts . T h e 
d a s h e r  w as b ad ly  b en t an d  o th e r  a lig h t 
d a m a g e  done.
T h e m em b ers  of th e  M ethod ist c h u rch  
a n d  socie ty  h av e  received  an  o ffer of 
t ln a n c ia l  a id  from  A ndrew  C arn e g ie  to ­
w a rd  p u rc h a s in g  a p ip e  o rg a n . T h e o f­
f e r  is s ta te d  to  h av e  been  m ad e uoon 
th e  u su a l co n d itio n s .
C. A. C re ig h to n  h a s  re tu rn e d  from  
B o s to n .
M iss B e r th a  B ra d fo rd  of F rie n d sh ip  
w a s  th e  g u es t of M iss M innie H ilt S u n ­
d a y .
W ilb u r S tro n g  p asse d  S u n d ay  a t  his 
frioine here.
C ap t. H o llis  H a rr in g to n  r u tu rn e l  to  
N ew  Y ork  T u esd a y
C ap t. J a m e s  E. C re ig h to n  re tu rn e d - to  
N* w York M onday.
C ap t. J a m e s  E. C re ig h to n  le ft f**r 
B o s to n  on th e  6.5 a. m . tra in  M onday 
M rs. C. A. A tk in s  will e n te r ta in  " th e  
g i r l s ’’ W e d n esd ay  af te rn o o n .
H . C. M oody w as in tow n  S u n d ay , r e ­
tu rn in g  to  B o:.ion M onday.
M iss K a te  C re a m e r re tu rn e d  from  
B o s to n  S a tu rd a y .
M rs. F . H. H ills  e n te r ta in e d  th e  n e ig h ­
b o rh o o d  f r ie n d s  F rid a y .
H e n ry  M eat rv .j h a s  been confined to 
th e  house fo r  tw o  w eeks by rh e u m a tism  
A  r e p r e s e n ta t iv e  of th e  E s ty  o rg a n  
C g. w as in  to w n  M onday ev e n in g  in 
o o n n e c tio n  w ith  th e  official b o ard  of tin  
M eth o d is t c h u rc h  re la t iv e  to  a  new  o r­
g a n  fo r  th e  c h u rc h .
F red  B u tle r , w ho m oved in to  to** .. a 
w e e k  a g o  from  N o r th  W aldoboro . ha* 
r e n te d  th e  B u rk e t t  fo rm  on th e  E a s t 
W a r r e n  road .
W. E . V in a l, L ev i S eavey . O. D 
W odcock .C . 11. C u sh in g , J . W . S te w a r t 
A d e lb e r t  B e n n e i, W  
§•;. D u n n  w ll 
N igh t'*  in  B o s to n  th is  week
Simon H a h n  a n d  cousin , M iss M abel 
I> avis, o f C am b rid g e , M ass., sp en t S a t ­
u r d a y  in  W aldoboro .
■ L e tte rs  from  C ap t. F . E . W a tts  o f 
t h i s  to w o. m u s te r  o f  S ell. J e n n ie  F . 
H a l l ,  s ta te  th a t  h e  w as a t  F o r t re s s  M on 
« o e  to  re p le n ish  s to ck  o f  w a te r a n d  p ro ­
v is io n s . A su cc ess io n  o f  h e a v y  n o rth -  
« a**l [g a le s  hud p re v e n te d  th e  vessel 
i r o tn  m a k in g  th e  t r ip  in  th e  u su a l  tu n e . 
•The vesse l p assed  K ey W e s t J a n .
TH E POW ER OF LOVE.
How I t  "R u led  T h e W o rld "  In an Excellent 
T hom aston  E n terta in m e n t.
In  W n tts  lin ll, T h o m a sto n , F rid a y  
ev en in g , th e re  w a s  g iven  a v e ry  e n jo y ­
ab le  e n te r ta in m e n t  u n d e r  th e  au sp ices  
o f th e  S t. J a m e s  C a th o lic  S ociety . T he 
cooked food ta b le  w a s  u n d e r  th e  c h a rg e  
of M rs. Relic H e n ry , an d  M iss M ary  
K e lle h er p resid ed  a t  th** ca n d y  tab le .
T h e  c e n tra l  f e a tu re  o f th e  e n te r ta in ­
m en t. h o w ever, w a s  th e  co m e d y -d ra m a  
•Th** P o w er T h a t R u le s  th e  W o rld ,” 
p re sen ted  In fine s ty le  by y o u n g  a m a ­
te u rs  of R o ck lan d  a n d  T h o m asto n . Th 
c a s t  o f c h a ra c te r s  w a s  a s  follow s:
H al C la y to n ....................................Tohn R y an
M arie  .........................G eorg ia  M cL au g h lin
J e a n n e  C la y to n ..............Lconlse MoUllson
M arjo lre  C la y to n ................... M ildred R yan
L ittle  L ily —C la y to n  R a b y ...............
....................................L ouise H a rr in g to n
C oun tess  ......................... M nrgnret Mellon
Ja c k  H o r n e r ...........................Jo h n  Snnsom
P ro f  S tu b b s  ................................F red  Ion
C lim ax ...................................... J a m e s  R u m s
New Je r se v  ................W a lte r  H a rr in g to n
W a lte r  . . . ! ....................................T hos. R y an
a s  a w e ll-b n la n ced  c a s t, nnd  fo r 
th a t  re aso n  it Is d ifficu lt to  m ak e  d ls 
c r im in a tin g  m en tio n . G eorgia^ M c­
L au g h lin  a g a in  im p ressed  h e r audl**nc 
,‘lth  a b il i ty  to  m a k e  n g re a t  su cc ess  In 
fu tu re  s ta g e  w o rk , w h ile  a t te n tio n  
a t t r a c te d  to  th e  In c re a s in g  pro fic iency  
of L eon ise M ouilson. M ildred  R y a n  w as 
cast in an  Im p o r ta n t p a r t,  to  w h ich  she 
did m uch  Justice .
T h e sp e c ia ltie s  w e re  a ll firs t-c lass . 
A nna D o nohue In a  g a rb  t h a t  n u l t  
concealed  h e r  im m a tu re  y ea rs , did  i 
v e ry  c le v e r m o no logue re c ltn l, M 
hich  w ell kn o w n  T h o m a sto n  persons 
cam e in  fo r  a  du e  “ ro a s tin g .’’ A top ica l 
song  b y  M iss D o nohue an d  Ja m e s  
R u m s , ea ch  s in g in g  a  verse  a l te r n a te ­
ly. w a s  a n o th e r  b ig  h it. A p re tty  d rill 
w a s  p e rfo rm ed  by  K a th e r in e  T oby 
H elen  R y a n , L izz ie  A m brose . Alice 
D onohue. E d ith  C la rk . C lo rid a  B rau lt 
M ay P o tte r . E liz a b e th  C a rin a . L ucy  
B all, A lice M ack a n d  K a th e r in e  M oran  
a s  G oddess o f L ib e r ty . T h e  balcony 
scene w a s  w ell pe rfo rm ed  w ith  K a th e r ­
ine H a n le y  us  J u l ie t  a n d  A n n a  C u lh an e 
a s  Romeo.
M usic b e tw e en  a c ts , n nd  fo r  th e  
d ance  w h ich  fo llow ed , w a s  fu rn ish e d  by 
th e  R e s to r ra  o rc h e s tra , o f w h ich  M iss 
E d ith  J e a n  of R o ck lan d  is p ian is t.
T h e g ro ss  re c e ip ts  of th e  e n te r ta in ­
m en t w ere  a b o u t $10:», a n d  th e  n e t r e ­
c e ip ts  $85.
PLEAS ANTVILLE.
A llen M. B e n n e r d ied  q u ite  su d d en ly  
S a tu rd a y  m o rn in g  o f h e a r t  tro u b le . H e 
had  been  in p o o r h e a lth  fo r  sev e ra l 
y ea rs . H e  m ad e  h is  hom o w ith  his 
g ra n d so n , C. E . S ta r r e t t ,  w ho  w ent Into 
h is roam  in th e  m o rn in g  an d  found  him  
p a r tly  d re ssed , k n e e lin g  b y  a  c h a ir , on 
w hich h is h ea d  w a s  re s tin g .a n d  b re a th ­
ing  . H e lp  w a s  su m m o n e d  a n d  a  d o c to r 
sen t fo r  b u t he soon  p asse d  aw ay . H e 
w as a  m an  w ho w a s  m u ch  re sp ecte d  by 
a la rg e  c irc le  o f fr ie n d s .
M iss M ary  R u sse ll h a s  n o t re tu rn e d  
hom e a s  a n n o u n c e d  in  th e  p a p e r  not 
long ago  h:iNing b een  s ick  in  A lbion an d  
u n ab le  to  com e.
T ea m s h a v e  b ee n  q u ite  b u sy  fo r  a 
few  d a y s  h a u lin g  logs to  th e  s team  
mill.
BURKETTVILLE
S tep h en  M ille r is  c a n v a s s in g  fo r room  
paper. R e  is sh o w in g  som e very  
sam ples.
M rs A lex D ow  is a  v e ry  l i tt le  b e t te r  
In h* a lt*
H am lin  B u rk e t t  h ad  th e  te lep h o n e  p u t 
in h is  ho u se  la s t  w eek.
M rs. L e n o ra  F is h  is te a c h in g  In th e  
M cD owell D is t r ic t .  W a sh in g to n .
N e arly  e v e ry  on e  see m s to  be im prov  
Ing th e  s le d d in g  now . A g re a t  d ea l of 
lu m b er w a s  h au le d  to  G u sh e e’s m ill th e  
p ast week.
F red  L uce  a n d  w ife  o f R o u n d  F o n d  
a re  v is it in g  here .
M abel T h u rs to n  w e n t to  W a sh in g to n  
F rid a y .
B ert T h u rs to n  is  soon to  lea v e  fo r 
H o u lto n .
L u m b e r is ru sh in g  in to  th e  mills, 
th e  s led d in g  c o n tin u e s  good fo r aw h ile  
th e ra  w ill be a  la rg e  q u a n t i ty  of bo th  
s ta v e  a n d  long  lu m b e r to  saw . S. J. 
G ushee h a s  fo u r  te a m s  a t  w o rk  besides 
a  crew  cho p p in g .
G eorge L uce  w as a t  h is  f a th e r ’s, 
Jo h n  L u ce’s. S u n d ay .
CAflDEN
H . R . A n n is  sp e n t S u n d a y  w ith  h is  
fa m ily  in  to w n , le a v in g  y e a te rd a y  for 
H ath. ^  a
t h a r le s  T o b in  la h o m e fro m  B oston  
for a sh o rt  v is it  w ith  h is  p a r e n ts ,  M r. 
nnd M ra. J .  F . T o b in .
E m m a  K n ig h t, w h o  h a s  been  
the g n e s t  o f  h e r  m o th e r , M rs. A n n e  
F u lle r , re tu r n e d  S a tu rd a y  to  h e r  h o m e  
tn W a lth a m , M ass.
M iss B essie B ro w n  h a s  r e tu rn e d  from  
sev e ra l w e e k s ’ v is it  w ith  re la t iv e s  in  
Boston a n d  v ic in i ty .
T he S h a k e s p e a re  c lu b  w ill m ee t n u x t 
S a tu rd a y  a f te rn s o n  w ith  M iss J u l ia  M. 
A nnis, S ea a tre e t .
W . Q. H o lm a n  p re a c h e d  a t th e  m o rn ­
in g  se rv ic e  a t  C h e s tn u t s t re e t  B ap tis t 
hnrc'li. At th e  e v e n in g  se rv ic e  R ev.
W . E . L o m b ard  g av o  a v e ry  in te re s t ­
ing  ta lk .
M rs. J a r le y ’s  W a x  W o rk s  w e re  on 
e x h ib it io n  a t  th e  g r a m m a r  aehool 
b u ild in g  F r id a y  e v e n in g  a n d  m a n y  
a v a ile d  th e m se lv e s  ot Ih e  o p p o r tu n i ty  
to  a t te n d . T h e c la ss  n e tte d  a sn u g  su m  
for th e ir  tr e a s u ry .  A t th e  c lose  o f  the 
e n te r ta in m e n t  re fre sh m e n ts  w ero  on  
sa le  a n d  a so c ia b le  w as m u ch  e n jo y e d  
b y  th e  y o u n g  peop le .
R ev. W . E . Ix m ib a rd , w ho  is now  lo ­
ca ted  in  A n d o v e r, M ass ., is  in  to w n  for 
a s h o r t  s ta y .  M r. L o m b a rd  a n d  fa m ily  
w ill lea v e  T h u rs d a y  o f  th is  w eek  for 
A n d o v e r w h e re  th e y  w ill  m a k e  th e ir  
h o m e.
T he la d ie s  o f  th e  G . A. R . S e w in g  
C irclo  w ill m ee t F r id a y  e v e n in g  ol 
th is  w eek  w ith  M rs. G e o rg e  G lo v e r , 
M o u n ta in  s tre e t .
M rs. W . I>. B a rro n  h a s  re tu r n e d  
from  se v e ra l  w e e k s ’ v i s i t  w ith  re la t iv e s  
in  N ew  H a m p sh ire .
H a ro ld  L an e  o f B oston  sp e n t S u n d a y  
in  to w n , th e  g u e s t  o f  f r ie n d s
T e a c h e rs ’ m e e tin g  w ill be h e ld  th is  
e v e n in g  in  th e  g ra m m a r  sch o o l b u i ld ­
in g , E lm  s t re e t .
M illa rd  F . F ie k o t t  o f  D a m a r is c o tta  
w a s  a g u e s t  a t  G eorge  A n d r e w s ’ S u n ­
d a y .
M ondu> e v e n in g  g e n t le m e n ’s  n ig h t  
w a s  o b se rv e d  b y  th e  c irc lo  a t  th e  h o m e 
o f  M r. a n d  M rs. F re d  K i r k ,  C h e s tn u t 
s tre e t . C a rd s  a n d  m u s ic  affo rd e d  
a m u se m e n t d u r in g  th e  e v e n in g  a n d  a 
c h a fin g  d ish  lu n c h  w a s  s e rv e d  b y  th e  
m e m b e rs . T h e  g u e s ts  d e p a r te d  a t  a 
la te  h o u r h o p in g  th a t  th e ro  w ill be 
m o re  o f  th e se  c lu b  a f fa irs  d u r in g  th e  
in te r  a n d  s p r in g
H . S . A c h o rn  o f  B ru n s w ic k  w a s  th e  
g u e s t o f  f r ie n d s  in  to w n  o v e r -S u n d a y
M iss T h y ra  G riffith  ol H a r t la n d  h a s  
b een  th e  g u e s t  o f  M iss F lo re n c o  W ent- 
o r th  a  lew  d a y s .
M rs. E . L . G ra v e s  o f  S o u th  H o p e  
s p e n t  S u n d a y  in  to w n , th e  g u e s t  o f  M 
a n d  M rs. F re d  A . H a n so n .
M r. a n d  M rs. T . J .  F re n c h  s p e n t  
S u n d a y  a t  W a y s id e  F a rm , L in e o ln v ll le  
B each .
p .  J .  W ille y  a n d  C a p t. I lu s b y  h a v e  
re tu r n e d  Iro in  B oston  w h e re  th e y  a t ­
te n d e d  th e  b a n q u e t  g iv e n  b y  th e  N ew  
Y o rk  Y a c h t C a p ta in s  a n d  E n g in e e rs  
A sso c ia tio n  a t  th e  A m e r ic a n  h o u se . 
T he y a c h ts  o f  th e  N ew  Y o rk  a n d  Bds- 
to n  y a c h t  c lu b s  w ill v i s i t  C a m d e n  th is  
s u m m e r.
T h e  F r id a v  c lu b  w ill m e e t th is  w eek  
itb  M rs. E . S. W h ite h o u se , W a sh in g  
ton  s tre e t .
M r. a n d  M rs. H . C. S m a ll  r e tu r n  to ­
d a y  from  u v i s i t  w ith  th e i r  so n , J a m e s  
R. S m a ll, in  B osto n .
M rs . A d e la id e  R . F . G ra v e s  h a s  gone 
to  B oston  on  a s h o r t  b u s in e s s  t r ip ,
M. C la rk  h a s  r e tu r n e d  fro m  a 
sh o r t  s ta y  in  B oston .
M iss L il lia n  B ix b y  h a s  re n te d  th e  
te n e m e n t in  th e  C u s h in g  h o m e s te a d  
re c e n tly  v a c a te d  b y  M r. a n d  
H o m e r D ick e y .
M iss E d i th  A re y  e n te r ta in e d  th e  
m e m b e rs  o f  h e r  S u n d a y  sch o o l c la ss  a t  
h e r  h o m e on  P earl s t r e e t  F r id a y  ev e n  
in g  o f  l a s t  w eek . R e fre s h m e n ts  w ero  
se rv e d  a n d  th e  g u e s ts  re p o r t  a  d e l ig h t  
ful e v e n in g .
T h e  p u p i ls  o f  th e  g r a m m a r  school 
en jo y e d  a 
S a tu rd a y .
M rs. F . J .  W ile y  a n d  M rs. S u /.a n n e  
L y m a n  lea v e  th is  w e e k  fo r a  th re e  
w e e k s ’ v is i t  in  N ew  Y o rk , w h e re  th e y  
w ill a t te n d  th e  m i ll in e r y  o p e n in g s .
M rs. D. S . M a r tin  h a s  been  in  N ew  
Y o rk  fo r a  few  d a y s .
M rs. F . W . C o n a n t a n d  M rs. G. W . 
G lo v e r  w ill a c t  us h o u se k e e p e rs  a t  th e  
G . A. K . s u p p e r  F r id a y  e v e n in g , M arch
T h e  m a rr ia g e  in te n tio n s  o f G leason  
B. C a tes  an d  M iss L illia n  M. S m ith  
b o th  o f R o ck p o rt, h a v e  b een  filed a t \ J i e  
office o f th e  to w n  c le rk .
T h e T w e n tie th  C e n tu ry  c ln b  m et F r i ­
d a y  a f te rn o o n  w ith  M rs. M a r th a  P ip e r. 
T he first p a p e r  w a s  g iven  b y  M rs. L iz­
zie S p e a r ,su b je c t " H is to ry  a n d  D e scrip ­
tio n  of M llnn.’’ T h e  second  p n p o r “ C a ­
th e d ra l a t  M ilan ,” w a s  g iv en  b y  M rs. 
J u lia  Collins.
Jo sep h  H. R ic h a rd s  a n d  P e rle y  E. 
M iller h av e  been  d rn w n  to  se rv e  ns 
tra v e rs e  Ju ro rs  a t  th e  A pril te rm  of 
co u rt.
T h e d ire c to rs  o f th e  R o ck la n d -R o c k - 
p o rt L im e C o m p a n y , th e  L lm eroek  
R a ilro ad  C o m p a n y , a n d  th e  R o ck p o rt 
R a ilro ad  C o m p a n y  held  th e i r  a n n u a l 
m e e tin g  la s t  T u e sd a y  m o rn in g  In B os­
ton . fo r  th e  p u rp o se  o f  e le c tin g  officers 
fo r  th e  e n su in g  y ea r. A ll o f  th e  officers 
of la s t  y e a r  w e re  re -e le c ted .
M r. an d  M rs. H . L . S h e p h e rd  re tu rn e d  
T h u rsd a y  n ig h t from  B osto n .
W hile th e  s c h o o n e r L a u r a  T. C h este r. 
C a p ta in  S to v e r, w a s  lo a d in g  wood 
N o r th  S edgw ick  T h u rs d a y  sh e  heeled 
o v er n nd  now  lies filled w ith  w a te r. 
S chooner H S. B o y n to n . C a p ta in  E a to n  
sailed  T h u rs d a y  to  r e n d e r  h e r  a s s i s t ­
ance.
Sch. E lla  M ay , w h ich  h a s  been  under- 
g o ing  re p a irs  a t  th e  N o r th  M arin e  R a il­
w ay , R o ck lan d , a r r iv e d  T h u rs d a y  an d  
loaded  lim e fro m  th e  R o c k la n d -R o c k ­
p ort L im e Co. fo r  N ew  Y ork .
Sch. Jo h n  J . P e rry . C ap t. L an e , h a s  
onlded lim e nnd sa iled  fo r  N ew  Y ork 
M iss M innie P . S h e p h e rd  le f t  S a tu r ­
d a y  fo r F a irfie ld , w h e re  sh e  w ill b-3 the 
g u e s t o f M rs. M innie S hnnson .
L. W lthee . w ho  Is a  s tu d e n t  n t  th e  
H a rv a rd  L aw  School, s p e n t  S u n d a y  a 
hom e.
H a rv e y  F a rn s w o r th  h a s  re tu r n e d  from  
W h ltln sv ille , M ass.
Mr. an d  M rs. W . M . C ro c k e tt  an d  
ch ild re n  an d  C a p ta in  M. F .  M a tth e  
ere  th e  g u e s ts  S u n d a y  o f Mr. an d  
M rs. B ert C ro c k e tt, In W n re n .
. D u n b a r  w a s  th e  sp e a k e r  nt th e  
Y. M. C. A. open  m e e tin g  S u n d a y  a f t 1 
noon.
T h e a n n u a l b u s in e ss  m e e tin g  of th e  
B a p tis t  S ew in g  C irc le  w ill b 
W e d n esd ay  a f te rn o o n . A f te r  th e  m ee t 
in g  a  p icn ic s u p p e r  w ill b e  serv ed  
S chooners W illiam  P . H o o d  a n d  Sulll 
v an  S aw in  a r r iv e d  S u n d a y  to  load  Ice 
from  th e  R o c k p o rt Ico  C o m p a n y , the 
H ood fo r W a sh in g to n , D. C., a n d  th  
S aw in  fo r N ew  Y ork . S ch o o n ers  
b ecca M. W a lls , E s te lle  P h ln n e y  an d  
E llen  M. G o lder h a v e  b ee n  c h a r te re d  t 
load from  th e  sam e  c o m p a n y , th e  W all 
fo r N ew  A o rk  a n d  th e  P h ln n e v  an d  
G o lder fo r P o r ts m o u th , V a . T h e  abo  
co m pany  is h o u s in g  n b o u t 1500 to n s  of 
a d ay . besid es  th e  la rg e  sh ip m e n ts . 
T h is  ce leb ra te d  L ily  P o n d  Ice 
g re a t  dem an d , o w in g  to  i t s  p u r i ty  a n d  
fine q u ality . R o c k p o rt  Is ono 
v e ry  few  p o in ts  w h e re  ice  c a n  be sh ip  
ped direc*. fro m  th e  w a te r .
Schooner S ilv e r S p ra y , C a o ta in  P ip e r  
a ir iv e d  S a tu rd a y  fro m  B osto n .
W A L D O B O R O .
A ll th ro e  c h u r c h e s  u n i te d  in  th e  s e r  
v ices S u n d a y  a t  th e  B a p tis t  c h u rc h  
R ev . G . F. S lb lo y  p re a c h e d  in  th e  m o rn ­
in g  a n d  R ev . W . C. C u r t is  in  th e  ev e n  
ing
M isses M a ry  an d  M a r g u e r lto  B o lt 
A u b u rn  sp e n t S u n d a y  w ith  th e i r  g ra n d  
m o th er, M rs. F . A. H u tch in H .
M iss M. E . H o lm e s  o f  N o r th  C o n w ay  
N. I I . ,  is v is it in g  h e r  s i s te r ,  M rs. G . F  
S ib loy .
H . F . H u n t  h as  a n  o il p a in t in g  on  ex  
liiliitio n  in  A. E . W a ltz ’s sh o w  w in d o w  
I t  is  from  M r. H u n t ’s o w n  b ru s h  a n d  
a t t r a c ts  m u ch  a tte n t io n .
W illiam  H . L o v e n s a le r  h a s  so 
recovered  as  to  be a b le  to  r id e  fo h is
EAST UNION
W . Goo. P a y so n  of th is  p lac e  an d  
M ary  M., y o u n g e s t d a u g h te r  of Mr. an;l 
M rs. C y ru s  E . D u n b a r  of S o u th  H ope, 
w ere  u n ite d  in  m a rr ia g e  S a tu rd a y  
even ing , F eb . 10. by  R ev. S. O. W h it­
ten , p a s to r  o f th e  S o u th  H o p e B a p tis t  
ch u rch . Mr. P a y so n  is  on e  o f U n io n 's  
es teem ed  a n d  w o r th y  you n g  m en , an d  
h a s  been  in  th e  em ploy  o f th e  firm  of 
P ay so n  A- R o b b in s  fo r  se v e ra l yea rs . 
H is  b rid e  is a  v e ry  e s tim a b le  vo u n g  
ludy a n d  h a s  u la rg e  c irc le  of fr ie n d s  
w ho u n ite  In w ish in g  th e  h a p p y  couple 
m uch h a p p in e ss  us  th e y  Jo urney  
th ro u g h  life. M r. a n d  M rs P a y so n  le ft 
M onday  m o rn in g  fo r  a  b rie f so jo u rn  
follow ed by  c o n g r a tu la t io n s  of a  h o s t 
o f friends.
le ig b  r id e  to  T h o m a s to n  B a th  S u n ( la y .
B yron  O rff w ill c o n t in u e  th o  re lig io u s  
m ee tin g s  in  th e  M e th o d is t  v e s t ry  tills
w eek .
M rs. Jo h n  R ic h a rd s  a n d  T h o m a s  
R ic h ard s  h a v e  re tu r n e d  h o m e.
N ice s le ig h in g  c o n tin u e s .
C ord w ood is c o m in g  in .
N . C. A u s tin  lias r e tu r n e d  fro m  B os­
ton .
F ra n k  R ic h a rd so n  w e n t to  W a te rv i l le  
M o n d ay .
J .  P . B u tle r  a n d  H . D . E a r l  o f  the  
o n tra c t  d e p a r tm e n t  o f  th e  N ew  E n g ­
la n d  T e le p h o n e  C o m p a n y  h a v e  b ee n  in  
to w n  th is  w eek .
SOUTH HOPE.
I). J .  B o w ley  a n d  w ife  w e re  in  R ock-
NORTH DEER ISLE
A w e d d in g  o f  m o re  th a n  u su a l in te r ­
e s t took  p la c e  T h u r s d a y  a f te rn o o n , F eb .
15, a t  th e  b o rn e  o f  M rs. D ianu  H a tc h , 
w hen h er y o u i g es t d a u g h te r .  M iss A l­
b e r ta  H a tc h , w a s  u n ite d  in  m a rr iu g e  
w ith  C y ru s  B ro w n  o f  C a m d e n , b y  th e  
R ev . C. 11. R o b in so n  o f  K ton ing to fi, the 
im m e d ia te  re la t iv e s  o n ly  b e in g  p re s ­
e n t. T h e  b r id e  w as m o s t b ec o m in g ly  
a t t i r e d  in  a  t r a v e l in g  c o s tu m e  o f  b ro w n  
c lo th , w ith  b a t  to  m a tc h , a n d  w as u n a t ­
ten d e d  d u r in g  th e  c e re m o n y , a f te r  
w h ich  u so c ia l h o u r w a s  en jo y e d  a n d  
j re f re s h m e n ts  s e rv e d . T h e re  w ere  n u ­
m e ro u s  lo v e ly  p re se n ts . M r. a n d  M rs. 
t B ro w u  le f t  th e  s a m e  a f te rn o o n  fo r New 
, Y o rk  a n d  W a s h in g to n , 1). C .. w h ere  a  lias  been  v is it in g  M 
n . J . Jam eso n  an d  h o n ey m o o n  w ill be p asse d . Re-
L 1 'u  * y ih im  ! tu rn in g , th e y  w ill m a k e  C a m d e n  th e ir
re s id e n c e , w h e re  th e  g ro o m  is eu g ag ed  
in  b u s in e s s  a n d  w h e re  lie h as  u c h a r m ­
in g  h o m e re a d y  fo r o c c u p a n c y . M r.
B ro w n  b e c a m e  u c q u a iu le d  w ith  h is  
y o u n g  w ife  o n  th e  o cc asio n  o f  h e r  v is it  
to  h is  n a t iv e  to w n  a n d  us a  re s u lt  h as  
ta k e n  from  u s  o n e  o f  o u r  m ost b e lo v e d  
a n d  p o p u la r  y o u u g  la d ie s . S h e  has  
been  p ro m in e n t  in  a l l  good w o rk s  an d  
le a d e r  in  so c ia l a f fa irs  a s  w e ll a s  in  
th e  d if fe re n t  c lu b s  o f  th is  p lac e . T he
la n d  la s t  M o n d a y .
M r. a n d  M rs. L o u is  Y o u n g  a n d  M r. 
a n d  M rs. H a r r y  E t t e r  a n d  b a b y  from  
E a s t U n io n , v is ite d  a t  C h a rle s  O x to n ’s 
S u n d a y .
M iss F e rn  M in k  is  v is i t in g  h e r  g r a n d ­
p a re n ts , M r. an il M rs . A lclen R o b b in s , 
in  A p p le to n , a  few w e e k s ,
M rs. I). M . C ole a n d  M is . L u lie  M. 
S im m o n s  ol U n io n  s p e n t  F r id a y  w ith  
M rs. A . F . M in k .
M r. a n d  M rs. L eo H o w a rd  sp e n t 
T h u rs d a y  n ig h t w ith  M iss M abel 
B la c k in g to n , R o c k la n d .
M r. a n d  M rs. C h a r le s  A c h o rn , M rs. 
M in n ie  C ross  a n d  M iss G ra c e  O rb o to n  
o f  R o c k la n d  w e re  g u e s ts  u t G . A . F o g - 
le r ’s S u n d a y .
T ho e x c e lle n t  s le ig h in g  m a d e  b u s i­
n ess  b r is k  a t  th e  F is k e  h o u se , S u n d a y .
M isses N in a  B o w ley  a n d  F ra n c e s  
H o w a rd  w ere  in  W a r re n  S u n d a y .
M rs. L a u ra  B o w ley  s p e n t  th e  p as t 
w eek iti W a rre n , v is i t iu g  h e r  b ro th e r  
a n d  s is te rs .
M iss E d n a  C a r te r  h a s  g o n e  to  D eer 
Is le  to  sp en d  a few  d a y s  w ith  h e r  s is ­
te r , M rs. M y rtle  L ow e .
M iss L o u a  B o w ley  is v is it in g  in  
R o c k la n d  u ud  C a m d e n .
M r. a n d  M rs. A lto u  R o b b in s  w e re  in  
C a m d e n  S a tu rd u y .
M isses A n g ie  a n d  J o s e p h in e  H o w ­
a rd  a n d  L e s te r  M e r r i ll  a t te n d e d  th e  
m u sk  b a ll a t  E a s t  U n io n  T h u rs d a y  
e v e n in g .
M rs. L izz ie  S p e a r  o f R o c k p o rt , w h o  
M a r th a  V og ler
re tu r n e d  hom e,
J e s s e  C ra b tre e  a n d  tw o  y e a r  o ld  J a n e t  
T a y lo r  h a v e  th e  u ieusJes.
d i a r i e s  O x to n  is  s ic k  w ith  to u s il i t is .
M iss A d d ie  H o g u e  lia s  gono to  B os­
ton .
M iss R osa W h ite  w e n t  to  B oston  
T u e sd a y  lo r fo u r o r  fiv e  w e e k s ’ d re s s ­
m a k in g .
T h e W ald o b o ro  G ra n g e  c o n fe rre d  th e  
d eg ree  on s e v e ra l  c a n d id a te s  F r id a y  
e v e n in g .
M iss M arc ia  B la n e y  h a s  u p o s itio n  in  
B a th .
M iss L il ia n  D a v is  h a s  g o n e  to  B os­
ton.
B y ro n  O rff o f  L a w re n c e , M ass ., is 
h o ld in g  re v iv a l  m e e tin g s  a t  th e  M e th o ­
d is t  c h u rc h  u n d  a r e  h a v in g  la rg e  a u d i ­
ences. s
M iss D o ttie  G ra h a m  o f  O a k la n d , w ho 
h a s  been  v is it in g  f r ie n d s  iu  to w n , r e ­
tu rn e d  M onduy .
B . H . C ro ssm a n  w a s  in  W lsc a sso t 
T h u rs d a y  v is it in g  h is  fa m ily .
M iss M eru a  D a v is  b u s  re tu rn e d  h om e 
from  C am d en .
T h e R e b e k a h s  w ill g iv o  a s u p p e r  in  
I. O. O. F . h a ll T h u r s d a y  e v e n in g .
Q u ite  a  c ro w d  a t te n d e d  th e  S a tu rd a y  
u ig h t d a u c e .
SPRUCE MEAD
L lew elly n  El well und M iss M aggie 
h i  M ak e r, b o th  o f  S t.  G eorge w e re  
u n i t e d  in  m a rr ia g e  by C. D. 8 . G odfrey , 
j u s t i c e  of th* peace , a t  id s  hom e a t  
S p ru c e  H id S a tu rd a y  the  17th in s t. a t  
b  p  in Mi E l well is  the son  of O rren  
jU id A n n ie  K iw ell. a  f ish e rm a n  by  occu- 
u u t io i  . a n d  ra te s  A l a m o n g  th e  boys 
u io i ig  th e  sh o re . M iss M aker is  th e  
d a u g h t e r  o f B e n ja m in  an d  M ary  A. 
fclul , a n d  is  a  young  lad y  of p leasing  
n is i  »* r  w ith  a  h o s t o f fr ie n d s  am ong  
t h e  V'o.jng p eo p le  a b o u t here.
HIGHLAND
N elson  L a n a  a n d  P e te r  G a rn e t of 
R o ck lan d  w ere a t  Jo h n  L a n e ’s  S unday .
S. L . C u m m in g s  v is ited  h is  d a u g h te r  
in  S t. G eorge re cen tly .
H ig h la n d  G ra n g e  P . of II . w ill hold
-— ,----  a n  e n te r ta in m e n t  a t  th e ir  h a ll F eb . -1
h a p p y  c o u p le  e n te r  u p o n  th e ir  new lite  ; s to rm s  o rc h e s tra  o f C am d en  w ill fu r -  
w ith  th e  b r ig h te s t  p ro sp e c ts , a n d  th a t  | j j i j j  m usic . T h e la d ie s  w ill fu rn is h  a  
it  u iay  be u p ro sp e ro u s  on e  a u d  tu ll  o f
p le a sa n t a s s o c ia tio n s  is  th e  w ish  of th e  ____________  w
la rg e  n u m b e r  o f  f r ie n d s  w ho h a v e  j jan(j v is ited  th e ir  d a u g h te r , M rs. Jo h n
EAST WARREN
F r a n k  P e n d le to n  ot R o c k la n d  h as  
m oved  h is  f a m ily  to  th ia  p lac e  a n d  w ill 
o ccupy  th e  h o u se  w ith  M rs. P e n d le ­
to n ’s p a r e n ts ,  M r. u n d  M rs. P h il ip  
L ane .
H e n ry  M a rs to n  w a s  in  to w n  la s t 
w eek  o n  b u s in e ss .
T h e  E a s t  W a rre n  i te m s  in  la s t  T u e s ­
d a y ’s C o u rie r-G a z e tte  w e re  p r in te d  
u n d e r  tin* h e a d in g  o f  E a s t  U n io n . W o 
hope o u r  h io th e r  c o r re s p o n d e n t  a t  th a t  
p lac e  w ill  n o t th iu k  i t  w as a n y  o f  o u r  
lu u c ru ) , for th e  e r r o r  m u s t  h a v e  o r ig i ­
n a te d  a t  th e  C o u r ie r -G a z e tte  office a u d  
w as. no  d o u b t, p u r* ly  a n  a c c id e n t.
M rs. T . P . C a rro ll , w h o  lia s  been  s u f ­
fe rin g  from  a t l u o a t  t ro u b le ,  is  now  im ­
p ro v in g .
H a ro ld  Brow n  w a s  h e re  lu s t  w eek  on 
b u sin ess .
P erc y  Hide is  is  a t  w o rk  fo r A l C onic .
T h e p eo p le  in  th is  v ic in i ty  h a v e  been  
im p ro v in g  tiie s le d d in g  th e  p u s t w eek , 
a n d  q u ite  a  la rg e  q u a n t i ty  o f  s ta v e  a u d  
h e a d in g  w ood h a v e  been  la n d e d  a t  
P ayuon  a n d  M a lik ’s  m ill .
A r th u r  G re g o ry , w ho  re c e n tly  fe ll on  
th e  ice in ju r in g  h is  k u e e  q u i te  b a d ly ,  is 
now  do in g  n ic e ly .
vu th e m  w e ll 
s led  iu  th e ir
und  w ho  a re  m u ch  
e lfa re .
D IE D  S U D D * M  V.
S am u el S. H a tk e l l  d ied su d d en ly  th is  
m orn ing .
m e, S u n d ay , 
wm B u rro w s  o f  Rocklind spent S u n ­
d ay  w ith  h is  fa th e r ,  O rlan d  B arro w s  
M r u nd  M rs. R o b e rt M orton
Ra ZORVLLE
] W . K. O v e rlo o k  i» a t  S o u th  Je f fe rso n  
t.s*ii*ling th e  p a s to r , K ev. 11. F . W ood , 
| iu  sp ec ia l m ee tin g * .
D e lb e rt T u rn e r ,  w h o  purehatterl -
g u ea ta  S u n d ay  u t M r. a n d  Mr*. I 'h lllu  | fa rm  | , „ f0  o l E u g e n e  l . ig h l ,  liua m o v ed
Lane.
A r th u r  P e a b o d y  a n d  w ife o f W a rre n  
e re  th e  g u ea ta  S u n d ayA C A R D . . . „ . -
W e, th e  u n d ere lg n ed . do  h e reb y  a g ree  M ra A u g u s tu s  I eabody 
. ...Im iri tii.- n i i .n ,v  o n  a  M-e'ent ho t- G eorge A llen , J r .  i
You c^n sell
’  R e a l  E s t a t e
i i  A d v e r t is in g  iu  T l  e  Com icr U a m u i  eptieian
o re fu n d  th e  m oney  on  a  60-cent bot 
le of G reen e’s  W a r ra n te d  S y ru p  of 
F a r if It fa ils  to  c u re  y o u r co u g h  o» 
cold. W e a lso  g u a r a n te e  a  $6-c e n t bot 
le »o p ro v e s a t is fa c to ry  o r  m oney re
ttkley. T h e N orcroa*  D ruy 
p tn d le io n . d ru g g is t  an d  
T67 A p r il
an d
daughter 
Mr. a n d  M rs. Jo h n  L an e  
O rla n d  B a rro w s  a n d  w 
d a y  a t  W aldoboro
o n to  it.
Home l isv e  g o t th e i r  ice  h a rv es ted *  
Mr. an d  I T he ice w as s ix te e n  in c h e s  th ic k  a n d  of 
< sp le n d id  q u a l i ty .
v ife an d  N a th a n ie l O v e rlo c k , w ho  lias  been  on 
th e  g u e s ts  S u n d a y  of th e  s ic k  l is t, h a s  v e ry  m u c h  im p ro v e d .
D. F . M o sh er a u d  w ife  o f  A u g u s ta  
ere h e re  for a  s h o r t  v is i t  l a s t  w eek . 
M r. a n d  M rs. A . D. C a rro ll , w ho  a re
sp e ir. Sun-
W
C h a rle s  S te v en s 
w ere  in  th is  p lace  
R eu b en  C u sh m a r 
M onday.
a n d  G eorge M orse I liv in g  in  C u io n  th is  w in te r , v is ite d
;cvn tiy  on bu sin ess  
w as in  th is  place
bei ■ T u e sd a y , 
is . P . G . I n g a l l s  i v is it iu g  in  A
GLENCOVE.
M em orial se rv ic es  fo r  C h arle s  F ra n c is  
R ic h ard s , c f  R o ck p o rt. w ere  held  her**, 
S u n d ay  a f te rn o o n , an d  th e  school- 
house w a s  well filled w ith  people tro in  
h is v ic in ity , R o ck lan d  an d  R ockport. 
D eacon R ic h a rd s  w a s  a re g u la r  a t t e n d ­
a n t a t  th e  S u n d ay  a f te rn o o n  serv ic es  a t 
th e  schoo lhouse  fo r  th ir te e n  yearr. an d  
w as h ig h ly  f ittin g  th a t  a  se rv ic e  of 
th is  so r t  should  be held In re co g n itio n  
of h is  fa ith fu l, e a rn e s t  an d  lov in g  la ­
b o rs  In th e  ca u se  o f re lig ion  a t  tills  
place. H e f re q u e n tly  co n d u c ted  tho  
se rv ic es  an d  It w a s  a lw a y s  a  p le a su re  
to  lis te n  to  h is sch o la rly . In s tru c tiv e  
nd e a rn e s t  re m a rk s , to  h is c le a r  an d  
•gtcal p re se n ta tio n  o f h is  su b je c t an d  
o h is  a p p e a l fo r t ru e  an d  rig h te o u s  liv ­
ing.
se rv ic es  com m enced w ith  a b rie f  
p ra y e r  by Rev. W . R. B a r tle t t ,  p a s to r  
of Mr. R ic h a rd s ’ o w n  c h u rc h , th e  B ap 
t ls t. a t  R o ck p o rt, an d  w as follow ed 
w ith  a selec tion  by  th e  q u a r te t ,  Mr 
R ic h a rd ’s  fa v o rite  hy m n , “ W ill th e r*3 b 
ny  s ta r s  In m y c ro w n ? ” M ias N ellie 
R o llin s  w as o rg a n is t  a n d  th e  q u a r te t  
co n sis ted  o f  M rs. M ary  K n ig h t A nd­
re w s, so p ran o . M rs. E s te lle  H . B ohn- 
dell, c o n tra lto , H u n te r  G ra n t, ten o r, 
a n d  Matthew* G reen law , bass .
Rev. M r. B a r t le t t  th e n  re ad  th e  13th 
c h a p te r  o f firs t C o rin th ia n s , w h ich  he 
sa id  c o n ta in e d  th e  t ru e  s ta n d a r d  fo r 
ju d g in g  a  m a n ’s c h a ra c te r  an d  
b o u g h t h is  h e a re r s  w ould reco g n ize  
th e re in  th e  t r a i t s  o f c h a ra c te r  of Mr. 
R ic h ard s .
T h e  q u a r te t  re n d ere d  " H e ’ll n e v e r  fo r­
g e t to  keep  m e," w ith  d u e t by  Mra. 
B ohndell a n d  Mr. G ra n t.
M r. B a r t le t t  n e x t spoke fe e lin g ly  of 
Mr. R ic h a rd s , in  p a r t  n s  fo llow s 
sa id  he had  no t kn o w n  Mr. R ic h ard s  
n e a rly  a s  long  a s  m o s t of th o se  n re s -  
en t, p ro b a b ly , b u t  w a s  ca lled  u pon  a s  
he w a s  M r. R ic h a rd ’s  p a s to r . M r. R ich 
a r d s  he sa id  had  been  tru s te d  b y  m an y  
a n d  in m an y  w a y s  fo r y e a rs  an d  one did 
n o t need to  k now  him  long  to  find o u t 
th a t  he w as a  t ru e  m an . Mr. R ic h a rd s  
a s  fa ith fu l  In a ll h is  c h u rc h  re la tio n s  
b u t esp ecia lly  so  in h is  a t te n d a n c e  a 
a ll c h u rc h  se rv ic es  n nd  w as a lw n y  
p re se n t, h o w e v er s to rm y  th e  w e a th e r, 
and by hi* example the same habits 
had  been  in c u lc a te d  in  th e  y o unge 
m em b ers  of th e  c h u rch . H e  g av e  ills 
b e s t to  h is  m a s te r . H e  w a s  a s ‘vou n g  
a s  a n y  o f th e  y o u n g  people a n d  took  an  
a c tiv e  p a r t  not on ly  In tho  y o u n g  peo­
p les C h ris tia n  E n d e a v o r m e e tin g s  b u t 
In th e  socia ls , g am e s, etc . M r. B a r t ­
le t t  spoke o f M r. R ic h a rd s  love fo r 
b ird s  an d  h is  in te re s t  In th em . H e 
s tu d ie d  a b o u t th em  a  g re a t  d ea l an d  
on ly  la s t  C h r is tm a s  D ay w e n t to  B a l­
la rd  P a rk  fo r th e  p u rp o se  of find ing  o u t 
if a  c e r ta in  b ird  w a s  th e re . M r. R ic h ­
a r d s  h ad  h a d  a  deep  ex p e rien c e  In sp ir ­
itu a l  th in g s  an d  firm ly  a n d  confid en tly  
believed  in  p ra y e r  a n d  th e  p o w e r of 
p ra y e r. H e believed  h is  wro rk  w a s  th e  
M a s te r’s  w o rk  a n d  w hen  th e  m a s te r  
ca lled  he h ea rd  a n d  a n sw e re d  th o u g h  
h is w o rk  w as n o t fin ished .
M r. B a r t le t t  sp o k e e lo q u e n tly  an d  h is 
re m a rk s  w e re  liste n ed  to  a t te n t iv e ly  by  
th o se  p re se n t. H e w a s  follow ed by  R ev. 
G eorge S. H ill o f R o ck lan d , w ho sa id  
h is  a c q u a in ta n c e  w ith  th e  d eceased  h ad  
been  c o m p a ra tiv e ly  b r ie f  b u t  he had  
h e a rd  m uch  a b o u t Mr. R ic h a rd s  fro m  
o th e rs  an d  h ad  le a rn e d  of h ls  w o rk s  fo r 
an d  h ls f a ith  a n d  in te re s t  in  th e  c a u se  
o f Zion. If  he could  h av e  h ad  h ls  w ay  
th e re  w ould h av e  b een  a  g lo rio u s  re v i­
v a l in R o ck p o rt a n d  C am den . H e loved 
God a n d  serv ed  h im  w ith  / a i t h ,  devo 
tio n  a n d  p o w er a n d  p ro v ed  h ls  w o r th  by 
h ls  m a n y  y ours  of u se fu ln e ss . H e p aid  
a  h igh  t r ib u te  to  M r. R ic h a rd s ’ c h a ra c  
te r  a n d  p ra y ed  t h a t  God m ig h t ra is e  up  
m ore  m en  of h is  s ta m p , a  f r ie n d ly ,k in d - 
h e a rte d . fa ith f u l  a n d  lo v in g  m an  
sp o k e  of th e  loss to  th e  to w n , c h u rc h  
a n d  re lig io u s in te re s ts  w h ich  h ad  been  
su s ta in e d  by  M r. R ic h a rd s ’ d e a th  an d  
esp e c ia lly  p ra ise d  h is  w o rk  a t  tho 
sch o o l-h o u se  m ee tin g s .
T h e  q u a r te t  s a n g  “ T h o u g h  y o u r f in s  
be a s  s c u r le t  th e y  sh a ll be w h ite  
sn o w ,” M rs. A n d rew s a n d  M r. G ra n t 
u n it in g  in th e  d u e t w h ile  th e  o th e rs  
Joined in  th e  ch o ru s .
R ev. W . O. H o lm a n  w a s  th e  c losing  
s p e a k e r  an d  spoke o f h ls  fo r ty  y e a rs  
exp. rl nco in th e  m in is try  d u r in g  w h ich  
tim e  he hud  k n o w n  M r. R ic h ard s, 
firs t b ecam e a c q u a in te d  w ith  h im  w hen  
lie w as p a s to r  of th e  F ir s t  B a p tis t  
c h u rc h  a t  R o ck lan d  a n d  h is  fa th e r ,R e v  
M r. H o lm an  w a s  p a s to r  a t  R o ck p o rt 
T h e  fa c t  o f h ls  acquain tance*  w ith  M r 
R ic h a rd s  fo r  so lo n g  a  period  of tlm  
shou ld  q u a lify  h im  to k now  w h e reo f he 
spoke. H e  h ad  k n o w n  a  la rg e  num be 
o f  m en  d u r in g  th ese  40 y e a rs  m a n y  of 
w hom  It w a s  a  p le a su re  to  k n o w ; le ss  
n u m b e r i t  w a s  a n  h o n o r to  know . H e 
cou ld  pay th a t  it  w a s  a  p le a su re , a n  
honor, a  p riv ileg e  a n d  h a p p in e ss  to  
k now  M r. R ic h a rd s . T h e d ec ea se d  w as 
c o n v e rte d  w h e n  he w a s  17 y e a rs  of age  
a n d  a t  th a t  t im e  p laced  h ls  a ll on tho  
a l t a r  a n d  It so re m a in ed  u p  to  th e  tim e 
o f h is d e a th .sh o w in g  h is  co m p le te  con 
se c ra tlo n  to  th e  L ord . I t  h a s  b ee n  sa id  
th a t  one sh o u ld  g iv e  a  te n th  o f h ls  in  
com e to  God b u t  M r. R ic h a rd s  
since  ho b ecam e iden tified  w ith  th e  
C an id  n S av in g s  B an k  in  1870 h ad  glv- 
a t  le a s t  one fo u r th  of h is incom e to th e  
R ockport B a p t is t  c h u rc h  a n d  o th e r  ob 
JectB of C h r is tia n  beneficence. H  
“G olden  ru le  m a n ” a n d  c u rr ie d  It o u t  In 
ills d a lly  life. Mr. R ic h a rd s  w a s  a  m an  
of irre p ro a c h a b le  in te g r i ty . H is  ln tiu  
cnee  w ould  n e v e r  d ie a n d  p ro b a b ly  
m a n y  could  suy  w ith  th e  sp e a k e r  th a t  
he w as a b e t te r  m a n  fo r h a v in g  kn o w n  
th e  deceased . H ls  c ro w n  w as now  s tu d  
ded w ith  s t a r s  a n d  w e sh o u ld  e m u la te  
id s life  a n d  do a s  fa ith f u l  a n d  noble 
w ork  a s  he did.
“ Jesu s , S av io r, P ilo t  me** w a s  th e  
d o s in g  se lec tio n  by  th e  q u a r te t  a n d  M 
B a r t le t t  p ro n o u n c ed  th e  b en e d ic tio n  
M rs. L izz ie R o b b in s  of F o r t  F a irfie ld  
w a s  a t  F re d  K. L e a c h ’s  T u e sd a y .
M iss E th e l  W a tso n  of R o ck p o rt w 
a t  E m ily  V. H a ll ’s  S u n d av .
H ira m  M. G reg o ry  a n d  fa m ily  hav< 
m oved fro m  E v e ly n  G re g o ry ’s 
H a ll house on M av e rick  s t re e t , w h ere  
th e y  a re  k ee p in g  house.
E d g a r  L. G re g o ry  o f  H ig h lan d  
v is ito r  h ere  S u n d ay .
R a ilro a d  c a r  No. 67,231, L e h ig h  Val 
ley loaded w ith  g ra in  fo r  C am d en  
a t  th e  t r a n s f e r  p o in t h ere  th is  we 
M a s te r  L aw ren c e  L ea ch  h a s  
confined to  th e  h ouse  by illn ess  fo r  i 
la s t tw o  w eeks.
M rs. F r a n k  H .In g ra h a m  w a s  a t  H a r  
rison  G. H ills , R o ck lan d  H ig h la n d  
S u n d ay .
I t  is  ru m o re d  th a t  tw o  o f th e  s t r e  
ra ilw a y  co n d u c to rs  a re  lik e ly  to  becom e 
m a rr ie d  m en , soon.
F  M. R o b in so n  o f R o ck p o rt 
D avid  C o a te s ’ S unday .
O n a c c o u n t o f th e  s to rm  la s t  T h u rs  
d ay  th e re  w a s  no  m ee tin g  of P enobsot 
View G ru n g e, th o u g h  th e  W o rth y  M a s ­
te r  a n d  O v e rsee r w ere  on  deck.
M iss J e n n ie  G ould  sp e n t F r id a y  w ith  
M rs. F re d  E. L each .
M rs. H. J . T ib b e tts  o f R o ck p o rt w as 
a t  R alp h  II  T ib b e tts , S u n d ay .
S S. C o m ery  sp en t a  th re e  d a y s  v a c a ­
tio n  a t  Jils hom e in W a rre n  la s t  w eek.
M rs. H . J . T ib b e tt ts , M rs. R a lp h  H. 
T ib b e tts  a u d  d a u g h te r  M arice w ere  in  
T h o m a sto n  S u nday .
D an ie l P a c k a rd  of H a r t la n d  w as re ­
c e n tly  a t  h is  fa th e r 's ,  J a s o n  O. P a c k ­
a rd . . . . .
Mr. an d  M rs. C h a rle s  E. H en d erso n  
w ere  a t  C h arle s  J. G reg o ry ’s  S u n d ay  
ev en in g , fro m  S o u th  T h o m asto n .
P a tro n s  of P en o b sco t V iew  G ra n g e  
a r e  ta lk in g  o f g e tt in g  o u t a  g ra n g e
M inton Opera Honse
♦  ♦
GRAND MASK BALL, 
Thursday, Feb. 22
M u sic  by A lexan d er’s  B IG  8
MASK CARNIVAL ON SKATES  
Wednesday, Feb. 28
10 MILE RACE *
S A T U R D A Y  nn d  M O N D A Y  N IG H T S
Feb. 24 and 26
i 'lv o  M iles  Knch N ig h t
S e e  b i l ls  f o r  f u l l  p a r t i c u l a r *  
M a n a g e r ,  T J .  R U S S
cook book a s  one w a y  o f g e t t in g  m oney 
fo r  b u ild in g  th e  G ra n g e  hall.
I s a a c  Jam eso n . 2d,h a s  a  b rood o f ch ick  
en s  th a t  w ere  h a tc h e d  la te  In D ecern 
her. A hen  s to le  h e r  n e s t, h a tc h in g  
ch ic k s  of w hich  6 su rv iv ed . C h jc k en s 
a r e  a lso  p eep ing  a t  L a fo re s t  S m ith s ’ 
M rs. M ary  A. C lo u g h ’s  an d  P le a s a n t 
V iew  F a rm .
M iss F lo ren ce  C o rth e ll o f C am den  
ca lled  on fr ie n d s  h e re  S u n d ay .
E llio tt T . T o lm an  an d  A. D. F a rn h u m  
w e re  g u e s ts  a t  W . C. L u fk in ’s  S unday .
T h e  re lig io u s se rv ic e  a t  th e  school 
h ouse  S u n d ay  n ex t, w ill be co n d u c ted  
b y  R ev. A. W . T a y lo r  o f  R o ck lan d .
D r. D. J . C lough o f P o r tla n d , w h o  h a s  
been  v is it in g  h ls  fa th e r ,  W illiam  
C lough , re tu rn e d  hom o M onday.
C ap t. F re d  B la ck ln g to n  of R o ck lan d  
w as a t  I s a a c  J a m e so n ’s, S u n d ay .
C hns. F . In g ra h a m  w a s  in  L incoln  
v llle  S u n d ay .
T h e  G ra n g e  S o w in g  C irc le  m eU a t tho  
G ra n g e  Imll M o n d a y , a n d  a com  for tu 
w a s  k n o tte d . A g o o d ly  n u m b e
t te n d e d  a n d  tho  s u p p o r  w a s  w e ll p a t ­
ro n ize d .
G lea so n  B. C atos  h a s  jo in e d  th e  
K n ig h ts  o l P y th ia s  lo d g e  in  C atm lon  
T h o m a s  J .  Y o u n g  o f  N o r th  H a v e n  
s tho  g u e s t  of h is  d a u g h te r ,  M rs. R  
S tu d lo y , M o n d ay .
W A R R E N
Mr. nnd  M rs. F r a n k  L. W e llm a n  
R o ck lan d  w ere in  to w n  S u n d ay .
R ev. Mr. C ou sin s  of T h o m a s to n  cx 
h an g e d  p u lp its  w ith  R ev . A- C. H u s ­
sey  o f th e  B a p t is t  c h u rc h  la s t  S u n d a y  
T h e  C o n g re g a tio n a l C ircle w ill h av e  
su p p e r in  th e  ch a p e l on  T h u rs d a y  fron  
to  7 o’clock. A W a s h in g to n ’ 8 b ir th  
d a y  s u p p e r  w ill be s e rv e  1 to  be 
low ed b y  a n  e n te r ta in m e n t.
H e n ry  T illso n  R e lie f C orps 
T h o m a s to n  h av e  ac c e p te d  a n  in v ita t io n  
Is lt W m . P a y so n  R elief C o rp s  th is  
T u e sd a y  even ing .
A. V. H ln k le y  h a s  m oved in to  C. 
a t t s ’ te n e m e n t, C am d en  s tre e t .
L a s t  S u n d a y  ev e n in g  O tho  H a tc h  
R o ck lan d  added  to  th e  se rv ic e s  a t  th e  
C o n g re g a tio n a l c h u rc h  by  s in g in g  solos 
ith  a u to h a rp  a c co m p an im en t.
M rs. H e len  D a v is  h a s  re tu rn e d  fro  
C am d en , w h ere  sh e  h a s  been  fo r  a  fe  
i w ith  re la tiv e s .
T h e  ho rse  te a m s  fro m  A u g u s ta , w h ich  
h a v e  been  k e p t b a c k  fo r  lac k  of snow  
fro m  h a u lin g  lu m b e r fo r  M r. C um ir.ingi 
ill re su m e w o rk  th is  w eek . T h ey  
p ec t 50 h o rse s  to  be em ployed  In h au l 
in g  logs from  th e  A le x a n d e r lo t to  th e  
s a w  m ill a t  W e s t W a rre n .
Iv y  C h a p te r , O. E . S., In itia le d
m em b ers  la s t  F r id a y  n ig h t a t  th e ir  
m ee tin g .
A llen  B en n er, w ho re s id e d  w ith  
ndson , C h a rle s  S ta r r e t t ,  d ied  a f ie  
b rie f  Illness S a tu rd a y  m o rn in g . ’J 
fu n e ra l  w as held  M onday.
T h e  L ad le s  C irc le  o f th e  C o n g reg a  
tlo n a l c h u rc h  w ill g iv e  a n  e n te r ta  
m e n t a n d  su p p e r a p p ro p r ia te  to  W a sh  
in g to n ’s  b i r th d a y  in  th e  C o n g reg a tio n a l 
Im pel, T h u rsd a y  ev e n in g , F eb . 22. S up  
p e r  w ill be se rv ed  fro m  6 to  7 p. m
NAPOLEON’S ESCAPES.
I . c k l n .  o* D R .R .r ,  t h .  ( l r . « t  » o l -  
i l l . r  W n .  O ftr n  W o u n d e d .
In  re p ly  to  th e  q u e s tio n  In  ir l in t  e n ­
g ag e m en t*  he co n sid ered  h im se lf to  
h a v e  Iteen In th e  g re n te s t  d a n g e r  o f 
lo s in g  h ls  l ife  N apoleon  o n ce  sa id , " In  
Ihe  co m m en c em en t o f m.v c a m p a ig n s .” 
In d e ed , If f u r th e r  p ro o f w e re  d em a n d ed  
show  th a t  he d id  n o t s p a r e  h im se lf 
T ou lon  It Is on ly  n e c e ssa ry  to  a d d  
th a t  d u r in g  th e  te n  w e ek s o f Its  siege 
N apoleon , In a d d itio n  to  a  b ay o n e t 
m m d In h is  th igh , h a d  th re e  ho rses  
sh o t u n d e r  h im , w h ile  n t  th e  s iege  o f 
A c re  d u r in g  Ihe ex p e d itio n  to  K gyp t he 
lo st n o  fe w e r th a n  fo u r In th e  sam e  
m a n n e r.
D u r in g  th e  Inst d a y s  o f h is  life , w hen 
c a p tiv ity , d isa p p o in tm e n t a n d  s ick n ess  
h a d  w e ll n ig h  co m p leted  th e ir  w ork . It 
s a id  t h a t  th e  a g o n y  o f h ls fa ta l  d is­
ea se  d re w  fro m  h im  on m a n y  o ccasions 
tlie  p it ifu l  c ry  of, “ W hy d id  th e  c a n n o n  
b a lls  sp a re  m e?"
D u rin g  h ls long  m llltn ry  en re e r  N apo­
leon fo u g h t s ix ty  b a tt le s , w h ile  C a e s a r  
fo u g h t lin t fifty . In  tho  ea rly  p a r t  o f 
h ls c a re e r  h e  w n s u t te r ly  re ck less  o f 
d u n g e r w h ile  o n  th e  b attle fie ld , a n d  th is  
s p ir i t  o f  fe a rle ssn e s s  c o n tr ib u te d  la rg e ­
ly to  th e  love a n d  es tee m  In w h ich  h e  
w a s  held  b y  h ls  n rm les . T h ere  w ns a  
c u r io u s  b e lie f nm o n g  th e  E n g lish  In N a­
po leon’s  t im e  th n t h e  hail n ev e r been  
w o u n d e d , n ud  Indeed th e  re p o rt w a s  
c u r re n t  th n t  h e  c a re fu lly  If n o t In a 
c o w a rd ly  m a n n e r  re f ra in e d  from  e x ­
po sin g  h im se lf. N o th in g  could  he m ore  
c o n tra ry  to  th e  t ru th ,  fo r  h e  w a s  In r e ­
a li ty  sev e rn l tim e s  sev e re ly  w o u n d e d , 
b u t  a s  h e  w ish ed  to  Im press  upon h ls  
tro o p s th e  b e lie f th n t  good fo r tu n e  n e v ­
e r  d e s e r te d  h im  a n d  th n t, like  A chilles, 
h e  w a s  w-oll n igh  in v u ln era b le , h e  a l ­
w a y s  m a d e  a  s e c re t  o f h is  m an y  d a n ­
g ers . l i e  th e re fo re  e n jo in ed  once  fo r  
nil upon  th e  p a r t  o f h ls  Im m ed ia te  s ta f f  
th e  m o s t a b so lu te  s ile n ce  re g a rd in g  nil 
c irc u m s ta n c e s  o f  th is  n a tu re , fo r  It is 
a lm o s t Im p o ssib le  to  c a lc u la te  tho  co n ­
fu sio n  am i d is o rd e r  w h ich  w ould  linve  
re su lte d  fro m  th e  s l ig h te s t  re p o r t  o r  th *  
s m a lle s t  d o u b t re la t iv e  to  h ls  ex is ten c e . 
U pon  th e  s in g le  th re a d  o f th is  m a n ’s  
life  d e p e n d ed  n o t on ly  th e  f a te  a n d  gov­
e r n m e n t o f  a g re a t  em p ire , b u t  th e  
w h o le  policy a n d  d e s tin y  o f E u ro p e  a s  
w ell.
NATAL AUTOGRAPHS.
NORTH WARREN
F re d  S ta r r e t t  a n d  w ife  o f R o ck lan d  
w e re  u t  M rs. A ldcn  B og g s S a tu rd u y
L lew elly n  M an k  w u s In W a sh in g to n  
S u n d ay .
S c o tt C o b u rn  o f th e  v illa g e  w a s  In 
tills  p lace  re cen tly .
L eslie  S tu d le y  u nd  m o th e r  o f th e  v il­
lag e  w ere  th e  g u e s ts  o f M r. u nd  M rs. 
D. W . M erry  S u n d ay .
M rs. E r a s tu s  W h ttn c y  w ere  In I t j c k -  
lan d  M onduy.
H ollis  M erry  o f B o ck lan d  w a s  th e  
g u e s t  o f h ls p a re n ts , M r. u n d  M rs. D. 
W. M erry , S u n d ay .
M r. M oses M a th e w s  an d  d a u g h te r  of 
th e  v llluge  w ero a t  M rs. A ldcn  B oggs 
S a tu rd u y .
S ig n  Mu n u n  I a t  t h e  C h ild  T h n t  D o e s  
N o t ( ‘l i n a g e  In  L if e .
T h e re  Is b o rn  w ith  ev e ry  on e  o f u s  
a n d  c o n tin u e s  u n c h a n g e d  d u r in g  o u r  
liv es  u u  u n fa il in g  n n d  In e rad ic ab le  
m a rk  o r  m a rk s , w h ich  a b so lu te ly  d is ­
tin g u is h  ea ch  on e  o f  u s  from  e v e ry  o th ­
e r  fe llow  bein g . T h e se  p h y s ic a l m a rk s  
n e v e r  c h a n g e  fro m  th e  c ra d le  to  th e  
g ra v e . T ills  b o rn "n u to g ra p h  is Im pos­
s ib le  to  c o u n te rfe it ,  a n d  th e re  Is n o  d u ­
p lic a te  o f It a m o n g  th e  te e m in g  b illo w s 
in  th e  w o rld . Look n t  th o  Insides  o f  
y o u r  b a u d s  n n d  th e  so les o f y o u r  fe e t;  
c lo se ly  e x a m in e  th e  em ls  o f y o u r fin­
g ers . Y ou see  c irc les  n n d  cu rv e s  n n d  
a rc h e s  n n d  w horls , so m e p ro m in e n t w ith  
d eep  c o rru g a tio n s , o th e rs  m in u te  n nd  
d e lica te , h u t  n il n w e ll defined  u n d  
c lose ly  tr a c e d  p a t te r n .  T lte ro  Is y o u r  
p h y sio lo g ic a l s ig n a tu re .
R u n  y o u r lm m ls th ro u g h  y o u r h n lr  
n n d  p re s s  fin g er tip s  o n  a  p iece o f  c le a r  
g lass . Y ou se e  nil th e  d e lic a te  tra c in g  
t r a n s f e r r e d —n o t tw o  fin g ers  a lik e . E v e n  
" th e  le f t  h a n d  k n o w e th  n o t w h a t  th e  
r ig h t  h a n d  d o e th .” T h ey  n re  d is tin c tly  
d iffe re n t. E v e n  tw in s  inny  b e  so  li tt le  
d if fe re n t iu  size, f e a tu re s  n u d  g e n e ra l 
p h y s ic a l c o n d itio n  n s  to  h e  sca rce ly  d is ­
tin g u ish a b le . y e t  th e ir  finger a u to ­
g ra p h s  n re  ra d ic a lly  d iffe ren t.
I u  fn c t. In u ll h u m a n ity  e v e ry  b e in g  
c u rr ie s  w ith  h im  o n  hlB b a b y  fin g ers  
n n d  h ls  w r in k le d  h a n d  o f  d e c re p it  old 
ngo th e  Id e n tic a l c u rv es , n rc h es  a n d  
c irc le s  th n t  w e re  b o rn  w ith  h im . N o th ­
in g  e x c e p t d ism e m b e rm e n t c a n  o b lit­
e r a te  o r  d is g u is e  th em . C rim in a ls  m ay  
b u rn  a u d  s e a r  th e ir  b a n d s , h u t  n a tu re , 
w h e n  sh e  re s to re s  th e  cu tic le . In v a r ia ­
b ly  b r in g s  b ac k  th e  n n tu l u u to g ra p b .
FIRST S l r n tx t  ON RECORD.
II O c c u r r e d  In  H o m e  u u d  T o o k  IM uce  
lu  ( l i e  Y e a r  turn II. C.
L ivy  In hU  fa m o u s  hook, " T h e  A n ­
n a ls ,"  0, 31). re la te s  In th e  fo llow ing  
su g g e s tiv e  w o rd a  th e  s to ry  o f a  s in g u ­
la r  s t r ik e  w h ich  o c c u rre d  in  Homo lu 
th e  y e a r  3tMJ IS. C . u iu l w a s  p ro b a b ly  
Un? Ilrs t s t r ik e  e v e r  k n o w n :
T h a t  y o u r o> vurred  uu  e v e n t l i ttle  
w o rth y  o f be in g  re la te d  a n d  w h ich  1 
w ould  p ass  iu  s ile n ce  h ad  It n o t a p ­
p ea red  n s  Invo lv ing  relig ion . T h e Hutu 
p lay e rs , d lssu tis IV d  b ec au se  th e  la te s t  
u se r s  h ud  fo rb id d e n  th em  to  ta k e  
p a r t  in th e  b a n q u e t Iu J u p i te r ’s  tem ple, 
ac co rd in g  to  th e  u n d e n t  cu s to m , w ith ­
d re w , ev e ry  o n e  o f them , to  T ih u r, so 
th a t  nobody w a s  le f t  a t  R om e to  p lay 
d u r in g  th e  sac rifice s . T h is  Inc iden t 
sh o ck ed  th e  re lig io u s se n tim e n t o f  the 
s e n a te , an d  th e  s e n a to rs  s e n t m e sse n ­
g ers  to  In v ite  th e  In h a b ita n ts  o f T tb u r 
to  m ak e  every  effo rt lu  o rd e r  th a t  the 
p lu y o rs  shou ld  h e  re s to re d  to  th e  R o­
m an s. T h e  T ib u rtln e s , h a v in g  p ro m ­
ised  no t to  n eg le c t a n y th in g  n ec essa ry  
fo r  th a t  pu rp o se , c a u se d  th e  flu te  p la y ­
e rs  to  co m e to  th e  p lac e  w h ere  th e  s e n ­
a te  m et uud  e x h o rte d  th em  to  go hack  
to  R om e. S eeing  th a t  they  c o u ld  not 
p re v a il upon th em  to  d o  so, th ey  em  
ployed  a s t r a ta g e m  lu k eep ing  w ith  
th e ir  c h a ra c te r .
O n u d a y  o f  fe s tiv a l u n d e r  p re te x t  
th a t  m u sic  w ou ld  In c rea se  th e  Joy o f  
th e  fe a s t  l e e r y  c itizen  in v ite d  th e  tlu te  
p la y e rs  In d iv id u ally  to  h ls  house , und  
w ine, o f w h ich  people o f  th a t  p ro fe s ­
s ion  a r e  u su a lly  fond , w a s  g iv en  to  
them  lu s u d i  q u a n ti t ie s  th a t  they  fe ll 
In to  u d eep  sleep. T hey  w e re  th en  
th ro w n  In to  w ag o n s  uu d  t r a n s p o r te d  to  
Rom e. T hey  only bec am e a w a re  of 
w h a t had  h a p p e n e d  on th e  day  u ftc r , 
w hen  d a w n  su rp r is e d  th em  ly ing  on the 
c u r ls , w hich  h ud  been  le f t  lu  th e  fo iu m  
A la rg e  cro w d  hud asse m b le d , u u d  they  
w e re  l i d u r ,s i  to  p ro m ise  th a t  they  
w ou ld  re m a in  u t Rome. T h e  rig h t o f a t ­
te n d in g  th e  b a n q u e ts  w a s  re s to re d  to  
th ese  flu te  p lay e rs .
W in d 's  In  u  N n m e t
F re q u e n tly  In th e  so u th  ou e  fluds 
a m o n g  th e  n eg ro es  a s  re m a rk a b le  
C h ris tia n  n a m e s  us th o se  b e s to w e d  
u p o n  th e ir  o ffsp rin g  b y  th e  T u r itu n  
fa th e rs . A  g e n tle m a n  o f  V irg in ia  te l ls  
o f  u n eg ro  liv in g  u e n r R ich m o n d  w ho  
fo r  y e a rs  h a d  been  fa m ilia r ly  kn o w n  
to  h im  a s  T im . I t  b e c a m e  n e c e ssa ry  
a t  on e  t im e  In u la w s u i t  to  k n o w  th e  
fu ll n a m e  o f  tho  d a rk y . T h e  n o t u n ­
n a tu ra l  su p p o s itio n  th a t  T im  s to o d  fo r 
T im o th y  m et w ith  n Uut d en ia l.
“ No, s a h !"  ex c la im ed  th e  neg ro . “ M uh 
n a m e  u lu ’t  T im o th y . I t ’s  W b ut-tlino r-
o u s-sou ls-w e-poor-m ortn ls-be  Ja c k so n .
D ey J e s t  c a lls  m e T im  fo’ sho ’t.” —S uc­
cess  M agazine .
T h e  T h r e e  H e a v ie s t  m e n .
T h e  th re e  h e a v ie s t  m en  o f w hom  an y  
m e n tio n  Is m a d e  iu  h is to ry  w e re  M iles 
D a rd e n  o f  T en n e ssee , L ew is  C o rn eliu s  
o f  I ’eu u sy lv u u lu  a n d  D an ie l L a m b e r t  
o f E n g la n d . D a rd e n  d ied  In 1S57. 
W h e n  lu  h e a lth  h e  w a s  sev e n  fe e t  six  
Inches In h e ig h t a n d  w e ighed  o v e r  1,000 
p o u n d s. T h e re  Is no  re c o rd  o f th e  d a te  
o f th e  d c u th  o f  C o rn eliu s , w h ich  oc­
c u r re d  In I ’iko c o u n ty . P a ., h u t  th e  ac ­
c o u n t su y s  th a t  ho w a s  h o rn  lu  1704. 
W h e n  lu  h ls  p rim e  h e  m e a su re d  e ig h t 
f e e t  tw o  Inches a ro u n d  tho  w u ls t, w u s 
s ix  fe e t  tu ll u u d  w e ig h e d  045Mi p o unds. 
D a n ie l L a m b e r t  w u s  u u  E n g lish  fr e a k  
o f th e  e a r ly  p a r t  o f th e  c e n tu ry  uu d  
d ied  tu  J u n e , 1800. H e  w a s  o f a v e ra g e  
h e ig h t, h u t  w o lghed  730 pou n d s.
" T il ls  lu d e u t u r c ."
T h e  p h ra s e  " th is  In d e n tu re ,"  w h ich  
a p p e a rs  so  o fte u  In legal p ap e rs , Is o f 
c u r io u s  o rig in , lu  th e  eu rly  d a y s  p a rc h ­
m e n t w a s  used  fo r legul d o c u m e n ts  be­
c a u se  I t w us c h e a p e r  th u n  p ap e r. T h e 
lea v es  w e re  no t c u t  even ly , b u t s c a l­
loped  w ith  u k n ife , b ec o m in g  " In d e n t­
ed .” P a p e r*  u re  n o w  c u t on s t r a ig h t  
Hues, h u t " th is  In d e n tu re ” s t il l  r e ­
m a in s . _____________
l it -u u ty  F r o m  W it h in .
T h e re  a r e  fa c e s  so  iiuici w ith  expre*  
giou, so  h u sh ed  a n d  rip p led  by th e  p lay  
of th o u g h t th a t  w e  ea u  h a rd ly  find 
w h a t Ih e  m e re  fe a tu re s  re a lly  a re , s a y s  
H o m e N otes. W hen  th e  d e lic io u s  b e a u ­
ty  o f  liu e m e n ts  loses its  p o w e r it  is  be- 
e a u se  a  m o re  d elic io u s  b e a u ty  h a s  a p ­
p e a re d  - th a t  an  in te r io r  a n d  d u ra b le  
fo rm  b a s  been  dL eio sed .
L u v v ’a l im r iM t - lu l io u .
“ D id you  e v e r  tell G eorge  th a t  1 w ag 
a d o v e ? ”
“ D id  h e  sa y  i didV**
“ Yea.”
“T h e n  h e  loves you , a ll rig h t. I to ld  
h im  you w e re  a p o u te r .”  — H o u s to n  
f o g t .
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In Social Circles
A rriv a ls  an d  d e p a r tu re s  fro m  th is  
c i ty  an d  a ll In c id e n ts  In so c ia l life 
m ak e  le g itim a te  an d  In te re s tin g  Item s 
o f new s. R e a d e rs  o f  T h e  C o u rle r-G a - 
s e t te  will c o n fe r  a  fa v o r by  s e n d in g  to 
th is  co lum n I tem s of th is  c h a ra c te r .
M iss C la rissa  W e n tw o fth  e n te r ta in e d  
a  few  fr ie n d s  a t  h e r  hom e o n  M iddle 
s t re e t  lo st T u e sd a y  even ing . G am es 
W’e re  p layed  a f te r  w hich  th e  g u e s ts  a d ­
jo u rn e d  to  th e  d in in g  room  w h e re  re ­
f re sh m e n ts  o f Ice cream  n nd  fa n cy  
c a k e s  w ere  se rv ed . T h e p lac e  c a rd s  of 
tin y  c a rd s  a p p e a re d  a t  th e  b u tto n h o le s  
o f th e ir  p o ssesso rs , a f te rw a rd s . T h o se  
p re se n t w ere G lad y s  M itchell, M arlon  
R ia ck m an , E d n a  H a ll, A r th u r  B la c k ­
m an , E n rl M arsh a ll, H a ro ld  G reene 
an d  H a ro ld  Cook.
A lice L ee R o o sev elt, d a u g h te r  o f  the 
P re s id e n t, w a s  m a rr ie d  to  R e p re s e n ta ­
tiv e  N ich o la s  L o n g w o rth  In th e  h is to r ic  
E a s t  Room  o f th e  W h ite  H o d se  a t  h igh  
noon S a tu rd a y ,th e  ce rem o n y  b e in g  p e r­
fo rm ed  in th e  p re sen ce  of 1000 g u e s ts  by  
th e  R ig h t R ev. H e n ry  Y. S a tte r le e , 
B ishop of W a sh in g to n . H e r  b r id a l  d re ss  
w a s  a  m ag n ifice n t c re a tio n  o f  h ea v y  
w h ite  s a tin , p o in t lace, ch iffon , film y 
tu lle  a n d  s i lv e r  b ro cad e. T h e  m a te r ia l  
fro m  w hich  th e  gow n  w ns m a d e  w as 
m a n u fa c tu re d  esp e c ia lly  fo r h e r  a n d  th e  
d es ig n  w as d e s tro y e d  n s  soon  a s  the 
n ec essa ry  a m o u n t o f th e  m a te r ia l  fo r 
th e  d re ss  w a s  used . T h e g o w n  had  a  
lo n g  c o u r t  t r a in  of s u p e rb  s ilv e r 
b ro c ad e. T h e bodice w a s  m ade
w ith o u t a  co lla r , w a s  tr im m e d  w ith  
m r e  old p o in t lace  an d  th e  elbow  
sleeves  w ere fin ished  w ith  th e  sam e 
film y m a te r ia l . T ho sleeves  Ju s t  m e t 
th e  long  w h ite  g loves. A v o lu m in o u s 
tu lle  veil w h ich  a lm o s t co m p le te ly  e n ­
veloped  th e  s len d er , g ra c e fu l fig u re  of 
th e  bride , w a s  held  in p lace  by  c lu s te rs  
o f o ra n g e  b lossom s. T h e  s l ip p e rs  w e re  
fa sh io n e d  fro m  s ilv e r  b ro cad e. In s te a d  
o f b u ck le s  tu lle  bow s w ere w o rn  w ith  
t in y  c lu s te r s  of o ra n g e  P ow ers. T he 
on ly  Jew el w orn  by th e  b rid e  w a s  the 
s u p e rb  d iam o n d  neck lace , th e  g if t  of 
th e  g row n . O v e r h e r  le f t a r m  M iss 
R o o sev elt c a rr ie d  a  su p e rb  sh o w e r b ou­
q u e t o f th e  r a r e s t  w h ite  o rc h id s  p ro ­
cu rab le . T h e d e lic a te  b lo sso m s w e re  a r ­
ra n g e d  In  ca sc a d e  fo rm , th e  s te m s  be­
in g  tied  w ith  w h ite  chiffon s a t in  ribbon  
w ith  long  bow s.
<$> <§>
Mi.ss L ucie F . W inslow , w h o  h a s  
b een  p a s s in g  a  few  w eeks a t  hom e re ­
tu rn e d  to  C oncord , N. H . th is  m o rn in g .
Ju d g e  L. H. C am pbell w e n t to  B oston  
S a tu rd a y  m o rn in g . U pon h ls  r e tu r n  ho 
w ill be ac co m p an ied  by  M rs. C am pbell, 
w ho h a s  been  v is it in g  re la t iv e s  th e re .
T ho re o rg an iz ed  H oodoo C lub  m ot 
F r id a y  ev e n in g  w ith  M r. a n d  M rs. A. O. 
P lllsb u ry . M r. an d  M rs. S e a b ro o k  W. 
G reg o ry  w ere a d m itte d  to  m em b ersh ip . 
T h e  w h is t p rize s  w e re  w on  b y  M rs. 
G reg o ry  a n d  R a y  E a to n . T h e  club  
m ee ts  n e x t w ith  M r. a n d  M rs. W a lte r  
H . Spear.
N. B. Cobb. S e th  C a rk in  a n d  L u th e r  
S m ith  a re  in  B o sto n  fo r a  fo r tn ig h t.
M r. an d  M rs. E rn e s t  C. D a v is  u re  on 
a  tr ip  to  N ew  Y ork.
M r. a n d  M rs. L u le  B la c k in g to n  a re  
sp en d in g  a  few  d a y s  a t  M rs. B la ck in g - 
to n 's  fo rm e r h om e in  A p p le to n . M r 
B la ck in g to n  is  d o in g  som e h u n t in g  an d  
fish in g  m ea n tim e .
M iss S a ra  D u rg in  o f B a th  lia s  been  
th e  g u e s t of M rs. C h a rle s  A tk in s  fo r a  
few  d ay s.
A lden  H ow es o f A ro ostook , w ho lias 
b een  se rio u sly  ill a t  th e  h om e o f his 
s is te r , M rs. G. H . H a r t ,  a t  th e  H ig h ­
la n d s , h a s  e n te re d  a  p r iv a te  h o sp ita l  in 
B rew er, w here he w ill re c e iv e  m ed ica l 
tre a tm e n t.
Jo h n  W h a le n  h a s  re tu r n e d  fro m  a 
t r ip  to  B oston .
J . n .  S m ith  is hom e fro m  W a rre n .
M iss M ary  M c ln n is  h a s  re tu rn e d  
fro m  u  v is it in B o sto n  a n d  v ic in ity .
M rs. J . W . P o r te r  of D a m a r is c o tla  
M ills  is v is it in g  h e r  s is te r , M rs. H a rv e y  
M onk, C a rro ll’s L an e .
T h e  E. M. C lub  m e t T h u rs d a y  ev e n ­
in g  w ith  M rs. C h a rle s  M cD onald . L ig h t 
re fre sh m e n ts  w ero serv ed  a n d  a  p lea s ­
a n t  ev e n in g  en jo y ed . T h e  n e x t  m e e t­
in g  w ill b e  w ith  M rs. Jo h n  A u s tin .
R oscoe K e iz e r is sp e n d in g  a  few  d ay s  
in  B o sto n  a n d  v ic in ity .
«r> ♦
W illiam  Orff, w ho  h a s  b ee n  sp en d in g  
th e  w in te r  In  W aldoboro , w a s  in  tow n  
T h u rsd a y  en  ro u te  fo r  h ls  hom e in 
B oston .
M r. u nd  M rs. Jo h n  S to re r  o f U nion 
w e re  In th e  c i ty  S a tu rd a y .
M iss L u e t ta  H ow es, w h o  h a s  been  
th e  g u e s t  o f h e r  s is te r , M rs. G. 11. 
H a r t ,  h a s  r e tu r n e d  to  h e r  hom e in 
T a u n to n .
F r a n k  W . F u lle r  h a s  b een  ta k in g  a 
few  en fo rced  d a y s  off w ith  a n  ab sc ess  
o f th e  ea r. H e  is re co v erin g .
W illiam  A. G lover a r r iv e d  S a tu rd a y  
fro m  C h a rlo tte , N. C., w h e re  he h a s  
been  th e  g u e s t o f h ls b ro th e r , F re d  W . 
G lo v er th e  p a s t  five w eeks. H is  s is te r, 
M iss A lice G lover, re m a in e d  th e re  fo r  a 
lo n g er v is it.
M r. a n d  M rs. L. F . C h ase  w e re  g iven  
a  su rp r is e  p a r ty  u t th e ir  h o m e on  M id­
d le s t re e t  F r id a y  ev en in g , th e  s e lf- in ­
v ite d  g u e s ts  b e in g  som e h a lf-h u n d re d  
m em b ers  o f G olden  Rod C h a p te r , O. E . 
S. T hey  took  w ith  them  a n  a b u n d a n c e  
o f f ru it, cu k e  u n d  sw e e tm e a ts , a n d  even  
th e  m a te r ia ls  fo r  p re p a r in g  cocoa. A 
v a r ie ty  o f g um es, a n d  m usic , w ere  em ­
ployed  In  w h ilin g  a w a y  th e  ho u rs , 
w h ich  passed  a l to g e th e r  too  q u ick ly  fo r 
a ll concerned . Mr. au d  M rs. C h ase  a re  
now  en jo y in g  tho  c o m fo r ts  o f a n  oak  
ro c k e r  w h ich  th e  g u e s ts  le f t  a s  a  m ark  
of th e ir  esteem .
M rs. F ia n c e s  T ru sse d  u n d  M iss J e n ­
n ie T ru sse d  h a v e  re tu rn e d  fro m  P a w ­
tu c k e t, R. I., w h e re  th ey  h a v e  been  on 
a n  e x te n d ed  v is it.
S. A. B u rp ee  un d  w ife le f t  S a tu rd a y  
fo r  a  tr ip  to  B o s to n  a n d  N ew  Y ork.
\ V e  H & \ t t o b e i i v ,  
^ u r W A R J S
keiiybu are ii^ iyccd oj 
We d d in g  StA T iO N EiQ r  
S o a u  En d o w in g
kTHE COURIER-GAZETTE, 
ROCKLAND 
MAINE
In Boston.
In te re s t in g  Ite m s  -  P e rso n a l and
O th e rw ise  G a th e re d  fo r C o u rie r-
C a z e tte  Read ers-
B osto n , Feb . 19, 06.
A v ery  en jo y a b le  “ sm o k e r"  w n s the 
fe a tu re  a t  th e  S ta te  of M aine C lub  la s t  
F r id a y  even ing . H e n ry  P . D ow st, fo r ­
m erly  o f B an g o r, a n  ex p erien ced  re n d er 
an d  te lle r of fu n n y  s to ries , p ro v e d  a 
m ost p o p u la r e n te r ta in e r . H ls  p ro g ra m  
Included a m o n g  o th e r  se lec tio n s  th e  fo l­
low ing: “ D lnkelsp le l a t  th e  S eash o re"
b y  H o b a rt  an d  "T h e  F e e t of th e  Y oung 
M en" b y  K ip ling . T h e u su a l tab le  
d ’h o te  d in n e r  w a s  served .
R ev. W .A. N ew com be of T h o m a s to n  
w as in th e  c ity  T u e sd a y  ev en in g , en 
ro u te  fo r  N ew  Y ork, w h e re  he w ill v is it 
h is sons, G eorge an d  A r th u r , w h o  a re  
loca ted  th e re . M r. N ew co m b e’s  son 
F red , who h a s  been lo ca te d  In M inne­
a p o lis  fo r som e y ea rs . Is ta k in g  p ro m ­
in e n t p a r t  in  th e  m u sic a l c irc les  o f th a t  
very  m u sica l c ity , a n d  is a  m e m b e r of 
som e of th e  lea d in g  m u sic a l o rg a n ­
iza tions .
M iss M abel H a ll o f P ro v id en ce , w ho 
w as ex p o rted  to  s in g  a t  C h a rle s to w n  
one w eek ag o  S u n d ay , w a s  u n a b le  tt be 
J re se n t to  th e  g re a t  d isa p p o in tm e n t of 
m an y  fr ie n d s , w ho hope to  h a v e  th e  
p le a su re  of h e a rin g  h e r  a t  som e fu tu re  
tim e . She Is s tu d y in g  w ith  J u le s  J o r ­
d an , th e  well k now n  co m p o ser a n d  In­
s t ru c to r , an d  is sa id  to  be s in g in g  very  
a r tis t ic a lly .
H on. F . C. S te v en s, M. C., a  fo rm e r 
R ock land  boy, w ho now  re p re s e n ts  S t. 
P au l in th e  U. S. H o u se  o f R e p re se n ­
ta t iv e s , is a  m em b er o f th e  g re a t  co m ­
m itte e  on In te r s ta te  nnd  F o re ig n  C om ­
m erce. Mr. S te v en s  is one of th e  In­
f lu en tia l m en o f th e  H ouse , an d  Is p a r ­
t ic u la r ly  n o ted  fo r h is efficien t c o m m it­
tee  w ork. H e h a s  h ad  five su cc ess iv e  
e lec tio n s  to  C ongress, th e  lu st e le c tio n  
b eing  w ith o u t opposition .
W . A. C at la ml o f T h o m a s to n  h a s  
been  a t  th e  C raw fo rd  H o u se  fo r  a  few  
d a y s . . . .  M iss C. H e le n  R u sse ll o f 
T h o m asto n  Is th e  g u e s t  o f M rs. H . M.
L o rd , N ew ton  C en te r , M a ss___W illis
K n o w lto n  of K n o w lto n  B ros., C am d en , 
passed  th ro u g h  th e  c ity , T u e sd a y , en 
ro u te  fo r  N ew  Y ork. H e  w a s  a c co m ­
pan ied  by  h ls niece, d a u g h te r  o f F ra n k  
K n o w tlo n . M iss K n o w lto n  p roceeded  
to  W a sh in g to n  fo r  a  vlslr .
T h e  H om e M ark e t b a n q u e t, sch e d u le d  
fo r  a  re cen t d a te , In th is  c ity , w a s  p o s t­
poned fo r som e re aso n , b u t  th e  In te re s t  
in  w h a t C o n g ressm an  L ittle fie ld  h a s  to 
sa y  h a s  n o t a b a te d , a n d  m a n y  a re  
w a tc h in g  e a g e rly  fo r  th e  n e x t a n ­
n o u n ce m en t o f th e  ev e n t.
A t th e  F ir s t  B a p tis t  c h u rch , C h a r le s ­
tow n , T h u rsd a y  e v e n in g  la s t, R ev . E . C. 
H e rric k , th e  p re se n t p a s to r , u nd  R ev. 
M r. V in to n , a  fo rm e r p a s to r , w e re  p re ­
sen ted  cu p s  fro m  th e  c h u r c h ’s  old  a n d  
h is to r ic  com m union  serv ice . T h e  cups, 
w h ich  bo re su ita b le  in sc rip tio n s , w e re  
p re sen ted  by D eacon P a rk s ,  to  w h ich  
th e  tw o c le rg y m en  m a d e  fi t t in g  re ­
sponse. S u p p e r w a s  serv ed  an d  a  sh o rt 
m u sic a l p ro g ram  re n d ere d , R o ck lan d  
people p a r t ic ip a t in g  In botli th e  su p p e r 
a n d  th e  p ro g ram .
A. A. F a le s  of th e  firm  o f A. N. 
S w allow  & Co. o f C h arle s to w n , ac co m ­
pan ied  b y  M rs. F a le s  re c e n tly  m ad e  a  
w in te r  t r ip  to  N ia g a ra  F a lls .
M rs. E m ily  W a tts  of B ro o k lin e , fo r ­
m erly  o f T h o m a sto n , w ill leave  T h u rs ­
d a y  n ex t fo r C a lifo rn ia  v ia  th e  S u n se t 
ro u te . She w ill be ac c o m p a n ie d  by  a  
fr ie n d , M rs. B a sse tt ,  w ho ns  M rs. S a n ­
b o rn  m ad e  an  e x te n d e d  so jo u rn  a t  one 
tim e  In T h o m asto n .
T h e  fa m ily  o f C h a rle s  C o p elan d , 
G rey o'Iff© Road, N e w to n  C en te r , is h i v ­
in g  a  v is ita tio n  from  m ea sle s , M iss 
C h ra lo tte  b e ing  th e  one m ost In te re s te d .
P e a r l  W illey  of C am d en  w a s  in  to w n  
a  fe w  d a y s  lu st w eek . H e  m u s t h a v e  
b ee n  a tte n d in g  som e s o r t  of a  co n v e n ­
tion , fo r w hen th e  w r ite r  s a w  h im  h e  
w a s  re sp le n d en t In a  b ad g e  w h ich  bo re  
a  "C h ie f E n g in e e r  A sso c ia tio n "  legend  
o r  so m e th in g  of th e  so rt.
T h e  la s t  of th e  se r ie s  of sp ec ia l e v e n ­
in g s  w ill be held ftt th e  F ir s t  B a p t is t  
c h u rc h , C h arle s to w n , n e x t S u n d u y  
ev en in g , w h e n  th e  p a s to r , R ev . E . C. 
H e rric k , will p re a c h  on  th e  fo llow ing  
th em e: "L o v e  a n d  F r ie n d s h ip —G e ttin g  
th e  M ost is  G iv in g  O u r B e s t."  T h e 
m u sic  w ill c o n s is t o f th e  fo llo w in g  se ­
lec tio n s  from  B a rn b y ’s  " R e b e k u h " ; 
L ad le s  C horus, " W h o  S h all B e F le e t­
e s t" ;  so p ra n o  a n d  ch o ru s , " F e a r  an d  
D o u b tin g ,"  solos b y  M iss V a s h tl  
C o a tes ; ten o r, re c ita t iv e  an d  a r ia ,  "T h e  
S o ft S a b b a th  C a lm ,"  M ajo r H . M 
L ord .
T h e  w ife  of S. C. .Studley of th is  c ity , 
fo rm e rly  of R o ck lan d , d ied  a t  th e  fa m ­
ily  hom e In S o m e rv ille ,th e  8 th  In st. T h e 
fu n e ra l o ccu rred  S u n d ay , th e  11th. M rs. 
S tu d le y  w as A m a n d a  P a u l of R o ck lan d  
n nd  a  m ost e s tim a b le  lad y . O ne ch ild , 
a  son  one an d  o n e -h a lf  y e a rs  o f ag e , r e ­
m ain s  a s  a  f r u it  o f th is  un ion . A s if 
th is  tro u b le  w ere  no t en o u g h , M r. S tu d - 
icy ’s p lac e  o f b u s in ess , f ru it  a n d  p ro ­
duce , C om m ercia l s t re e t , th is  c i ty , w a s  
se rio u sly  d am a g ed  by fire. M r. S tu d - 
ley ’s m an y  fr ie n d s  ex te n d  to  h im  th e ir  
si nea rest sy m p a th ie s .
A L L  T H IS  W E E K
FEBRUARY 19-24
Ikiiiielt-iMoiilton Co.
...........A N D ............
CONCERT‘ORCHESTRA
Naw Plays 1 New Paopls!
Naw Specialties |
Carload Scenery and Etlaeta I
T O  N I G H T
The Fatal Coin
! Mu Hue**— Wedue*Uay uud Hutuidu?
Ladle*' T ickets—Moiuiu}
P R I C E S — 1 0 c , 2 0 c .  3 0 c
Seat* resdy baturday—outlie engagem ent.
Tele. U).
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N E W  S T Y L E S
KATON-HUUUJKT
S T A T I O N E R Y
JUST ItEl'Kl V KJ>
NOTHING HKTTKK JtOU YOI K 
COKKKSTONDKNCK
Huston’s News Store
KOCKLAKD
* ----------------------- ^  -----------------------*
T h e  A r c a d e
19 S P U IN G  S T R E E T
R O L L E R  S K A T I N C
T w o  S e s s io n s  D a lly ,  A fternoon  
2 to 5 , Eve n in g  7 .3 0  to IO  3 0
A d m iss io n  IO c. S k a te s  15c
J .  E .  C O L C O R l ) ,
MANAGED
NEW GOODS-JUST RECEIVED
AT PRICES THAT ARE NEW
4  - B  I C  B A R C A I N S - 4
R ox O ATM  K A I, SO A R , :t onkt-H in lmx 
ic f jilln r  p r ic e  25 centH
New l 'r ic e  IO Cent*
1’ncknRe of the celebrated 
LYONS TOOTH P0WDKR nml a nice 
Tooth Rrunli, rrRiilnr price 50 cents.
New P rice  HO C ents ,
PncknRe BOOTH’S TALCUM POW- Nlu* ‘l ‘ ,IX l fM f ° A1’ IU
DER, none better, regular price 25c, u'inr p'rk'e /sVentH "* "**' rPK’
New P r ice  17 Cents New P rice  0  Cents
THE PRICES ON ALL OUH HOODS ARE AS LOW AS TIIE 
LOWEST, AND WE SIMPLY REFUSE TO HE UNDERSOLD.
NORCROSS DRUG CO. * Cor. MAIN and LIMEROCK STREETS
HOURLAND
H O R A C E  L. SI M ONTO N. S U R P R IS E D  H E R  F R IE N D S . H A S  M A LO N EY  L E F T  C O U N T R Y ?
H o race  L ela n d  S lm o n to n , on e  o f  th e  
c i ty ’s  m ost p ro m in en t y o u n g  b u s in e ss  
m en, died a t  th e  K nox  h o sp ita l S a tu r ­
d ay  a f te rn o o n . H e su ffered  a n  a t ta c k  
o f a p p e n d ic itis  a b o u t th re e  w eek s ago , 
b u t recovered  su ffic ien tly  to  e n g a g e  to 
som e e x te n t In h ls d u tie s  n t th e  s to re . 
O ne w eek ag o  la s t F r id a y  he su s ta in e d  
a  second  a t ta c k  of such  a c r it ic a l  n a ­
tu re  th a t  he w as rem oved  to  th e  h o s ­
p ita l. T h ere  a n  o p era tio n  w ns p e r fo rm ­
ed on  the fo llow ing  T u e sd a y  by  D r. 
E rn e s t  B. Y oung  o f B oston , a  b ro th e r-  
in -law  o f th e  deceased , a s s is te d  b y  tw o  
su rg e o n s  of th e  re g u la r  s ta ff . E v e r y ­
th in g  th n t m edical sk ill could  o ffer w as 
done fo r th e  y o u n g  m an  b u t It w a s  b e ­
lieved a t  th e  tim e th a t  th e  o p e ra tio n  
hud b ee n  too long  delayed . T h e sp le n ­
d id  c o n s ti tu tio n  fo r  w h ich  Mr. H lm on- 
to n  w as con sp icu o u s ca u sed  h im  to  r a l ­
ly on F rid a y , a n d  th e  n ig h t b e fo re  be 
d ied  th e  v e rd ic t fro m  th e  s lek -ro o in  
had  a  d is tin c tly  fa v o ra b le  tone. S a tu r ­
d ay , how ever, b ro u g h t an  Il l- tu rn , an d  
th e  re la t iv e s  o f th e  y o u n g  m an  w ere  
sum m oned  to  th e  bedside.
D eceased  w as b o rn  In th is  c i ty  F eb . 
8 . 1872, h is p a r e n ts  b e in g  M r. a n d  M rs. 
F red  J . S lm on ton  o f M iddle s t re e t . H ls 
e a rly  ed u c a tio n  w ns o b tn ln ed  in  th e  
L it tle  B lue School a t  F a rm in g to n . H e 
took  a  p a r tia l  c o u rse  In th e  R o ck lan d  
h ig h  school, c lu ss  o f 1890, b u t le f t  b e ­
fo re  h is sen io r y e a r  to  ta k e  a  sp ec ia l 
c o u rse  In B u rd e tte 's  b u sin ess  co llege , 
B oston . D u rin g  h is school d a y s , an d  
fo r  s ev e ra l y e a rs  su b se q u e n tly , M r. Si- 
m on ton  w us v e ry  p ro m in e n t In loca l 
a th le tic s . H e excelled  especl il'.v In 
busebull, nnd  lo v ers  of th a t  g am e  all 
th ro u g h  K nox  c o u n ty  s till  h a v e  vivid 
recollect Ions o f id s g ra n d  w o rk  b eh in d  
th e  b a t an d  a t  th e  b a t. A lth o u g h  h is 
p a r tic ip a tio n  in a c tiv e  b u s in ess  c a u sed  
lilm  to d isco n tin u e  a th le t ic  s p o r ts  in  a  
la rg e  m e a su re , he w as ta k in g  re g u la r  
g y m n as iu m  ex erc ise  u p  to  th e  tim e  of 
h is  fn tu l Illness.
Mr. S lm on ton  b ecam e a m e m b e r of 
th e  firm  o f S lm on ton  D ry G o o d s  C o.over 
10 y e a rs  ag o  an d  had  p ro v e n  h im se lf 
one o f th e  m ost a s tu te  y o u n g  b u s in e s s  
m en iu th e  c ity . H ls co ngen ia l w a y s  
found  re a d y  fa v o r fo r  h im  In th e  eyes 
of th e  firm ’s p a tro n s . H e possessed  a 
p a r tic u la r ly  keen  sen se  o f h u m o r, a n d  
w ns a m ost p o p u la r  figu re  in  a n y  so ­
cia l g a th e rin g . In th e  ca se  o f th is  y o u n g  
m an , w hose fine ro b u s t a p p e a ra n c e  e v e r  
a t t r a c te d  a tte n tio n , th e  u n c e r ta in ty  of 
life  Is re v ealed . Seldom  h a s  th e  d e a th  
o f  a  y o u n g  m an  c a u sed  su ch  gen  eral 
ex p ress io n s  of re g re t  th ro u g h o u t th e  
c ity . I l l s  d e a th  m a rk s  th e  first b re a k  
In th e  fam ily  c irc le . T h e  p a re n ts  s u r ­
vive, to g e th e r  w ith  one b ro th e r , F red  
J ., J r . ,  an d  th re e  s is te rs , M rs. A . T. 
B la ck in g to n , M rs. E rn e s t  B . Y oung  of 
B osto n , und  M rs. H e n ry  B. B ird . Mr. 
S lm on ton  w as m a rr ie d  e ig h t y ea rn  ag o  
to  M iss H elen E m ery , w ho su rv iv e s . 
T h e  fu n e ra l  ta k e s  p lace  tills  a f te rn o o n  
a t  2 o 'clock. R ev . C. A. M oore ca m e  
from  B an g o r to  officiate.
W . RO SCO E P E N D L E T O N .
C h a rle s  H . P en d le to n  received  a te le ­
g ra m  S u n d ay , an n o u n c in g  th e  d e a th  
t h a t  d a y  o f Ills b ro th e r , W illiam  R o s ­
coe P en d le to n , in  S t. Jo h n , N. B. T h e  
re m a in s  will be b ro u g h t to  tills  c i ty  uud 
fu n e ra l se rv ic es  will be held  W e d n e s­
d a y  a f te rn o o n  a t  2 o 'c lo ck  a t  M r. P e n ­
d le to n 's  re s id e n ce  on C am d en  s tre e t . 
R ev . M r. C hap in  will officiate. In  h ls 
e a rly  life  W illlu in  R . P e n d le to n  w a s  u 
m a rin e r , un d  sa iled  ou t of l id s  p o r t  in 
com m und  o f c o a s tin g  vesse ls. H e  a f t ­
e rw a rd s  co n d u c ted  a  co n fec tio n ery  
s to re  in G reg o ry  block. A b o u t 35 y e a rs  
ag o  he w e n t to  S t. Jo h n , w h e re  he h ad  
since  been en g a g ed  in  th e  p u n a c e a  
b u sin ess . O lder re s id e n ts , w ho kn ew  
him  well, w ill le a rn  th e  n ew s w ith  
m uch  re g re t. Mr. P e n d le to n  is  su r -  
\Tved by a  son , w ho  com es h e re  w ith  
th e  body. T h e o th e r  su rv iv o rs  a re  
tw o  b ro th e rs , C. H. P e n d le to n  o f tills  
c ity , E ib rld g c  P e n d le to n  of V ln a lh a v cn , 
und  tw o  s is te rs , M rs. J . L. Ja m e so n  
an d  M rs. C. J . J a m e so n , bo tli o f th is  
c ity .
M RS. S. C. S T U D L E Y .
A n iu u d a H., w ife o f S. C. S tu d le y  of 
S om erville . M ass., d ied  of p n e u m o n ia  
F eb . 9. aged  42 y e a rs  u nd  10 m o n th s . 
D eceased  w as a  d a u g h te r  of C ap t. 
C h arle s  P au l o f th is  c ity , und  a  s is te r  
of M rs. C h arle s  Jn g ru h u m  o f W est 
M eadow s. A y ea r-o ld  ch ild  u lso  s u r ­
v ives. T h e fu n e ra l se rv ic e s  w e re  held 
a t  th e  fa m ily  res idence  lu  S o m erv ille , 
F eb . 11, an d  w ere  u t ten d ed  by  a  hu  g  * 
asse m b ly  of n e ig h b o rs  an d  fr ie n d s . T h e  
Moral tr ib u te s  w ere b e a u tifu l  a n d  pro -
IN SPORTING CIRCLES.
M an a g er W in c h en b ac h  a n d  C a p ta in  
S tone a re  w o rk in g  c o n s ta n tly  to  g e t  th e  
T h o m asto n  h ig h  school b u seb a ll tea m  
In re ad in ess  fo r  th e  o p en in g  of th e  Hen­
son. T h e  tea m  b u s jo in ed  th e  M aine 
In te rsc h o lu s tic  B aseb a ll L ea g u e  u nd  is 
p re p a rin g  to g iv e  a  good u cc o u n t of I t ­
self. A lre ad y  som e p re lim in a ry  p r a c ­
tice  h a s  been beg u n  a n d  a s  soon a s  the 
w e a th e r  is fa v o ra b le  it w ill be con- j 
tin u ed . W in c h en b ac h , w ho lia s  o s ta b -  i 
fished a  re p u ta tio n  u s  th e  b e s t h igh  
school tw ir le r  in  K nox co u n ty , w ill o l-  1 
d e la te  a s  firs t m a n  in  th a t  c a p a c ity  an d  
will h av e  fo r  h ls  c a tc h e r  S h aw  w ho 
g iv es  every  ev idence  o f b e ing  a  good 
un. T he te a m  is to  h a v e  new  u n ifo rm s  
a n d  will go in  fo r  b u s in ess  fro m  th e  
s ta r t .  T h ere  a re  a b o u t e ig h te e n  m en  to 
se lec t from  a n d  i ts  a  ca se  of th e  best 
m an  fo r th e  p o s itio n  th a t  will be 
a w a rd e d  th e  ch a n c e  to  p la y —fa v o rit ism  
b eing  c a s t  w holly as id e .—T h o m a s to n  j 
H e ra ld .
ANNUAL MELTING
The annual m eeting o f the 8N*ck holder* of 
the Bock laud Truitt ('uiuiauy will he held at 
the bunking r outu o f said company in Hock- 1 
luud. Maine. on T ucmIu) ,  l i s t *  li 6 , IOOO, ut 
10  a  ut , for the pu reuse o f electing w Hoard 
of Trust- e* uud un K it-culive Committee uud to 
truuuuel any other bu*inu** that muy legally 
come befoie uuid meeting.
UOAUD OF Tit I'M ft: Kb 
The annual meet tug of the hoard of Trustee* 
will be held at the sain*4 place ou Tu. »«l»> 
M arch IS , 10O*i wi 10 a  Ui . for the purp«*e 
of elci-tmg a l ‘re*ideut aud Vice President an- 
appointing a Secretary . etc.
M iss B essie  L u d w ig , W e ll  K n o w n  In  
R o ck lan d  M arried  In  P ro v id e n c e .
T h e fr ie n d s  of Miss B essie L u d w ig  an  
A rlin g to n , M ass. you n g  lad y  w ho 
sp en d s  h e r  su m m e rs  w ith  re la t iv e s  in 
th is  c ity , will be v e ry  m uch  in te re s te d  
in th e  fo llow ing  Item  d ip p e d  fro m  th e  
B oston  S u n d ay  H erald :
"H . C ham pney  H ughes, 29 E v erg ree n  
a v e n u e , W est Som erville , a n d  M iss B es­
sie  L u d w ig  o f 20 VVhlttem ore s t r e e t ,  A r ­
lin g to n . w ere  m arried  a t  P ro v id en ce  
S a tu rd a y , by  th e  Rev. A r th u r  E. L egg. 
p a s to r  o f th e  M ethod ist ch u rc h  on P o t­
te r  av e n u e .
“Tin* b rid e  is the d a u g h te r  of Mr. und  
M rs. G a rd n e r  L udw ig  an d  Is b u t 17 
y e a rs  o f age . She Is a so p h o m o re  a t 
th e  A rlin g to n  high  school a n d  Is o n e  of 
th e  m ost p o p u la r g irls  in th e  tow n . T h e 
g ro o m  is a lso  well a n d  fa v o ra b ly  
k now n In A rlin g to n , h a v in g  res ided  
w ith  Mr. en d  Mrs. C h arle s  II . J u k e s  a t 
109 W e s tm in s te r  a v e n u e  fo r som e tim e, 
m ov ing  to  Som erville hu t n sh o rt  tim e  
ago. H e is 22 y ea rs  o f ag e , an d  Is em - 
p loved  a s  a  wood c a rv e r  by  I r v in g  A: 
C asson  a t  E a s t  C am bridge.
“ M iss S u sie  E. L udw ig , a  s is te r  o f th e  
b rid e , ac co m p an ied  th e  co u p le  a n d  w a s  
b rid esm a id . W hen seen  a t  h e r  hom e by 
n re p re se n ta tiv e  of th e  H e ra ld , M iss i 
L u d w ig  sa id  t h a t  th e  tr io  le ft B oston  
on th e  10 o 'clock  t ra in  an d  upon  rh a lr  j 
a r r iv a l  in P ro v id en ce  took o u t a  m a r ­
ria g e  license , an d , a f te r  v is it in g  th e  
re s id e n ce s  of sev e ra l m in is te rs  o n lv  to 
find th em  o u t, finally  fo u n d  th e  R ev. 
M r. L eg g  an d  th e  ce rem o n y  w as p e r ­
fo rm ed  In th e  p re sen ce  of M iss L u d w ig  
arid th e  m in is te r ’s  wife.
"M r. an d  M rs H u g h e s  d id  not r e tu r n  
to  th e ir  hom es la s t n ig h t a n d  a c c o rd in g  
to  M iss L udw ig , u re  on a  sh o rt  h o n e y ­
m oon. M r. H u g h e s an d  M iss L u d w ig  
h a v e  been fr ie n d s  fo r som e t im e , an d  
th e  m a rr ia g e  w as no t opposed  by e i th e r  
fa m ily , u lth o u g h  th e  w oung  w o m a n ’s 
p a r e n ts  w a n te d  them  to w a it u n ti l  3he 
w as a  li tt le  o ld er.”
T l*e G r e a t  A ir  W h a le .
T h e  n a tiv e  In h a b ita n ts  o f  th e  FIJI 
Is lan d s  believ e  th u n d e r  to  be th e  b e l­
low ing  o f  th e  g re a t a i r  w h a le , n m y th ­
ical c ro u t lire  w hich, a c c o rd in g  to  th e ir  
fo lk lo re  s to ries , In h a b its  th e  o p p o s ite  
s id e  o f  all th u n d e r clouds. If  th e  re g u ­
la tio n  th u n d e r  cloud a p p e a rs  u n a c c o m ­
p an ie d  by tlie om inous ru m b liu g s  p e ­
c u lia r  to  such  phenom ena, they ta k e  it 
a s  a  to k en  th a t  the G r e a t  S p ir it  Is 
p lea se d  w ith  th e ir  p a s t  do ing . If , h o w ­
ev e r, on th e  o th e r  hand , th e  d e to u a tio n s  
be fre q u e u t au d  violent th ey  u re  s u re  
th a t  th e  god o f the e le m e n ts  is d i s ­
p lea se d  und  im m ed ia te ly  e n g a g e  th e m ­
selv es  in  a il so rts  of lu d icro u s in c a n ta ­
tions fo r th e  pu rp o se  of r ig h tin g  m a t­
te rs . L ig h tn iu g  is to  th em  the re su lt  
o f  th e  a i r  w h a le  g n ash in g  h is  te e th  to ­
g e th e r  a u d  th u s  s tr ik in g  ilrq. A n o th e r  
p e c u lia r i ty  o f  th is p r im itiv e  people lies 
In th e  fa c t  th a t they  will n o t p u r ta k e  
o f food w h ile  a th u n d e r c loud  is  iu 
s ig h t, fe a rin g  th a t  th e  a i r  w h a le  w ill 
po tiuee upon an d  d ev o u r them  fo r su ch  
Irrev e ren c e .
N p c  r o ll  n u d  I n t e l l e c t .
A hi a u  w ho lias, by d lseu se  o r In ju ry , 
lo s t th e  fa c u lty  o f ta lk in g  is g e n e ra lly  
u lso  tum ble to  w rite , an d  it Is o n ly  iu 
e x c ep tio n a l c a se s  th a t  one o f th ese  
fu n c tio n s  p e r s is ts  w hile the  o th e r  is  lu 
ubcyuuce. C ases o f th is la t t e r  k in d  
show , ho w e v er, th a t  th e re  a r e  re a lly  
tw o  s e p a ra te  c e n te rs  fo r  th e  tw o  fa c ­
u ltie s  w hich  a re  ly ing  v e ry  c lose to ­
g e th e r  und  th e re fo re  g en e ra lly  su ffe r  
u t th e  s a m e  tim e. If  th e  d ise a se  uf- 
fe e tin g  th em  he s till  m ore  e x te n s iv e  
th e  fa c u lty  o f in te lligen t p a n to m im e  or 
g e s tic u la tio n  Is likew ise  uholistusl. P e r ­
so n s w ho h a v e  en tire ly  lost th e ir  lun 
go u g e m ay  s till  he ab le  to  p lay  ch e ss , 
bu ck g u m iu o u  uud w hist, a n d  they  h a v e  
beeii o b se rv ed  to  ch e a t a t c a rd s  w ith  
so m e in g en u ity . T hey  m ay  u lso  he 
s h a rp  lu b u s in ess  m a tte rs , fa c ts  t e n d ­
in g  to  sh o w  (hat speech  au d  in te lle c t  
d o  n o t ru n  iu id en tica l grooves.
T h e  StrujcM le* o f  u S c u lp to r .
A u g u s tin  Uodlu, th e  F ren c h  sc u lp to r , 
hud  a g re a t  s tru g g le  w ith  p o v e r ty  u n d  
a d v e rse  c r itic ism  lu his y o u th . O f uu  
ep iso d e  «r th is  e a rly  p e rio d  a w r ite r  
s a y s :  “ W ith  th a t  Inflex ib le w ill an d  
s in g le n ess  o f p u rp o se  th u t n e v e r  fu lled  
h im  th ro u g h o u t Ids c a re e r  th e  y o u n g  
sc u lp to r  s e t  h liu se lf to  e x p ress  iu  c la y , 
m a rb le  o r b ro n z e  his co n cep tio n  o f life  
u u d  u rt. lit* used  h is le isu re  lu  w o rk - 
lug  u t  n ig h ttim e , lu  u d e se rte d  s ta b le  
h e  h ad  t ra n s fo rm e d  in to  u s tu d io , a t  
h is  w o n d e rfu l m ask  of ‘T he M an W ith  
th o  B roken  N o se / A f te r  e ig h te e n  
m o u th s  o f h u rd  und  p u tle u t  la b o r he 
flu ished  th is  m ask  uud se u t It to  th e  
sa lo n . I t  took th e  h a u g iu g  c o m m itte e  
fo u r te e n  y e a rs  to  d isco v er a n y  m e r it  
iu  th e  w ork , fo r it  w us re je c te d  lu  18U4 
a n d  Anally accep ted  only In 1878."
0*1*1 E p llu p h * .
A c o rresp o n d e n t o f th e  U hicugo R ec­
o rd  H e ra ld  c o n tr ib u te s  u few  od d  e p i­
ta p h s  fro m  ce m ete rie s  lu  v u rlo u s  p a r ts  
o f th is  c o u n try . T h e fo llo w in g  is 
fo u n d  on  a  to m b sto n e  in  a  ce m e te ry  s i  
T re n to n , N. J .  A lthough th e  fa c t  is 
n o t s tu te d  lu  th e  in sc rip tio n , i t  w o u ld  
a p p e a r  th a t  th e  su b je c t  w a s  a t e a  le­
arn k e r  o r  hud so m eth in g  to  d o  w ith  
w e ig h in g  m ach in es:
I l l s  w ays wero w a y s o f  p le a sa n tn e ss  
In all l i f e ’s  fitfu l dream ;
H o s tru ck  a  balance w ith  the w orld . 
And then Ls k icked the beam .
In  th e  ce m e te ry  u t  C opp’s  I i l l l ,  M usa., 
la fo u n d  th e  fo llow ing  e p ita p h :
Sacred  to the M em ory o f
iia n n u l) .
B eloved  w ife  M  It’d Gurlick.
S lic Mlippcd her wind  
A fte r  doing a  w eek 's baking.
Tho C o u rie r-G a z e tte  goes in to  
a l a rg e r  n u m b e r of fa m ilie s  In K nox 
•ounty  th a n  a n y  o th e r  p a p e r  p u b lish e d
In te r e s t in g  D ev e lo p m en ts  In  M a n s la u g h te r
C ase— S e rio u s  A ffair a t  th e  C o u n ty  J a i l .
W here  Is J a m e s  M aloney , S r?  T h is  
q u estio n  has  n ev e r been  sa tis fa c to ri ly  
an sw ere d  s ince lie d isa p p e a re d  on  the 
eve o f  liis so n 's  p ro sp e c tiv e  tr ia l  fo r 
m a n s la u g h te r  a t  th e  J a n u a ry  te rm  of 
su p re m e  c o u rt. M any  nm l v a rie d  have 
been th e  co n je c tu re s  a s  to  w h ere  Mr. 
M aloney m ay  h av e gone, coupled  w ith  
■ome guesses, sh re w d  o r  o th e rw ise  u s  to 
w hy  he w ent.
T h e  a u th o r it ie s  a re  now  sa id  to  lie in 
possession  of som e in fo rm a tio n  w hich  
lea d s  them  to tin* be lie f th a t  M r. M alo­
ney  h a s  gone to  th e  “old c o u n try .” and  
C o u n ty  A tto rn ey  H ow ard  h as  s ta r te d  
a n  In qu iry  th a t  m ay  possib ly  lead to 
som e in te re s tin g  dev e lo p m en ts.
T h e p ro x im ity  of th e  A pril te rm  of 
co u r t, a t w hich litis  ca se  m u st be g iven  
som e so rt of d isp o sitio n , h a s  ca u sed  a 
i e iicw n lo f in te re s t In th e  p lig h t of Jo h n  
C. M aloney, th e  accused . I t m ay  be 
said  th a t  th e  s ta te  tins l i ttle  d o u b t of 
i ts  a b il i ty  to co n v ic t th e  p riso n er .
A n lucid* nt w h ich  took  p lace a t  tin* 
c o u n ty  Jail tin* n ig h t b e fo re  M aloney 
w as re -co m m itte d  to  th e  in san e  h osp ita l 
h a s  caused  co n s id e rab le  d iscu ssio n  
a m o n g  those  w ho a re  a c q u a in te d  
w ith  th e  a ffa ir. T h e d e ta ils  o f th e  a f fa ir 
fo r som e reason , h a v e  n e v e r  befo re  
g ain ed  n ew sp ap er p u b lic ity , b u t the  
fa c ts  a re  well k now n  a ro u n d  th e  court 
house.
I t a p p e a rs  th a t M aloney  a n d  a n ­
o th e r  p riso n er by  th e  n am e of Brow n 
w ere Indu lg ing  In a  fr ie n d ly  scuffle in 
one of the ja il co rrid o rs . W ith o u t tho 
s l ig h te s t  w a rn in g  M aloney’s  m ood 
ch a n g ed  an d  se iz ing  a n  iro n  m op-sick  
he deult B row n  a  fe ro cio u s clip  over 
th e  head . A piece of Iron a c tu a lly  em ­
bedded its* if in v ic tim ’s hea d , ca u s in g  
h im  g re a t p a in . M aloney  im plo red  hls 
fe llo w -p riso n ers  no t to  s a y  a n y th in g  
a b o u t th e  a f fa ir, w ell k n o w in g  th a t  It 
w ould  p re jud ice  id s case. B ro w n ’s 
w ounds w ere rou g h ly  d re sse d  b y  the 
o th e r  p risoners , b u t  In a  sh o rt  tim e  Ids 
co n d itio n  becam e so se rio u s  th a t  tho 
Jail olliciuls w ere notified  a n d  th e  m an  
w a s  g iven  p ro fessio n al aid .
I t Is sa id  th a t  B row n m igh t h a v e  been 
killed  o u tr ig h t, but fo r th e  b re a k in g  of 
th e  m o p -s tick 's  bund le  w hen  th e  blow 
w a s  s tru c k .
PA R D O N  OUR B L U S H E S .
A le tte r  received by th o  P a sse n g e r 
D e p a rtm e n t of the G ran d  T ru n k  fro m  a 
g en tlem a n  liv ing  In one of th e  la rg e  
c itie s  on the A tla n tic  co a s t, w ho hud 
ta k e n  u tr ip  v ia  th e  G ra n d  T ru n k  an d  
Its  W e s te rn  co n n e ctio n s  to  C a lifo rn ia , 
is filled w ith  p ra ise  fo r th e  ad m ira b le  
serv ic e  experienced  on th e  jo u rn e y . H e 
sa y s , “ I h av e  been a  t ra v e l le r  fo r  -12 
y e a rs  an d  h av e  v is ited  th e  p rin c ip a l 
p a r ts  o f thlH co n tin en t, a s  w ell as  
Jou rneyed  th ro u g h  fo re ign  co u n trie s , 
a n d  w ill cand id ly  say  th a t  I h a v e  n ev e r 
received  such  good tr e a tm e n t  a s  I e x ­
p erienced  on  th e  G ran d  T ru n k . Y our 
roudbed is p erfec tio n , c a r s  b ea u tifu l 
u nd  sc ru p u lo u sly  d e a n  a n d  th e  serv ice 
on  th e  d in ing  cu rs  equa l to  th e  m ost 
ex c lu siv e  ho te ls  in  th e  c o u n try . I i*rn 
n o t p ro n e  to  f la t te r  b u t w hen  one c a n  
e n jo y  tra v e l  a s  c o m fo r ta b ly  a s  on y o u r 
line, 1 th in k  everybody  should  be m ade 
a w a re  o f  i t .”
TO I'UKK A COLO IN ONK DAY  
Take I. AX ATI VK 1IIIOMO quinine Tablet*. 
DniggiHtH r**tnml money if it fulls to cuie. K 
W. OBOVK’H Higimiure in ou each box. '2fic.
1110 IMliU lU'J 11.1*0 MWCJi
gut Mire 
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After...
Stock Taking
We find a few lots of 
WOMEN’S and MEN'S SHOES 
that wa want to tell at onee, In 
order to do so wo have marked them 
FOR ONE WEEK ONLY 
as follows:
Women', IJeat Futon. Kid, 
H ood y o u r l l iu v y  Solo, N ow - 
out. O u r lo e u lu r  14.00 Mlioe— 
W o ek  o n ly
$297
W o m e n 's  B est G u n  M etal 
L ace  l.ool, H e a v y  Hole, W e lt 
V ery  s ty lis h —p e r io d  f itte r. 
K e g u iu r $4.00— W eek o n ly
$2.97
W o iiio ii'm F in e  V ial 
l le u v y  h o le , P a te n t 
R e g u la r  $2.2.0 8 hoe
IV 1(1 ,
$1.67
W o m e n 's  F u r  T r im m e d  B o ­
rn e o  S l ip p e r s .  W e  h a v e  
m a r k e d  th e  $1 .00 , $1 .2 6 , $1 .0 0  
a n d  $1 .76  g o o d *  a l l  a t  o n e  
p r i c e
H E R E ’S A B A R G A IN  !
75c
M en ’ll C orona C olt, P a te u l  
B a l., New a n d  S ty liu h . R eg ­
u la r  $3.00—W eek  o n ly $2.50
T h e  •* M e r i t”  Shoe, M en 's  
P a te n t  J i lt id ie r , V iol K id  an d  
B ox C a lf  Shoos. T h is  r e g u ­
la r  $2.60-$3.00 w ell k n o w n  
shoo to  d o s e  a t
$1.97
Thsss are all
NEW, STYLISH and PERFECT 
In tvtry way and thay ara etlerad 
at abort prices 
FOR ONE WEEK ONLY
A. H. BERRY & CO.
R O C K L A N D
T H E  T H R E E  L IN K E R S . * «
M e m b e rs h ip  o f th e  O dd F e llo w s  H as N ow  
C rossed  th e  '-'3,000 M ark .
F o llo w in g  Is nn n h s tm e t o f  n c i rc u la r  
w h ich  It.in been  issu ed  from  th e  office o f  
th e  g ra n d  s e c re ta ry  Of tho Odd F e llo w s’ 
G r a n d  liOdgc ot M a in e :
H e re w ith  y ou  w ill find a s u m m a ry  
of th e  p ro g re s s  o f  o d d  F e llo w sh ip  in  the 
ju r is d ic t io n  ot M ain e  for tho  y e a r  HMM». 
In  m a n y  re sp e c ts  it w as th e  m o s t p ro m ­
is in g  for a d ec ad e . F iv e  s u b o rd in a te  
lo d g es  w ere in s ti tu te d  nnd  th e  m e m b e r­
s h ip  cro ssed  th\» 23,000 m a rk . A t th e  
d o s e  o f  th e  y e a r  th e  p ro sp e c ts  for new  
lo d g es  w e ie  m o s t a l lu r in g , b u t  th e  i n ­
c o m in g  g ra n d  m a s te r , im m e d ia te ly  
a f te r  th e  c lo se  o f  th e  G ra n d  I/odge s e s ­
s io n , le ft th e  s ta te  for C a lifo rn ia , w h e re  
he s t il l  re m a in s , h en c e  th a t  fe a tu re  o f  
th e  w o rk  h as  been  a llo w e d  to la p se  for 
th e  w a n t o f  a t te n tio n .
T h e  n e t g a in  in  m e m b e rsh ip  w in  104. 
I t w ou ld  h a v e  b ee n  g re a te r  b u t  for an  
u n u s u a l  in c re a se  In  th e  d e a th s  a n d  for 
su sp e n s io n s  fo r n o n -p a y m e n t o f  d u e s . 
H eath s  c a n n o t ho a v o id e d , b u t  a  f in a n ­
c ia l s e c re ta ry  w h o  w ill a llo w  a la rg e  
n u m b e r  of m e m b e rs  to  becom e In  a r ­
re a rs  fo r d u e s  a n d  th e re b y  l ia b le  for 
su sp e n s io n , is n o t the rig h t m a n  fo r the 
office. B efore a  m e m b e r is a llo w e d  to 
bo d ro p p e d  a n  e ffo rt sh o u ld  be m a d e  to 
re c la im  h im . T h e re  is a lw a y s  som e 
b ro th e r  in  a  lodge w ho  is b e tte r  a d a p te d  
th a n  o th e rs  to  see c e rta in  p a r tie s  a n d  
th e y  sh o u ld  a lw a y s  be m ad e  a c o m m it­
tee  to  w a it u p o n  th o  d e l in q u e n ts  befo re  
fin a l a c tio n . I t  is a lw a y s  a p le a su r e  to 
a d d  n ew  m e m b e rs , b u t  it is a d u ty  to 
m a k e .a n  effort to  s a v e  th o se  wo a l re a d y  
h a v e . A s th e  o rd e r  in c re a se s  in ag e  tin* 
l i a b i l i t ie s  a lso  g ro w  la rg e r .
T h e  re lie f  fo r th e  p a s t  y e a r  w a s  o v e r  
$82,000 a g a in s t  so m e th in g  o v e r  $81,000 
in  1004. T h is  is  u n a v o id a b le  h u t  ca lls  
lo r  th e  u tm o s t  cu re  in  th e  p a y m e n t  o f 
s lek  b en e fits . T h e  e x p e n se s , s e p a ra te  
fro m  re lie f  an d  c h a n ty ,  w e re  a g a in  
o v e r  $80,000 It sh b y  $300 th a n  las t y e a r . 
T h e  ite m iz in g  o f  e x p e n se s  h as  re v ea le d  
m a n y  e r ro rs  on  th e  p a r t  o f  s e c re ta r ie s  
in  m a k in g  u p  th e  g ra n d  lodge re p o rts , 
in  a d d in g  to  th e  e x p e n se  a c co u n t m a t ­
te rs  w h icli d o  n o t b e lo n g  th e re . In  m a n y  
c a se s  w h o re  lodges h a v e  ta k e n  u p  o u t ­
s ta n d in g  n o te s  th e re b y  in c re a s in g  th e ir  
a s se ts  th e  s e c re ta r ie s  h a v e  c h a rg e d  the 
p a y m e n t  to  th e  e x p e n se  a c c o u n t. T h is  
s h o u ld  n e v e r  ho d o n e . In a s m u c h  as 
tin* c o m m itte e  oil s ta te  o f  th e  o rd e r  w ill 
t a k e  u p  th is  m a t te r  m o re  fu lly  w o w ill 
s a y  no  m o re  on the* su b je c t. T h e  to tal 
in v e s te d  fu n d s  a te  $845,143, w h ich  is a 
s u b s ta n t ia l  g a in  o f  $20,000  for tin* y e a r . 
N o tw ith s ta n d in g  we e x p e n d e d  $ 100,000 
d u r in g  the  y e a r , th e  la rg e s t a m o u n t 
e v e r  p a id  o u t  in  a  s in g le  y e a r  in  th is  
ju r is d ic t io n , wo h a v e  been  a b le  to in ­
c re a se  o u r  a sse ts  a ll a lo n g  th e  lin e , 
w h ich  sp e a k s  w ell for tin* g e n e m l m a n ­
a g e m e n t o f  o u r  lodges. O u r lodges 
a v e ra g e  n e a r ly  $5,800 o f  a s se ts  per 
lo d g e , w h ich  is  a  v e ry  f la t te r in g  sh o w ­
in g . T h e  a n n u a l  re ce ip ts  lo r th e  y e a r  
\vcro  $ I s s , 170.48, a g a in s t  $170,033 las t 
y e a r ,  a n  In c rea se  o f  $ 1 1 ,000.
F IS H  W A R D E N S  D IN E D .
L o b s te r  P ro te c to rs  H ud A n n u a l B a n q u e t a t  
N ew  M eadow s In n .
T h e  A nnual m e e tin g  an d  b a n q u e t of 
th e  M aine S ta te  W a rd e n s  A sso cia tio n  
w a s  held F r id a y  ev en ing  a t  N ew  
M eadow s In n . T h e a n n u a l m e e tin g  re ­
s u lte d  In th e  choice of th e  fo llow ing  o f­
fice rs: P re s id e n t, J . F . G o ld th w aite , 
Iffddefo rd ; v ice p re sid e n t, C b u ries  E. 
S h e rm a n , H oo thhay  H a rb o r;  tre a s u re r , 
B uell T . Y ork, D u m u rlsco ttu  M ills; c o r­
re sp o n d in g  se c re ta ry , F . L. H odgk ins, 
L em o ln e; re co rd in g  se c re ta ry , G eorge 
A. D ow , P o rtla n d ; ex e cu tiv e  co m m itte e , 
N. J . H a n n a , N ew  H a rb o r; S. P. C ous- 
Ins, E a s t  L em olne; L. E. W mle, R o ck ­
land*
A fe a tu re  of th e  ev en ing  w a s  tlu* 
re a d in g  of tw o poem s, on e  by H on. A. 
It. N ick erso n  of H oothhay  H a rb o r, an d  
th e  o th e r  by W a rd en  N J H a n n a  of 
N ew  H a rb o r. B otli dw ell 011 th e  tr ia ls  
a n d  t r ib u la tio n s  o f a fish w ard en . O ne 
o f th e  m ost p le a sin g  fe u tu re s  of tli • 
e v e n in g  w a s  th e  p re se n ta tio n  to  ea ch  of 
th e  p a r ty  o f p ic tu re s  hi p a s s e p a r to u t of 
th e  H oo thhay  H a rb o r fish h a tc h e ry . 
T h e se  w ere  th e  g if t a n d  h a n d iw o rk  of 
M iss Grata* H. N oyes, s te n o g ra p h e r fot 
C o m m issio n er of S ea  an d  S h o re  F b h -  
erleH N ickerson .
A f te r  th e  d in n e r  th e re  w ere a d d re sse s  
a n d  diHcuMHlon on th e  sh o re  fisheries, 
fishery  law s, an d  o th e r  to p ics  o n n er- 
ta in in g  to tlu* fish w a rd en s business. 
T h e  g u est o f honor, In ad d itio n  to Hon, 
A. B. N ick e rso n , w us C apt. E. E. H ahn , 
in  c h a rg e  o f (lie H oo thhay  H u rb u r  I J. S. 
fish h a tc h e ry , a n d  fo rm e r eo tn n iu in jer 
o f th e  U. S. fish com m ission  sch o o n e r 
G ra m p u s , w hich  is so freq u en t a v is ito r  
to  R o ck lan d . C ap t. flu h n  is esp ecia lly  
w ell k now n  here.
M A Y  S U C C E E D  A U S T IN .
FOR QUICK SERVICE
IN
Plumbing, Heating,
Gas or Water Piping
CALL ON
Rockland Hardware .Co.
MARINE MATTERS.
•s'*h H u s tin g s , K ulloch, a r r iv e d  S u n ­
day  fro m  B oston  w ith  g en e ra l cargo .
Heh. H e n ry  M utton, H u tch in s . ,» 
c h a r te re d  to  load  s to n e  a t  W ebb 's Cove 
fo r N o rfo lk  a t  $1.25 p e r ton.
Meh. M o rris  A Cliff, P ie rson , a r r iv e d  
M onday from  N ew  Y ork w ith  fire b rick  
for th e  B o ck lan d -R o c k p o rt Lime Co.
Sell. W a rn e r  M oore, C ro ck e tt, a r r iv e d  
a t C ape L ookou t Cove the  17th from  
J a c k so n v il le  fo r  P rov idence .
Sell. C a th e r in e  M o n ah an , S ta n to n , a r ­
rived a t S a tllla  R iv e r th e  16th from  
New York.
Meii. A lible Itow ker, T h o m as, Is lo ad ­
ing  lim e in T h o m a sto n  fo r New York 
from  J. A. C re ig h to n  A Son.
Meh. C u rrie  A L ane, G reene, s a iled  
from  M obile th e  It'.tli w ith  lu m b er fo r
P h ila d e lp h ia .
Meli. A d a A m es, H a lv e rso n , sa iled  
from  New York the 17th w ith  coal fo r  
Mwan’s Is land .
Meh. Jo h n  M. Iteachum , B urgess, a r ­
i l '* d  a t  P o rt B ead ing  the 16th fro m  
New Y ork.
Mi’h H e lena , M artin , sa iled  M onday  
for M tonlngton to  load s to n e  fo r N ew  
L ondon.
Meh. Mam'l W. H u b b a rd , lin g ers , a r ­
rived  111 V tneyard  H a v en  th (* 17th fro m
New Y ork for Kn m k fo rt .
Si'll. H rlgnille 1*. E ato n , a r r iv e d u t
S lm iln c tn n  the 17th from B elfa st to
loud M ono fo r New  York.
Nrh. A ntelope , W h itte n , a r r iv e d a t
PnrlN inm ilh  th e 18th from B oston fo r
Ito ck p o rt.
Hell. A dellu  T. C o lle to n , K en t, a r -
rived  a t  Salem  Ihe 18th from  S to n in g -  
Ion fo r  N ew  Y ork.
Meh. A n n h  L ord , B ussell, a r r iv e d  a t  
Malem th e  18th from  B oston  w ith  f e r ­
tiliz e r fo r  S to c k to n  S p rin g s.
T h e  fo llow ing  vesse ls  sa iled  fro m  
V in ey a rd  H a v en  the 18th: M aude Mea-
war*l, S o u th  A m boy fo r S to n ln g to n ; 
T h e lm a , B ru n sw ick  fo r P o r tla n d ; J . W. 
Bala no, Ja c k so n v ille  fo r P o rtla n d ; 
E liz a  L ev e n sa le r , P o rt  Jo h n so n  fo r  
B ook land ; C aro line  G ray , Mouth A m ­
boy fo r Moines’ Mound; Mam’l W. H u b ­
b ard . N ew  Y ork fo r  F ra n k fo r t .
Sell. C a rr ie  E . Look w as spoken  off 
F ry in g  P a n  s lm al the icth  from  
B ru n sw ick  fo r  E llz a b c th p o rt.
T h e new  fo u r-m a s te d  sch o o n er b u il t  
b.v F. S. Ito w k er A Mon of P liip p sb u rg  
h as  been  sold to  C row ell A T hin  low o f 
B oston. S he will be lau n c h ed  n e x t  
T h u rsd a y . T he sc h o n e r Is 633 g ro s s  
to n n ag e  a n d  will be com m an d ed  by  
C ap t. T. J. G lim  o f A ub u rn .
S ch o o n er J. W. Bn lane , fro m  J a c k ­
so n v ille  fo r  P o rtla n d , a t V lnovard  
ro u g h  p assa g e . D u r in g  a heav y  n o r th ­
erly  g ale  off ca p e  L ookou t tw o w e ek s 
H a v en , Feb . 16, re p o rte d  u n ifo rm ly  
ago  one b o b s tay  w as c a rr ie d  a w ay , a n d  
th e  deeklo iu l of lu m b er w as Hhlft**d. 
T w o d a y s  la te r , w h ile  off D e la w are , 
a n o th e r  v io len t g a le  p a r te d  a n o th e r  
b o b stay . S ch o o n er T h e lm a , llruiiH wtek 
fo r P o r tla n d , a lso  ex p erien ced  a  v io le n t 
g a le  o n  h e r  p a s sa g e  fro m  th o  S o u th . 
She re p o rte d  no d am a g e , how ever.
Sch . J o rd a n  L. M ott, T o rrey , a r r iv e d  
S a tu rd a y  fro m  P o rtla n d , w here  sh e  d is­
c h a rg e d  coal.
Sch. H e le n a  Is a t  M tonlngton lo ad in g  
s to n e  fo r  New Y ork.
Sch. B r ig a d ie r  is lo ad in g  s to n e  a t  
M tonlngton. Sch. W illis A G uy Is t a k ­
ing a  s im ila r  ca rg o  a t  lilueh lll.
V E S S E L  T R A N S F E R S .
C ap t. G eorge A. H e n d ric k s  h a s  so ld  
th e  sch o o n e r G eorge A. L a w ry to  C a p t. 
F e rn u h l o f F ra n k f o r t ,  w ho will use th o  
c r a f t  in  th e  g e n e ra l c o a s tin g  tra d e . 
C ap t. S am u el G oss o f M tonlngton haw 
bo u g h t th** sch o o n e r F a n n ie  A F a y  
fro m  C a p t. Jo h n  F ra n c e s  o f New L o n ­
don. T h e  vessel will be used  lu  tho  
s to n e  tr a d e  betw een  D eer Isle  u n d  N ew  
York.
R u m o r T h a t  G en e ra l A g e n t F . S .  S h e rm a n  
M ay  B ecom e G enera l M a n a g e r .
It is s tro n g ly  In tim a ted  th a t  F. S. 
S h e rm a n , th e  p re sen t e a s te rn  iiia u ag  r 
o f th e  E a s te rn  S te a m sh ip  C o.'s B an g o r 
d iv isio n  is in fo r a  p ro m o tio n  to  be the 
g e n e ra l m a n a g e r of the d iv isio n  w itii 
h e a d q u a r te rs  in  B oston . It iu possib le , 
s a y s  the B a n g o r C om m ercia l, th a t  In 
m a y  be m ad e  m a n a g e r  o f a il th e  d i­
v isions o f th e  com pany  e a s t o f B oston , 
w ith  thi* ex cep tion  of th e  P o rtla n d  d i­
v is io n  an d  to  ta k e  o v er th e  d u tie s  
w hich  will is* d ropped  by C alv in  A u stin  
w hen  no tak e n  up  hlu new  d u tie s  wit li 
th e  C lyde line p u rc h ased  tills  w eek  by 
th o  C h a rle s  W. M orse sy n d ica te .
M r. S h e rm a n  b eg a n  h is  s tcu in b o u t c a ­
re e r  on F o s te r ’s w h a rf, B oston , w ith  
Mr. A u s tin  und  h a s  s ince been  c o n n e c t­
ed w ith  th e  bu sin ess  In w hich he lias 
p ro v e d  Ids w o rth . A few  y e a rs  ag o  M r 
A u s tin  sen t h b n  to  B ock lan d  to  tu k e  
«b a rg e  of th e  ugeney  th e re  w h ich  In ­
c lu d e s  tho  d is tr ib u tio n  of a  l a i r e  
a m o u n t of f r e ig h t n o t on ly  fo r th e  c ity  
of R o ck lan d  b u t fo r  u ll o th e r  o o in ts  
a lo n g  th e  co ast.
H o h a s  inu n y  fr ie n d s  a long  th e  ro u te  
w ho will *o n g ra tu la to  him  011 h is a d ­
v an c em en t, w h ich  a p p e u rs  to  h a v e  had  
I ts  fo u n d a tio n  In m ore th a n  m ere  
ru m o r.
A 11*1*11 to  b« Kut--our*g«(l.
T h e  m o th e r  w ho bus ac q u ired  th e  
h a b i t  o f k o  idng  on  h an d  a  b o ttle  of 
C h a m b e r lu in ’s C ough item ed  y, sav e s  
hera*.it a  g ic u l  a m o u n t of u n ea s in e ss  
a n d  a n x ie ty . C oughs, co lds a n d  croup , 
to  w h ich  c ld ld re n  a re  su sce p tib le  a n d  
q u ick ly  c u red  by Us use. I t  c o u n te ra c ts  
a n y  ten d e n cy  o f a  cold to  re s u lt  In 
p n eu m o n ia , a n d  if g iv en  a s  soon a s  the 
firs t sy m p to m s of c ro u p  a p p e a r , it  will 
p re v e n t th e  a t ta c k . T h is  re m e d y  co n ­
ta in s  n o th in g  In ju rio u s  a n d  m o th e rs  
g iv e  it  to  li tt le  ones w ith  a  fe e lin g  of 
p e r fe c t s e c u rity . Sold by W. H. K lt-  
tre d g e  a n d  C. i l .  P en d le to n , D ru g g is t 
a n d  O p tic ian .
I Heavy, im pute blood malte* * m uddy, pimply 
compb x iou. ii**adA«-b<'i» * iudige»tiou.
Tblu blood make* you wank, p a ie .tick ly . Bur- 
I dock Bl**od Bitter* make* Urn blood rich, red, 
I pare—rtrvtore* perfect health.
O A B T O n t A .
Bun tU _ / }  It* C'll Tjj Hat* Alojts
PRO G  HEMS ON W ABM HIPff.
A d d itio n s  To O u r New N a v y  a n d  H ow  
T h ey  F ig u re  N ow.
N ow  th n t U ncle Hum’s w ui'sh lps itro 
tried  o u t ou  th e  O w l’s H e ad  c o u rse  
th e re  In m uch  local in te re s t  in th e  p ro ­
g re ss  w h ich  is be in g  m ad e on th o se  u n ­
d er c o n s tru c tio n . T ho  L o u is ia n a  b u s  
a lre a d y  h ad  h e r  tr ia l, b u t tho  b a t t le ­
sh ip  C o n n ec ticu t w h ich  is being  bu ilt iu  
a n a v a l y a rd  is yet to  go o v er th o  
course . T h e re  h a s  been  m uch  riv a lry  b e ­
tw een  th e  b u ild e rs  of the tw o b u tt ie -  
hhlps, a n d  In te res t now  c e n te rs  on  th o  
q u e s tio n  of w h e th e r  o r n o t th e  C o n - 
iKH’ticu t will e q u a l th* fine re co rd  m ado  
by th e  L o u is ian a .
i t  is ex p e c ted  th a t  bo th  b a tt le s h ip s  
will b« co m p leted  by th e  1st of Ju n o  o r  
soon  th e re a f te r ,  a n d  th e  p re d ic tio n  is  
m ado  th e  iV u m e th -u t  will win lh«  uoin- 
p e titl  >i» in  tie* m a t te r  of spued by u 
sm all m a rg in , w ith  th e  q u estio n  of cost 
iu  f a v o r  o f Hie p i lv a lu -b u il t  vesool. T h o  
L o u is ian a  h a s  a lr* a d y  h ad  Us p re lim in ­
a r y  t r ia l , l*»»t It is  n o t yet r*«tdy fo r d e ­
l iv e ry  to  th e  g o v ern m e n t. N e ith e r  v«* 
eel h a s  y e t been  su p p lie d  w ith  all tl • 
g u n s  to r  I ts  m a in  b a tte r ie s , a n d  tb> 
co m p le tio n  o f  the v esse ls  m ay  b* <c 
layed  on  th a t  ac co u n t.
O th e r  w u rsh lp s  m u r in g  co m p letio n  
a r e  th e  b a tt le s h ip  R hode Is lan d . . 
p e r  c e n t.;  V irg in ia 98.6 p e r  c e n t; G e o r­
g ia , 93 36 p e r  cu n t : Now Je r se y , 96.6 p e r  
oent ; N e b ra sk a . .s6 17 p e r cent . a n d  
M in n eso ta , $2.98 p e r  cent . th e  a r m o r  *1 
crulk* r  T cnuessoe.V i 54 p e r  ce n t ; W a sh ­
in g to n , 94 4 p e r  ce n t, a n d  S o u th  D a k o ta , 
87.3 p e r  ce n t ; th o  p ro te c te d  c r u is e rs  
M ilw aukee , VO.3 p e r  c e n t.;  S t. I jouis, 
t>8.34 p e r  ce n t., u n d  th e  t r a in in g  Minus 
Jntr* pid.97 6 p e r  ce n t., a n d  th e  C u m b e r­
la n d . 95 p e r cen t.
M e tb u sa la  w a s  a ll r ig h t , you bet 
F o r  a  good old soul w a s  be.
T h ey  s a y  he w ould bo liv in g  y d .  
i lu d  he tu k e u  R ocky M o un ta in  T* a  
W in. 11. K iU rt dge
A ( , m { U M M t ) ( |  |(K  y o u  P ic k s
jLcfcicg. Bi mj, Bievdiiig or Pmtrudmg l‘il*»>* 
l > r i »  1 es suliterixAtu to refund  inou , 1 
PA Zi) OlNTMLNT f*ii* U* cure ip 6 U* 14 *!*)*,
“ l) t .  Thomas' Kelrctnc Oil u* the t«-pt ii m tdy  
for that often fatal «Iim***< - riouy Nm  Im-cu 
used m itli sue «*s 11* our f-ouUe fo* eight >ea;s.'* 
-M i*. L. Whilcttiie. Bullttio, N V.
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In  T h e a t r ic a l C irc le s .
T h e  B e n n e t t - M o u l t o n  Co. Attraction  A ll th is  W e e k  at 
F a r w e l l  O p e ra  H o u se .
T H R  R E N  N E T T -M O V  I.TO N  CO 
T h "  B enneft-M ouM nn C om pany  r>P''1'-  
ed  th e ir  a n n u a l en g a g em en t a t  th e  F a r-  
w ell o p era  house last ev e n in g  b efo re  a 
p ac k ed  house . p re se n tin g  th e  t o u r  v l  
m e lo d ra m a  " H I .  Jeo lo u s  W ife- !’n 
tm  good p lay  fo r an  open in g  a t t r a e t l .m  
on.I one th a t  show ed th e  full s t re n g th  
o f th e  co m p a n y  an d  c a ll' d fo r th e  h at 
a c tin g  by  best pe rfo rm ers . A m ong th e  
lea d in g  people In lu st n ig h t 's  p lay  w ere  
W  H S ta rk e y . Fi ll* F a n tu s ,  \N H 
n im o c k . -Tack W e ste rm an . W .1 
D ow ns. B la n ch  F o s te r . F.va S co tt. M a­
rlon  C h e s te r  an d  Jo se p h in e  Q e tr ish . 
T lie  B en n e tt-M o u lto n  C o m p a n y  needs 
no  in tro d u c tio n  to  th e  th e a tr e  goers  It 
th is  c ity  a s  th e ir  m an y  v is its  to  Rock 
lan d  1s  good g u a r a n te e  fo r th e  c la ss  of 
p e r fo rm an c es  g iven . " H is  J e a lo u s  
W ife "  w as s ta g e d  n ice ly , p len ty  t-f 
sp ec ia l sce n ery  b e in g  u sed  a n d  th e  cos­
tu m e s  w orn  by  tho  lad les  w ere f a r  
above th e  a v e ra g e  re p e rto ire  co stu m es.
A line  o f th e  b es t sp ec ia ltie s  seen  w ith  
a p o p u la r p riced  a t t r a c t io n  w ere  g iven  
by th is  co m p a n y  la s t  even ing . In c lu d ­
in g  J a c k  W e ste rm a n . the  m an  w ith  the 
In e x h a u s tib le  fund  o f h u m o r. W illiam  
<; B ry so n , Ihe p o p u la r e n te r ta in e r . W 
.1 D ow ns an d  E v a  S co tt in  a  COtnedV 
sk e tc h , il lu s tra te d  In w a te r  co lor. Jose- 
p h ',,.. c . - r r l 'h .  th e  s in g in g  an d  d an c in g  
s o u l r c t t e  an d  a s  a  specia l f e a 'u re  
M ad a m e F lo w er, th e  bronxe M elba, 
n e v e r  b efo re  seen  In R ock land  an d  one 
o f th e  h ig h es t sa la r ied  a c ts  111 v a u d e ­
ville . M adam e F lo w er lias  a  v e ry  p leas 
Ing  voice an d  la s t  n ig h t re sp o n d ed  t. 
m a n y  encores. E v e ry  one w ill be a n x ­
io u s  to  see th is  g re a t  colored s in g e r  an d  
a s  a  spec ia l re q u est It m ay  fc 
M ad a m e F lo w er will a p p e a r  a t 
p e r fo rm a n c e . T o n ig h t “T ile  t a t s  
C o in "  w ill be p re sen ted  w ith  a ll r 
sp ec ia ltie s . M atin ee s  will he g iven  
W e d n esd ay  an d  S a tu rd a y . T he 
n e tt-M o u lto n  co n c ert o rc h e s tra  
s t ro n g  fe a tu re  w ith  tills  co m p a n y  and  
d u r in g  th e  p e rfo rm an c e  la s t  n ig h t d is ­
cou rsed  som e very  u p - to -d a te  se lec­
tio n s. R em em b er all th is  w eek  a t Pop­
u la r  p rices. A d v e rtise d  p la y s  fo r  W e d ­
n esd a y  a f te rn o o n  an d  e v e n in g  will be 
"S h ad o w ed  L ives”  fo r  th e  m a tin e e  an d  
" H e a r ts  E n th ro n e d ” a t  n ig h t. S ea ts  
re a d y  fo r th e  e n tire  e n g a g em en t.
It It
T H E  IS L E  O F  B O N G  BONG.
B. C. W h itn e y 's  m u sica l p ro d u c tio n s  
a re  n o ted  fo r  th e  ex c ellen t w ork , gen  
e ra l d e p o r tm e n t a n d  a p p e a ra n c e  o f th e  
ch o ru ses  th a t  he p u ts  to g e th e r . G us 
Sholke . th e  G enera l S ta g e  D ire c to r fo r 
M r W h itn ey , ts re sp o n sib le  la rg e ly  fo r 
th e  success  of th ese  p roduc tions .
K « t
T H E  O P E R A  “ C L O V E R D A L E .” 
H e n ry  C lay  B arn a b ee , w ell k now n  In 
th e  m u sica l w orld  a n d  fo r  y e a rs  th e  
le a d in g  com ed ian  w ith  th e  fa m o u s B os­
to n ia n s . w ill be seen  a t  th e  F a rw e ll 
o p e ra  house e a rly  In M arch  su p p o rted  
by  a  la rg e  co m p a n y  In th e  new  com ic 
o p e ra  success "C lo v e rd ale ."  B a rn a b e e  
a n d  M cD onald a re  know n th e  w orld 
o v e r  an d  a n y th in g  th a t  e i th e r  one of 
th e se  g en tlem e n  m ay  be co n n e c ted  w lt.i 
Is  su re  g u a ra n te e  o f i ts  w o rth . "C lo v e r­
d a le ."  w as tried  o u t In N ew  Y ork  som e 
m o n th s  ag o  a n d  m ad e a  h it.
*t X
M A T IN E E  W E D N E S D A Y  
T h e B e n n e tt-M o u lto n  C o m p a n y  tvlil 
g iv e  th e ir  firs t m a tin e e  on W e d n esd ay  
(to m o rro w ) p re se n tin g  "S h a d o w ed  
L iv es"  an d  fo r to m o rro w  e v e n in g  “ H e ir 
E n th ro n e d "  w ill be th e  p lay . M adam e 
F lo w er, th e  b ronze  Me.lba w ill a p p e a r  
a t  bo th  p e rfo rm a n c e s  tom orrow .
B en
H A R V E Y  & G A G E.
T h e  H a rv e y  A- G a g e  S to rk  C o m pany  
w ill o p en  a th re e  n ig h ts ' e n g a g e m e n t a t  
th e  F a rw e ll  o p era  ho u se  e a rly  in  M arch  
w ith  one m a tin e e  on S a tu rd a y . H a rv e y  
A G age a re  well kn o w n  p r fo rm e rs  h  'V 
a n d  th e  c o m p a n y  su p p o r tin g  those  
c le v er a c to rs  h a s  a lw a y s  been  o f th e  
b e s t. T ills  y e a r  s ev e ra l new  p la y s  ■ 
be p re sen ted  an d  a n  e x tra  good tine  of 
sp e c ia ltie s  a r c  c a rr ie d . W a tch  fo r  cor- 
re c t d a te .
X X
T H E  B R O N Z E  M E L B A .
M ad a m e F lo w er, th e  co lored  s in g e r  
k now n  th e  w orld  over. Is th is  w eek  a p ­
p e a rin g  a t  ea ch  p e rfo rm a n c e  w ith  th e  
B e n n e tt-M o u lto n  C o m p a n y  now  a t  th e  
F a rw e ll  o pera  house, an d  th o se  w ho 
h av e  h ea rd  h e r  a r e  no t on ly  p lea se d  h u t 
su rp r is e d  a t  th e  ta le n t  th is  well kn o w n  
s in g e r  possesses. I f  you  h av e  no t h ea rd  
M adam e F lo w e r y e t do so  a t  once.
X X
M A U D E  H IL L M A N . 
C om m encing  n e x t w eek M onday. 
F e b ru a ry  1:6, M iss M aude H illm a n  an d  
h e r  co m p a n y  of p la y e ra  will open n 
spec ia l th re e  d a v a - en g a g em en t a t  th e  
F a rw e ll op<ra ho u se  p re s e n tin g  p o p u la r  
p la y s  a t  p o p u la r  prices. M iss H illm a n  
Is w ell kn o w n  th ro u g h o u t th e  N ew  
E n g la n d  c irc u it  a s  one of th e  b es t 
re p e rto ire  le a d in g  lad ies  befo re  th e  p u b ­
lic. T h e co m p a n y  su p p o rtin g  M iss H ill­
m an  Is a  la rg e  one n u m b e rin g  am o n g  
i ts  l is t som e w ell k now n  in  th e  lend ing  
s to ck  c o m p a n ie s  of th e  ea s t. M onday 
n ig h t will be lad les ' n ig h t.
X X
T H E  D E V IL 'S  A U C TIO N .
T h e  e v e r  p o p u la r  D e v il's  A uc tion , u n ­
d e r  th e  m a n a g e m e n t o f C has. II. Y ale 
w ill be seen  In th is  c i ty  sh o r tly  w ith  a  
w e a lth  of new  sce n ery  a n d  co s tu m es  
w ith  h a lf  a  h u n d re d  people , n u m b e rin g  
am o n g  Its  l is t th e  h ig h e s t sa la r ie d  a c ts  
In v au d e v ille . T h is  y e a r  e v e ry th in g  is 
new  from  s t a r t  to  finish.
I s  I t  Y o u r  
O w n  H a i r ?
Do you pin your hat to your 
own h a ir?  C a n ’t do  it?  
Haven’t enough hair? It must 
be you do not Know Ayer’s 
Hair Vigor! H ere’s an intro­
duction! May the acquaint­
ance result In a heavy growth 
of rich,thick,glossyhair! And 
we Know you’ll never be gray.
A  M ade b y  J .  C. Ay
Am Also ntnu
/ x y e r s
•• I th in k  th » t Ay*r'« H air  V igor !« th *  m na t
w onderfu l IinlrRrow pr fhitt wn« 
h u r t  u .u .i It fo r «nme tim e  » n d j  u n  tr u th .
tlin t I ntn Kfoxtly w ith  It. I
It n* n up lfnrtld  prep»- 
h- k . W »Tlaud. M ich.
fu lly  »*T thi 
chpo rfn lly  i 
ration.” — M11 » V. B r o c .
*  .  . o r Co., L o w ell , M asa 
' i  m a n u fa c tu re r!  o f
SiRSAPABILLA.
P,ILS-f C  /  O  CHERRY PECTORAL.
K E N T ’S HILL.
F r a n k  B r y a n 's  P eac e  C o n g ro ss  o f 
A m e ric a n  G ir ls  is  to  bo th e  h e a d lin e  
fe a tu re  o f  a c a p ita l  v a r ie ty  sh o w  a t  
K e ith 's  th e  w e ek  o f  F o b . 19. T h e re  a re  
16 p eop le  in  tho  a c t. 1.1 h a n d s o m e  y o u n g  
w o m en , m a k in g  on e  o f  th e  b ig g e s t  n o v ­
e ltie s  o f  th e  p re s e n t sea so n . T h e y  p r e ­
se n t a n  o u t-a n d - o u t  m u s ic a l  c o m e d y , 
w ith  a l l  th e  so lo s , m a rc h e s , d a n c e s ,e tc ., 
a n d  a h a n d s o m e ly  c o s tu m e d  c h o ru s  
c a lle d  “ H u m a n  F la g s ."  D u r in g  th e  
c o u rse  ol th e  a c t  M r. B ry a n  m a k e s  a 
s o u l- s t ir r in g  a p p e n l fo r th e  p r e s e r v a ­
tio n  o f  th e  h is to r ic  f r ig a te . "O ld  I r o n ­
s id e s ."  I t  h a s  been  p ro n o u n c e d  to  be 
th e  m o s t p a tr io t ic  s ta g e  p re s e n ta t io n  
e v e r  see n  in  th e  v a r ie t ie s . J o h n  C . R ice 
a n d  S a l ly  Cohen, tw o  w e ll-k n o w n  " l e ­
g it im a te ”  a c to rs , w ill n lso  bo c o n s p ic u ­
o u s  a n  th e  p ro g ra m  p re s e n tin g  a c le v e r  
l i t t l e  co m e d y  s k e tc h  e n t i t le d  " A l l  th e  
W o rld  L o v es a L o v e r .”  I t  is  s a id  to  bo 
o n e  o f  th e  b e s t s k e tc h e s  o f  th e  season  
a n d  it goes w ith o u t s a y in g  th a t  i t  w ill 
be c a p i ta l ly  a c te d . T h e  s u r r o u n d in g  
show  c o n ta in s  su c h  a w id e  d iv e r s i ty  o f  
e n te r ta in e r s  th a t  i t  c a n n o t fa ll o f  a p ­
p e a lin g  to  a m u s e m e n t  s e e k e rs  o f  a ll 
ta s te s . In c lu d e d  in  th e  l is t  w il l  be 
found  th e  M cC arte  S ls te ra , th re e  h a u d - 
am ne y o u n g  w o m e n , w h o  g iv e  a t h r i l -  
l in g  e x h ib i t io n  o n  th e  w ire ; C a r lin  a n d  
O tto , G o rm a n  d ia le c t  c o m e d ia n s ; M r. 
a n d  M rs. J im m y  B a r r y ,  In  th e  “ V illa g e  
C u -u p ;”  C h a r lo tte  G u y e r  G eo rg e , c o n ­
tra l to  vocaliB t; A r lin g to n  C o m e d y  F o u r , 
h a rm o n y  S in g e rs  a n d  co m e d ia n s , a n d  
th e  G r it!  B ro th e rs , E u ro p e a n  g y m n u s ts . 
T h e d o o rs  o f  th e  th e a tr e  w ill he o pened  
o n  F eb . 22, a t  th e  c u s to m a r y  e a r ly  
i h o u r.
P ro f. F ife  from  W e s le y a n  w a s  h e re  
W e d n e s d a y  e v e n in g  a n d  g a v e  a le c tu re  
in  th e  e v e n in g  on  “ L u th e r ’s  C e n tu r y ."  
I’rof. F ife  is  a n  a b le  s p e a k e r  a n d  a  good 
re p re s e n ta tiv e  o f  W e s le y a n .
T h e  E u m a tb e a n  a n d  A d e lp h e a n  so c i­
e tie s  h e ld  a j o in t  p r iv a te  m e e tin g  laa t 
F r id a y  e v e n in g . A good t im e  is re- 
]K>rtod.
T h e  s p e a k e r  for J u n io r  E x h ib i t io n  
h a v e  ihcen  a n n o u n c e d . K n o x  c o u n ty  
c a n  c la im  tw o  s p e a k e rs  E . U . B u rk e t t  
'07, U n io n , an d  M iss A . I . W h it te n  '07 
fo rm e rly  o f  U n io n .
W . B. Q u in cy  lias  b ee n  s ic k ,  b u t  is 
re c o v e r in g .
T lie “ B reeze”  lias  b ee n  o u t  s ev o ra l 
d a y s  a n d  is p ro n o u n c e d  to  he tho  b re e z ­
ie s t " B re e z e "  th a t  h as  s t ru c k  K e n t 's  
H ill .  M r. H o y t is to  he c o n g r a tu la te d  
on  th e  e x c e l le n t  p ro g re s s  th e  p a p e r  b aa  
m a d e  s in ce  bo took  c h a rg e .
P ro f  S p a rk s ,  o u r  p h y s ic a l  in s tr u c to r ,  
w ho  p la y e d  on  th e  l l a l lo w e l l  b a se b a ll  
team  laa t s u m m e r , h a s  re tu r n e d  from  
llo w d o in , w h e re  he h a s  b ee n  ta k in g  e x ­
a m s , th e  la s t  w eek .
M iss C M. Ill ad  ford  o f  U n io n , now  
a n  a s s is ta n t  te a c h e r  in  m u s ic  a t  th is  i n ­
s t i tu t io n , w as in  P o rtlu r .d  l a s t  w e ek  to  
a t te n d  tho  c o n c e rt g iv e n  b y  th e  B oston  
S y m p h o n y  o rc h e s tra , o th e r  K e n t’s H ill-  
ite s  w e re  D r. M orse . M ias R u n n e l ls  a n d  
M iss T ay lo r .
M an sf ie ld .
APPLfclOO
R ev. O. A C h ap m an  h a s  been  obliged  
to  ca n ce l som e o f h is e n g a g e m e n ts  th is  
w eek  on a c c o u n t of Illness. Mr. C h a p ­
m an  h a s  been en g ag ed  In d e liv e r th e  
M em oria l ad d re s s  fo r  D av id  E sa n c y  
P o s t. H e will a lso  p re a c h  th e  m em o ria l 
se rm o n  ml th e  S a b b a th  p ro c eed in g  
M em oria l Day.
M iss C a rr ie  G u sh ee  a r r iv e d  hom e 
T h u rs d a y  from  H a rp sw e ll, w h e re  phe 
ta u g h t  a  n ine w eeks te rm  of school.
M iss Alice Hat! w a s  hom e fro m  H ope 
few  d a y s  la s t w eek, th e  g u e s t o f h e r  
p a r e n ts ,  Mr. a n d  Mra. Geo. W e n tw o rth .
recen t n rre s t  In R oston  of L lew ­
ellyn  N e w b crt, w ho co n fessed  to  s e tt in g  
s ' v e ra l f i r  s .an d  w ho la th o u g h t to  h av e  
been  th e  cau se  of m a n y  d e s tru c tiv e  
co n fla g ra tio n s  In B oston , h n s  b ro u g h t 
to  th e  m inds of re s id e n ts  of th is  v illage  
h ere  N e w b crt lived fo r  a  sh o r t  tim e 
d u r in g  his boyhood, th e  n a r ro w  escape  
fro n t d e s tru c tiv e  llrcs  s ta r te d  by th is  
y o u n g  lire bug. I l ls  a t te m p t  to  b u rn  
th e  b u ild ings of H on. S. J . G ushee  w as 
p e rh a p s  th e  c losest ca ll w e h ad . T he 
tim e ly  d iscovery  o f th e  b laz e  in  th ia  
ca se , saved , n o t on ly  th e  G ushee  b u ild ­
in g s . b u t m an y  of th e  d w e llin g s  an d  
s to re s  in  th e  Im m cdin te v cln lty . W h en  
h e  le ft A ppleton , he w a lk e d  to  C am den , 
a n d  on th e w a y s e t  Are to  S e th  C o n a n t 's  
b a rn  a t  N o rth  A pp le ton , an d  w a s  d e ­
tec te d  In th e  a c t  o f s ta r t in g  fires In 
o th e r  b u ild in g s In A p p le to n  a n d  H ope. 
M r. G ushee w as very  k in d  to  N e w b crt, 
b u t  h ls k in d n ess  w a s  re p a id  b y  the 
th e f t  o f *10 In m oney  a n d  v a lu a b le  p a ­
p e rs  w here he left tow n . D u r in g  the  
res id en ce  w ith  us  o f th e  y o u n g  llrebug , 
we w ere 111 c o n s ta n t fo n r o f th e  d e ­
s tru c tio n  of o u r dw e llin g s  b y  fire, an d  
a s  a  g re a t  re lie f to  a l l  w h e n  w e 
kn ew  he w a s  p u t w h e re  h e  could  no 
lo n g er e n d a n g e r life  an d  p ro p e rty .
A lm ond G ushee R e lie f C o rp s  g a v e  an  
e n te r ta in m e n t an d  su p p e r tn  G ran g e  
h a ll M onday ev en in g . F eb . 12. A line 
u p p e r w as serv ed  In th e  d in in g  room  
o 'clock  fe r  th e  sm all su m  of 10 
c e n ts  p er p la te . T ic k e ts  to  th e  hall 
fifteen  c e n ts  a n d  a ll p u rc h a s in g  
t ic k e ts  received  u g if t th e  p re s e n ts  b e ­
in g  aw ard e d  a t  th e  close o f th e  e n te r ­
ta in m e n t. S in g in g  b y  a  m ixed  q u a r te t  
w a s  rendered  d u rin g  th e  ev e n in g . R ec i­
ta t io n s  by  S te lla  H a ll, P e n rl  M cL ain , 
Agnes T a y lo r  an d  A ddle H a ll. M isses 
E v e ly n  T ay lo r . G e rtru d e  H e rric k , M il­
d red  W e n tw o rth , F a n n ie  G ushee . M rs. 
E v le  P e rry . Mrs. M ary  B e rry , an d  M rs.
S im m ons, p re se n te d  th e  v e ry  a m ­
u s in g  d ia lo g u e e n ti t le d  “ A P re c io u s  
P ic k le ,"  w hich received  g e n e ro u s  a p ­
p lause. a s  did  th e  “ T o p sy  T u rv y  C ho­
ru s ,"  w h ich  w a s  by  fo u r  y o u n g  lad les . 
T ho e n te r ta in m e n t n e tte d  th e  C orps *18 
w h ich  w a s  v e ry  s a tis fa c to ry .
E V E R Y  D R O P
IS WORTH ITS WEIGHT 
IN GOI/DTO YOU
FROM 
THE CORK
\
JOHNSON’S ANODYNE LINIMENT reaches the seat of 
trouble, and works a cure In half the common dally aches 
and pains you suffer—does It quickly and surely because of 
its wonderful anodyne properties.
J o h n s o n ’ s  
S i  L i n i m e n t
TO
—for 95 years the family doctor of America—used when 
your grandfather was a boy—well known then—better known 
now. Heals all inflammation, soreness and pain inside or 
outside. Limbers stiff muscles- -takes the pain from a sting— 
heals a cut, cures a headache or a cold, and is the best rem­
edy for cramps, colic, cholera, and diarrhoea. Excellent 
for bums, scalds, stings, frostbite or chilblain. Good for 
every day emergencies—worth Its weight in gold when 
trouble comes. 25 cents and 50 cents. All druggists.
I .  S .  JO H N S O N  A  C O ., B o sto n , M a ss .
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T H E  N E W  B IS H O P
T hp a p p o in tm e n t of th e  R ev. P a tr ic k  
J  Supple , D .D., a s s is ta n t  p a s to r  of St. 
P e te r s ’ ch u rch , C am b rid g e , a s  b ishop  <*f 
P o r tla n d , to  succeed B ishop W in. H. 
O’Connell, re c e n tly  p ro m o ted  to  be co­
a d ju to r  a rc h b ish o p  of th e  N ew  E n g la n d  
diocese, h a s  been p ra c tic a lly  decided  
upon  a t  R om e, ac co rd in g  to  p ro m in e n t 
C a th o lic s  in tim a te ly  co n n ected  w ith  
c h u rch  affa irs . F r. Supple , like B ishop 
O ’Connell. iH a  g ra d u a te  of th e  A nieri- 
esan college of Rome. H e w a s  b o rn  in 
C h a rle s to w n , g ra d u a te d  from  th e  H o r­
to n  p u b lic  schoo ls a n d  B oston  College, 
a f te rw a rd  ta k in g  a  fo u r  y e a rs ’ course 
a t  th e  A m e ric a n  C ollege in R om e.w hich  
h e  follow ed u p  w ith  a  p o s t-g ra d u a te  
c o u rse  o f cm* y m r.
S E E D
T I M E
H u m  111111 ic B i r d . .
S cien tifica lly  h u m m in g  b ird*  a r e  " tro - 
ch llld ae ,”  am i th o se  w h o  m a k e  u sp e ­
c ia l s tu d y  o f  th em  a r e  " tro e h ll ld ls ts ,”  
a lth o u g h  th e  b ird s  a re  n o t id en tica l 
w ith  th e  old G reek  " tro ch llu a ,” o r  ' ru n ­
n er ,” b ird , w h ich , a c c o rd in g  to  H e ro d ­
o tus. e n te re d  tlie  ja w s  o f th e  s leep ­
ing  crocod ile  a n d  ob lig ed  i ts  b ig  fr ie n d  
by  p ick in g  leeches fro m  h is  th ro a t . T lie 
S p an ish  n a m e  fo r  th e  h u m m in g  b ird  Is 
••tom iuejo ," m e a n in g  a th ird  o f a  d ra m  
an d  re fe r r in g , of co u rse , to  th e  b ird 's  
m in u te n ess . B u t th e  p re tt ie s t  nam es 
lire  those, su ch  a s  th e  F re n c h  " f ro u ­
fro u .” w h ich  re fe r  to  th e  h u m m in g  
no ise  so m etim e s  p ro d u c ed  by  th e  ul 
nt 1s t  In c red ib ly  ra p id  v ib ra tio n  o f tlie 
w ings. " F u r r in g  w ith  h e r  w in g s”  is 
th e  e x p re ss io n  o f  T h o m as  M orton  
(P132i, th e  firs t E n g lish  w r ite r  to  m en­
tio n  th e  h u m m in g  b ird .
*®e experienced farmer 
has learned that some 
grains require far differ­
ent soil than o th e rs ; 
some crops need differ- 
enthandling than others. 
H e knows tha t a  great 
deal depends upon right 
planting a t the right 
time, and tha t the soil 
m ust be kept enriched. 
No use of complaining 
in sum m er about a m is­
take made in the spring. 
Decide before the seed 
is planted.
“Ofe best tim e to rem e­
dy wasting conditions in 
the hum an body is be­
fore the evil is too deep 
rooted. At the first evi­
dence of loss of flesh
S c o t t ’ s  E m u l s i o n
should be taken im m e­
diately. There is noth­
ing that will r e p a i r  
wasted t i s s u e  more 
quickly or replace lost 
flesh more abundantly 
than Scott s Em ulsion. 
I t nourishes and builds 
up the body when ordi­
nary f o o d s  absolutely 
faff.
N o th in g  I . lk e  T a e l.
A  c o rre sp o n d e n t sen d s  nil a n e c d o te  of 
a m an  in a m id la n d  to w n . A f r ie n d  of 
h ls  w a s  ly in g  111. a n d  he w e n t to  see  
h im  to  c h e e r  h im  up. "Y ou look u n co m ­
m on b ad , Jo e ."  he sa id . "Y es."  s a id  th e  
su ffe re r. “ M ade y o u r w ill,"  In q u ired  
th e  conso ler, “ b e c a u se  I shou ld  If 1 
w e re  y o u ?"  T h e re  w a s  an  a w k w a r d  
p a u se , d u r in g  w h ich  th e  v is ito r  le f t. A 
m o m e n t la te r  he re tu rn e d . " I  say , 
J o e ."  he o b se rv ed , “ y o u rs  Is a w k w a r d  
s tu ir s  to  g e t a  cofilu do w n . G oodby, 
J o e , g o o d b y ."—L oudon G lobe.
T h e  S i l v e r  I . I n i n a .
A P e r f e c t  L eaf.
T h e  te a c h e r  o f  a  la rg e  c la ss  In one of 
tlie  N ew  Y ork schoo ls once sa id  to  th e  
p u p ils  w ho  w e re  le a v in g  fo r  th e  s u m ­
m er; " 1  w a n t ea ch  o f y o u  to  s e a rc h  fo r 
u p e r fe c t  le a f  a n d  b rin g  it to  m e w hen  
school reopens. R em em b er, it m u s t be 
p e r fe c t—e v e ry  to o th  rig h t, no t to  sp ea k  
o f  m old o r  b lig h t o r d isco lo ra tio n , not 
a  vein  b ro k e n .” T h ey  s e a rc h e d  fa ith ­
fu lly , b u t n one fo u n d  a p e rfe c t lea f, 
th o u g h  th ey  le a rn e d  a  g re a t  d e a l  a b o u t 
leaves w h ile  th ey  e x a m in e d  th em  th u s  
c a re fu lly .—N ew  Y irk  T im es.
W O R K S  W O N D E R S .
A W o n d e rfu l C om pound. C u res  P ile s  
E cz em a.S k in  I tc h in g , S k in  E ru p tio n s , 
C u ts  an d  B ru ises.
D o a n 's  O in tm e n t Is th e  b es t sk in  
t re a tm e n t , und  th e  c h e a p e st, b e c a u se  so 
li tt le  Is re q u ired  to  cu re . I t  c u re s  p iles 
a f te r  y e a rs  of to r tu re . I t  c u re s  o b stl 
n a te  ca ses  of eczem a. I t  c u re s  a ll sk in  
•Itching. I t  cu res  sk in  e ru p tio n s , 
h e a ls  cu ts , b ru ises , s c r a tc h e s  an d  a b r a  
Blons w ith o u t lea v in g  a  s c a r . I t  cu re  
p e rm a n e n tly . R o c k la n d  te s tim o n y  
p ro v e s  it.
M rs. H e n ry  S c h w a rtz , o f 20 H o lm es 
s tre e t , R o ck lan d  Me., s a y s :  “A s l s t a t ­
ed In th e  R o ck lan d  p a p e rs  som e s ix  
y e a rs  ago , D o a n 's  O in tm e n t g a v e  m e 
g re a t  re lie f from  ec zem a. T h is  tro u b le  
hud  a n n o y e d  m e fo r y e a rs  a n d  o th e r  
d ies  had  fa iled  to  h elp  m e. I am  
ab le  to  s ta te  now  w h a t I  could  n o t say  
In m y p re v io u s te s tim o n y , th e  c u re  hus 
been  p e rm a n e n t a n d  d u r in g  th e  Hix 
y e a rs  s in ce  I u sed  D o a n 's  O in tm e n t I 
huve had  no re tu r n  of ec ze m a o r  a n y  
s im ila r  tro u b le . I h a v e  n e v e r  m issed  
a n  o p p o rtu n ity  to  s a y  a  good w ord  fo r 
th is  re m e d y .”
F o r sa le  b y  a ll d e a le rs . P ric e  50 ce n ts. 
F u s te r-M Ilb u rn  Co., B uffa lo , N ew  Y ork , 
sole u g e n ls  fo r th e  U n ite d  S ta te s .
R em em b er th e  n a m e —D o a n ’s—an d
ta k e  no o th e r.
T h e  s i tu a tio n  is se ldom  q u ite  a s  bad 
a s  It m igh t be. H a p p y  is th e  sp ir i t  
tb n t  recogn izes th is  t r u th  a n d  ta k e s  
c o m fo r t to  Itse lf In th e  th o u g h t o f w h a t 
is sp a red . T h e  I r is h m a n  w h o se  tn le  of 
c a la m ity  Is re la te d  In th e  B irm in g h a m  
(E n g la n d ) P o s t belongs to  th is  choice 
c la ss  o f fo rtu im tes .
C assidy  had  J u s t  b ee n  in ju re d  in a 
b last.
" P o o r b 'y !"  ex c la im ed  O 'H a ra  con­
so ling ly . "  'T Is tough  lu ck  to  h a v e  y e r  
bund  M owed off.”
"O eh! Kill III , It m ig h t h a v e  been 
w o rse ,"  re p lie d  C ass id y . "S u p p o se  O i’d 
h ad  m e w e ek 's  w a g e s  lu  I t a t  the  
to im e!” ___________________
P n lv e r l s e d  D ln n to n d .
A ccord ing  to  th e  M o h a m m e d a n s  of 
so u th e rn  In d ia , p u lv e riz e d  d la m o u d  Is 
th e  le a s t  p a in fu l, th e  m o s t a c tiv e  a n d  
tlie  m o st c e r ta in  o f  a ll po isons. Ac­
co rd in g  to  "W ilk e ’s  H is to ry ,"  th e  pow  
d e r  o f d iam o n d s  Is k e p t on  h a n d  (by 
th e  w e a lth y  only  p re su m a b ly )  u s  11 la s t 
re so u rce . B u t it be lie f in  th e  polsou  
ous c h a ra c te r  o f th e  d ia m o n d  a lso  ex  
Is ted  lu  I ta ly  in  th e  s ix te e n th  ce n ­
tu ry .
M a i n s p r i n g  
o f  L i f e
Y e llo w  F e v e r .
T h e re  is n m a rk e d  p e c u lia r i ty  a b o u t 
yellow  fe v e r  w h ich  dlstinguisho.* 
from  m o st e p id e m ic s. I t  is  e s se n tia lly  
a  d ise a se  o f ’u h o t c lim a te , a n d  it ta k e s  
a  c e rta in  a m o u n t a n d  d u ra tio n  o f h e a t  
to  aw a k e n  It to  life. I t  is s a id  th a t  it 
ca n  n ev e r p re v a il w h e re  In d ia u  co rn  
w ill n o t rip en .
'I II u in u  11 V u lv a .
O n e 's  su rp r is e  a t Ih e  fu e l th a t  no 
tw o  p e rso n s ’ vo ices a re  perfec tly .ftJU te  
c e ases  w h e n  one is in fo rm e d  by a n  a u ­
th o rity  on th e  s u b je c t  th a t ,  th o u g h  
th e re  a r e  on ly  n in e  p e r fe c t  to n es  lu  the 
h u m an  voice, th e re  is lln- a s to u n d in g  
n u m b e r o f 17.oU2.Jsq.ot-l.J15 d iffe ren t 
sounds, o f  th e se  fo u r te e n  d ire c t  m u s ­
cles p ro d u c e  HJ.JKi. a n d  th i r ty  in d i­
rec t m u sc les  p ro d u c e  173.741,SSI. w h ile  
a ll in c o -o p era tio n  p ro d u c e  th e  to ta l 
hove.
N E W  R U R A L  R O U T E .
T h e  P o s t Olflce D e p a r tm e n t g iv es  n o ­
tice  o f th e  e s ta b lis h m e n t M arch  15 n -x t  
o f u ru ra l  free  d e liv e ry  ro u te , No. 1. 
o u t of V ln a lh a v en , K nox  c o u n ty . I t  will 
acco m m o d ate  504 people , liv in g  In 120 
h o u ses  a lo n g  ro a d s  o f  a n  a g g r e g a te  
le n g th  of 25.2 m iles.
T l i e  P o o r  P o e ts .
“ P o e ts  a re  b o m . s ir ,"  su iil tlie  b a rd  
to  th e  ed ito r.
"Y es, I k now  th e y  w e re n ’t  h a tc h e d  
from  d u ck  eg g s."  a n s w e re d  th e  e d ito r. 
•‘B u t th e  q u e s tio n  Is, W h y  u re  they  
b o rn ? " — 1 'lev e lu u d  L en d er.
No One Can be S trong  W ith  a W eak 
S tom ach. C- H. P endleton , D ruggist 
and  O p tician , T ells  H ow | it  M ay be 
S treng thened .
T h e  s to m a c h  Is tho  m a in sp rin g  of 
life. W h e n  It Is s tro n g  u nd  a c t s  p e r ­
fe c tly , th e n  th o  w hole sy s te m  is rig h t, 
a s s im ila tio n  Is p e rfec t, a n d  b ody  en d  
b ra in  a re  th o ro u g h ly  n o u rish ed .
One m ay  p e rh a p s  g e t te m p o ra ry  r e ­
lie f fro m  s to m a c h  tro u b le s  b y  u s in g  
p epsin , o r  som e o th e r  d lg o s ta n t, b u t  
th is  t r e a tm e n t  h a s  no c u r a tiv e  effec t. I t  
does n o t re a c h  th e  s c a t  o f th e  tro u b le  
a n d  rem o v e tho  cause .
H ow  m u ch  b e t te r  to  u se  M l-o -n a , 
w h ich  re s to re s  lo st fu n c tio n s  o f th e  
w hole d ig e s tiv e  sy s tem , re v iv e s  n a g ­
g in g  n u tr i t io n ,  an d  a id s  in  th e  a s s im ila ­
tio n  o f  food.
M i-o -n a  Is a  p le a sa n t re m e d y  to  use  
a n d  b en e fit is  seen  fro m  a lm o s t th e  t l is t  
d a y 's  tre a tm e n t .  I t  re s to re s  th o  to m id  
g la n d s  a n d  s t im u la te s  tho  n a tu r a l  
g e s tlv e  sec re tio n s . I t  ch e ck s  fe rm e n ta ­
t io n ,s to p s  g e rm  g ro w th , so o th e s  Infiam  
m atlo n , a n d  c u re s  a ll tro u b les , su ch  a s  
h ea d ac h es , b a c k a c h e s , rh e u m a tic  pains, 
fu r re d  to n g u e , s leep lessness , n e rv o u s , 
n ess , u nd  g e n e ra l  d eb ility , w h ich  a rc  
ca u sed  b y  Im p erfec t Ind ig estio n .
I t  Is th e  on ly  re m e d y  th a t  Is so u n i­
fo rm ly  su cc ess fu l In th e  c u re  o f s to m ­
a c h  d ise a se s  th a t  C. H . P e n d le to n ,d ru g  
g is t  a n d  o p tic ia n  Is w illin g  to  g iv e  a  
g u a r a n te e s  w ith  ev e ry  50 c e n t box 
M l-o -n a  ta b le ts  th a t  th e  re m e d y  w ill 
cost n o th in g  u n less  i t  c u res . C. 
P e n d le to n  h a s  bo  m uch  fa ith  In M l-o -n a  
th a t  ho 1b w illin g  to  ta k e  a ll th e  r isk
T H O M A S T O N
T h e  l i t t le  M l-o -n a  ta b le ts  so ld  b y  th e  
Q. I. R o b in so n  D ru g  Co. h a v e  becom e 
d ese rv ed ly  p o p u la r. T h ey  g u a r a n te e  
th a t  M l-o -n a  will m ak e  th in  people fa t, 
r e g u la te  d ig estio n , a n d  In c rea se  h e a lth , 
o r  else th e re  w ill be no c h a rg e  fo r  th e  
rem ed y , a n d  th e  p u rc h a se  p ric e  will be 
re tu rn e d  on  dem an d .
S n o w d l io c s  F o r  M n ra l.e s .
T h e  la rg e s t  e x te n t  o f  m ursli la n d  In 
th e  w o r ld  is to  he fo u n d  In th e  low ­
la n d s  w h ich  form  p a r t  o f th e  s te p p e  o f 
B u ra b a , b e tw e e n  th e  riv e r s  In tlsh  nm l 
O bi, 111 A s ia tic  R u ssia . T h e  re g io n  is 
fla t a n d  co v e red  w ith  fo re s ts , s a l t  lak e s  
a n d  q u iv e r in g  m a rsh e s , e x te n d in g  o v er 
a n  a r e a  w h ich  is n o t loss th a n  10 0 .0 0 0  
s q u a r e  m iles. D u r in g  th e  su m m e r 
d e n se  c lom ls o r  m o sq u ito e s  flont o v e r  
th e  tre a c h e ro u s  g ro u n d . Im m en se  a re a s  
o f  th e s e  d re a d e d  t in n itu s  h av e  n e v e r  
b ee n  v is ite d  b y  m an . T h e  m a rsh e s , 
tre a c h e ro u s ly  co n cea led  u n d e r a  s w a y ­
in g  la y e r  o f  g ra s sy  v e fe tu tlo n , c a n  on ly  
be c ro s se d  by m ea n s  o f a  k in d  o f  snow - 
slioo lu  w in te r  e x c e p t n t  th e  p e ril o f  
o u e 's  life .
T h e  D m n k n r d ' s  C lo n k .
I n  th e  tim e  o f  th e  c o m m o n w e a lth  In 
E n g la n d  th e  m a g is t ra te s  o f  N ew castle- 
u p o n -T y n e  p u n ish e d  d ru n k a rd s  by 
m a k in g  th em  c u r ry  n tu b  ca lle d  tlie  
d r u n k a r d ’s  clonk . T h is  tu b  w a s  w o rn  
b o tto m  u p w a rd , th e re  b ein g  n bole a t  
th e  b o tto m  fo r  tlie h ea d  nm l tw o  sm a ll­
e r  h o les  In th e  s id es  fo r  th e  h a n d s  to  
p a s s  th ro u g h , n n d  th u s  r id icu lo u sly  a t ­
tire d  th e  d e lin q u e n t w u s m ad e  to  w a lk  
th ro u g h  th e  s t r e e ts  o f th e  to w n  fo r  as  
lo n g  a  tim e  n s  th e  m a g is tra te s  th o u g h t 
p ro p e r  to  o rd e r, a c c o rd in g  to  th e  g ross- 
u o ss  o f  tlie  offense.
HAVE YOU TRIED
th e  new  O u ick  D esse rts th a t  g ro cers  a re  
now  se llin g ?  T h e y  a re  ju s tly  te rm e d  
“ E asy  to  M ak e "  as  a ll in g red ie n ts  a re  in  
tlie  package. T h re e  co m p lete  p ro d u c ts - .
T ) = Z e r t a
Q uick  P u d d in g  a n d  D -Z erta  P erfec t Je lly
. . . .  ”  ____1..........  T l 7 o r » a
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KNOXMARINE
MOTOR
4 Cycle
Float Feed
C&rhntff
D e sig n e d  an d  B u ilt fo r H a id  W ork
1 1-2 to  4 0  H om o T ow er
When in need o f  aMlstance Hiwply call uh 
tho telephone. Time tneann money—Wo. can 
nave timo and money for you.
SEND FOR CATALOGUE]
Camden Anchor-Rookland Machine Works
ROCKLAND, ME.. U. 8 . A.
Dr. J. A. RICHAN
D E N T I S T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. H e w o tt C o.’s
R O C K L A N D
PALMER
GASOLENE
ENGINE
R en  known 
and montrolia- 
' lo engine on 
the market
1904 P r ic e s
11-2 H.P., $80 
a H .l\  #102 
6 H.P. #168
7 H.P. #196
COMPLKTK, INCLUDING W HEEL AND SHAFT.
4 Cycle Jum p Spark Marine E n g in es from 3 to 
24 H.P. High speed and light. Prices from  
$126 to $ 000, A Spec ia l D iscount will be given  
Tor tho n ex t 30 dav~. Write for same.
VALMKK B. S.. COS COB. CONN. 12ft
T h e llnat Pbyalc.
W h e n  y ou  w a n t a  p h y sic  t h a t  is  m ild 
a n d  g e n tle , ea sy  to  tu k e  a n d  c e r ta in  to  
a c t , a lw a y s  use  C h a m b e r la in ’s  S to m a ch  
a n d  L iv e r  T ab le ts . F o r  s a le  b y  W m . H. 
K tttre d g e  a n d  C. H . P e n d le to n , D ru g ­
g is t  a n d  O p tic ian .
Damon & Richards
REGISTERED
D E N T I S T S
O F F IC E  302 M A IN  STR E E T
Over Kittredge's Drug Store 
T e le p h o n e  300 -1 2  DOtf
P)r. A  W . T a y lo r
^  - D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M AIN HTHF.KT RO CK LA N D
Stop* itching iimtantly. CureH piles, e 
ma. Balt rhemu, icrter, Itch, hivea, herpes, 
HCihleM—Doan'tf Ointment. At any drug Hturo
M AYNA It DM AUSTIN
A u stin  & B ickford
DJRJVTiS TS
414 M a in  S t . ,  R o c k la n d , iM e
M I A N U S  M O T O R S
x  o  o  e
N ew  F e a tu re s  U n su rp a sse d
Drop steel forging for
hearing* can he re- 
pl toed In 6 minutes. 
Irridlum spark points 
—nothing hotter.
Wo can deliver en­
g ines, marine or uta- 
tionary 2 to 160011 I \ —
Bchubler ^carburetor 
and tit our engines 
with the same.
We make a3 Port 4 H-P-Engine
com plete outfit
S I  2 5
■ >.f We exhibit a t Auto 
& Motor Boat Show at 
Auditorium, Portland  
Feb. 26 to March 3
We carry everything for (las Engines and our 
price is right. Tele. 1817-11.
General Manager 
State of Maine.
4-05
G. D. THORNDIKE
PORTLAND
C . B . E H E R Y
Fresco and Sign Painter
R O C K LA N D . IMAINF
Dr. T. E. TIBBETTS,
D EN T IST .
Oor. M sm  sud W inter Bt«.. Roeklaud.
HOW'S YOUR STOMACH? tri.il w ill conv ince  y o u  how  easy  i t  is to  
have  tlie  finest d esse rts  w ith  no  lab o r 
a n d  l i ttle  ex p e n se . O rd er to -day .
Tltut S Hills Have a Remedy Which 
They Guarantee to Cure the Worst 
Cases ot Stomach Trouble.
To Cure a Cold in One Day
Take Laxative Bromo Quinine Tablets. t y /  &
Seven Million boxes sold In past 12 months. This Signature,
Cures Grip 
in Two Days.
on every 
box. 25c.
glVL
be m re th*t this
picture iu the form 
ot u label is on the 
wrapper ol every 
LqIUc of fetUUlSiOB 
you buy.
SCOTTCB,
B O W N E
CHKM1STS 
409 P earl S treet 
N E W  Y O K E
A l iu u i lk t l l
W ife — W illiam . I 
a r e  Ihe  w o rst 1 e 
th e y  d o n 't  g e t it 
($H Jtppishly)- Well, 
from  m e. W ife  (re flec tiv e ly )—No, WH- 
Uum ; y ou  u t e m  to  h a v e  a ll y o u r a  y e t.
We w bh to tell the reader* of th is paper 
about a remedy for D>t»pep*ia which is a 
marvel iu medicine. It cures the worst cases, 
from tlie scute attack o f lnd ige-iinu to Chronic 
Dyspepsia. This remedy is kuown as Alberts 
I it tie Diuncr P ill, being the prescripti m of 
Dr. Hutchinson, the noted specialist of Lomb-u 
and Brighton, England, who. previous to his 
disease, had built up a remarkable practice as 
a specialist iu diseases of the stom ach. Dr 
H utchim ou claimed that h s success was due 
to the use of this p ill,and siuce its introduction 
on Ihe American Continent it has performed 
H. Lombard, Casco, 
past 81 years ot ag> 
and have had stomach trouble practically all 
my life. 1 sen t and go t a sample package ol 
A lbeits Little Inuuer P ills, thiukiug t in t  it 
| would turu out to be one more disappointment 
D is c u s s io n .  j Dm iiom  Ure first Uofo I found relief, and can
(lo  th in k  o u r  boys ] that f am uow better than ever before in 
e r  s a w .  I ’m KUre my life, ft is a wonderful cure lor Dy-pepst 
*oxu m e. H u sb a n d  and 1 heartily recommend it lo ail sufferers 
th ey  d o n 't  ge*l it  from stomach troubles *’
S ir I l e u r y  li  v ing  one d a y  met « b ro ­
ken  d o w n  a c to r  in  th e  S tra n d . *’I ne?- 
e*r aee you  a t  th e  th e a te r  now .” mild 
S ir  H e n ry . T h e  o th e r  m u rm u re d  borne 
th in g  ab o u t IjU  ill lu ck  u nd  bhubb iuess.
“ Oh. n o n sen se : you com e tom orrow ’ j wonderful
a n d  g iv e  y o u r n a m e  a t  th e  box office!'’ 
l i e  w e n t, to  find tw o  t ic k e ts  a w a it in g  
h im , w ith  u fifty  d o lla r  no te.
' l ir e  V e r y  J .v u st.
“ All!” h e  Bitfheil. " I f  y uu  eu ly  g av e  
ta e  th e  le a s t  p o ssib le  h o p e l " —
"G ood  g ra c io u s!”  r e to r te d  th e  h a rd  
h e a r te d  belle. " I ’ve b ee u  g iv in g  you 
th e  le a s t  1 e v e r  g av e  to  a u y  tu a u !"
I .itti- Dinner Pills contain no Ph>»ic, 
no Act i. Alkali. Uifiger. Pepsin, Pguore i in 
b’Hls, MoiphiLc or any p rcp 'iad  »u ot Opium 
or in fact auy of the iugredi nts u«> ally found 
i so called Dyspepsia cures. It cures by ie 
m >vtug the cause and makes tbe worst cas**- 
weli. being guaranteed to beueht or the pur 
chase on ce returned. At drug stores or l»y 
m sil .6 c nt* p* i package, sample lic e . Ad 
dr S* A lb e it < hcuiical Co., it*.Mol)
H id ami guaranteed by Titus & Hill*. Man
, hock and. lOi
J a c k  W h a t ► 
Fst th in g  to  yo l 
biiycitrV T om
D o u b t .
eu .cd  lo  be th e  hu rd - 
in le a rn in g  to  r id e  th e  
he g ro u n d .
n u R  nine c u r b  c o n s t i p a t i o n .
Or OhIiiiau’t fam ous Prescrip­
tion permanently cures Constipation. B ilious- 
nort.bick Headache. Price 26 Cents.
B E W A R E  O F  I M I T A T I O N S
of FOLEY’S  HONEY AND TAR
O n  a c c o u n t  o f  t h e  g r e a t  m e r i t  a n d  p o p u l a r i t y  o f  F O L E Y ’ S  H O N E Y  A N D  T A R  
f o r  C o u g h s ,  C o l d s ,  a n d  L u n g  T r o u b l e ,  s e v e r a l  m a n u f a c t u r e r s  a r e  a d v e r t i s i n g  
i m i t a t i o n s  w i t h  s i m i l a r  s o u n d i n g  n a m e s  w i t h  t h e  v i e w  o f  p r o f i t i n g  b y  t h e  f a v o r a b l y  
k n o w n  r e p u t a t i o n  o f  F O L E Y ’ S  H O N E Y  A N D  I  A R .
DO NOT BE IMPOSED UPON
W e  o r i g i n a t e d  H o n e y  a n d  T ar  a s  a  T h r o a t  a n d  L u n g  R e m e d y  a n d  u n l e s s  y o u  g e t
FO LEY ’S  h o n e y  and  t a r  you do not get the original and genuine.
R e m e m b e r  t h e  n a m e  a n d  i n s i s t  u p o n  h a v i n g  F o l e y ’s H o n e y  a n d  T a r . D o  n o t  r i s k  
y o u r  l i f e  o r  h e a l t h  b y  t a k i n g  i m i t a t i o n s ,  w h i c h  c o s t  y o u  t h e  s a m e  a s  t h e  g e n u i n e .  
F o l e y ’ s H o n e y  a n d  T a r  i s  p u t  u p  i n  t h r e e  s i z e s  —  2 5 c ,  5 0 c  a n d  $ 1 . 0 0 .
Prepared only by FOLEY & GO., 92-94-96 Ohio Street, Chicago, Illinois.
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